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1 P E B S O N A L E S 
k las diez y media de l a noche de 
el a u t o m ó v i l p a r t i c u l a r del Je-
a) de Pol ic ía , teniente coronel Gabr ie l 
i 'j r i rdenas , c h o c ó con u n t r a n v i a de 
linea de Cerro-Vedado, sufr iendo 
'* aS averias, de escasa i m p o r t a n -
/ el pr imero de los ci tados v e h í c u -
los y quedando descar r i lado e l se-
gundo . 
El accidente se d e b i ó a que el mo-
rista no c a m b i ó l a aguja existente 
ja esquina de B e h i s c o a í n y San 
^fael. doblando, a l r eanudar l a m a r -
jg vez de seguir por Belascoain 
hacía el Vedado. 
Cuando el a u t o m ó v i l a r r a n c ó para 
tinuar su camin0i fug c o m p r i m i d o 
contra un Poste' d e s c a r r i l á n d o s e el 
rranvia 
gn ja m á q u i n a viajabiiu^ en esos 
momentos el s e ñ o r C á r d e n a s y su ayu 
dante. teniente Fe l i c i ano S á n c h e z , los 
one resultaron ilesos del accidente . 
Varios t r a n s e ú n t e s a y u d a r o n a l 
•bautfeur a sacar e l a u t o m ó v i l del 
lugar donde habla quedado, c o n t i -
nuando viaje hasta Pa lac io , a donde 
(58 dirigía el Jefe de P o l i c í a . 
' D É T ^ l ü E G b S O L I M P I C O S * 
TENCIERON A LOS F R A N C E S E S 
AMBBRES, Septiembre 5. 
En la contienda o l í m p i c a de Foo t 
Ball de Rugby, los Estados Unidos 
rencieron a F r a n c i a con una a n o t a c i ó n 
de ocho a cero. 
IOS B R A S I L E ñ O S DERROTAIS 
A LOS B E L G A S 
AMBBRES, Sept iembre 5. 
Bl team de remadores b r a s i l e ñ o s 
I derrotó al cuar teto be lga en una con-
tlínda de remadores . 
m a r r o q u í e s , s e r a 
t r o p a s e s p a ñ o l a s 
G r a v e c o n f l i c t o e n t r e e l d u q u e d e W e l l i n g t o n y s u s a r r e n d a t a r i o s . - B e l m o n t e a M é j i c o . - C a m p a ñ a 
s a n i t a r i a d e l a M a n c o m u n i d a d C a t a l a n a . - H o n r a s p o r e l c a r d e n a l G u i s a s o l a . - L a l e g i ó n e x t r a n j e r a . 
D e s p i e r t a g r a n e x p e c t a c i ó n e ! C o n s e j o d e M i n i s t r o s d e h o y . 
O P E R A C I O N E S M I L I T A R E S KN M A - , 
R E Ü E C O S 
L i A R A C H E , Sept iembre 4. 
L a s operaciones m i l i t a r e s con t r a iasj 
t r i b u s rebeldes de Marruecos con t i - ¡ 
n ú a n con buen é x i t o . 
L a c o l u m n a o c u p ó a Z a u t u m , donde i 
se ha a t r inche rado , mien t ras los des-
tacamentos c o n s t r u í a n u n f o r t í n e n ¡ 
Benigor fa , y o t ros , para pro teger loa ' 
campamentos . 
El p r ó x i m o m o v i m i e n t o de los espa-
íñoles s e r á sobre Wazan , l a c iudad sa-
g rada de los m a r r o q u í e s , donde reside 
el g r a n she r i f y 4U1Í es u n cent ro i m -
por tan te pa ra sus fuerzas. 
BF) M O N T E T O R K ^ R A E N M E J I C O 
S E V I L L A , Sept iembre 5. 
E l famoso t o r e ro Be l monte anuncia 
que ha firmado u n con t r a to para t r a -
bajar en c iudad de M é j i c o a donde i r á 
t an luego como t e r m i n e l a temporada 
e s p a ñ o l a . 
I r á a c o m p a ñ 3 i o del bande r i l l e ro 
M a r á . 
T O R E R O H E R I D O 
S A N SfBBASTIAJSÍ, Sept iembre 5. 
E l t o re ro V a r e l i t o , s u f r i ó una her t -
da de cua t ro pulgadas de p ro fund idad 
en e l mus lo derecho, a l ma ta r u n t o ro 
de l a g a n a d e r í a de P é r e z Taberno . 
G R A V E C O N F L I C T O E N T R E E L D ü -
QUF, D E W E L L I N G T O N Y SUS 
\ R R K M ) ATA RIOS 
H U E S C A * Sept iembre 4. 
(El con f l i c to en t re e l Duque de W e . 
l l i n g t o n y sus a r renda ta r ios , que se 
dec l a ra ron en hue lga en el mes de 
agosto, n e g á n d o s e a pagar el aumento 
que se les p e d í a en sus rentas , se ha 
agravado con l a no t i c i a de que los ad-
m i n i s t r a d o r e s h a n rec ib ido ó r d e n e s de 
expulsar a los a r renda ta r ios de las 
t i e r r a s que o c u p a n . Estos amenazan 
con r e s i s t i r a toda t en t a t i va de desa-j 
huc io si l a p o l i c í a trata, de c u m p l i r la» | 
ó r d e n e s . 
E l t í t u l o e s p a ñ o l del Duque de We« 
H í n g t o n es D u q u e de Ciudad Rodr igo , 
A d e m á s de estas t i e r ras e s p a ñ o l a ^ po-
see grandes extensiones de t e r reno en 
I n g l a t e r r a donde reside. 
C A M P A B A S A N I T A R I A D E L A M A N -
C O M U N I D A D 
B A R C E L O N A , Sept iembre 5. 
L a s e c c i ó n s a n i t a r i a de la Mancor 
m u n i d a d Cata lana ha in ic iado una 
c a m p a ñ a en t o d á C a t a l u ñ a pa ra poner 
coto a l pa ludismo, a l t i fus y a l a t u -
berculos is , que hacen generales es-
t ragos . (• 
Se e s t á n abr iendo numerosas esta- i 
clones exper imenta les y estableciendo 
escuelas de enfermeras . 
S« ha decidido cooperar con l a Co-
m i s i ó n I n t e r n a c i o n a l de las Socieda-
des de l a Cruz R o j a , 
Cardenal V i c t o r i a n o Guissasola y M e -
n é n d e z , P r i m a d o de E s p a ñ a y A r z o b i s -
po de Toledo , que f a l l e c i ó en M a d r i d 
e l jueves pasado. 
L a ce remonia fué pres id ida por e l 
Arzob i spo de Va l enc i a ayudado por 
cua t ro Obispos, 
Cor re el r u m o r de que el Cardenal 
So ldev i l l a , s u c e d e r á , a l Cardenal G u i -
ssasola como P r i m a d o de E s p a ñ a . 
E L A L I S T A M I E N T O IA LA L E G I O N 
E X T R A N J E R A 
M A D R I D , Sent iembrc 5. 
Bonif icaciones de qu in ien tas pesetas 
para los ex t ran je ros y setecientas pe-
setas para los e s p a ñ o l e s se e s t á n 
ofreciendo a los que deseen al is tarse 
en l a l e g i ó n e x t r a n j e r a fo rmada r e - l 
c ientemente pa ra pres tar servicios en 
M a r r u e c o s , 
Se hace saber a los v o l u n t a r i o s que 
s e r á n emplea-ios en p r i m e r a l í n e a . 
H O N R A S F U N K B R E S POR E L CAR-
D E N A L G U I S S A S O L A 
T O L E D O , Sept iembre 5, 
Solemnes honras f ú n e b r e s se cele-
b r a r o n hoy en su f rag io del a lma del 
U n a s h o p a s c o n e l c a m p e ó n 
. L u c i e n M e r í g n a c 
L A S C O R R I D A S EN CORDOBA 
CORDOBA, Sept iembre 5. 
Los to re ros S á n c h e z M e j í a s , L a r i t a 
y Gal lo , , de M a d r i d , t an to agradaren 
con sus faenas hoy que a cada uno de 
ellos se les ad jud ica ron orejas y r a -
V é a s e l a P á g i n a 
E s p a ñ o l a e n l a 
e d i c i ó n d e l a t a r d e 
L O S A T L E T A S A M E R I C A N O S G A -
N A R O N E N P A R Í S 
P A R I S . Sept iembre V 
Los at letas amer 'canos ganaron en 
toda l a l í n e a en las contiendas a c u á -
t icas del " O l í m p i c o de P a r í s " , e i n c i -
den ta lmente D u k e K a n a h a m o k u ba-
6os de los animales que m a t a r o n , y a l 
m i s m o t i empo honores mus ica l e s . 
Los toros e ran Oe l a g a n a d e r í a de 
S a l t i l l o . 
S á n c h e z M e j í a s , m i e n t r a s gu iaba su 
a u t o m ó v i l en d i r e c c i ó n a l a a rena an -
tes de empezar la fiesta se h a l l a b a to-
d a v í a a considerable d i s t anc ia cuan^ 
do su m á q u i n a se v o l c ó a l dobla r una 
esquina . E s c a p ó i leso, pero r e c i b i ó 
una fuerte sacudida. 
LOS DOS P R O B L E M A S P A L P I T A N -
T E S D E E S P A ñ A 
M A D R I D , Sept iembre 5, 
E l Consejo de M i n i s t r o s que se ce-
l e b r a r á m a ñ a n a y t n e l cua l se r e u n i -
r á n los nuevos M i n i s t r o s por p r i m e r a 
vez, despier ta in tensa e s p e c t a c i ó n e 
i n t e r é s en todo e l p a í s . 
Esto se debe a l hecho de que hay 
dos cuestiones a r e so lve r que in t e r e -
san a todas las clases: l a l e g i s l a c i ó n 
sobre l a t a r i f a f e r r o v i a r i a , y los pre-
cios del t r i g o . 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s l a o p i n i ó n 
genera l es que e l Jefe del Gobierno j 
D o n Eduardo Dato d e j a r á por ahora! 
pendiente e l espinoso p r o b l e m a de I 
las ta r i fas f e r r o v i a r i a s , r e c u r r i e n d o a l j 
expediente de a n t i c i p a r a las compa-
ñ í a s fondos pa ra la c o m p r a de ma- [ 
ter ia les y l a me jo ra del s e r v i c i o . V a - i 
r í o s p e r i ó d i c o s dicen que e l Jefe del 
gobierno se ve impu l sado a adoptar 
esta a c t i t u d en v i s t a de l a reciente 
fus ión de los s indica l i s tas y socialis-
tas, qu se h a n manifes tado dispues-
tos a oponerse por todos los medios 
posibles a cua lqu ie r aumento' en d i* 
chas t a r i fas . 
Todo este p rob lema ha creado t a m -
b i é n u n a a g i t a c i ó n m u y p ro funda en-
t r e las clases a g r í c o l a s que se oponen 
a l m é t o d o i n t r o d u c i d o rec ientemente 
por e l gobierno pa ra l a c o m p r a de 
todo é l g r i t o en e l p a í s a u n precio 
fijo i n c a u t á n d o s e de é l para l a d i s t r i -
b u c i ó n g e n e r a l . 
Los ag r i cu l to re s e s t á n t r a s m i t i e n d o 
una verdadera l l u v i a de te legramas y 
pet iciones a l gobierno protes tando 
c o n t r a esta medida, que, s e g ú n dicen, 
les e s t á produciendo p é r d i d a s i n m e n -
sas. 
Mien t r a s tan to , ios p e r i ó d i c o s de 
tundencias l ibera les pub l i can ed i to r i a -
les en que dec laran que los planes 
del gobierno no pueden dar mas r e s u l -
tado que u n fracaso comple to , " E l L i -
b e r a l " dice que " l a p o l í t i c a h i s t é r i c a 
del jefe del gobierno, a l favorecer a 
los grupos p r iv i l eg iados h a empezado 
a causar profundo disgusto en el p a í s , ' 
A l e j a n d r o l^erroux, e l , leader r e p u -
bl icano, dice e nsu ó r g a n o : 
"Todos estos absolut ismos ya ven-
gan de a r r i b a o de abajo, los cuales 
proceden s in d í s c í p M n a y s in p r i n c i -
pios, deben ser combatidos l evan tan -
do con entusiasmo y v i g o r l a an t igua 
y honrosa bandera de la l i b e r t a d , o l v i -
dada y escondida". 
Los observadores p o l í t i c o s dicen 
que por todas partes se v é s u r g i r una 
c a m p a ñ a genera l con t r a el gabinete . 
E l P a r t i d o U n i ó n 
L i b e r a l s e s e p a r a 
d e l a L i g a 
En e l d o m i c i l i o del gene ra l Ernes-
to A s b e r t se r e u n i ó a n o é h e el c o m i t é 
E j e c u t i v o del Pa r t i do U n i ó n L i b e r a l , 
acordando separarse de l a L i g a N a -
c iona l y p u b l i c a r un mani f ies to ex-
poniendo los mot ivos que h a n o b l i -
gado a l C o m i t é a adoptar esa reso-
l u c i ó n . 
E L M A C H T C A R P E N T I E R - D E M P -
S E Y 
B E N T O N H a r b o n , Sept iembre 5, 
J ack K e a r n , manager de Jack D c m p 
sey c a m p e ó n m u n d i a l de peso com-
ple to d e c l a r ó esta noche que Georges 
Carpen t i e r puede celebrar un m a c h t 
con Dempsey, cuando se le antoje , Car-
pent ie r e m b a r c ó ayer en F r a n c i a pa ra 
New Y o r k . 
" Y o r e c i b i r é a Carpent ie r cuando 
desembarque en New Y o r k l a s é m a n a 
p r ó x i m a . Dempsey se h a l l a en perfec-
tas condiciones y dispuesto a pelear 
en cua lqu ie r t i empo . Todo lo que Car-
pent ie r t iene i n e hacer es des ignar 
l a fecha . Nosotros estamos l i s tos t a n 
p r o n t o como él lo e s t é , d i jo K e a r i ^ » " . 
Dempsey, d e s p u é s de la ba ta l l a con 
B i l l y Miske , t e n d r á u n encuent ro , se-
g ú n se anun ;ia def in i t ivamente con 
"Gkinboat" S m í t h en Bos ton , e l 25 de 
sepe t imbre . 
S A L I O D E B R E M E N E L P R I M E R 
V A P O R D E P A S A J E R O S 
B E R L I N , Sept iembre 5. 
E l vapor, amer icano Susqueuhauna. 
p r i m e r t r a s a t l á n t i c o de pasajeros que 
sale de Bremen desde la guer ra , zar-
pó el s á b a d o l levando dos m i l pasa-
je ros . 
E l Susquehana t a m b i é n c o n d u c í i a 
l a correspondencia y u n c a r g a m e n . 
to m i x t o . 
B o n a r L a w y e l h a m b r i e n t o 
a l c a l d e i r l a n d é s 
I ASALTOS E N " P E T I T C O M I T E ' M N T E R V Í Ü C O N E L " M A E S T R O D E M A E S T R O S " . 
T R O M E R I G N A C - F O N T S 
• E L E N O J E N - C I N C U E N T A Y U N A R R E S T O S S E 
B R E 
Ajer f i r la m.-.ruux^, iaviU*!*»* piJP 
mmente, nos r eun imos u n g rupo de 
admiradores del c a m p e ó n f r a n c é s de 
| florete M. L u c i e n M e r í g n a c , pa ra 
verle t i r a r , en " p e t i t " c o m i t é , con 
varios f lore t i s tas "amateur s" . 
El punto de r e u n i ó n lo fué l a ele-
¡£ante Sala de A r m a s del Casino Es -
pañol. Presenciaron los asaltos v a -
irios profesionales y t i r a r o n con e l 
maestro f r a n c é s el ingeniero L u í s L o -
¡renzana, los doctores Reyes y Zenea, 
7 los s e ñ o r e s Saaverio y F e r n á n d e z , 
El maestro M e r í g n a c r e p i t i ó nue-
vamente sus estocadas marav i l l o sa s 
e iflcreibles que tantos aplausos le 
valieron en la fiesta de esgr ima ce-
l!«brada el s á b a d o t an b r i l l a n t e m e n t e 
lín el Casino E s p a ñ o l , J u g ó con ele-
, S^cia y m a e s t r í a , con segur idad y 
• írte, co» todos los t i radores que se 
'« enfrentaron y e j e c u t ó , en r e p e t i -
os ocasiones, esos •"cavants" ' que 
en manos del a r t i s t a supremo de l 
"Orete, disparos cer teros que v a n 
:a clavarse, con as tuc ia , en el pe-
<4o del c o n t r a r í o . . . n 
, Allí pudimos apreciar , bien de cer-
n i ó que es L u c i e n M e r í g n a c , y p o r 
' al citar ese nombre donde quiera 
I*1» se r inda cu l to a la esgrima, t o -
l'0» Presentan armas, po r respeto a l 
•Mtro de maestros , a l a r t í f i c e del 
wete, al map^o sostenedor de l a f l -
^ escuela francesa - . . 
Nosotros d e s e á b a m o s en t rev i s ta r a 
Rielen M e r í g n a c . E l p ú b l i c o , nues-
f08 lectores, entre los que se encuen 
" i seguramente, muchos c u l t i v a d o -
j <ie la esgrima, v e r í a n con agra-
2 We el fuerte c a m p e ó n dijese co-
6as ^ i n t e r é s . 
y a él expusimos nuestros deseos; 
«Ui. COn esa ^ a l a n t e r í a Que Pone en 
asaltos, se p r e s t ó a r e c i b i r y 
^Xftar nuestras preguntas . 
. Maestro, ¿ s e despide usted de-
f á m e n t e de l a Habana? 
> : pero, si a l g u n a vez las o í r 
. i h P W al feroiá di m lie to -
car s in ser t o c a d o . . • 
—Maestro ¿ c u á l ha sido su c o n t r i n -
cante m á s fuer te? 
— K i t c h a u f e r , Fu imos de una m i s -
m a é p o c a . E l , C a m p e ó n de espada; 
yo . C a m p e ó n de f lo re te . 
—Usted h a t i r a d o mucho con e l 
profesor i t a l i a n o Eugenio P i n í , ¿ v e r ^ 
dad? 
— S í , s e ñ o r : mucho. Como us ted 
m u y bien r ecue rda en l a i n f o r m a c i ó n 
pub l i cada esta m a ñ a n a en e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , P i n í y yo h ic imos 
v.na t r i u n f a l t o u r n é e por var ias po-
blaciones de E s p a ñ a . 
— Y , ¿ q u é concepto t iene usted de 
l a e sg r ima i t a l i ana? 
— A m i m a n e r a de ver , l a e sg r ima 
i t a l i a n a t iene , sobre l a francesa, e l 
une coi» R a m ó n F o n t s y con los c u - ] de New Y o r k , l e r r o t ó a Susane W u r t z , 
b a ñ o s , que t a n c a r i ñ o s a m e n t e me han i i a campeona i rancesa . 
Recibido s iempre , p o r *lo que s e r i a l N o r m « n Ross de Chicago g a n ó la 
pa ra m i u n d isgus to el no r e t i r a r m e | de cua t roc ien tos metros en cinco t n i -
a m í g a b l e m e n t e c o n lodos. 
t ió el r e c o r d m u n d i a l ei la cont ienda 
de n a t a c i ó n de cien vnet; ^ , cubr iendo 
la d i s t anc ia en «m ;nr 
Lo: H ^ k f f ¿ OT todas 
L O N D R E S . Sept iembre 5. 
Contestando a la p e t i c i ó n del par 
t ido L a b o r i s t a en f avo r del L o r d A l 
calde Mac Swiney . M r , B o n a r L a w , j 
ñ u t o s t r e i n t a y siete t res quin tos SQ-| el leader gube rnamen ta l d i r i g i ó una | 
Y a l deci r esto, pone M e r í g n a c u n l g u n d o s , i l a r g a ca r t a fechada en- D o w n i n g S-
fuego de s incer idad en sus palabras | — I t ree t hoy en que dice que l a a c t i -
que nos hace des is t i r de ahondar m á s ' E N T O M Í O V LOS F R A í í C í i S E S ¡ t u d del gob ie rno q u e d ó c la ramente 
en este asunto. N E W Y O R K , Sept iembre 5. | manifes tada en la d e c l a r a c i ó n de l j 
Luego el maes t ro f r a n c é s nos h a j E l pueblo " r a n c é s fué m u y encomia- i P r i m e r M i n i s t r o del 25 de Agosto en 
d icho que probablemente e m b a r c a r á ; ^ Por e l s0^lcit'0 cu 'da^0 con (lue la cua l h a b í a poco que agregar , M r , 
por l a tarde , y que e l lo le impide • a tendido a las tumbas de los amer ica- Bonar L a w c o n t i n ú a dic iendo que 
de v i s i t a r , como son sus deseos, t o - i 1108 Por W i l l i a m F . L a r k í n , D i r e c t o r Mac Swiney fué uno de los áe f e s del 
das las salas de A r m a s de l a H a b a - ! Supremo de IQ§ Caballeros de C o l ó n , e j é r c i t o r epub l i cano i r l a n d é s que de-
que l l e g ó a q u í ide E u r o p a hoy en e l c l a r ó la g u e r r a a las fuerzas de l a 
vapor L a F r a n c e . i corona y , s e g ú n sus p rop ias palabras 
escri tas, en uno CIP los documentos 
C O N M E M O R A N D O L A B A T A L L A 
E F E C T U A R O N E N B E L F A S T . — L O S H U E L G U I S T A S D E L 
S E H A L L A N E N G R A V E E S T A D O 
H A M 
na. Y nos pide que demos las g ra 
c í a s a l p ú b l i c o y a l a prensa en ge 
n e r a l por las demostraciones de s im 
p a t í a de que h a sido objeto. 
Con u n fuer te a p r e t ó n de manos 
por l a benevolencia tenida con nos-
o t ros . 
S ó l o nos res ta hacer votos porque 
no sea l a ú l t i m a vez que nos ^ v i s i t e 
e l C a m p e ó n . 
A I Z 
defecto s í defecto se puede l l a m a r ! hemos dado las gracias a l maes t ro 
e l l o — de neces i tar de que los que l a 
c u l t i v e n e s t é n f í s i c a m e n t e p r epa ra -
dos pa ra e l l o . L a e sg r ima i t a l i ana 
n é c e s i t a m u c h a fuerza ; sus b a t i m i e n -
tos, sus l igamien tos , todo t iene que 
i r ayudado de u n g r a n esfuerzo f í -
sico. P o r e l lo vemos que l a m a y o r í a 
de los buenos esgr imis tas i t a l i anos 
se en t renan m u s c u l a r m e n t e haciendo 
ejercicios con grandes pesos. L a es-
g r i m a francesa es todo 1 J con t r a r i o 
de l a i t a l i a n a ; es e sg r ima de as tu-
cia, de i n t e l i g e n c i a ; a veces u n opor-
t u n o pase echa por t i e r r a u n fuer te 
ba t imien to , y el atacante, mansa-
mente, cae en l a pun ta de nues t ra 
arma. No obstante, los que hacemos 
e sg r ima francesa podemos sacar 
fuerza que tenemos acumulada y que 
no se nos desgasta porque no hace-
mos, como los i t a l i anos , uso con t i -
nuo de e l l a . P a r a da r l e una prueba 
de lo que pueden los franceses so-
bre los i t a l i anos , le d i r é que yo le he 
sacado de las manos, en d is t in tas 
D E L M A R X E 
P A R I S , Sept iembre 5. 
sediciosos que fueron causa de k u e 
fuese condenado él y sus secuaces h a 
b í a n de terminado persegu i r sus j r o -
H o y se ce l eb ra ron ceremonias en PÍOS fines s in pedir c u a r t e l n i en-
Meaux y Relms en c o n m e m o r a c i ó n d e : t r a r en t r a n s a c i ó n n inguna , 
l a b a t a l l a de l M a r n e , Si se le hub ie ra t r a t ó l o como r e -
Tres mar i sca les de F ranc ia , c incuen! b e l d é c o n f e s ó , l a p r á c t i c a u n i v e r s a l 
t a generales, e l Embajador amer icano de todas las naciones c iv i l i zadas , d i -
y los representantes de la l e g i ó n ame- ' ce M r . B o n a r L a w se h u b i e r a adp-
r i c a n a a s i s t i e ron . | tado, y h u b i e r a c o r r i d o e l alcalde e l 
H A O C U R R I D O U N I N E X P L I C A B L E C H O -
Q U E E N T R E L I T U A N O S Y P O L A C O S 
V A R S O V I A , Sept iembre 5. 
U n ataque a las fuerzas polacas por 
los l i tuanob con amet ra l l adoras y ar t> 
H e r í a en l a r e g i ó n de Seiny, t r e i n t a 
y c inco m i l l a s a l noroeste de Grodno 
se anunc ia en los partes polacos del 
f rente sep ten t r iona l . Las not ic ias de-
c l a r a n que el ataque no fué provocado 
y que los l i t uanos hab lan rec ib ido ó r -
— - . „ •F.no.„n._ p.-n* ; denes de ocupar a Augus tov , 
ocasiones, e l f lore te a Eugen io P i n l . comentar ios de l a prensa po-
- ¿ C r e e usted, maest ro , que c m - • de log 
serven t o d a v í a supe r io r idad los í t ^ ! cen es ^ e x p l i c a b l e , p o r q n e . l a 
l lanos sobre los franceses en e l ma -
nejo del sable? 
„ *sta bella t i e r r a , gustosamente 
( j é para hacer un poco de a r te , 
r unos golpes de f lo re t e y . . . a l . 
^ espada. 
Academia m i l i t a r de M é j i c o , 
chos q-Ue Usted ha s ido ' durante m u -
anos, i n sus t i tu ib l e profesor? 
'''Pulo a l l í var io8 excelentes d is -
s- mejicanos, que se han que-
!»» Jw110 maestros en dis t in tas Sa-
^ Militares. 
(li7R^^nsa "sted re t i r a r se de l a v l -
esKrimística? 
caben, 1os Campeonatos, s i . Y a mis 
^ q u e el co lor de l a n leve ' 
'"ciar 00 1116 fa l t an e n e r g í a s pa ra 
h 10 COn cual( iuier c o n t r i n c a n t e ; 
1 Campeonatos 
i ^a quedado a lgu ien a l f ren te 
^ t a n c i a T ' ^ " aú^Ullit V ^ lilS ""ÍÁ — A u n q u e es u n asunto del cua l no 
** esta L , ™ 6 . o b l l g a r a n * _ c r U ! * r n estoy m u y a l c o r r i e n t e , es t imo que, 
a ú n habiendo adelantado mucho los 
franceses. los i t a l ianos han de seguir 
l levando supe r io r idad . 
— ¿ Q u é op ina us ted de los f loretes 
e s p a ñ o l e s Sanz? 
—Nunca los he usado. T e n d r á n , 
c la ro e s t á , a lgo bueno y algo malo , 
pero ^o veo, c ier tamente , que pue-
dan tener grandes ventajas. En su 
e s t r u c t u r a in te rv iene a lgo de los 
franceses y de los i ta l ianos . Es u n 
f lo re te , que se pudie ra decir , " t iene 
de todo u n p o c o " . . . 
— L a elegancia y l a c o r r e c c i ó n 
¿ p u e d e n i r unidas a la efect ividad? 
— ¡Oh, s í ! . , . Lo uno no ev i ta l o 
11 'a ben 
unos ojos femeninos eran es-
no t ienen p a r a 
• ivn'*_ ilu.sl6n de otros t iempos , 
más 
^ ''MI I» !• 
ante m i 
Que suf ic iente para r u -
COn el f lore te . con. 
(1^o]verlíneas ^ t r a n s i t a b l e s , y pa ra 
'•«tacio,," COn velocidad in fe rna l , con-
8 nnS l m P a r a h l e s . . . A h o r a v o y 
^ r e c r a m a patr ia" F ranc i a . A l l í 
I j Auto -a,1 deberes Profesionales, 
f r on t e r a p r o v i s i o n a l entre P o l o n i a y 
L i t u a n i a no h a sido t o d a v í a comunica -
da a los po lacos . Estos sostieen que 
los l i tuanos e s t á n ocupando var ios l u -
gares en el lado polaco de esta f r o n -
t e r a , 
A n ú n c i a s e t a m b i é n que las negocia-
ciones respecto a la f r on t e r a y las f u -
tu ras re laciones entre P o l o n i a y L i -
t u a n i a se h a n i n t e r r u m p i d o y que los 
delegados polacos e s t á n regresando a 
V a r s o v i a , Estos delegados f o r m a n una 
d e l e g a c i ó n que fué a K o v n o hace un 
mes pa ra conferenciar con los l i t u a -
nos . 
T i é n e s e en tendido que el gobierno 
l i t u a n o a r r o j a l a responsabi l idad de 
las hos t i l idades sobre los polacos ase-| 
gu rando que los l i tuanos se v i e r o n 
fueron rechazados, DIcese que los po- : de que se den paso por e l m o v i m i e n -
lacos han aver iguado que en Berzecj to l abo r i s t a i n g l é s p a r a l l ega r a l a 
los rusos se ^ i e r o n obl igados a cam- comple ta c o m p r e n s i ó n del caso de 
b a t i r bajo l a p r e s i ó n de las ame t r a l l a - Polonia , 
doras s i tuadas a re taguard ia . 
E n l a r e g i ó n de Belets, en l a a n t i -
gua f r o n t e r a de G ' ü i t z i a a l sudeste de 
Zamosc, los polacos e s t á n avanzando 
y repet idas veces han quebrantado l a 
res i s tenc ia sov ie t . 
L O S O B R E R O S Y L A C U E S T I O N 
R U S O - P O L A C A 
L O N D R E S , Sept iembre 5. 
Con m o t i v o del Congreso de U n i o -
nes obreras que se c e l e b r a r á a q u í 
m a ñ a n a , e l Consejo de a c c i ó n se r e u 
n i ó hoy y r e s o l v i ó enviar a W i l l i a m 
A d a m s o n y A . A . P u r c e l l como dele-
gados del Consejo a R i ' j a para asis-
t i r a l a conferencia ruso-polaca. 
Se l l e g ó a esta d e t e r m i n a c i ó n en 
N E G O C I A C I O N E S I N T E R N A C I O N A' 
L E S 
V A R S O V I A , Sept iembre 5. 
Las negociaciones en t re L i t u a n i a y l 
Po lon ia sobre las f ron t e r a s se han In-1 
t e r r u m p l d o . 
Los delegados polacos e s t á n r eg re . 
sando a V a n o v l a . 
E L C O N F L K 10 E J i T R E L I T U A N O S 
V i ' O L A C O S 
P A R I S , Sept iembre 5. 
Las fuerzas l i tuanas h a n ocupado la 
ciudad de Seiny, s e g ú n se anunc ia en 
not ic ias recibidas h o ^ p o r ol m in i s t e -
r io de Estado Trances. Este departa-
mento de l gobie rno e x p l i c ó que las 
desavenencias < n t r e polacos y l i tuanos 
v i s t a de lo so l i c i t ado p o r e l p a r t i d o se debe a l :iecho de que e l reciente 
obre ro soc ia l i s ta en Polonia que p í - i t ra tado de paz ent re los gobiernos de 
* i Moscou y L i t u a n i a e s t á en con t rad lc -
¥ ¥ ^ ^ l - í - v ¿i»** A • c i ó n ' en l o re la t i , ro a los l í m i t e s n a c i ó ' 
i l G r i Q O fffSVG U G ' n a l e s c 0 1 - l a l í n e a t razada para p o i o - ¡ 
I n í a por los al iados cuando definieron ' 
j p rov i s iona lmente la f r o n t e r a polaca 
en el mes de d ic iembre pasado. 
p e l i g r o de ser fus i lado, sentenciado 
a u n t é r m i n o moderado de p r i s i ó n 
y se le c o n c e d i ó todos los p r i v i l e -
gios de u n p r i s i one ro p o l í t i c o . 
Poner en l i b e r t a d a estos p r i s i o -
neros dice B o n a r L a w , s e r í a poco 
menos que t r a i c i o n a r los oficiales 
leales, en cuya d e v o c i ó n a l deber des I 
cansa la f á b r i c a r e í orden socia l ein 
i r l anda" . 
Desde que fué a r res tado Mac S w i - j 
ney, indicase e n l a c a r t a quince o f i - ' 
c í a l e s han sido b r u t a l y t r a i d o r a m e n 
te asesinados, s i n darles l a o p o r t u -
nidad de defenderse. 
Seguramente, c o n t i n ú a dic iendo la ¡ 
c a r t a las s i m p a t í a s de que se d ió 
muestras a I L o r d A l c a l d e cuyo esta-
do es consecuencia de su p rop io ac-
to de l iberado, l a merecen t a m b i é n 
las f ami l i a s y l o i b i jos de los p o l i -
c í a s asesinados. 
Yo me doy cuenta del g r a n pa-
pel que representa l a s i m p a t í a en 
los asuntos humanos y s i fuera po-
sible hub ie ra asumido l a act lcud del 
Rey i n g l é s que d i jo de u n adversar io 
suyo. " E s t á de te rminanuo a conver-
t i r se en m á r t i r , y y o estoy i g u a l -
mente de te rminado ' a i m p e d i r l o " . 
M r . B o n a r L a w declara en c o n c l u -
s i ó n que e l gobierno no puede adop-
t a r una a c t i t u d que s ign i f ique e l 
comple to quebran tamien to del meca-
n i smo de l a l ey del gobie rno y que 
s i el L o r d A l c a l d e muere en l a p r i -
s i ó n l a r esponsab i l idad r e c a e r á has-
t a c i e r to p u n t o sobre aquel los que 
m o n sus rep t idas so l i c i tudes h a n 
a lentado l a creencia de que el go -
b ie rno d e m o s t r a r á ser ins incero en 
la d e t e r m i n a c i ó n que ha adoptado". 
u n a p u ñ a l a d a 
E n el cen t ro de' socorros del Veda-
R E F U E R Z O S RUSOS P A R A W R A N - I 
G E I obl igados a defenderse. Los polacos d • I V A R S O V I A . Sept iembre 5 
Ot ro destacamento de rusos a n t l -
o t r o ' En m í — v a l g a l a Inmodest ia . 41-1 p o r o t r a pa r t e pre tenden que los l i t u a - co de ^ ^ ¿ ^ de una her ida en 
C P praciosamente Mer ignac—enf lon . nos fue ron los que i n i c i a r o n el fuego, •  j - ^ ¿ v . T . O a r c í a I tr lesias v p r i 
" a r f l a - «rea cosaa a n i d a , . . . E l pa r ta no.aco de esta noche d.ce £ tom^^KS^L"^ IZ^^tS™, 
de u n 1 que e l a taque por los l i tuanos a los - . . . 
j ^ - ^ m ó v i i 
^J^de1"?16 entrega de su sa la de 
^ a n t e que ha sido m i Padre, 
^ I r é IÜUCho t leniPo, su profesor, 
en £ ? C U r a n ( l 0 ' f omo lo he he-
* eJico, hacer d i s c í p u l o s que 
Club me ha l l amado 
genera l W r a n g e l el1 h a b l ó encontraba jugando el d o m i n ó en l a ¡ jefe a n t i b o l s h e v í l d en l a Rusia M e r i Maes t ro , a q u í 
AGUA D E L O U R D E S P A R A E L A L -
C A L D E MAC S W 1 M T 
L O N D R E S , Sept iembre 5. 
B l c a p e l l á n de l a c á r c e l de B r i x t o n , 
perteneciente a l a Orden de Santo Do-
mingo , se a p a r t ó de Mac Swiney esta 
noche a las nueve . 
D e c l a r ó que el A l c a l d e s u f r i ó ma-
reos ocasionales, pero no h a b í a p e r d i -
do el conoc imien to . 
E l v i g é s i m o cuar to d í a de l a hue lga 
de 1 hambre "empezó hoy d e s p u é s de 
una noche bastante t r a n q u i l a . Su her -
mano p e r m a n e c i ó j u n t o a su lecho t o -
da l a noche. E l padre le a d m i n i s t r ó 
la E x t r e m a U n c i ó n esta m a ñ a n a . E n 
la Ig les ia C a t ó l i c a de M a i d e n L a ñ e 
se c e l e b r ó misa , r o g á n d o s e porque e l 
p r i s ionero tuviese una muer t e t r a n . 
q u i l a . 
S e g ú n e l n o r i ó d i c o W e e c k l y Des-
pacht el padre Denis M a t h i e u , sacer-
dote Benedic t ino o r i u n d o de F r a n c i a 
que ha res id ido en I n g l a t e r r a duran te 
cua t ro a ñ o s y ofició en e l m a t r i m o n i o 
de Mac Swiney le ' r a j o agua de L o u r -
des ayer , 
E l alcalde, s in embargo, se h a l l a b a 
demasiado déb i l para conversar con su 
vis i tante 
su rg i e ron d i f icu l tades que a R a m ó n 
Fonts , que es muy quer ido amigo m í o 
y a mi, nos h ic i e ron des is t i r de t a l 
asal to, Y verdaderamente yo me a le-
gro dé que las cosas se hayan des-
envuel to en esta f o r m a , porque s i em-
pre los asaltos y los " m a t c h s " de 
mucho inferes , dejan aunque no se 
qu ie ra disgustos, y yo me complazco 
mucho con l a buena amis tad que me 
eru¿<iuu i - n u ^ v « ~ - h H«O CÍ, <M VI pa labras y r i ñ e r o n , h i - las o ' " a l táa 0*1̂ *̂*7*11 
i m i t e polaco Provis ional t razado por r i endo el ^ a Garc{a con ^ a r - w ^ n / e T d 
os aliados s i n haber antes declarado ma que no ha sldo ocupada ¡ W r n g e l , 
l a g u e r r a . , L a p 0 l i c í a i n t e r v i n o deteniendo! HERIDO OK.WF. 
Con respecto a los combates ent re a i agresor y l levando al her ido a l l 
los polacos y las fuerzas soviets r u - ' c e n t r o de socorros . G a r c í a no pudo i ^ f i carretera /.'e Bo jucnl. b l l t a p t r o 
sas el par te a n u n c H que entre W l o d o - ' d e c l a r a r por su estado de gravedad, ¡ ^ v l l . ' " ^ ^ ^ ^ 
w a y Dub ienka . on el cen t ro del f r e n -
te, los rusos atac-'Ton con la i 
c i ó n de co r t a r el paso del Bug , perol v i v a c . 
del f r e n - | Weis fué presentado ante el juez i í;ot,e sraves lesiones, Gor 
con la i n t e n - ; d e gua rd i a , ingresando d e s p u é s en d I ̂ SnjSSto w'̂ lSt arrto 
de Arroyo Apolo. 
N'odarse 
centro de socorros 
G R A V E E S T A D O D E LOS H U E L G U I S 
T A S D E L H A M B R E 
B E L F A S T , Sept embre 5. 
H o y se d e c í a que el estado de lo» 
huelguis tas del hambre en la c á r c e l 
loca l era t a n cTÍt lco que se p e r m i t í a 
a sus deudos v i s i t a r lo s s iempre que l o 
so l i c i t aban . 
L a A s o c i a c i ó n de las Enfermeras de 
Cork han ofrecido los servic ios de sus 
miembros g ra t i s M1 V l c e - L o r d Alca lde 
a fin de que puedan as i s t i r a los pa-
cientes d í a y noche. 
D e c í a s e s in embargo, que el v lce -
L o r d Alca lde no h a b í a podido hacer 
a r reg los para l a a c e p t a c i ó n de esta 
o fe r t a por par te de los func ionar ios de 
l a p r i s i ó n -
C I N C U E N T A V l N A R R E S T O S K \ 
B E L F A S T 
B E L F A S T . Sept iembre 5. 
Cincuenta y u n arrestos se efectua-
r o n en v i r t u d de la ley de la queda 
anoche en Be la f s t . 
Los caminos de los suburb ios esta-
ban ocupados h o v po r l a fuerza m i l i -
t a r y la p i l i c i a que d e t e n í a a todos 
los motor i s tas . 
L L O T D GEORGE NO I N T E R T E N D R A 
EN E L CASO D E M A C S W I N E 1 
L U C E R N A , Septif .mbre 5. 
E l p r i m e r m i n i s t r o L l o y d Gcorge, 
de la Gran B r e t a ñ a , ha contestado ne-
ga t ivamente a l mensaje de l A l c a l d e 
H y l a n , de l a c iudad de N e w Y o r k r o -
g á n d o l e que ponga en l i b e r t a d a l a l -
calde Mac Swiney . 
E l p r i m e r í i i n i s t r o , en su contes ta-
c i ó n , despachada ayer dice cor tesmen-
te, pero con firmeza que no puedo 
i n t e r v e n i r en e l curso de l a J u s t i c i a y 
de l a L e y . 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y UL CASO 
D E M A C S W I N E Y 
N E W Y O R K . Sept iembre 5. 
Peter J . Mac Swiney, he rmanu del 
L o r d A l c a l d e de C o r k que se dice que 
se h a l l a m o r i b u n d o como consecuen-
c ia de l a hue lga del hambre en l a 
p r i s i ó n de B r i t o n , Londres , esta no-
che ha dado a la p u b l i c i d a d l a copia 
de una ca r t a que d i jo haber r ec ib ido 
del Depar tamento de Estado en Was -
h ing ton , en la cual dice esta r a m a del 
g o b e r n ó que "no e s t á en p o s i c i ó n de 
presentar protestas ante las a u t o r i d a -
des inglesas" c o n t r a el a r res to del 
L o r d A l c a l d e . M r . Mac Swiney h a b í a 
so l ic i tado del Depar t amen to de Es ta -
do que intercediese en f a v o r de su 
h e r m a n o . 
L a car ta , que l l e v a fecha de l 24 de 
Agosto , d e c í a : 
"Acusamos rec ibo de su c a r t a del 
18 de Agos to de 1920, y de su t e l eg ra -
ma del 21 de Agosto del mismo a ñ o 
l l amando la a t e n c i ó n de l Depa r t a -
mente hacia el a r res to y p r i s i ó n de su 
hermano Terence Mac Swiney por las 
aut i r idades inglesas . 
' 'En c o n t e s t a c i ó n me p e r m i t o i n f o r -
m a r l e que, po r los precedentes esta-
blecidos en casos de esta í n d o l e , el 
Depar tamento no se h a l l a en p o s i c i ó n 
de pro tes ta r ante las autor idades i n -
glesas con t r a el a r res to y p r i s i ó n de 
una persona que, como su "hermano, 
no es ciudadano de los Estados U n i -
dos . 
De usted m u y atento y s, s, ( f , ) 
G, H o w l a n d Shaw, por e l Secre tar io 
de E s t a d o , " 
SE E S P E R A D E U N M O M E N T O A 
OTRO L A M U E R T E DE MAC 
S W I N E Y 
N E W Y O R K , Sept iembre 5 . 
L a no t i c i a de l a moe r t e de T e r e n -
ce Mac Swiney, L o r d A l c a l d e de Cork 
era esperada de un momen to a o t r o 
hoy, por Peter Mac Swiney, hermano , 
del p r i s ionero y u n g rupo de amigos 
reunidos en su casa. 
" Y o creo que este es el f i n , T o he 
efetado esperando todo e l d í a l a n o t i -
c ia de su muer t e . Creo que Terence 
no p o d r á v i v i r mucho m á s . Espero 
que no e s t é suf r iendo" . 
E n muchas iglesias se h i c i e r o n ro-
gat ivas hoy pidiendo a l Todopoderoso 
la l i be r t ad del p r i s i one r o i r l a n d é s . 
il>ent;ieKiore w 
L A S H U E L G A S I T A L I A N A S i 
VASO E L DOaflNQO T K A ? í Q U I L A - i 
M E N T É EN I T A L I A 
L O X D R E S , Sept iembre 5-
E l domingo T r a n s c u r r i ó t r a n q u i l a -
mente en I t a l i a , s e g ú n u u despacho de 
l a Agencia S t a í a n i procedente de R o - | 
ma . 
Muchos de los m e t a l ú r g i c o s pe rma-
necieron en las f á b r i c a s de que se ha-
b ian apoderado, s in que l a t i t u l a d a 
" r e . v o l u c l ó n " , diese o r i g e n a pe r t u r -
b a c i ó n de n inguna clase. 
L a s i t u a c i ó n en algunos t a l l e re s era 
n o r m a l , po/que los pat ronos consint ie-1 
r o n an t i c i p idamente en ce lebrar un 
convenio, que se espera que e v e n t u a l , 
mente sea firmado por pa t ronos y 
obre ros . 
É T C O M E R C I O B R A S I L E Ñ O , D I S -
G U S T A D O C O N L O S A M E R I -
C A N O S 
P E R X A M B U C O , B R A S I L , Sept iem-
bre 5. 
E l p e r i ó d i c o " L a P r o v i n c i a " en su 
e d i t o r i a l de hoy censura a los ex-
por tadores amer icanos , que, s eg i l n 
se dice han r e t i r a d o sus c r é d i t o s a 
los impor tadores b r a s i l e ñ o s . 
E l p e r i ó d i c o dice, que s ó l o se r e -
c u r r i ó a l mercadq de los Estados U n i 
dos a causa de l a g u e r r a m u n d i a l , 
y que el comerc io amer icano no ha 
estado preparado para Henar los r e -
quis i tos del B r a s i l sobre l a m i s m a 
base de c r é d i t o concedida por los 
p a í s e s europeos, p r i n c i p a l m e n t e A l e -
man ia . Dice el p e r i ó d i c o que se e x i -
ge a los impor tadores a b r i r u n c r é -
d i to en los bancos de los Estados 
Unidos pa ra que se l l e v e n sus pe-
didos, y que el ú n i c o c r é d i t o que los 
americanos conceden es a m u y breve 
plazo. 
Predice el m i smo p e r i ó d i c o que ha 
b r á un comple to cambio de l a s i tua-
c i ó n tan luesro como E u r o p a corres-
•ponfln v vuelva o i a n o r m a l i d a d . 
L A S E L E C C I O N E S 
E N G U A T E M A L A 
B O S T O N U N I V E R S I T Y 
C O L L E G E O F B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N 
S U C U R S A L E N L A H A B A N / 
C U R S O S P A R A L O S G R A D O S D E B A C H E L O R O F B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N , B . B . A . 
Y M A S T E R O F B U S I N E S S A D M I N I S T R A T I O N . M . B . A . 
Es tos c u r s o s se d a r á n t a n t o e n E s p a ñ o l c o m o e n I n g l é s . 
D I V I S I O N E S D I U R N A Y N O C T U R N A 
C O M I E N Z O D E L A N O E S C O L A R , 5 D E O C T U B R E . 1 9 2 0 
C o n t a b i l i d a d E l e m e n t a l , I n t e r m e d i a y A v a n z a d a ; D e r e c h o M e r c a n t i l ; D i n e r o y C r é d i t o ; 
E c o n o m í a P o l í t i c a ; H i s t o r i a d e l C o m e r c i o ; R e p a r t o d e l o s A r t í c u l o s d e l C o m e r c i o ; G e o -
g r a f í a C o m e r c i a l ; C o m e r c i o I n t e r n a c i o n a l ; A r t e d e V e n d e r a l p o r M a y o r y M e n o r ; B a n c a ; 
G e r e n c i a d e los N e g o c i o s ; I n g l é s C o m e r c i a l E l e m e n t a l y A v a n z a d o ; E s p a ñ o l ; T r a d u c -
c i o n e s C o m e r c i a l e s ; E s t u d i o s S e c r e t a r i a l e s ; y o t r o s m u c h o s d e i m p o r t a n c i a c o m e r c i a l . 
P E R S O N A L F A C U L T A T I V O C O M P U E S T O D E P R O F E S O R E S D E L A F A C U L T A D E N B O S T O N 
P A R A M A S I N F O R M E S , C A T A L O G O S . E T C . . D I R I G I R S E A : 
L . D . O ' N E I L , D I R E C T O R . T E L . A - 8 8 9 5 . O B I S P O , 7 , D E P T O . 3 1 5 
I N T E R E S A A T O ^ A J L A ^ H A B A i V A 
G r a n R e m a t e d e t o d a s l a s E x i s t e n c i a s d e V e r a n o ^ 
L A S NINFA S 
M á s d e u n c i e n p o r c i e n t o d e r e b a j a . S u m e j o r a h o r r o 
l o o b t i e n e s i s e a p r o v e c h a d e e s t a g r a n l i q u i d a c i ó n , v e r d a d , 
C R E A S D E H I L O I S e r v i l l e t a s de h i l o , g r a n d e s a 
P i e z a s de c r e a de h i l o , a 8.98, 3 .40, 3 .60 y 4 .20 d o c e n a . 
4 .68 , 5 .87, 6.30 y 7 .80. | J u e g o s de c a m a , de h i l o , t o r -
P i e z a s de c r e a de h i l o supe - d a d o s a 18 .60 , 22 .40 y 29 .80 . 
r i o r a 11 .90 , 14 .80 , 16.90 y 18 .60 . 
P i e z a s de c r e a ' de h i l o e x t r a 
f i n o a n t i g u o a 21 .40 , 22 .90 , 24 .60 , 
27 .10 y 3 0 . 6 8 . 
M A D A P O L A N E S 
P i e z a s de m a d a p o l á n f r a n o é s 
a 3.90, 4 .60 y 6.58. 
T E L A S R I C A S 
T O A L L A S 
T o a l l a s de f e l p a a 30 , 48 , 63, 
8 8 y 98 . 
T o a l l a s de f e l p a i n g l e s a , p r e -
c iopas , a 1.25, 1.40, 1.68, 2.28 .y 
2 4 0 . 
S á b a n a s de 
g r a n d í s i m a s a 
C O R S E T Y P A J A S 
C o r s e t s , ú l t i m o s est i los 0 1 
2 .90, 3 .50, 4 .60 y 5.90. ' U 
F a j a s , c lase b u e n a , a 293 
y 4 . 5 0 3.4í 
P i e z a s de t e l a R i c a , 2 .90 , 8 .90 ,14 .20 , 5.00 y 6.90. 
4 06 4 98 y 5 30 B a t a s de b a ñ o p r e c i o s a s a 7.90, 
P i e z a s de t é l a ' n o v i a a 8 .60 ,110 .20 y 12 .50 
A j u s t a d o r e s a 98, l en ^ . 
2 .80, 3.60 y 3.90. " 1 ^ 
M e d i a s de s e ñ o r a de muse]-
de h i l o y seda , g r a n sur t ido S 
de 30 c e n t a v o s h a s t a $6 00 
f e l p a p a r a b a ñ o . ! „ T*ñxie]o*0}kJl c l a r í " . preci0li 
2 .43, 2 .98 , 3 . 6 0 , | d a d e s . a 88 , 1.38. 1.90, 2.40,3 J 
Por el New Y o r k : Benton , P e r r i t t y to - pero se Indicaba que den t ro de po quince m á s que cuando se viÓ con Por e 
c o ' h a r í a una d e c l a r a c i ó n p ú b l i c a e x - i Dempsey en sus dos contiendas a n t e - i Snyder . 
poniendo su p r ¿ c i s í a c t i t u d respec- r io res hace dos a ñ o s . Sus a d m i r a d o - , 
to a la a c e p t a c i ó n de u a l q u i e r par te res e s t á n m u y impres ionados por e l | B r o o k l y n , Sept iembre 5. 
hecho de que él es e l ú n i c o p u g i l i s t a 1 
que ha hecho frente a Dempsey du-1 
C. H . B . 
C I U D A D D 3 G U A T E M A L A , Sept iem-
bre 5-
E l Coucrreso ?e r e u n i ó en s e s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a M viernes pa ra el escru-
t i n i o de los votos y dar p o s e s i ó n a l 
presidente electo .Ter re ra . T a m b i é n 
l l e g a r á a una d e c i s i ó n sobro el i m p o r -
tan te proyecto sobre l a r e f i r m a de la 
C o n s t i t u c i ó n , en cuyo caso e l ac tua l 
c-oupreso a u t o m á t i c a m e n t e cesa de 
ex i s t i r . A fin de r e f o r m a r l a cons t l t u -
r i ó n se d e b e r í , e leg i r u n nuevo con-
greso . 
T E R M T l V O L A V I S I T A D E L L O Y D 
G E C R G E A L U C E R N A 
L U C E R N A , Sept iembre 5. 
L a v i s i t a del o r i m e r m i n i s t r o L l o y d 
del pacto en su fo rma ac tua l . D e c í a 
r L n ^ e G L r a í ^ ^ d l s ^ u t i ó e^tre am- [ r a W 10 rounds s in r e c i b i r el K n o c k | Bos ton 010 000 000—1 4 1 
L o f d e ^ a i a n r r a m i n u c i a e l asun 1 0 ^ ' „RI |BR00!TLYN ' P Í T T R , 1 ^ 0 0 1 - 2 ' " 
to v eme las opiniones expresadas por j E l mach t de m a ñ a n a s e r á e l p r i - B A T E R I A S 
el candidato republ icano fueron pie j mero de Dempsey desde que v e n c i ó ! 
naomente aprobadas por M r . W y k e r 
sham. 
9.80 y 10 .30 . 
P i e z a s de G r a n o de O r o a 4 .98 , 
5.60 y 6.30. 
P i e z a s de N a n s u t F r a n c é s a 
3 . 9 1 , 4 .65 , 5.96, 6.80, 7.90 y 11 .40. 
P i e z a s de N a n s u t F r a n c é s se-
doso f i n í s i m o a 1 1 . 9 0 . 
O L A Ñ E S D E H I L O 
P i e z a s O l á n , d o b l e a n c h o , B a 
S o b r e c a m a s de p i q u é i n ^ l e s a ^ , 
a 3 .72, 4 .48 , 5.98, 7 60 y 9.S0. 
S o b r e c a m a s O l á n , c l a r í n , b o r -
d a d a s , i i l t i m a n o v e d a d a 29 .80 . 
C O N F E C C I O N E S 
B l u s a s de v o i l e , M a r q u i s e t . 
N a n s u t y O r g a n d í e , a 1.63. 1.98, 
2 .48 y 2^98. 
B l u s a s f r a n c e s a s de M a r q u i s e t , 
•50 
P a ñ u e l o s de o l á n p a r a cahaii 
r o , a 4 .98 , 6^50, 8.¿>0, 10.80 i ] í " 
y 12 .50 d o c e n a . ' ^ 
C o f i a s de seda a 1 60 i ín 
2 . 5 0 y 3 . 1 0 . ' ^ 
T r a j e s de b a ñ o de p u n t o m«\L 
p a r a n i ñ o , a 1.98. 
T r a j e s de b a ñ o de punto* h 
g l é s p a r a s e ñ o r a , a 2 90 3 fin 
5 . 9 0 y 6 . 8 0 , ' w 
T r a j e s de b a j o de s a t í n , 
su pelea en Toledo hace catorce me-
ses. 
D E C L A R A C I O N E S D E C O X ! S e r á l a segunda cont ienda de M I s -
C H I C A G O , Septiembre 5. . ke dentro del m i s m o p e r í o d o . 
Mien t r a s h a ^ í a escala el domingo Dempsey hss ta una ho ra avanzada 
a q u í eu su e x c u r s i ó n por el Oeste, e l de anoche estuvo en ve la con m o -
gobernador Cox se i n t e r e s ó en l a In-1 t l v o de l a d i sputa sobre el referee y 
v e n t i l a c i ó n por par te de l a c l m i s i ó n I no t r a b a j ó hoy. Miske s in embargo 
del Senado de los fondos de i a cam- \ r e s p o n d i ó e hizo algunos l igeros e j e r -
p a ñ a repub l icana y e ' t a noche d ló c ic los . 
a l p ú b l i c o una d e c l a r a c i ó n cuyo o b - i • 
je to es s u m l n " * r a r a l a c o m i s i ó n da F A L L E C I O t K ACTOR C I X E M A T O -
tos substanciales en apoyo de su acu ¡ GR AFICO 
s a c l ó n de que se esta l evan tando u n l N E W Y O R K , Septiembre 5. 
fondo de quince mi l lones de pesos Rober t H a r r o n , conocido ac tor c l -
a Jess W i l l a r d en e l te rcer r o u n d de dy 
Por el B r o o k l y n ; M a r q u a r d y M l -
11er. 
Chicago, Septiembre 5. 
C H . B . 
por la c o n r s i ó n r e p u b l i c a n a pa ra 
compra r l a presidencia. 
$ 6 0 . 0 ¿ l ' A R A D E M P S E Y 
P i t t s b u r g h . . . 000 000 000—0 3 0 
Chicago. . . . 000 011 OOx—2 7 J 
B A T E R I A S 
Por el P i t t sbur f rh : Pender, H e i l m a n 
y S c h m i d t . , 
Por e l Chicago: A l e x a n d t y O'Fa. 
r r e l l . 
San L u i s , Sept iembre 5. 
n e n i P t o g r á f i c o f a l l e c i ó hoy a q u í en u n 
hosp i t a l , a consecuencia de una h e r i d a 
que se i n f i r i ó el mismo accidentalmen^ C i n c i n a t i 
te e l d í a p r i m e r o do sept iembre. San L u i s , 
Estaba sacando efectos de u n b a ü l j 
C. H . B . 
. 220000000002—6 12 2 
. 201000001000—4 10 2 
B A T E R I A S 
as e l noche a Kea rns los c incuen ta m i l pe- que e x t r a í a de un ho isu io cíe su saco Por el San L u i s : K I r c h e r , Sherdel 
y D i l h o e f e r . 
L I G A A M E R I C A N A 
puesto de famoso actor c i n e m a t o g r á f l - Cleveland, Septiembse 5. 
» co, h a b í a cumpl ido -veinte y siete a ñ o s . C. H . E . 
m o t i v a compuesta do 24 pe rdón . . . . 
p r i m o r m i n i s t r o s a l i ó en t r e n especial sos que se g a r a n t i / a n a Dempsey por cayo al suelo, d f c ^ ^ 5 * - , 
esta m a ñ a n a a las diez y t r e i n t a m i n u el ma tch . ! H r r o n que se e l e v ó desde el h u m i l d e 
" y , . i puesto de nensajero de of ic ina en 
L a " ^ i t o : S e s locales estaban pre1 SE I W F S T I G A R A L A S CAUSAS D E L ™ s a de D ^ d W- G r l f f i t h has ta fel 
sentes on U E s t a c i ó n pa ra despedir H U I N D D I i E N T O D E L S-5 
a l p r i m e r m i n i s t r o . S á b e s e que é s t e F I L A D E L F I A , Septiembre 5. 
no r e g r e s a r á a L u c e r n a s ino con t inua- L a t r i p u l a - ñ o n d f i submar ino h u n - | D e t r o i t 100 100 001—3 5 1 
r á su viaje d3sde Z e r m a t t d i rec tamen dldo S 5 disfr i t ó de una o v a c i ó n hoy, ; CONDEN * T * P i a ^ T r r i O X E X L O S , Cl lan-d " ' ' QOO 100 12x—4 8 1 
te a L o n d r e s . ! sal iendo dol arsenal de F i l a d e l í i a pa-j F S T VDOS F X I D O S 
L a fecha exacta de su via je de re- v i s i t a r a añilaros residentes en v a - ¡ CHICAGO, Septiembre 5. 
preso a Ine j la te r ra no se ha publ ic f i - r i a s partes de ^ c i u d a d . A d v i r t i e n d o a l t rabajo amer i cano 
do, debido é s t o , s e g ú n se dice a l g ran Antes de é s t o o f r ec i e ron zabu l l i r s e , ' Q116 el t raba jador " í \ e r á el que sufra 
n ú m e r o de car tas amenazadoras y te- r a (iornostrar, s e g ú n d i j e r o n que s i i 81 es ta l la una " e v o l u c i ó n en este p a í s ' , 
legramas de !a misma í n d o l e rec ibidos comf)ndanto n o ' r o n f a l a cu lpa de lo B r a n k Comerford , fiscal en l a causa 
por el p r i m e r M i n i s t r o lo cua l ha dado QQy^if lo seguida a veinte hombre^ que han sido 
or igen al tem i r de que pueda ser ata- „ ' , . . , ^ . A x- . convictos de c o n s p i r a c i ó n pa ra d e r r o -
cado en el c a m i n o . ! v L , n o de Ios t r i pu l an t e s f ué a New t a r a l KobIerno lOCOmend a ]os Eg ta . 
M r . L l o v d Geors íc s e g ú n se declara Y o r k para ver a su esposa y a su h i j i t o dos Unldos esta noche nue curase San L u i s 
no se preocuoa mucho con m o t i v o de r-acIldo ^ j * ^ t 1 fe l}a,llaba p n s l ° u o e - sa l i r de esta ^ r a n cr i s i s . 
i . tas amenazas. | VA0 W> fla . a » f r f i ( : l e f(lel oce:m.0-. 5 1 Hab lando en u n mass meet inP cele-
ÚT* án sletfi superv iv ien tes brado baJo ^ del c lub dC! 
B A T E R I A S 
Por el D e t r o i t : Dauss y M a n n i o n . 
Por el Cleve land: B a g b y y O ' N e l l l , 
X u u a m a k e r . 
Chicago, Stoti< 
C . ( H . B . 
. . 000 000 100—1 8 : 
. . 000 100 12x^-4 8 : 
B A T E R I A S 
Por el San L u i s : V a n Gi lder y Se 
Chicago, 
L A H U E L G A D E T R A N V I A R I O S fe A l a b a n t " d a v n en e l hosp i t a l de l a pi.ensa de Chicap0( M r Comer fo rd ve re ld 
la m a r i n a esta noche; pero se d i jo d e c l a r ó que tos bo lshevUis , social is tas 
que se ha l l aban en camino de resta- y trabajador,3S 5ndustriales del mundo 
blecerse por completo , r e p o n i é n d o s e e s t ^ n haciendo pr0paganda en la Fe 
ae^los efectos del gas c l o r - u d r i c o . ^ O r a c i ó n Amer i cana del «Trabajo para 
Con la hue lga del s is tema rU 1 R á - 1 E y S-5, que de n i e v o se d e s p r e n d i ó |n5(.jar una r e v o l u c i ó n 
pido T r á n s i t o de B r o o k l y n eu su se- del acorazado Ohio, h u n d i é n d o s e en ' 
punda semana hoy, el se rv ic io de los ciento c incuenta pies de agua f ren te a 
t r a n v í a s , subways y elevados ha He- los cabos de Delaware , se ha l l aba to-
A M E R I C A N O S 
NÉSW Y O R K , Sept iembre 5-
Por el Chicago: K e r r y Scha lk . 
Wash ing ton , Sept iembre 5. 
E L TOXGO f:>T E L R A S E B A L L 
Bos ton . . 
W a s h i n g t o n 
t i s t a y C l a r í n a 6.90, 8.90, 10 .10 j c o n b o r d a d o s a m a n o , p r e c i o s i - f s eda e t i l o s p rec iosos a 6.90 
' 8 . 6 0 y 1 0 . 3 0 . 
G o r r o de b a ñ o , m u y bonito» 
a 29 , 4 8 , 64 . 88 y 98 centavos. ' 
T u l e s de h i l o p a r a vestidos a 
29 , 69 , 78 , y 90 c e n t a v o s vara. 
T u l e s de h i l o ro sa y azul en 
y 24 .40 
P i e z a s o l á n d o h l e a n c h o , f i n í -
s i m o a 23 .50, 24 .40 y 27 .00 . 
W A R A N D O L E S 
W a r a n d o l p a r a c a m a s c a m e -
r a a 18 .90 . 
, W a r a n d o l de h i l o 1214 de a n -
c h o a 32 .60 , 45 .99 y 56 .80 p i e z a . 
W a r a n d o l de h i l o p u r o f i n í s i -
m o 12!4 de a n c h o a 105 .70 p i e z a . 
P i e z a s de t e l a a n t i s é p t i c a a n -
c h o , a 2 .98 , 3.48 y 3.90. 
S A B A N A S Y F U N D A S 
S á b a n a s g r a n d e s a 1 .88 ; c a m e -
r a s c lase s u p e r i o r a 2 .90, 3.10 y 
3.62. 
P - á b n n a s de h i l o e x t r a a 3.98 v 
4 .50 . 
S á b a n a s de h i l o p u r o p a r a ca-
m a de m a t r i m o n i o a 6.80 y 7 .50. 
F u n d a s g r a n d e s , b u e n a c lase , 
d a d e s , a 4 .90 , 5.80, 6.50, 7. .90, 
8.60 y 9 . 7 5 . 
B l u s a s de seda en B u r a t o , C r e -
p é de C h i n a v C r e p é G e o r g e t t e a 
3 .90. 5.60, 8.40, 10 .60 , 11.90 y 
12 .40 . 
S a y a s de G a b a r d i n e , a 1 . 2 2 , | c u a t r o a n c h o s , m u y f i n o a 1.48
v a r a . 
C r e p é G e o r g e t t e , clase tmena 
e n t o d o s c o l o r e s , a 3.68. 
M u s e l i n a d e seda m u v fina, 
a 1.98 v a r a . 
2 .98, 3.60, 4 .50 y 5 .60. 
S a y a s de G a b a r d i n e , ú l t i m o s 
e s t i l o s , a 4 .96 , 6.10, 7 .50 y 8.40. 
S . ivas de seda, v a r i a s clases, 
a 6 .90, 8.60, 10 . rU) y 1 1 . 9 9 . 
C a m i s a s de d í a y n o c h e , S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A Y 
c o n f e c c i ó n f r a n c e s a , a 0.98, 1.27, N T í í A ' ' 
1.75, 1.98;. 3 . 5 0 y 4 . 6 0 . D e h i l o 
b o r d a d o s ' a 6.98 y 7 .80. 
O u b r e - c o r s é s f i n o s , d e s d e 60 
c e n t a v o s a 4 .00 . 
P a n t a l o n e s , s a y u e l a s , k i m o n a s , 
cas i r e g a l a d a s . 
V e s t i d o s de n i ñ a , de N a n s u t , 
M a r q u i s e t . W a r a n d o l , M u s e l i n a , a 53, 68 y 88 c e n t a v o s 
F u n d a s c a m e r a s , c lase e x t r a a ! V o i l e a 1.75, 2.80, 3.50, 4 .20 , 5.60, 
93, 1.10 y 1.35. I 6 .80, y 7 . 8 0 . 
M a n t e l e s de h i l o p u r o a 2 .68, | R o r » a de n i ñ o , i n t e r i o r , a 30 , 
2.9S y 3.48. 40 , 50 y 60 c e n t a v o s p i e z a . 
M a n t e l e s g r a n d e s , c a s i p a r a F l u s e c i t o s de n i ñ o e n p i q u e t , 
' < B a n q u e t e s , ' , h i l o p u r o , a 4 .50 , d r i l , w a r a n d o l y P a l m a 1.98, 
5 .80 y 6.50. ¡ 2 . 4 8 , 3.40, 3.90, 4 .60 , 5.40 y 6 .60 . 
J u e g o de m a n t e l e r í a , h i l o p u - | E s t o s f l u s e c i t o s s o n m o d e l o s de 
r o , c a l a d o s y b o r d a d o s a m a n o , ¡ " ú l t i m a n o v e d a d y v a l e n 7, 8, 10 
h e r m o s í s i m o s a 1 8 . 9 0 , 2 6 . 8 0 y | y 12 . L e c o n v i e n e v e r l o s , s o n u n a 
g a n g a v e r d a d . 
N I Ñ A 
• M o d e l o s f r anceses , ú l t i m a ex-
p r e s i ó n de l a m o d a , a 8, 10,12 y 
15 pesos . 
M o d e l o s de P a j a , adornados^ 
3, 4 y 5 pesos . 
F o r m a s de T a g a l L i se re , paja 
i n g l e s a , i t a l i a n a , M a l y n e , a 1.90, 
2 .50 , 3 .00, 4 y 5 pesos. 
S o m b r e r o s de p l a y a a 60, 30 y 
1.50. 
V e l o s d e c a r a , a 40 , 50 y 
V e l o s de s o m b r e r o s , última 
m o d a , a 1.48, 1.96, 2.50, 3.00 y 
3 . 9 0 . 
C i n t a s , f l o r e s , p a j a s , fantasías 
y t o d a c lase de a d o r n o s a mitad 
de p r e c i o s . 
I Í t 
gado ú n i c a m e n t e a u n estado poco me- d a v í a en el fondo fiel m a r esta noche, D E T R O I T , M i c h i g a n , Sept iembre 5. A lgunos prominentes B o o k m a k e r s ! 
C. H . E . 
. . 000 201 00J—8 7 0 
. . r02 200 OOx—5^14 0 
B A T E R I A S 
Por el Bos ton : Pennock, K a r r y 
nos que n o r m i l , *egun not lc lqs de los y las probabi l idades de sa lvar a la de a a u Í P x n r P - a n ln rmlnti lñ ^ f , , ¡ Schan^-
Inspectores de l a c o m i s i ó n del s e r v í - p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n eran m u y e x á - u n b o o ^ 
c ió p ú b l i c o . I guas s e g ú n se d e c í a ex t raof ic la lmente . S ^ x I S T T S L K I S 1 „ , ¿ Í ^ L T ! ! Por el W a s h i n g t o n : e n v i ó los te legramas a l P r é n d e n t e ^ i -or e' w a s n u ^ u , . . : Cour tney, Acos-
D e c í a s e que ^el Ohio estaba r e m o l - Veeck> de los naci(;nales de Ch,caf f0 :SE ¿ N U N C I A Ü C A M B I O S E N E L Las l í n e a s de ios t r a n v í a s s e g ú n I n - j 
f o r m a r o n lo viuspeotores a l m e d i o d í a ! cando a l S-5 ha3*a el a rsena l de l a f 
operaban dOsclenton cuaren ta y t res loca l idad , pero d e s p u é s de haberse S o fu é u n ton^o 
F r a n k J . N a v i n , de los t ig res de De-
subway funcionaban c ien to c incuen ta . Una j u n t a inves t igadora se c o n v o t ó ^ n s e ^ n í e d W ^ ^ mISma 0 P Í ' 
y siete t renes compuestos de q u i n i e n - t a n p r o n t o como el Ohlo l l e g ó a l ta- ~ ' 1 
tos ca r ro s . ! ga r del accidente \ e l comandante 
Dos " 
m á s her idos 
car ros en Veinte v siete ru t a s d l s t l n - h u n d i d o el acorazado se d i r i g i ó a Ñ o r - : 
t a s . E n el servic io del elevado y el f o l k . 
G A B I N E T T E M E J I C A N O 
L A S N I N F A S 
I r a v e d r a y H e r m a n o . 
N E P T U N O 59, E K T R E A G U I L A Y G A L L A N O. T E L E F O N O A - 3 8 8 8 . 
L o s d e l i n t e r i o r p u e d e n , a p r o v e c h a r s e de es te g r a n r e m a t e i n c l u y e n d o c o n l a o r d e n e l imporU 
d e l f l e t e . L a p é r d i d a y e l t i e m p o q u e es to n o s o r i g i n a nos i m p i d e d a r m u e s t r a s . M , 
corredores . E l techo es impos ib le 
"Olmos s i lbar las balas sobre nues-
_. _ . i , ' i^r-T i > n i 7 C T n r v T T " TíV T A i t r a s cabezas clasi constantemente . V i -
\ 1 A J E D E L { | H ! ; ^ J \ E > T E I ) E I j A v imos a l son de las amet ra l l adoras , 
„ S S Í T / ^ T a n « „ , v , . « c i los c a ñ o n e s y las granadas de m a n o " . 
E l hecho de que los te legramas al ¡ C I U D A D D E M E J I C O , Sept iembre 5. 
i o ^ e s f ^ o n , „ , e r t o s y s ie te ' K C o S e T a V i . , » ^ %SZ S f f t S S l ^ ^ € « ^ » U W*** ^ ,m  hoy » „ „ „ a coaen t e a „ - m a r i n o fué i ievado a b o r a „ „ e i barco ¡ ^ S a ^ t o ^ ' í L V X r V . T n - l ^ " J ^ J ^ J z S t 
"Hace t an to ca lor que tenemos que d r lnada po r Intelectuales de va r ios d l c i ó n japonesa a Siberia fué el H 
sacarnos las_paraas y ponerlas en los p a í s e s host i les a l t r a t ado de Versa- . ayuda r a los Cesco-Eslovacos. tt^l 
l i e s . t an to , s in embargo , S ib : r l a ha IntaJ 
Se duda, s in embargo, que las au- ' itado va r i a s sublevaciones, P0?'^ 
tor ldades locales p e r m i t a n l a pub l ica -
c i ó n de esto p e r i ó d i c o . 
L O S E X I T O S D E W R A N G E L 
E N P A L E S T I N A 
ñ a s a Cuernavaca, Puebla y Guadala 
bookmakers que d i e r o n ! j r a , debido I m a l estado de su salud, 
las apuestas por el los I s e g ú n anunc ian hoy los p e r i ó d i c o s , 
isajeros s u b í a po r B r o a d w a y en deficiencia de l a v á l v u l a d ¡ s e g V r k a d , ^ r m á l e s ^ ^ d aia_ 31, de Ag0?t? fue ron proyectado via je los p e r i ó d i c o s agre 
sobrecargado de d inero del F i l ade l f l a 
que con o t ro ca r ro , s u b i é n d o s e sobre de pocos d í a s , 
l a acera y yendo a dar c o n t r a l a fa-
chada de u n os tablec lmiento . E l j r A T C U m S K E - C A R P E X T l E R 
Muchos f a n á t i c o s , a g r é g a s e h a b é a n 
Muchos fanAticos. a g r é g a s e h a b í a n 
gan que se h a r á u n cambio Wl su ga-
binete antes ü e su p a r t i d a . 
Con m o t i v o de las not ic ias sobre su 
A n t o n i o V i l l a r r e a l ,MIn l s t ro de H a 
C O N S T A N T I N O P L A , Sept iembre 4 
Los nuevos é x i t o s del genera l W r a n 
en pe l i g ro l a v i d a y la prof . 
los res idente japoneses y perturba»»! 
l a paz en M o n g o l l a y Mancharla, m 
t a es l a r a z ó n po r la cual Japón 
puede evacuar el p a í s tan pronto co-
mo esperaba. S in embargo, cuando • I 
ge l jefe del gobierno an t lbo l shev ik l i Paz y e l o rden r a y f n s i d 0 ^ n s e I 
r u so c o n t r a las fuerzas soviets a l í ? f en Siber ia , «alyafua[dan^0b(llw 
í n . y l d a y l a prop'ledad de l o s Z ^ " ' 
japoneses y a s e g u r á n d o s e ia 
J E R U S A L E M , Sept iembre 5. 
L a Asamblea J u d í a de 3a Pa les t ina 
se I n a u g u r a r á el d í a siete de Octubre . ¡ despachos q u e T q u í se~ban rec ib ido . 
A s í se a n u n c i ó o f ic ia lmente h o y . E l genera l W r a n g ° l s e g ú n se dice1 le las comunicaciones, las iru»» 
E l objeto p r i n c i p a l de esta p r i m e - | a q u í e s t á rechazando a los bolshevik is i Ponesa8 s e r á n re t i radas 
r a r e u n i ó n de representantes hebreos y l a n z á n d o l o s sobre e l D n i é p e r 
de todas las partes de l a Pa les t ina 
E L S E R V I C I O A E R E O D E C O R R E S ¿Z 
, I I Q iQ «aníH ¡ ser ¿ e l e g i r una c o m i s i ó n Independien 
' tj*J .̂™.»***»*** S I S S T l S y r el S - e r a i Amado ̂ SFSSJPmSSS^ * ¡ p u e s de u n a que d u r ó t o d a l a hab la estado por tando m u y b ien ser la 
el lanzador P O N D E N C I A E N T R E N E W Y O R K noche con m o t i v o de l a e I e c c i ó n de 
Y S A N F R A I S i r K m u n referee ' sobrevino l a c a l m a hoy 
XITA . t i . x r i \ A l l V , I O i , U l e n los campamentos de en t r enamien-
v i Sept iembre 3 . t o de Jack Dempsey, c a m p e ó n m u n . 
E l s e r n c i c a é r e o de cor responden- d i a l de peso comple to v B l l l y Mlske 
CÍO en t re f fev Y o r k y San F r a n c i s c J de S t , Pau l , re tador , quienes c.-do-
ffc I n a u g u r a r a por e l Depar t amen to I b r a r á n u n mach t m a ñ a n a po r l a t a r -
'•^ Correos el m i é r c o l e s , S i l l endo los de el cua l c o n s i s t i r á de diez r o u n á s 
p r imeros aeroplanos de cada t e r m i n a l i d l spVi t ándose el campeonato. 
maffna111'0 7 m Í a U t 0 3 de )a L ^ J ^ ! ! ^ de | P O R T T A M P A , i ^ m b r e 5. 
T , h a sl<ío defendido, por el manager de L l a s a m n r.í T n t n w í i c r t n A * TVT»* 
Los planes completos p a r a el ser- Dempsey. Jack Kearng rtw^ ^ W ^ ^ t ó S ^ I Í K Í I Í ? * ! ! " 
v ico de costa a costa, anunciados hoy f ^ o i ^ ^ t . ^ t-SZllPjJ 61 Mas.cotte. de l a Habana , sa-
por el Depar tamento , r e v e l a n qus los 
aeroplanos pa ra l a c o n d u c c i ó n d« l a 
correspondencia desde N e w Y o r k has . 
t a San Franc i sco se espera que hagan 
l a t r a v e s í a en c incuenta y seis y me- Dempsey de l a c iudad si no se es 
o í a ñ o r a s , t iempo t r a n s c u r r i d o y que c o g í a a Dogher ty , T o m p o o n B 'gge r , 
os de San Franc isco a N e w Y o r k rea- Pres idente de l a c o m i s i ó n de Boxeo 
ncen el v ia je en sesenta y med ia ho- i del Estado de M i c h i g a n c o n s i n t i ó a 
• 1 .La/0rresPOn<lencla enviada por 1 ú l t i m a h o r a en dar a D o u g h e r t y l a 
i r e n aesae >iew ^ o r k a San F ranc i sco i 
l l e g a a esta ú l t i m a c ludau en unas 
M O T D r i E X T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , Septiembre 5. 
L l e g ó el L a k e A r l i n e , de N u e v í t a s . 
C H A R L E S T O N , Septiembre 5. 
L l e g ó el Saxon, de l a H a b a n a . 
n o s d í a s , f ina lmente h aacordado , Uendo para el mismo p u e r t o . 
aceptar u n tercero . Pero esto f u é i . 
í i n i c a m e n t e d e s p u é s de haber K e a r n s j G A L V E S T O N , S e t i e m b r e 5 
lanzado u n u l t i m á t u m , amenazando 
con suspender el m a c h t v sacar a 1 
c í e n horas y l a de San F ranc i sco l l e -
ga por t r e n a New Y o r k en unas no-
ven ta y seis h o r a s . 
H A R I ) L \ G T L A L I G A D E L A S 
N A C I O N E S 
M A R I O N . O H I O , Sept iembre 5. 
D e s p u é s de una extensa conferen-
cia celebrada hoy con e l Senador 
L l e g ó el L a k e F r l a r , de N u e v í t a s . 
P O R T E A D S . Sept iembre 5. 
L l e g ó e l Rochel ie , de puer tos cuba-
nos. 
Sa l i e ron el L a k e A r t h u r , pa ra San-
t iago, y el Metapan , para la H a b a n a . l i cenc ia de Referee. 
E l j a v o r l t o d i Hlgger e ra A . A . • » *'>'•->,̂  i- qule*» r o m i r * r e -
feree en ' jna c onferencia 1J . doc5 l e 
W r o c h e d e s p u é s de h a b í r Kearns 
d - ^ l a ' - a í ' c que so t e g a b a a conside-
r a r n i n t m n o de los o t ros diez candi -
datos. Kearns r e v e l ó que t e n í a u n 
acuerdo con F i t z s l m m l n s cuando se 
c o n c e r t ó el macht seprtln e l cua l B o u -
. g h e r t v d e b í a ser el referee D e c l a r ó ! mw n i cr « T T » _ ~ _ _ ~ 
H a r d i n g George W . W y k e r s h a m , ex-1 que hoy no daba su consen t imien to | E L B A b t - B A L L E N L O S E E . U U . 
P r o c u r a d o r General r epub l i cano y de porque no lo h a b í a v i s t o func iona r . | 
fensor de l a L i g a de las Naciones, Cuando e l macht estaba en p e l l p r o I Los juegos efectuados hov en las 
na publ icado una d e c l a r a c i ó n en que de ser suspendido f1! Pres idente B l ^ -
dlce que el candida to r epub l i cano no per el p r o m o t o r F i t z s i m m o n s y los 
r e c h a z a r í a del todo y f i na lmen te l a d e m á s Interesados ce leb ra ron u n a 
L i g a , s ino que s e r í a e l p r i m e r o en conferencia f i n a l al amanecer en e l 
aconsejar l a r e v i s i ó n de l pacto que cual acords.?on r e t i r a r s e en favor de 
se l l e v r ^ e a l a p r á c t i c a . | D o u e h e r t y . 
M r . W y k e r s h a m a g r e g ó que f l se-1 Aunque Dempsey era g r a n f avo-
r i t o en las nmiestas, M i s k e t e n í a cen-
tenares de admiradores dispuestos a 
apostar a nue e s t a r í a en pie a l a 
t o r m i n a c ' ó n dol d é c i m o r o u n d . E l r e -
tador e n t r a r á en e l r edonde l con 
r r e ex-Subsecretarlo, s e r á su probable 
sucesor. 
Las contra-ofensivas del g e n e r a l ' 0 s id ica to in te rnac iona l oe lu» j 
cesor. ] i W r a n g e l , el leader a n t l b o l s h e v i k l en ' ros de manufac tu ras de ve8" c0fr 
A l f r e d o C a t u r e l l l , ex-agente flftaT1-; D E C L A R A C I O N E S D E L M A R Q U E S la Prov inc ia de •Taur lda , Cr imea han I roPa I n t e r i o r de m ^ e r e s ' Pa" 0# 
aro del gobierno mej icano en N e w M twîíHk a lcanzado fe l iz é x i t o . b a t i r l a e s p e c u l a c i ó n en esie i 
L A S C O T R A O F E N S I V A S D E 
W R A N G E L 
C O N S T A N T I N I P L A , Sept iembre 5. 
U N E N S A Y O I N T E R E S A M E 
N U E V A Y O R K , 26 de Julio 
Se ha dado a conocer el plaD 
piensa poner en e jecuc ión 1Í 
cle  
Y o r k probablemente v e n d r á a l a ca 
p i t a l de Méj i co como M i n i s t r o de Ha^ 
clenda sucediendo a l genera l A l v a r a -
do, de qu ien se dice que s e r á desig-
nado para e l puesto de agente finan-
c iero , b ien en New Y o r k o en Londres . 
D í c e s e que el genera l Jac in to T r e v I -
fio, M i n i s t r o de Comercio e I n d u s t r i a 
s e r á candidato pa ra gobernador de 
Coahul la . No se dice qu ien s e r á su 
probable sucesor. 
H O R R I B L E S I T U A C I O N D E 
A D A N A 
D E O K U M A Los bo l shev ik i s e s t á n concen t ran -
do m a y o r n ú m e r o de fuerzas en l a 
r e g i ó n de l a p e n í n s u l a y han a r r o -
l l ado h a c í a a t r á s a las t ropas de 
C O N S T A N T I N O P L A . Sept iembre 5. 
L a s i t u a c i ó n de Adana , As ia M e -
n o r donde recientemente se d e c í a que 
T O K I O , Sept iembre 5. 
E l m a r q u é s de Okuma, uno de los 
m á s viejos estadistas del J a p ó n , a l I W r a n g e l en E k a t e r l n o d a r 
r e c i b i r a los congresistas amer icanos I ^ 1 • 
que l o v i s i t a r o n hoy y d i r i g i r l e s l a ¡ 
pa labra , p id ió que se diese " c a r t a ! 
b l a n c a " en Corea y en l a Ch ina a l 
J a p ó n , siendo a s í que las Intenciones 
del gobie rno j a p o n é s en esos p a í s e s 
seencaminabau a m e j o r a r las c l n d l -
clones a l l í e x í s t e n t e s . Sesenta a ñ o s — 
a g r e g ó — h a b í a n t r a n s c u r r i d o s i n l l e -
g a r a la u n i f i c a c i ó n de las c l v i l i a c i o -
nes del Este y del Oeste, por l a cua l 
él h a b í a luchado constatemente pero 
la I n d u s t r i a . 
U n a j u n t a elegida por el Sln¿ 
« a d o r reconoce que l a L i g a e s t á tan 
entre lazada con los dest inos de E u 
ropa que es necesario dar e s t á b i l ! 
dad a la paz europea. 
E l m i smo senador H a r d i n g no ex 
J A C K S O N V I L L E . Sept iembre 5. 
L l e g ó el L o n e Star, de la H a b a n a . 
B A L T I M O R E , Septiembre 5. 
L l e g ó el L a k e A r r l s , de Cienfuegos. 
Sa l ie ron ef L a k e Ftenquier, pa ra 
N u e v í t a s , y el M u n e r i c pa ra la H a -
bana . 
L igas Nac iona l y A m e r i c a n a d ie ron e l 
s iguiente r e su l t ado : 
l 
L I G A N A C I O N A L 
New Y o r k , Sept iembre 5. 
h a b í a n mejorado las condiciones, a 
consecuencia de las salidas efectuadas 
1 p o r los franceses se describe g r á f i c a -
mente en una a r t a de M r s . E . H e n r y 
ee ha l l aba concedido que e^-entual-
mente l l e g a r í a a c r i s t a l i z a r l a Idea . 
l a d e 
a P r e n s a A s o c i a d a 
L A A L I A N Z A A N G L O - J A F O N E S A 
T O K I O J u l i o 2 
E n el ú l t i m o n ú m e r o de l a " D i p l o . 
se p ropone establecer f^brlcas((.nei 
p í a s que p o d r á n estar en 0PeraC ?¿i,r: 
la p r i m a v e r a p r ó x i m a . ^s,t'ashad» 
cas s e r á n establecidas, según n 
! c la rado e l Presidente del Sin,0' jr 
B e n j a m í n Schelesin.ger, para 
t r a r que los obreros pueden | ^ 
j salar ios de p r i m e r a clase. t r a t , a J ^ 
I nos horas d ia r las y gozar de ni ^ 
condiciones de t rabajo de las 1 ^ 
nen ac tua lmente , logrando a ^ 
una ganancia l í c i t a , vender las n ^ 
derlas m á s bara to que los P 
corr ie tes actuales del mercado. 
E l S ind ica to propone vender ^ 
p r o d u c c i ó n a los consumldore » 
eme n e g a r í a a c r i s t a l i z a r i a m e a . r , a t i c R e v i e w " japonesa, el P r i m e r M I ¡ tipnda<? n rnn ias E l pr imer 
L a c u e s t i ó n de l a i n m i g r a c i ó n e s t á IĝtO H a r á se decide por la renova- L i s « b r i r ^ op e s t a b l e c e r á en > ^ 
er izada de dfeultades, c o n t n u ó el m a r ( c i 6 n de la a l ianza anglo-japonesa, ' 
q u é s de O k u m a ; pero él confaba en ! que eXpresa) no va con t ra l a Lfea de 
de Amhers t , Mass., t r aba jadora p e r t e - l t i n e se l l e g a r í a a u n a solucl f in p a c í f l - | Naciones-
neclente a l a c o m i s i ó n amer i cana de !ca porque t e n í a fe en la In t e l igenc ia | M r H a r a man i f i e s t a que l a a l ianza 
socorro en el cercano or ien te . ¡ de los legisladores amer icanos . con I n g l a t e r r a t iene por objeto l a 
•Esto no es *d m á s del icioso ba lnea- l E1 J a P ó n , I n d i c ó , h a b í a dado su í p r e s e r v a c i ó n de l a paz y e l o rden en 
Y o r k , j u n t o con cier to núnie . B ^ 
t iendas del s i nd i ca to . Otras ser 
tablecidas en F i lade l f i a y en ch ^ 
E l s ind ica to In ternacional r r ^ 
estas f á b r i c a s con suficientes 
y s í m á s se necesitase más 
r i o del mundo en estos precisos mo- ! a(lulescencla a la a n e x i ó n de H a w a i j e l Le jano Este, s i n n i n g ú n p r o p ó s i t o ¡ é s t e se l e v a n t a r á de los pago 
montos , con veinte y dos amer icanos V a la o c u p a c f ó t i de las F l l i p n a s | c c n t r a n i n g ú n p a í s | f á b r i c a s y t iendas, hasta que 
I I 
C. H . E . 
F i l nde l f i a 
New Y o r k 
p r e s ó o p i n i ó n n i n g u n a sobre el asun • ciento noventa y ocho l i b r a s de peso, W i t h r o w 
. . 100 000 000—1 9 1 
. . 222 000 02x—8 9 2 
B A T E R I A S 
Por el F i l a d e l f i a : R ixey , Enzman y 
a c o r r a l á n d o l o s en u n l u g a r suelo v i - i o p t a n d o l a e x p l c a c l ó n de que esos; «Log japoneses, dice, fueron l l a m a - presa paffue Sus propios gastos, 
v iendo y esperando, bajo una t e n s i ó n 1 ar tos eran beneficios para los pue- ¡ ¿ 0 8 a me jo ra r sus relaciones con l a á a f>" 
constante noche y d í a , escribe La se-¡b1-os Interesados. A n á l o g a m e n t e .aere ; Ch ina y a desa r ro l l a r las r iquezas i E l p r i m e r ensayo 8e I i e ^ 0 s f 
fiorita H e n r y . L a u u d a d es el l u c a r Bó. los Estados Unldos deben recono-1 n a t u r a i ¿ s de este p a í s . E s t á m u y con 1000 obreros fe lec Ion i nlís ^ 
m á s fa l to de P r o p ó s i t o y m á s I n d i f e - cer las buenas intenciones que a n i - | b tem agrega, que los Estados Un idos | s i n d i c a t o . R e c i b i r á n s a l a r i o j 
r e n t e que puedo recordar y no hemos ! ' nnn al J a p ó n en Corea y S ibe r i a . ! e s t é n tomando u n i n t e r é s e c o n ó m i c o i tos de los que actualmenie 
sal ido de e l l a desdo que que l legamos. P A M P A N A S I T I 7 A T O N T R A 1 ^ en China , pero en t an to que el I n t e r é s Los sindicados ,ocales. ; - rnain0^ 
H a y t a l f a l t a e l impuleza que BlWlto . ̂ ^ T w V i » * » V T B M A V * » * » ^ de los Estados Unidos es e c o n ó m i c o , ! pa r t e de este sindicado in ier ^ 
n á u s e a s a l d i r i g i r m e de una casa a l M í . A !!!• ! AS N A i ! ' . 1 
o t r a . 
L I G  D E L  N A C I O N E S pa ra el J a p ó n sus relaciones con C h l - ( e s t á n t a m b i é n e»111^"J0de fcV ^ 
na representan u n a c u e s t i ó n de v i d a o I de comba t i r el a l to co51,0 ¿e 
establecimiento ^ 
m u e r t e para l a a c i ó n " . Expresa su : median te el 
esperanza de que esto s e r á comppren-1 t au ran tes y t iendas or&an 
ilzadí " E n cuanto a l pueblofl todo el m u n - G I N E B R A , Sept iembre 5. 
do a to rmen ta a a lqulen . Y a yo he cas U n nuevo p e r i ó d i c o , cuya p o l í t i c a ^ 
t igado a u n muchacho en l a m i s m a s e r á de ab ie r ta o p o s i c i ó n a la Li t ra d ido con u n e s p í r i t u amistoso po r el i el s is tema coopera t ivo . A^v eV» ^ 
cal le p r l n c i p i l por haber m a l t r a t a d o de las Naciones, se p u b l i c a r á en G l - I pueblo amer i cano . Sn l o que c o n - i das se han abier to ya en l 3 | 
a u n p e r r o . Y o he v i s to con mis p ro - nebra en el mes de Noviembre p r ó x i - c ie rne a Siber ia , el M i n i s t r o H a r a i y un res tua ran te funciona e a 
p í o s ojos las cosas m á s h o r r i p i l a n t e s , o m cuando se abra l a p r i m e r a sesió¡> , escr ibe : i f ia , manejado por el sindica 
i - I HnHart U n d í a v i a diez hombres colgados, I de l a L i g a " E l p r o p ó s i t o o r i g i n a l do la expe- 1 c iud d
Ano L x x x v m M A R I O D E L A M A R I W A " S e p t i e m b r e 6 d e 1 9 2 0 
P Á G í N A 
D I A R I O D E I I M A R I N A 
P R A D O , N U M , 1 0 3 . 
r VI  DA. T>0 HW 1 
CL COMDK DW. m O w 
P R E C I O S D E S U S O R T R C I O N t 
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P R O V T M C l X a ' 1 rom» • 9 l - T O 
3 I d . m 8 -00 
« 1*1. . 9 - 5 0 
1 A J l o » 1 9 - 0 0 
E X T R A N J E R O 3 mmam ^ 6-09 
« 1*1- - l l - O O 
1 A l i o . 2 1 . 0 9 
i p A - K T A D O WlOt T E L E F O N O S . R E D A C C I O N : A.-W01. A D M I N I S T R A -
C I O N T A N U N C I O S : A - « M I . I M P R E N T A ; A-6884* 
KIKMRRO PBCAWO EN CT7BA J>F IMA PBEX3A ASOCIAHA 
1 ^ Fren** Awctada, Anlcamenta. t ien* derecho a ut i l izar p a n M pa-
m^rJ i t " todo» desp* :ho« qa« m «a ta periódico sa 1« acrediten, a t l .-omo 
_ ngtV-^- localaa y las «oa no M acrtOltan a o t ra fuente da InfonaaclOo. 
C C ^ a L a ^ L a 
Esas son las iniciales de una asocia-
ción establecida recientemente en 
Guatemala, d i g n a de extenderse en 
breve por todo e l c o n d é n e n t e america-
n0 ad ma jo rem D e i g l o r i a m , y para 
provecho de l a d i g n i d a d del hombre . 
Se denomina C o n f e d e r a c i ó n C a t ó l i c a 
Latino-Americana, y , a j u z g a r po r c l 
jütusiasmo de sus organizadores, el 
apoyo que les prestan los hombres 
Je buena fe y l a f ranca acogida de l 
mundo c a t ó l i c o , l a idea h a r á car rera . 
"Nuestros esfuerzos—dicen los or-
ganizadores—se encaminan a obtener, 
por medio de l a a c c i ó n social , en sus 
múltiples manifestaciones, la fus ión de 
jas fuerzas c a t ó l i c a s l a t ino-amer ica-
nas, para contener los avances de los 
enemigo' de l a Fe . Con el objeto de 
lograr el m e j o r í x i t o en nuestros t r a -
bajos, deseamos ponernos en contacto 
con los hombres que, en igua l sentido, 
laboran en las diversas regiones de la 
América i n d o - h i s p á n i c a , p rocu rando , 
por medio- de u n ac t ivo in tercambio 
de ideas y proyectos , l legar a la meta 
del ideal, que consiste en que a l g ú n 
día, desde los confines del norte de 
Méjico, hasta el Cabo de Hornos , en 
el sur del cont inente , el Catol ic ismo 
forme una enorme falange, una enor-
me fusión de corazones plenos de en-
tusiasmo, que def iendan los fueros sa-
crosantos de la R e l i g i ó n , los derechos 
legítimos de nuestra raza y de nues-
tra amada A m é r i c a " . 
Posteriormente se ha fundado t am-
bién en Guatemala la C o n f e d e r a c i ó n 1 
de Damas C a t ó l i c a s La t ino-Amer icanas , 
que se considera como una de las sec-
ciones integrantes d ^ la C. C. L . A . , 
y poco d e s p u é s l a de caballeros, ya 
que la i n t e n c i ó n de los organizadores 
es que hombres y mujeres, j ó v e n e s y 
niños, formen sus secciones correspon-
dientes, para hacer m á s ampl i a , in ten-
»a y fecunda la idea que i n s p i r ó t an 
nobles p r o p ó s i t o s . Y a en otros p a í s e s 
hermanos se aprestan los hombres de 
buena fe y personas autorizadas a se-
cundar el mov imien to de los c a t ó l i c o s 
<k Guatemala, y tenemos esperanzas 
que l a C o n f e d e r a c i ó n C a t ó l i c a sea 
pronto en A m é r i c a , una fuerza social 
Poderosa. 
& hoy, m á s que nunca , una nece-
a d imperiosa. Los pr inc ip ios mora -
y humanos e s t á n en pe l igro . Fuer-
^ rabiosas y poderosas los acometen. 
L a o r g a n i z a c i ó n m á s perfecta y la 
o s a d í a m á s desatentada las empujan , 
sm que a l encuentro se apresten a con 
tenerlas fuerzas igualmente o rgan i 
zadas, y menos aun a destruir las . M i 
norias discipl inadas y resueltas amena 
zan vencer y devorar la enorme ma 
y o r í a que supone los mil lones de p ro -
sé l i tos de la fe c a t ó l i c a , y es que 
a l a l ud en masa no oponemos m á s que 
nuestros corazones diseminados. 
Y , sin embargo , no h a y credo n i 
doc t r ina con igua l v i r t u d que la fft 
c a t ó l i c a , para fo rmar una u n i ó n ín t i -
ma y rólida. D e n t r o de cua lqu ie r aso-
c i a c i ó n humana caben las discrepan-
cias y las renci l las . P o r noble y sa-
b ia que sea una idea de hombres es, 
como obra de hombres , a l f i n , suscep-
t ib le de v a r i a c i ó n , aunque sea hacia 
el me jo ramien to . L a in te l igencia huma-
na no puede j a m á s hacer l abo r per-
fec ta ; puesto que la in te l igencia crea-
dora del hombre no ha a lcanzado to-
d a v í a , n i a l c a n z a r á j a m á s , l a perfec-
c i ó n te rminante . Los c a t ó l i c o s se agru-
pan en torno de una vendad absoluta, 
y con ella p o r nor te y g u í a no h a y 
fuerza humana , si se m a r c h a en ma-
sa y d isc ip l inadamente , que la a r ro-
lle y des t ruya. 
Somos los m á s y los mejores, y f a l -
t a r í a m o s a nuestro deber y a nues-
tra creencia si , po r c o b a r d í a o f lo j e -
d a d de e s p í r i t u , c o n s i n t i é r a m o s que 
ideas deicidas y p r é d i c a s inhumanas 
u s u r p a r á n su inf luencia a los p r i n c i -
pios cr is t ianos. 
U n a c o n f e d e r a c i ó n c a t ó l i c a un iver -
sal, por la fuerza incontras table del 
n ú m e r o y la v i r t u d d i v i n a como protec-
c i ó n , es el ú n i c o ba luar te capaz de 
contener las fuerzas b á r b a r a s que r u -
gen, sanguinarias y feroces, frente a 
la dulce y sabia c i v i l i z a c i ó n cr is t iana. 
De organizarse los c a t ó l i c o s , las l u -
chas sociales p e r d e r í a n el c a r á c t e r t r u -
culento que h o y las an ima . Frente a l 
mundo c a t ó l i c o , un ido , d isc ip l inado y 
obediente a los mandatos de Dios , 
sin mostrar armas n i d ic ter ios , con ofre-
cer só lo el e jemplo de las vi r tudes ca-
t ó l i c a s , los enemigos se a b a t i r í a n i m -
potentes y humi l l ados . 
Los hombres que en Guatemala han 
establecido la C o n f e d e r a c i ó n C á t ó l i c a 
L a t i n o - A m e r i c a n a , b ien pudieran ha -
ber dado el p r imer paso en la recon-
quista del m u n d o para la b o n d a d y e l 
amor. 
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado: $ 5.000,000-00 
B u e n s e r v i c i o b a n c a r i o e s a q u e l q u e e n 
l a p r á c t i c a l o g r a s a t i s f a c e r l a s n e -
c e s i d a d e s c o m e r c i a l e s d e l h o m b r e 
d e n e g o c i o s d e d i v e r s a s c l a s e s . 
L a p r u e b a i r r e b a t i b l e d e q u e u n B a n c o 
p r o p o r c i o n a s e r v i c i o s a t i s f a c t o r i o , 
d e b e b u s c a r s e e n l a c a n t i d a d d e 
p e r s o n a s q u e l e c o n f í a n s u s o p e r a - * 
c i o n e s d e c r é d i t o . 
E l d í a 3 0 d e J u n i o d e 1 9 2 0 t e n í a e l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l c i n c u e n t a y 
s e i s m i l c l i e n t e s . Y e s a a l t a c i f r a 
d e d e p o s i t a n t e s — q u e u s t e d p u e d e 
d e d u c i r p o r l a c a n t i d a d p r o p o r c i o -
n a l d e c h e q u e s q u e r e c i b e — , e s e l 
a r g u m e n t o q u e t e s t i f i c a l a b o n d a d 
s u f i c i e n t e d e n u e s t r o s e r v i c i o . 
CRITICAR , l o h a c e c u a l q u i e r a : l a c u e s t i ó n 
e s IGUALA»» ^ 
C A S A " C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S V j 
T E N I E N T E • R E Y 
1 0 0 S U C U R S A L E S 
D O T A D A 
A ^ L A l N A C I O N 
L A I N T E L I G E N C I A N O E S U N A 
F U N C I O N O E L C O S M O S 
I T 
viue el desenvolvimiento de l a mate-
r i a sujeta a leyes admirables supo-
ne una In t e l i genc i a ex t e rna de majes-
t a d incomparab le y de potencia I l i -
m i t ada , es a lgo que solo u n necio pue-
de negar ; que l a m i s m a exis tencia de 
l a ma te r i a Iner te e ind i fe ren te por t a n 
to a l ser y a l obra r i m p l i c a u n C r i a -
dor , es Igualmente Innegable ; que l a 
ex is tenc ia de l a e n e r g í a c o s m o l ó g i c a 
no debe su o r igen a l a m a t e r i a sobre 
l a c u a l obra , es a lgo ya demost rado; 
que l a v i d a no tiene po r madre n i 
po r padre a l a mate r ia , lo demuestra 
de L i l a , era c a t ó l i c o ; J. H . Fabre , e l i 
m á s notable e n t o m ó l o g o de n u e s t r o » ^ 
t iempos, era t a n c a t ó l i c o como s a b i o ; ¡ 
R a m ó n y Cajal , h i s t ó l o g o c o n t e m p o r á -
neo, hace a ñ o s que profesa la Fe que 
t e n í a a lgo relegada al o l v i d o ; Che- 1 
v r e u l , decano de l a s e c c i ó n q u í m i c a de ' 
P a r í s , d e c l a r ó en plena Academia do! 
Ciencias que se c o m p l a c í a fung iendo 
de a tequis ta a los n i ñ o s ; Claudio Ber«« 
n a r d , e l g r a n fisiólogo de los t i empos 
moderaos , m u r i ó profesando su Fe y 
rec ib iendo en pleno conocimiento los 
Sacramentos de l a I g l e s i a ; Pasteur , e l 
ins igne Pasteur, b e n e m é r i t o de l a b u -
man idad , f í s i co , q u í m i c o , fisiólogo y 
l a c iencia de todos los t i e m p o s . . . C ó - b i ó l o g o s in r i v a l . e r a un c a t ó l i c o fer -
ino, pues, hay hombres i lus t r ados que 
osan defender e l t r a n s f o r m i s m o s in 
Dios n i C r e a c i ó n ? 
S i n que nadie tenga derecho a con-
siderarse ofendido, d iv id i r emos é s t o s 
v i e n t e ; Lesseps, c a t ó l i c o era, d i r e c t o r 
del Canal de Suez; E i f f e l , c o n s t r u c t o r 
de l a famosa t o r r e parisiense ,era ca-
t ó l i c o ; Roentgen, descubridor de loa 
rayos X , era c a t ó l i c o ; y c a t ó l i c o s e r a n 
t r ans fo rmis t a s en dos grupos . Unos Cauchy, el gi«an m a t e m á t i c o ; Lappe 
son mate r ia l i s t as por sistema, i g n o -
rando los dogmas re l ig iosos que od ian 
o teniendo del Cr i s t i an i smo u n a n o -
c i ó n m u y errada. De estos no puede 
decirse que sean jueets en l a ma te r i a 
porque para j u z g a r las e n s e ñ a n z a s 
c r i s t ianas jes menester conocerlas y 
los ma te r i a l i s t a s de esta clase, por m u 
cho que hayan t rabajado en sus l a -
bora to r ios , no pueden ser tenidos por 
"sabios" en ot ras mater ias . De m a -
chos de estos sectarios hay que afir-
m a r a d e m á s que v iven en abier ta con -
t r a d i c c i ó n a l Evange l io y que sus pa-
siones los ofuscan, d i f i c u l t á n d o l e s e l 
ha l lazgo de l a verdad. Por eso d e c í a 
de ellos I v é s Delage que "son t r a n s -
fo rmis tas absolutos a espaldas de l a 
Ciencia . ' ' Haecke l es e l me jo r e jem-
p l a r de esta c a t e g o r í a . 
L a segunda clase de t r ans fo rmis t a s 
y l a m á s numerosa , se compone de 
los "v icentes" que co r ren s e g ú n ven 
a las gentes; son los d i s c í p u l o s del 
r en t , el g r a n g e ó l o g o ; Siemens, M a x -
fe l , Cuvie r , F u l e r y otros muchos f í -
sicos, q u í m i c o s y b i ó l o g o s que e s t á n 
m u y po r enc ima de sus adver sa r ios ; 
como lo son Wassman, el que des-
e n m a s c a r ó a H a c k e l , Z a c a r í a s M a r t í -
nez, P u j i u l a , Farges , M a r t e n e i n n u -
merables ot ros que resplandecen con 
la m i s m a g l o r i a en e l firmamento de 
l a c iencia que en e l campo de l a Fe . 
Y conste, finalmente, que a esta p l é -
yade ins igne de grandezas h u m a n a s 
hay que agregar, hac i ;ndoles p l ena 
j u s t i c i a , u n g r a n n ó m e r o de hombres 
exper imentados en los ' l a b o r a t o r i o s 
que, s i n profesar nuestras augustas 
creencias re l ig iosas , por haber n a c i -
do en l a h e r e g í a o en el c isma, son 
enemigos implacables y conscientes 
del c rudo y absurdo ma te r i a l i smo . T o -
dos s i n e x c e p c i ó n e s t a r í a n dispuestos 
a s u s c r i b i r l a famosa d e c l a r a c i ó n e m i -
t i d a po r L o r d K e l v i n en 1903: L a Cien-
r í e a f i rma pos i tvamente y admi t e cl 
m o n t ó n a n ó n i m o , s iempre dispuestos i Pode r Creador y nos i m p u l s a a acep-
D E S D E M E J I C O 
P a r a e l D I A R I O D B L A M A R I N A 
j . M é j i c o Agos to 11 . 
^«ai mi ú l t i m a correspondencia o f r e ! 
Í!1a-J18ted hab la r sobre e l bolsevismo 
COJHS100 quo' a m i m o i o de v e r 
"stituye una de las m á s t remendas 
P y * 8 Que man t i enen a los h o m -
t I e n en este pal8 en una s i " 
«e « de án imQ' Que Puede dec i r -
h1pérbole) r a y a en angust ia . 
«n 1° 9 uuichos d í a s se r e u n i e r o n 
i,0./a f áb r i ca de tabacos " E l buen T o -
otr*!061"01,*16 diez m i l obreros pa ra 
'«s ÍM pr9dlca3 de famosos a p ó s t o -
^éxl anarquismo ruso , enviados a 
«ayos0 por ^ u i n e probablemente , y 
P«rlrt *0mbres h a n publ icado y a los 
K n S S 0 8 t a c h á n d o l o s de rabiosos 
i r ^ , T ^ u l s , s in que el los hayan con 
SW« especie. Estos son S m l t h , 
je res, Pangiasta, D e l i o D a l t a y Ga-
P r é d i c a s f u e r o n de t a l modo 
^ena •as y Produje ron en e l I n -
SaiVa? aU(iítorio tales explosiones de 
Voivji6 elltuslasm,o que e l gobierno 
^ a r t i a fpro l l lbI r esos m í t i n e s ve rda-
' i lmoi i subversivos, med ida que 
niO(i0 8 prImeros en ap laud i r , del 
"tirar a 8omos los p r imeros en cen 
tido la 8610 en e l I a consls-
ci^ad ensa del gobierno, de l a so 
Ves y del orden, c o n t r a esos h o m -
ío y D 6 Se Proponen d e s t r u i r l o t o -
Ifin 0 Presentan una sola I n s t i t u -
^ s t i t u i i*1 y hacedera ' ^ e venga 
ttr, . 0 que oulerpTi b a r r e r co-
< 1 „ . c l d í ° 
Cada 
q ie ren b a r r e r 
y a n i q u i l a r como u n 
H 8e convence m á s l a so-
6 que e l s e ñ o r H u e r t a es 
v r e í rado y Prudente, p a t r i o -
^ - - r - ^ ^ y 511 presidencia ha ve-
H A " L 0 HA,)f l ' N " B R O M O Q U I Ñ I -
^ ¡ M N I ? f8 J L A X A T I V O B R O M O 
«e h j i j l ' L a finua de E . W . G R O V E 
todo d en Jack ca j i t a . Se usa por 
ün 0 para curar ' « f n a t í o s 
n ido a ser u n descanso y s e r í a una 
esperanza, s i ese f u n c i o n a r i o t u v i e -
r a l i b e r t a d de a c c i ó n y no es tuv ie ra 
cohibido y casi man ia tado por m i n i s -
t ros que se han hecho t a n temero-
sos por su a n t e r i o r proceder . 
L o no ta r i amen te indicado pa ra con 
tener los demanes del ana rqu i smo 
ruso en M é x i c o , y en los que v e í a 
de molde l a a p l i c a c i ó n del a r t í c u l o 
33, cons t i t uc iona l . 
S in embargo , a ú n permanecen los 
• a p ó s t o l e s en e l p a í s y gente de t a l 
modo resue l ta , desatentada y pasio-
nalmente ac t iva , no h a de cesar en sn 
propaganda mis te r iosa , ya que no 
puede l a p ú b l i c a ¿ Q u i é n nos g a r a n -
t i za que siendo soc ia l i s t a e l gober-
nador del D i s t r i t o Fede ra l , no d e j a r á 
que su p o l i c í a secreta f i n j a Ignora r 
reuniones subrep t ic ias y pred icac io-
nes c landest inas 
Viendo las eosas c o n a t e n c i ó n y 
ca lma y s in Idea preconcebida n i n -
guna , ven imos a descubr i r que esas 
p r é d i c a s a te r radoras ent re Infelices 
obreros a quienes qu ie ren v o l v e r ene-
migos de quienes los a l imen tan , des 
t ruc to res de u n a sociedad que no 
pueden rehacer , conspiradores con-
t r a todo gobierno, blasfemos y sa-
cr i legos de cuanto h a y de santo en 
l a t i e r r a , no c o n s t i t u y e n t o d a v í a 
con ser t a n grandes y temerosas, las 
peores de las amenazas e n m a t e r i a 
socia l i s ta , porque si c o n el las nues-
t ros pobres t raba jadores c o r r e n p e l l 
g ro de co r romperse , no creemos que 
en su m a y o r pa r t e lo e s t é n t o d a v í a , 
v mucho debe d e b i l i t a r el veneno de 
las novedades e n g a ñ o s a s , e l ambien -
te c r i s t i ano que t o d a v í a se r e s p i r a 
en esta n a c i ó n fundamenta lmente ca 
t ó l l c a . 
M é x i c o lo es t a n t o que " E l U n i v e r -
s a l " , p e r i ó d i c o en teramente d is tante 
de la o r t o d o x i a , pero que m u y f re -
cuentemente es sensato, ha l legado 
a deci r combat iendo l a p ropaganda 
pro tes tan te que t a m b i é n se I n i c i a en 
M é x i c o : "Nues t ro p a P í s s i deja de ser 
c a t ó l i c o d e j a r á de ser M é x i c o y f á c i l -
mente se v o l v e r á presa de l a cod i -
cia ex t ran je ra . 
(Estas palabras n o son textuales 
pero expresan exactamente l a Idea ) . 
L o m á s a l a rman te p a r a nosotros 
no, es e l bolsevismo predicado a l pue 
b lo , porque s i b ien l o p o d r á c o r r o m -
per, esto h a b r á de ser l en to y con 
e m p e ñ o y d e c i s i ó n po r pa r t e de los 
c a t ó l i c o s , p o d r á con jura rse l a plaga. 
L o m á s a l a rman te es e l bolsevismo 
en las esferas super iores , en l a U n i -
vers idad , por e jemplo , t a n ayuna de 
ciencia, t a n v e c í a de p a t r i o t i s m o y 
t a n desconocedora de su verdadera 
m i s i ó n , que p r o c l a m a como obras 
populares y de ve rdadera sustancia 
educat iva , las novelas de P é r e z Ga l -
dós del f r a n c é s R o l l a n d y de l ruso 
To l s toy . Oíd lo que dice u n p e r i ó d i c o 
" E l t r aba jo de lo? profesores hono-
r a r i o s que con d i p l o m a de l a U n i v e r -
s idad Nac iona l se dedican a comba t i r 
el analfabet ismo entoda l a R e p ú b l i c a 
sigue d e s a r r o l l á n d o s e con é x i t o cre-
ciente . L a U n i v e r s i d a d s e g u i r á I m -
pulsando estos t raba jos con todo em-
p e ñ o y p r o c u r a r á que se le s iga en-
s e ñ a n d o a leer y a l m i s m o t i empo 
se cree en e l deber de i n d i c a r que 
es lo que debe leerse. 
Aparen temente es m u y d i f í c i l esco-
ge r e n t r e todo e l r i q u í s i m o acervo 
de l a c u l t u r a mode rna , cuales son 
los elementos fundamenta les , los 
p r i n c i p i o s sus tant ivos , las i n s p i r a d o 
nes que deben se rv i r de n o r m a pa-
r a l a v i d a . 
S in embargo, en todas las é p o c a s 
y en t re toda l a m u l t i t u d , de los pen-
sadores y r e los escr i tores se des-
t acan s iempre aquel los que l o g r a n 
imponer u n a o r i e n t a c i ó n y í o r j a r una 
s í n t e s i s de los supremos valores del 
e s p í r i t u humano. S i pasamos l a v i s -
t a p o r toda l a p r o d u c c i ó n m e n t a l 
c o n t e m p o r á n e a ^ encufntVaremos t res 
grandes f igu ras que l a U n i v e r s i d a d 
s e ñ a l a a l a a t e n c i ó n de l p ú b r i o o ; 
t res v i s ionar ios cuyas doct r inas de-
ben Inunda r e l a l m a mexicana . E l l o s 
son Ben i to P é r e z G a l d ó s , R o m a l n Ro-
l l a n d y L e ó n T o l s t o l " . 
D e s p u é s de e log ia r l a docta U n i -
vers idad a G a l d ó s y R o l l a n d , que se-
r í a n m u y buenos nove l i s t as pero m u y 
malos maestros , e x t r e m a el d ispara-
te y dice l o s iguiente de l I n s i p i r t a -
b l e T o l s t o l : "Se recomienda as imis -
m o l a l e c t u r a de todas las obras de 
L e ó n T o l s t o l , porque T o l s t o l r e p r e -
senta en los t iempos modernos l a 
e n c a r n a c i ó n m á s genuina del e s p í r i t u 
c r i s t i ano porque c o n f o r m a los 11-
neamlentos que ha t razado T o l s t o i 
h a n de resolverse muchos de los p r o 
blemas del f u t u r o , s i es que ese f u -
t u r o ha de s ign i f i ca r a lgo m á s que 
todos los t r i s tes p e r i ó d i c o s que l a 
human idad ha venido v i v i e n d o " . 
F u é in jus ta l a U n i v e r s i d a d con e l 
b ien ponderado Blasco I b á ñ e z . Como 
soc ia l i s ta va le m á g que G a l d ó s , pues 
aquel no lo era, y como maes t ro pa-
r a e n s e ñ a r atrocidades, no t iene par . 
Pero ese s i lencio es m u y exp l i c a -
b le , po í rque lo d e t e r m i n ó e l enojo 
del gobierno pa ra el e sc r i to r famoso 
de quien se esperaban elogios y se 
o b t u v i e r o n bur las crueles . S in ese 
t r i s t e d e s e n g a ñ o y a v e r í a m o s que en 
concepto de l a U n i v e r s i d a d , como 
T o l s t o i vale m á s que Jesucr is to , e l 
au to r de l a "Catedra l ' ' ha de ser po r 
lo menos u n san Pab lo . 
Po r f o r t u n a los in te lec tua les de 
M é x i c o que lo^ jfj} ] y vaya s i los 
hay ! no e s t á n en l a U n i v e r s i d a d , co-
mo los fu turos l ibe r tadores no se en 
cuen t ran en el bolsevismo y como 
por r e g a lgenera l nues t ros gobernan-
tes son hi jos de sus propias obras y 
no l a v o l u n t a d del pueblo . 
Su afmo., S. S. X . 
D e l a L e g a c i ó n 
d e M é j i c o 
Méj i co Sept iembre 4, 1920. 
G r a t í s i m a i m p r e s i ó n causaron a l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a las t e rminan tes y 
t ranscendentales declaraciones del 
presidente de l a H u e r t a , contestando 
a l a i n t e r p e l a c i ó n de l a prensa de 
l a Cap i t a l , por haber alegado e l par -
t i d o Nac iona l Repub l i cano la p re ten-
d ida incapacidad r e í general Obre-
g ó n pa ra ser electo Pres idente y pe-
d í d o i e e l aplazamiento de las elec-
ciones y su c o n t i n u a c i ó n en el Po-
der. 
E l P r e s i e n t e de Ja H u e r t a con-
t e s t ó : " C ó m o no soy t r a i d o r a m i 
P a t r i a , n i a m i s p r i n c i p i o s , n i a l 
p a r t i d o L i b e r a l a que pertenezco, en 
t r e g a r é a l c iudadano que resu l t e elec 
t o , cuaquiera que sea su color po-
l í t i c o el poder p ú b l i c o , que no qu ie -
r o , n i debo, n i puedo re tener , a l f i -
n a l i z a r e l p e r í o d o p a r a que f u i elec-
t o po r e l Congreso de l a U n i ó n " . 
E l Sub-secretar lo de Relaciones, 
doc tor Cu tbe r to H i d a l g o , i n t e r rogado 
t a m b i é n d i j o : "No puede el genera l 
O b r e g ó n como pretende el p a r t i d o 
Nac iona l Repub l i cano , considerarse 
comprendido en l a p r o h i b i c i ó n cons-
t i t u c i o n a l pa ra ocupar l a P res iden , 
d a por ser qu ien e n c a b e z ó e l - « n o v i -
mien to rebelde, pues l a n a c i ó a cuta-
r a sabe que e l ú l t i m o m o v i m i e n t o 
no fué in ic iado por O b r e g ó n sino que 
p r i n c i p i ó en e l Estado de Sonora y 
e x t e n d i é n d o s e p o r toda l a R e p ú b l i -
ca". 
A g r e g ó el Sub-secretar io de Re la -
ciones: "Que s i el g e n e r a l O b r e g ó n 
e l m i s m o y o t ros p o l í t i c o s s a l i e r o n 
de l a c a p i t a l , fué buscando g a r a n t í a s 
que en e l l a no encont raban" . 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , P é r e z A b r e n 
dec la ra : "Todo h á l l a s e dispuesto pa-
r a efectuar las elecciones de Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a el domingo 
p r ó x i m o ; E l genera l Cal les , Secre-
t a r l o de l a Guer ra , o rdena ra desde 
el s á b a d o a lunes que queden acuar-
teladas todas las t ropas en l a Ca-
p i t a l y Estados, p a r a ev i t a r que se 
r e g i s t r e n d i f icu l tades y que los par -
t idos p o l í t i c o s f o r m u l e n acusaciones 
pre textando l a I n g e n r e n d a del e j é r -
c i to en actos e lec tora les" . 
E l Jefe de i n f o r m a c i ó n de l a Se-
c r e t a r í a de Relaciones . 
M a n u e l H A R O . 
E L D E B A T E 
Este l e í d o semanar io da v i d a , luz y 
amenidad a cada una de sus p á g i n a s . 
E n su b r i l l a n t e e d i t o r i a l " L a des-
h a b l l l é ' ' en los t emplos defiende con 
t an t a e locuencia como i r o n í a l a Pas-
t o r a l de l p re lado de M a d r i d c o n t r a los 
escotes en los t emplos . 
Juan del Cer ro contesta y rebate 
contundentemente los cacareos de u n 
g a l l i t o protes tante . 
L a p l u m a s u t i l y s i n t é t i c a del I l u s t r e 
A p á t i c o dedica a l a "Bea ta de J a ruco" 
u n a o r a c i ó n l l ena de del ic ioso h u m o -
r i s m o . 
E16as J . E n t r a l g o , ( h i j o ) , c o n t i n ú a 
su sagaz estudio c r í t i c o sobre e l inge-
nioso esc r i to r F r a n c o de l Todo . 
Es sugest iva e In teresante l a "Con-
fidencia" de H . G a r c í a F e i t o . 
Gustavo S á n c h e z G a l a r r a g a firma 
u n a b e l l a p o e s í a " A l a i l u s i ó n " . r 
Contiene a d e m á s e l n ú m e r o e l jocoso 
a r t í c u l o de Cal imete " N o s m o k i n g " , 
i l u s t r ado por M a r i o Cabal le ro , una 
c r ó n i c a de M a n u e l Reyes desde Guana-
bacoa. Notas Sociales p o r M í n i m o , So-
ciedades E s p a ñ o l a s por Doba l , F a r a n -
duler ias po r Franc i sco Ichaso, S e c c i ó n 
Recrea t iva po r K . B a l l e r o y L a Come-
dia F e m e n i n a por L e ó n Ichaso. 
Cubre l a por t ada u n a mordaz c a r i -
c a tu r a de M . Cabal le ro sobre l a p o l í -
t i ca . 
a l l amarse y sentirse "superhombres , 
chapados a l a moderna , progresis tas , 
In te lec tua les / ' etc. etc. De ellos dice 
l a B i b l i a que " s t u l t o r u m i n f i n i t u s est 
numerus" , y con eso e s t á dicho t o -
do. No conocen o t r a ciencia, n i o t r a 
c u l t u r a , que la de a l g ú n n o v e l ó n m á s 
o menos "ve rde" y dos o t res t r a t a d i -
tos de "c iencia v u l g a r i z a d a " por los 
ma te r i a l i s t a s de l a p r i m e r a clase, t e -
n iendo por a p é n d i c e los dicharachos 
de l a p r e ^ a " a m a r i l l a " que c o n s t i t u -
y e n el catecismo del a r royo In te lec-
t u a l . 
De los que rea lmente pueden l l a -
marse "sabios," porque conocen l a 
e n s e ñ a n z a de l a ciencia y los dogmas 
del Evange l io , tenemos u n a l i s t a i n -
t e rminab le , cuyos miembros nada t i e -
nen que env id ia r en el o rden cien-
t í f ico a l m á s avisado de los i n c r é d u -
los . Sin t r a e r a c o l a c i ó n los sabios de 
o t ros t iempos, n i a los grandes pen-
sadores del Cr i s t i an i smo , podemos 
presentarnos m u y ufanos anto 9l rnut)-
do pa ra dec i r le en voz a l t a ; L e V e -
r r i e r , el m á s c é l e b r e a s t r ó n o m o de l 
s ig lo X I X era u n c a t ó l i c o e j empla r ; 
Secchl. del mismo s iglo , recordado en 
p lena Roma por una soberbia estatua, 
e ra e s u í t a ; V o l t a , Inven tor de l a p i l a 
e l é c t r i c a , se g lo r iaza en sus obras de 
profesa!» e l ca to l i c i smo; Ampere , e l 
I n m o r t a l I n v e n t o r del t e l é g r a f o e l é c -
t r i c o , e s t á clasificado como u n ve rda -
dero c a t ó l i c o ; J . B . B lo t , el m á s i l u s -
t r e f í s ico de l a ú l t i m a . c e n t u r i a ^ c u m -
p l í a fielmente sus deberes de c a t ó l i -
co ; como B l o t fueron c a t ó l i c o s los 
eminentes f í s i cos Rive , M a r i o t t e , N o -
l l e t , M e l l o n i , ,Cas te l l l , Gr ima lde , M a r -
sena, Casella y H a m a r d a quienes los 
progresos del l abo ra to r io j a m á s apar-
t a r o n de sus creencias ; Geoffrey, 
Saint H i l a l r e , a n a t ó m i c o de p r i m e r o r -
den en el ú l t i m o s iglo, h a c í a a larde 
de su ca to l ic i smo en l a Un ive r s idad 
de P a r í s ; Carnoy, o r ; c u l o i n o l v i d a -
ble de l a b i o l o g í a c o n t e m p o r á n e a en 
l a c é l e b r e Un ive r s idad dé L o v a i n a , co-
mienza sus conferencias rezando el 
" A v e M a r í a ; " H a ü y , el i n v e n t o r de l a 
nueva ciencia l l amada C r i s t a l o g r a f í a , 
e ra sacerdote; Heude, e l co r rec to r 
de los a n t r o p ó l o g o s europeos de nues-
t ros d í a s , es J e s u í t a - l o r d B a r f f . el f a - ¡ 
moso q u í m i c o I n g l é s , e ra c a t ó l i c a a] 
macha m a r t i l l o ; M l l n e E d w a r d s , z o ó - ! 
logo de p r i m e r a m a g n i t u d , se c o n v i r t i ó 
Qel p ro tes tan t i smo a l c a t o l i c i s m o ; 
W u r t z , decano de l a f acu l t ad de M e -
d ic ina de P a r í s , p r o m o t r de las c i en -
cias f í s i co na tura les en e l Congreso 
t a r l o como a r t í c u J o de [Fe. 
A . L . 
M I M B R E S . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
L P A S C H A l - B A t í m 
B a n q u e r o s , 
C o m e r c i a n t e s 
Se admi t en proposiciones, p o r u n a 
casa mode rna de dos p lan tas , en l o 
m á s c é n t r i c o y comerc ia l . Cal le do 
O 'Re i l l y , de Aguacate a Bernaza . I n -
formes , A n t o n i o Verdaguer , de 9 a 10 
y de 3 a 5. L o n j a del Comerc io , P iso 
t e rce ro . 
33408 10 S. 











S E G U R I D A D 
A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r i n v e > -
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O B R A S D E D E R E C H O 
Si desea adquir i r algunas obras de De-
recho, pase por esta casa La Moderna 
Poesía, y arjul enc t in t r ;uú surtirto com-
pleto de toda clase de obras, y en su 
m a y o r í a acabadas de recibir. Vea a con-
t inuación sus precios: 
"Nociones de Legis lac ión Hipo-
tecaria", por KarnOn Gayoso 
Arias. Dos tomos en pasta. . 
•^Estudios de Derecho romano, 
comparados en algunos puntos 
con el francés, el ing lés y el 
escocés", por Lord Mackenzie. 
Un tomo en pasta 
"Del amor al delito. Delincuentes 
por e r o t o m a n í a psico-sexual", 
por Vicenzo Mellusi . Dos tomos 
en pasta 
"Curso elemental de Topogra f í a " 
por el l imo, señor don Is idro 
Glol y Soldevilla. Un tomo en 
pasta 
"Tratado de Agrimensura", por el 
mismo autor. Un tomo en pasta. 
"Curso de Derecho pol í t i co , se-
gún la Fi losof ía pol í t ica moder-
na. La his tor ia general de Es-
p a ñ a y la Legis lación vigente", 
Vicente S a n t a m a r í a de Paredes. 
Un tomo en pasta 
"Las turbinas h idrául icas y las 
bombas cen t r í fugas" , por el 
Ingeniero Giuseppe Belluzze. Un 
tomo en pasta 
"Turbinas marinas", por J. Cor-
nejo V. Valifio. Un toma en 
pasta 
"Modificación de algunos a r t í cu -
los de la Ley Hipotecaria v i -
gente por la de 22 de abr i l de 
1909", por Pasoual A r a g o n é s y 
Carsl. Un tomo en pasta. . . 
"DegislaciOn especial de ensan-
che de poblaciones", por Emi -
l io Blanco y Mart ínez. Un tomo 
en pasta 
"His tor ia de Roma", por Teodo-
ro Mommsen, profesor de De-
recho romano de la Universidad 
de Berl ín . Traducción de A. 
García Moreno. Nueve tomos en 
pasta 
"Sociología criminal"' , por E n r i -
co Fer r l , con un pró logo de 
D. Pr imi t ivo González del Alba. 
Doce tomos en pasta 
"Histor ia de los romanos bajo el 
Imperio", por Carlos M^rivale. 
Cuatro tomos en pasta 10.00 
"Cuestiones p rác t i ca s de Derecho 
Civil , Españo l Comfin y Foral , 
resueltas por la Redacción do 
la Revista de los Tribunales, 
d i r ig ida por el Excmo. señor 
don Francisco Lastres. Un to-
mo en tela 
"Cuestiones prác t ica dé- Procedi-
miento c iv i l " , por el mismo au-
tor. Un tomo en te la . . . . 
"Legis lac ión obrera". Colección de 
leyes, reglamentos. Reales de-
cretos y Reales ó r d e n e s . Circu-
lares, Modelos y Estados. Dos 
tomos en tela. .' 
"Compilación de los Aranceles 
vigentes. Judiciales administra-
tivos y profesionales". Un to -
mo en tela , 
"His tor ia Universal", por Ernes-












Cuando esto acatarrado, tome A n t l c a -
t a r r a l l Quebracho! del d'octor C a p a r ó 
cine se vendü en todas las boticas y as£ 
ev i ta rá , que 5>u catarro se hüga pertinaz 
y pueda abrirle la puerta a una t i s i s . 
Ant ica tar ra l Quebrachol del doctor Ca-
paró , es magnífico^ seguro para coniba-
l i r catarros antiguos, crOnlcos, de tos 
perruna y QUO impida dormir, por los 
frecuentes acresos de tos. An t i ca t a r r a l 
Qnebrachol, vence siempre, desinfecta 
las vías respltarotias y aleja la posibi-
Ild'ad de c"ntraer un nuevo catarro. 
alt. 5d-4 
D o c t o r a A m a d o r . 
Espec ia l i s ta en las enfermedades 
de l e s t ó m a g o . T r a t a por u n proce-
d imien to especial las dispepsias, ú l -
ceras del e s t ó m a g o y l a en t e r i t i s c r ó -
nica , i s egurando l a cura . Consul tas 
de 1 a 3. Re ina , 98. T e l é f o n o A-6050, 
Gra t i s a los pobres. L u n e s . M i é r -
coles y V l e r n t » 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E L HOSP1TAI, DK E M K K -genclas y del Hospital Numera Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS U R I N A R I A S y enefrmedades venéreas . Cistosco-
pla, caterlsmo de los u r é t e r e s y examen 
del rifión por los Rayos X. 
JNTECCIONE8 DE NEOSALVARSAN. 
CONSÜLSAff!: DE 10 A 13 A . M . Y DES 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba. 69. 
30065 81 ag 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE L A U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 





135. Teléfono A-7TM 
D r . C i a u í l i i ) F o r í í a 
Tratamiento especial de las afecciones i 
de la sangre, venéreos, s í f i l i s , c i rugía , 
partos y enfermedades de seño ra s . 
Inyecciones IntraTenosas, sueros, va-
cunas,'etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. C l f n l - : 
ca para mujeres; 7 y media a 9 y me- ' 
d ía de la mañana. 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario. _142.^^ 3!®LA:-89DO- \ 
Médico C i r u í a n o , de regreso de s i í i 
v ia je a E u r o p a , se ofrece a sus c l l e n - j 
tes y amigos en M a l e c ó n . 330-332. D a i 
12 y media a ? de l a t a rde . 
C7059 30f!.-20..R. 
F A G I N A C U A T R O W Á R í O D E L A I T r R I ^ A S e p t i e m b r e 6 d e 1 9 2 0 
A R O L X X X V í n 
[ & L A P R E N S A D 
nikkkákkákkkkkjs 
Los ahí f r l i s t a s d a r á n ho ' a l uz -JU 
manif ies to p a r a exp l i c a r a l p a í s c u á -
les son los fundamen tos que t ienen 
para romper la L i g a . 
Conservadores y populares i r á n so-
los a l a b a t a l l a del d í a p r i m e r o de 
N o v i e m b r e con l a f i r m e idea de de-
r r o t a r a l Genera l J o s é M i g u e l G ó m e a 
y a l Genera l E m i l i o N ú ñ e z . 
Si a estos dos veteranos se une 
ahora , d e s p u é s de l a r u p t u r a de l a 
L i g a , e l Genera l Ernes to Asbe r t , ten-
d r á el doctor A l f r e d o Zayas que ha-
b é r s e l a s con t res generales de t res 
mat ices d i s t i n t o s ; pero compene t ra -
dos por l a s i t u a c i ó n e l e c t o r a l . 
A h o r a v a a tener que hacer gala 
e l candidato de los popu la res de su 
"savoi r fair( í , ' de es t ra tega . 
Porque, indudablemente , se necesi-
t a mucha h a b i l i d a d p a r a que u n c i -
v i l pueda vencer t res m i l i t a r e s en 
u n a con t i enda . 
Pero el doc tor Zayas es u n ó p t i m o 
abogado y q u i z á s tenga a l g ú n r e c u r -
so decisivo pa ra t r i u n f a r de las ar-
mas . 
E l Jefe de l a L i g a N a c i o n a l ha de-
v u e l t o a l Corone l V i l l a l ó n l a r e n u n -
c ia que é s t e le p r e s e n t ó de su cand i -
d a t u r a a senador por P ina r de l R í o . 
No le h a b r á desagradado a l Secre-
t a r i o de Obras P ú b l i c a s l a devo lu -
c i ó n . • 
An tes b ien , le h a b r á parec ido la 
m e j p r " o b r a " que ha v i s t o en su 
é p o c a . 
Y conste que h a habido muchas 7 
m u y buenas. 
I Leemos en nues t ro colega " E l Co-
, m e r c i o " : 
, " E l Coronel C a r n e a r t e , C a p i t á n del 
| Puer to , ha dispuesto que en v i s t a del 
i n f o r m e rendido por e l Inspec to r de 
Cascos, nombrado a l efecto, que once 
chalanas pertenecientes a l a Compa-
l ñ í a P o r t of Havana Docks no c o n t i -
| n ú e n t r a f i cando n i se d é d i q u e n a de-
pos i ta r m e r c a n c í a s en el las , por en -
contrarse en m a l estado. 
T a m b i é n ha d ic tado ó r d e n e s para 
que el vapor cubano " P u r i t a " , que se 
estaba dedicando a r e c i b i r m e r c a n -
c í a s de los barcos en b a h í a a f a l t a 
de chalanas, no c o n t i n ú e n pres tando 
este se rv ic io por ha l l a r se en malas 
condic iones . 
N i n g u n a de las once chalanas a s í 
como el vapor cubano " P u r i t a " no po-
d r á n ser u t i l i zados m i e n t r a s no se 
ajusten a las reg las de segur idad , t o -
da vez que estamos en l a é p o c a de los 
c ic lones . ^ 
M u y b ien ha hecho el I n spec to r de 
Cascos en i n f o r m a r sobre e l estado 
de esas embarcaciones pa ra que se 
t o m a r a n las medidas opor tunas a f i n 
de ev i t a r desgracias personales y t r as 
to rnos a l comerc io "que pierde m e r -
c a n c í a s por l a c o n g e s t i ó n de los mue-
l les , por los robos de bu l tos , y que, 
a no disponer e l s e ñ o r C a p i t á n del 
Puer to lo que ha dispuesto, las per-
d e r í a t a m b i é n po r nauf rag io de cha-
lanas . 
Merece elogios e l s e ñ o r C a r r l c a r t e . 
Y e l Inspec to r de Cascos. 
nomnu C A R T E L D E 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
G r a n ba i l e 
Como opor tunamen te anoche, se ce-
l e b r ó en e l G r a n Cent ro Gal lego, l a 
m o n t a ñ a de m á r m o l , del Pa rque Cen-
t r a l , el g r a n ba i le o rgan izado por l a 
g a l l a r d a y t r i u n f a d o r a S e c c i ó n de Or-
den, que con t a n t a a r r o g a n c i a viene 
pres idiendo Fe rnando Prego. 
Y como nosot ros auguramos a l anun 
c i a r l o , e l ba i le r e s u l t ó l o que t e n í a 
que r e s u l t a r ; u n g r a n b a i l e ; u n b a i -
le b r i l l a n t e ; ba i le ga lan te , elegante 
y a n i m a d í s i m o . 
Exce len te i a o rques ta ; m u c h í s i m a s 
y m u y bel las mu je re s ; galantes los 
socios; m u y cabal lerosos los de l a 
S e c c i ó n y encantadas las m i l y p ico 
damas que lo e x a l t a r o n con su g r ac i a 
y su belleza. 
U n g r a n b a i l o . 
L O S D ^ i C L U B LUAEQTJES 
Fies ta elegante 
Y a saben ustedes que A n t o n i o Cas-
t r i l l ó n v e n d i ó aque l la t i e n d i n a mara -
v i l l o s a , senc i l lamente po rque se l l a -
maba ' L a M a r a v i l l a " , y era a d e m á s 
p e ñ a de entusiastas luarqueses y p e ñ a 
d» nde los c ronis tas s a b í a m o s de todas 
las cosas y :.s casos de l a p o l í t i c a 
a s t u r i a n a . Porque , eso s í , C a s t r i l l ó n 
lo m i s m o cor taba u n a camisa o u n 
bombacho que h a c í a u n a n o t i c i a o que 
organizaba u n g r a n festejo. A l m a , en-
tus ias ta , noble y a legre e ra l a suya. 
S u p ó n g o l e y a en L u a r c a , l a v i l l i n a 
adorable , donde n a c i ó m i 'me n padre, 
t omando caf5, m i r a n d o pa l a Habana 
o pelando l a pava con u n a de esas 
luarquesas que dan e l op io po r lo ga-
r r i d a s po r lo boni tas que s o n ; o q u i -
zá escr ibiendo una c r ó n i c a p a r a v o l -
car en e l l a como avanza, como p r o -
gresa, como se engrandece L u a r c a en 
todos los ó r d e n e s de l a v i d a . 
¡ A d i ó s , C a s t r i l l ó n ! 
C a s t r i l l ó n , e l expres idente entusias-
ta de esta fa lange a s tu r i ana , se f u é ; j 
pero a nosotros vue lve por l a g rac ia 
de Dios u n l u a r q u é s que enaltece a l 
su t i e r r a con su noble prosapia . 
Voso t ros como yo , os a c o r d á i s de! 
don Pepe V a l d é s . e l h o m b r e de las 
f a n t a s í a s de " E l Correo de P a r í s " , d e l . 
Pres idente de H o n o r de l a A s o c i a c i ó n 
de Dependientes, y Pres idente de H o -
n o r d i C lub L u a r q u é s . S iempre an ima-} 
do, s iempre a legre , s iempre cu l t o , u n í 
m a l d i t o d í a se r e t i r ó aba t ido y t r i s t e 
a su hogar . 
Dos a ñ o s de do lor , de Insomnios , de 
pe l ig ros de dudas ; dos a ñ o s de su f r i r , 
de esperanza en el v o l v e r ; dos a ñ o s 
t e r r i b l e s . Pues b i e n ; a los dos a ñ o s y 
t res meses don Pepe que se es t i ra , se 
yergue y camina como u n q u í m i c o 
r o m e r o pa " L a T r o p i c a l " . Porque en 
" L a T r o p i c a l " , can taban ayer su h i m - í 
n o de grac ia y de amor a l a pa t r i nca , l 
sus paisanos y sus h é r m a n o s , los l u a r . i 
queses, que noy preside don B e m a n é 
¡ F e r n á n d e z y con él los V' .cepresiden-, 
tes Leoncio G o n z á l e z y R e m i g i o S u á -
rez , con é l «1 Secre ta r lo E m i l i o Fer -
n á n d e z y e l Tesore ro E d u a r d o F e r -
n á n d e z del C a m p o . No f a l t ó a l S a l ó n 
" E n s u e ñ o " don J u a n P a r r o n d o , el o t ro i 
Pres idente de H o n o r . 
— ¡Viva , don Pepe V a l d í s ! 
¡ Q u é v i v a po r muchos a ñ o s ! 
mente . Bas, como s iempre , co losa l . 
T a n colosal como l a s id ra de don Ga i -
te ro , de V i l l a v i c i o s a l a hermosa , l o 
que fué el, a c a b ó s e de l entusiasmo, y 
e l desborde de l a a l e g r í a cu l t a , h o n -
rada , serena, g r i e g a . 
H a comenzado e l ba i le . Las parejas 
pasan. ¡ Q u é s e ñ o r a s ! ¡ Q u é s e ñ o r i t a s ! 
Apead l a m o n t e r a m i e n t r a s pasan! 
S e ñ o r a s : A mada A r c a n o de F e r n á n -
dez; Ben igna P a r r o n d o de Baez; A n 
t o n i a Redondo de R o d r í g u e z ; L a u r a 
G a r c í a de R o d r í g u e z ; Gumers inda R o -
d r í g u e z ; A s u n c i ó n L o b e l l a ; Ramona 
Megoqa ' de F . del Campo ; H e r m i n i a 
Q u i ñ o n e s de G. P e r t i e r r a ; T o m a s a 
V i l l a de F e r n á n d e z ; M a r í a L ó p e z de 
H u e r t a ; Remedios Cora de F e r n á n d e z ; 
B m e l i n a Azcano de Paredes; I n é s 
F e r n á n d e z de M a r t e l o ; Soledad G. de 
P a r r o n d o ; F ranc i sca V á z q u e z de H a i -
b i ; P . de R o d r í g u e z ; M a r í a L ó p e z de 
L ó p e z ; Jesusa G a r c í a de F e r n á n d e z . 
S e ñ o r i t a s A n g e l i t a H a i b i ; Rosa M a -
r í a H a i b i , D i o n i s i a G a r c í a H u e r t a , V i c 
t o r i a Campo y A l e g r í a , M a r í a Teresa 
F e r n á n d e z , A m a l i a L o b e l l a , B e r t a R o -
d r í g u e z ; F ranc i sca G a r c í a ; Soledad 
P a r r o n d o ; Carandia P é r e z G a r c í a ; 
A l t a g r a c i a P é r e z G a r c í a ; C r i s t i n a S u á 
rez M a r í a S u á r e z ; M a r t a R o d r í g u e z . 
S e ñ o r i t a Consuelo F e r n á n d e z ; I s a u -
r a F e r n á n d e z ; P i l a r G a r c í a ; E l v i r a 
G a r c í a . 
Los n i ñ o s F r a n c i s c o R o d r í g u e z y 
Conchi ta F e r n á n d e z . 
Y a lgunas m á s . 
O O D S E S K A B Q y S M A D X 
"Unieos diseñados sobre modelos vivoj 
^ agente exclusivo. 
F I N D E S I G L O . 
Q A E C l V y S I S T O - S . R A F A E L y R . M . D E L A D R A ? 
S e s i ó n solemne. • 
E n e l Ateneo de l a Habana . 
< 
C e l é b r a s e esta noche organizada | 
po r l a S e c c i ó n de Ciencias H i s t ó r i c a s 
que preside e l doctor Salvador Sala-
zar con el fin de dejar inaugurados los 
t rabajos correspondientes a l a ñ o ac-
t u a l . 
H a b r á rec i tac iones de p o e s í a s pa-
t r i ó t i c a s , todas i n é d i t a s , por su au tor , 
el j o v e n bardo Gustavo S á n c h e z Gala-
r r a g a . 
H a b l a r á el doctor Salazar. 
Cas imi ro Ze r tucha y V i c e n t i v o 
L a n z l l e n a r á n una cor ta y selecta par-
te de conc ie r to . 
Y l a Banda del Estado Mayor , cedi-
da galantemente , c o n t r i b u i r á con sus! 
var iadas y oscogidas audiciones a l a ! 
m a y o r amenidad de l a velada. 
Noche de moda en Faus to . 
Y en O l i m p i c . 
Es t a m b i é n l a noche favor i t a 
de Campoamor, donde se e s t r e n a r á l a 
c i n t a con e l e x t r a ñ o t í t u l o de E l ho-
n o r de u n cobarde, por L u i s a L o v e l y . 
L A N O C H E 
L a novedad en Fausto e s t á 
tía pa ra l a tanda ú l t i m a con 
b i c i ó n de l a p e l í c u l a Del i r io ^ ^ 
deza, cuyo i n t é r p r e t e principa] , n 
glas Fa i rbans , el ac tor famoso ' 
p a r a b l e . 
Y l a emocionante c in ta de \ ^ 
desa Sara como a t rac t ivo poder ^ 
l a f u n c i ó n de O l i m p i o . ^ 
U n estreno en Payret . 
P o r l a C o m p a ñ í a de Pous 
T r á t a s e de l a obra titma(j 
17 se acaba el mundo, para la Q * ^ 
h a n p in tado boni tas decoraciones ' 
das de Nor iega . 
¿ Q u é m á s ? 
U n a boda en J e s ú s del Mon^ 
A l a s 9 de l a noche, y ant. 
a l t a r m a y o r de la par roquia de a 
l i a ba r r i ada , u n i r á n sus destinos 
g e n t i l s e ñ o r i t a A n t o n i a RQ^-
S u á r e z y el s e ñ o r A l v a r o Menéi 
A l v a r e z . 
A l j a r d í n E l Clave l ha sido encar I 
do e l r a m o que l u c i r á l a novia. 
U n l i n d o modelo . 
L a m ú s i c a d e s g r r n a e l r o s a r l o de 
nuestros cantares, que son a l m a au-
gusta de l a t i e r r a ; las s e ñ o r a s y las 
s e ñ o r i t a s , todas bel las y todas grac io-
sas r í e n y s o n r í e n ; los cabal le ros char 
l a n y c h a r l a cha r l ando l legamos a la 
h o r a del banquete, cuya presidencia 
f u é o to rgada a l C a p i t á n Genera l de 
l a I n f a n t e r í a de M o n t e r a Pico/ ia . don 
R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o , L icenc iado 
sabio y nob le de egreg ia U n i v e r s i d a d 
de Oviedo, m á s conocida p o r Vetusta , 
l a S e ñ o r i a l . Y con él e l famoso Fer-
n a n d l n Lobe to . No debo hacer caso 
omiso de este tocayu , porque es de 
Campo de Caso. Y casos bel is , no» 
Comienza, d i s c u r r e y t e r m i n a e l á g a -
pe en medio de una a l e g r í a f r a t e r n a l , 
de cha r l a s encantadoras , de canta-
res donosos de l a orquesta . De l M e n ú 
n o hab lemos . Os a c o r d á i s de Nicome-
des Bas, pues Bas f u é e l que lo o rga-
n i z ó , e l que lo s a l c o c h ó , y e l que díó 
a cada cua l lo suyo m u y exquis i ta -
V o g u e e n E s p a ñ o l 
P i d a n m u e s t r a s a P e d r o C a r b ó n 
R o m a O ' R e i l l y 5 4 A p a r t a d o 1 0 6 7 
a c o m p a ñ a n d o 3 0 d s e n s e l l o s 
c 7271 
L a fiesta, que fué b r i l l a n t e , t e r m i n ó 
con el m i s m o o rden y l a m i s m a ale-
g r í a de su i n i c i a c i ó n . Merecen po r e l lo 
u n aplauso los de l a C o m i s i ó n de Fies-
tas ; e l Presidente Leonc io G o n z á l e z 
F r a n c o s ; e l Secre tar io ÍBmilio F e r n á n -
dez M é n d e z y los Vocvales M a n u e l R o -
d r í g u e z ; J o s é R. G a r c í a Ca t a r e lo ; M a -
laquias R o d r í g u e z ; E m i l i o C a s t r i l l ó n ; 
J o s é G e r r a n d é s ; J e s ú s C a s t r i l l ó n ; Be-
n igno S u á r e z ; E d u a r d o F . del Campo ; 
F ranc i sco F e r n á n d e z P é r e z . 
S e ñ o r e s , sea enhorabuena. ¡Y v i v a 
L u a r c a ! ¡ A d i ó s , don Pepe! 
D . F . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
C U A T R O H E R I D O S E N U N C H O Q U E 
A las seis de l a m a ñ a n a de ayer el 
t r e n n ú m e r o 48* de los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos a l c a n z ó en e l puente de A g u a 
Dulce a una c a r r e t i l l a de mano coloca-
da f rente a l p e q u e ñ o pa radero a l l í 
exis tente , l a n z á n d o l a c o n t r a u n ban -
co de d icha e s t a c i ó n donde se encon-
t r a b a n sentadas cua t ro personas en 
espera del t r e n del R i n c ó n , las cuales 
r e s u l t a r o n lesionadas g r á v e m e nte. 
N ó m b r a n s e ios lesionados, Sant iago 
Al fonso y G ó m e z , vecino de E m p e d r a -
do 61; M i g u e l H e r r e r a C a r r i c a / t e , ve-
cino de Dolores 20; y Mercedes y A n -
drea Be tanco . i r t y G a r r i d o , d o m i c i l i a -
das en C o n c e p c i ó n 14, en l a V í b o r a , 
quienes fueron asist idos en e l cen t ro 
de socorro de J e s ú s del Monte , 
Como e l t r e n c o n t i n u ó su m a r c h a 
l a p o l i c í a e s t á t r a t a n d o de a v e r i g u a r 
qu ien era el m a q u i n i s t a que l o m a -
nejaba y como se n o m b r a e l p rop i e -
t a r i o de l a c a r r e t i l l a . 
H U R T O D E U N A M A L E T A OTRO A R R O L L A D O 
Pe t rona M e r a l l a y Cabal le ro , v e c i n a l E n l a cuadra de la cal le de Compos 
de Gervasio n ú m e r o 146, d ió cuenta a te la comprendida ent re las calles de 
l a p o l i c í a que e n c o n t r á n d o s e en la San I s i d r o y Velazco fué a r r o l l a d o 
E s t a c i ó n T e r m i n a l le sus t r a j e ron una ayer por e l a u t o m ó v i l 5642 que m a -
male ta conteniendo ropas y objetos nejaba J o s é Ricardo Zequeira , vec ino 
que aprecia en l a can t idad de ve in te de Compostela 160, al tos u n i n d i v i d u o 
y cua t ro pesos y una l i b r e t a de d e p ó - ; nombrado M a n u e l Bo izan y Ponce, 
s i to del Banco Nac iona l po r doscientos j n a t u r a l de l a Habana de 18 a ñ o s de 
J^SQS^ j edad y vecino de Pau la 47, qu ien r e -
I g n o r a qu ien o quienes f u e r o n los c i b i ó lesiones graves en l a r e g i ó n ab 
autores ¿ e l hecho . 
Q U E M A D U R A S G R A V E S 
E n e l H o s p i t a l de Emergenc ias f ué 
as is t ida ayer de quemaduras graves 
diseminadas por e l cuerpo Rosar io 
G a r c í a y P é r e z , de E s p a ñ a , de 23 a ñ o s 
d o m i n a l y desgarraduras diseminadas 
por otras partes del cue rpo . 
E l chauffeur q u e d ó en l i b e r t a d po r 
est imarse el hecho casual . 
ROBO E N E G I D O 
V i c t o r i a n o G a r c í a L ó p e z , p rop i e t a -
r i o y vecino del es tablecimiento de r o -
dé edad y vecina de 3 ent re 16 y 18 en paS Los Eatados. Unidos s i tuado en 
e l Repar to Almendares , las que s u f r i ó Corra les y i E g i d o , d ió cuenta a l a p o l i -
a i exp lo ta r l e u n reverbero de a lcoho l ' 
A R R O L L A D O POR U N A U T O M O V I L 
M a n u e l P é r e z y P é r e z , n a t u r a l de 
E s p a ñ a , de 20 a ñ o s de edad y vec ino 
de J e s ú s del Monte 173, f ué asis t ido 
ayer en el H o s p i t a l de Emergenc ias 
c í a que duran te l a madrugada de ayer 
r o m p i e r o n una v i d r i e r a de su casa 
s u s t r a y é n d o l e É f l K a n c í a s por v a l o r 
de doscientos pesos. 
DESAPARICION 
En la Quinta Es tac ión de Po l i c í a se 
río la fnor.+„yo Ar. i„ ¿JU,-„ n„ „ r" , ' p r e s e n t ó arer Ramonsi' Serna y Bol(-
de la f r a c t u r a de l a t i b i a derecha y de far , vecina de l a calle de Teniente Rev 
o t ras lesiones graves diseminadas por n ú m e r o 42, denunciando la desapa ' - lc ión 
todo el cuerpo que l e c i b i ó a l ser a r r o - (le su hl:'0 menor Roírello Sernr.- y Serüs , 
l l n ^ n a-n riT-o<Tr.r,ao T, T i 1 de catorce afios de edad, que estaba colo-
l l ado en Dragones y L a b r a , po r e l au- cado en la l ib re r ía La Esfera, temiendo 
t o m o v j de a l q u i l e r 8546 que mane - i que le haya ocurrido alguna desgracia, 
j a b a e l chaufeur J o s é Te j e i ro y D í a z , ' •B.¿ír¡r¿« 
de Ef,p£.ña, de 34 año<3 de edad y vec ino I T , . „ , 
de Mnnfprn v "Rrn^rm n„íQ„ *„/L J o a q u í n A l b e r t i Flores, corredor y ve-
ue Montero y tíruzon, qu ien fué pre^,1 c¡no de la ci-lle de Merced, n ú m e r o 91. 
sentado ante el juez de g u a r d i a d i u r n a , denunció a los expertos que hace a lgún 
a u t o r i d a d que lo i n s t r u y ó de cargos tiemP0 le en t r egó a A r t u r o Sfinchez un 
rpmif i ínr ln l r» n i Vlvar> «r^. o « „ ^ ^ - J l i « a l f i le r de corbata, de oro y brillantes, y 
r e m u i e n a o i o a i Vivac por a c u s á r s e l e Como a pesar del tiempo transcurrido 
ele que cuando o c u r r i ó el accidente He- no le ha devuelto las prendas, se estima 
vabfc su v e h í c u l o con exceso de ve lo- e 8 ^ ^ 0 en Ia cantidad de seiscientos 
• SUSTRACCION 
A l señor Juez de ins t rucc ión de l a Sec-
ción primera se le dió cuentí . ' por l a Po-
l ic ía del puerto de una denuncia de 
la cual aparece que han realizado un ro-
bo en una chalana atracf.da a los muelles 
del quinto d is t r i to , siendo s u s t r a í d a de 
una caja una gran cantidad de pañue los 
y géneros , todo procedente del vapor 
"Genos.' Marín. 
No se sabe a cuánto asciende el robo. 
ís'O T I E N K FONDOS 
Julio Moreiras y Santos, vecino de la 
posada La Machina, en una denuncia que 
ayer formuló ante los expertos de la Po-
licía Nacional, mani fes tó qué Gregorio 
Domínguez Vargas, le en t r egó un cheque 
ñor valor de 79 pesos contra el Bt-nco 
Internacional, cuya in s t i t uc ión bancarla 
le informó d í a s después que el s eñor Do-
mínguez no tiene fondos. 
D e ! a S e c r e t a 
H U R T O D E P R E N D A S 
J u l i o Cepeda y Cepeda, de 57 a ñ o s 
de edad y vecino de Esperanza 52, a l -
tos, d ió cuenta a l a p o l i c í a secreta 
que Rosa Bus tamante cuyo d o m i c i l i o 
i g n o r a en una v i s i t a que le h izo a su 
casa le sust ra jo prendas que aprec ia 
en c incuenta y t res pesos. 
S E A U S T E D T E R C A 
L a t e r q u e d a d es u n a v i r t u d c u a n d o se t r a t a d e h ig i ene y (le 
b u e n t o n o . S i se o b s t i n a u s t e d e n n o a d m i t i r p a r a su " t o i l e t t e " otros 
p r o d u c t o s q u e los d e l a P e r f u m e r í a F l o r a l i a , su b e l l e z a i r á ganan-
d o c o n e l l o . P o r q u e es s a b i d o q u e l a e s c r u p u l o s i d a d empleada en 
l a f a b r i c a c i ó n d e l a s c r e a c i o n e s F l o r e s d e l C a m p o n o h a sido su-
p e r a d a p o r n a d i e ; y e n c u a n t o a l a d e l i c a d e z a y f i n u r a de las 
e senc ias q u e a v a l o r a n esas c r e a c i o n e s , n u e s t r a s i n n u m e r a b l e s con-
s u m i d o r a s p u e d e n d a r fe p o r n o s o t r o s . E l e x q u i s i t o j a b ó n , los pol-
v o s d e a r r o z , c o l o n i a , e x t r a c t o , r o n , q u i n a , b r i l l a n t i n a y l o c i ó n , ca-
d a u n o p o r s í s o l o , b a s t a r í a n p a r a c i m e n t a r l a f a m a d e la Perfil, 
m e r í a F l o r a l i a , de M a d r i d , s i y a n o l o e s t u v i e r a suficientemente. 
P e r l ü i n m n F k r ü l i i 
M A M I D ) 
ANVNCO/ 
c i d a d . pesos. 
V I C T I M A D E LOS C A R T E R I S T A S 
R a m ó n Santos y Ahas , vec ino de 10 
de Oc tuhre n ú m e r o 8, d e n u n c i ó ante l a 
p o l i c í a nac iona l que e n c o n t r á n d o s e en 
el c a f é s i tuado en M á x i m o G ó m e z y 
Diez de Octubre n o t ó que del b o l s i l l o 
derecho del p a n t a l ó n le h a b í a n s u s t r a í -
do una ca r t e ra conteniendo l a c a n t i -
dad de c iento c incuenta y u n pesos en 
bi l le tes amer icanos , acusando como 
presuntos autores de l hecho a A d o l f o 
M a r t e l l y Guer ra , de la H a b a n a de 21 
afios de edad y vec ino de C á d i z 72 y a 
E v e l i o Gracias y Costa, de l a Habana , 
de 23 afios de edad y res idente en E s . 
tevez I I I . 
Ambos acusados negaron l a acusa-
c i ó n . Santos s e g ú n c e r t l d c a c i ó n me-
dida presentaba l igeros s í n t o m a s de 
embriaguez a l c o h ó l i c a . 
Los acusados fueron r emi t idos a l ! 
V i v a c . 
R E A L I Z A C I O N 
6d-4 I 
S U I C I D i C F R U a T R A D O 
E m e l i n a V a l d é s y G a r c í a de 20 a ñ o s 
de edad y •»ecina de J e s ú s Pe reg r ino 
U . fué Hidetlda e,n e l H o s p i t a l de 
Emergencias de s í n t o m a s graves de ln« 
t o x i c a c i ó n que s u f r i ó a l i n g e r i r c i e r -
ta can t idad de b i c l o r u r o de m e r c u r i o 
con e l p r o p ó s i t o de suicidarse por es-
t a r a b u r r i d a de l a v ida . 
S O M B R E R O S D E G E O R G E T T E Y T U L L . 
D i v i n o s F i n í s i m o s . . . ! 
F A B R I C A N A C I O N A L D E S O M B R E R O S . 
A M I S T A D 5 0 E s q u i n a a N e p t u n o . 
T e l é f o n o M . 9 4 0 6 . 
c 7250 d-4 
V e s t i d o s d e t u l , d e o r g a n -
d í y d e v o i l e s p a r a s e ñ o -
V e s t i d o s d e t u l y d e o r -
g a n d í p a r a n i ñ a s . ( 
B A T A S , B L U S A S , S A Y A S , 
G U A R D A P O L V O S , 
T r a j e c i t o s d e n i ñ o s , m a -
m e l u c o s . 
R o p a d e c a n a s t i l l a . R o p a 
i n t e r i o r t t e s e ñ o r a s y 
o t r o s a r t í c u l o s d e ú l t i m a 
n o v e d a d . 
A l m a c e n e s d e 
I N C L A N 
T e n i e n t e R e y 1 9 , 
Zneffajita g-uardapclvo d* Palm BMVoh. 
Botones da n á c a r 7 adorno As pou-
puntac. Tod&s tal las . 
e s q u i n a a C u b a . S O L O P O R % 1 0 - 9 5 
D E S A P A R I C I O N 
Santos Diaz F e r n á n d e z , de Juan 
A b r e n 18, en L u y a n ó , d ió cuenta a l a 
Secreta que de su d o m i c i l i o ha desa-
parecido Carlos M o r í s de 16 a ñ o s de 
de edad, temiendo que le haya 
o c u r r i d o a lguna desgracia. 
A L Z A M I E N T O C O M E R C I A L 
A y e r c o m p a r e c i ó eu l a J e fa tu ra de 
l a P o l i c í a Secretar io Pedro Sxntana 
y H e r n á n d e z , de t r e i n t i c i n c o a ñ o s de 
edad y vecino de l a ca l le de Indepen -
dencia n ú m e r o 6 en e l pueblo de Quie_ 
b r a Hacha , denunciando que hace 
unos dos meses a b r i ó u n es tab lec imien 
to en e l pueblo donde res ide y puso 
a l f rente del m i smo a u n sujeto n o m -
h r á d o M a n u e l A lva rez , a l que le of re-
c ió dar le somo sueldo la m i t a d de las 
u t i l idades que l a casa p rodu je ra , cosa 
que a c e p t ó Alva rez , comenzando a g i -
r a r en plaza con e l nombre de ambos ; 
que el lunes 30 del pasado mes A l v a -
rez le d i jo que iba a una fiesta p o l í t i c a 
pa ra l a cual h a b í a sido i n v i t a d o y que 
desde esa fecha no ha represado a l a 
casa, e n t e r á n d o s e pos te r io rmente e l 
denunciante que d icho A l v a r e z n o r e -
g r e s a r í a , pues a p r o v e c h á n d o s e de l a 
confianza que t e n í a en el deposi tada, 
le e n t r e g ó m i l pesos pa ra que los co-
s c a r a en el Banco I n t e r n a c i o n a l cosa 
que no hizo dicho s e ñ o r a p r o p i á n d o s e 
del d inero y poniendo en la l i b r e t a de 
d e p ó s i t o s con su p u ñ o y l e t r a u n asien 
to como si h u b i e r a depositado l a can-
t i d a d . A d e m á s A l v a r e z en d i s t in tas 
casas de l a Habana ha comprado m e r -
c a n c í a s por v a l o r de treo m i l pesos y 
extendido checks s in tener fondos en 
e l Bonco , 
L a Secreta dió cuenta con la denun-
c ia al juez de i n s t r u c c i ó n de Guana-
Jay. 
S £ S O U Ü U N EMPLEADAS 
DEPARTAMENTO DE PATENTES 
D r o g u e r í a d e J o l m s o i 
O b i s p o N ú m e r o 3 0 . 
H A B A N A -
33232 7 se* 
S E M I L L A D E G U í N i ü A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T l - C A M A G U E Y 
S U S T R A C C I O N D E M E R C A N C I A S 
L a P o l i c í a Secreta r e c i b i ó ayer u n 
escr i to de W i l s o n Fisher , a d m i n i s t r a -
dor de The Texas Company Wes t I n -
dies L i m i t e d Company de Texas con 
oficinas en el Depar tamento 301 de l a 
Manzana de G ó m e z denunciando que 
del A l m a c é n de d icha c o m p a ñ í a s i t ú a 
do en Vives 135 le han s u s t r a í d o b a r r i -
les de aceite lubr ican te y r o l l o s de pa-
pe l impregnado por v a l o r de $1.393-31 
admi t iendo el g u a r d a - a l m a c é n que te-
n í a l a c o m p a ñ í a hasta el d ía 25 del 
mes pasado nombrado J o s é Otero, ve-
c ino de F e r n a n d i n a 73 que se han 
l levado las m e r c a n c í a s , pero I g n o r a 
q u i é n o q u i é n e s han sido los autores 
del hecho. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O i d o s . N a r i z y G a r g a n t a * 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a . m . e n s u C L I N ' C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e i & o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 & 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I 0 I 2 . 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S I 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E n 
p e d r a d o 5 , e n t r e s u e l o s . 
D r . L , R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O D E L A F W E R M D A D , C I E F J A J i O E S P I C I A C í S T i 
D E L 1 / O S r i T A L « C A L H T r ) G A B C I A * 
DiagTiés í ico y t r a t a m i e n t o ae laa Enfermedades del A p a r a t o ^J•/l»*^,0' 
Examen d i rec to rte l e r i f ioneu. vejiga, etc. 
Consul tas , de 9 a 11 de la m a ñ a n a , y da 8 y m e d í a , a 6 y n»®^** 
l a t a r d e , 
L a m p a r i S l a 7 8 o - T e l é f O P O A - 8 4 5 4 . 
D r . J . L í O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A K I S 
Especia l i s ta ea la c u r a c i ó n radie 
de las hemorroides , s in do lor n i em 
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo e l pa 
c í e n t e con t inua r sus uohaceres 
Consul tas de 1 a 3 P- m. d ia r ias . 
Somernelosi 14 a l tos . 
(LCCHB MATERHIZAOX) 
R e e m p l a z a p e r f e c t a m e n t e 
A LA LECHE FRESCA 
En todos los usos domés t icos 
SIEMPRE LISTO-PURO IGUAL 
c o n s t i t u i d o 
S IEMPRE 
tfO L X X X V I I j D f A R í O D F U « M A R I N A 
re 6 d e - 1 9 2 0 
P A G I N A C I N C O 
/» UNA SEÑORA QUE NO 
G R A N B O D A E N B E L E N 
« e c h a s e s t á n las inv i tac iones . . 
Van de mano en mano. 
L l b i d a r a la destinada al ero-! 
Z c o m p l a c e r é en decir que es, 
1 boda con la que e s t á n todas 
para un* 
• cimpatias. 
5 A elegante., de u n í n t e r e s espe-
. C l a r í s i m o , que parece l l a m a - , 
t l vestir bajo todos sV6 aspectos/ 
„ «-an l uc imien to . 
antadora l a novia . 
E n l la s e ñ o r i t a Rivacoba, l a l l n d l . 
Rosita Rivacoba. m u y e s p i r i t u a l , . 
f ' !v delicada y m u y f r a c l o s a . 
* * te el a ra santa de los amores 
An su suerte a l a suerte de su ele-1 
" " T e l doctor M i g u e l de Marcos , per-
iente a l a r e d a c c i ó n del H e r a l d o 
t e n ^ l w y uno de los pres t ig ios m á s 
d6 iados y m á s l e g í t i m o s , po r su plu-1 
v por su pa labra , de nues t r a Ja-j 
fentud in te lec tual . | 
Ha sido dispuesta l a ceremonia pa - | 
las 10 7 media de l a m a ñ a n a del 
penúltimo domingo de mes. 
Se ce l eb ra rá en B e l é n . 
Reservado estA el esplendor de 
esas bodas matinales a l augusto t e m -
pío de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
So son frecuentes. 
Pero si b r i l l an te s s iempre. 
m s e ñ o r Franc isco Rivacoba y 
su distinguida esposa, B l m i r a Pa rod i . 
dres de la encan 'adora fiancée, es-
J¿n designados como padr inos de la 
boda. 
Testigos 
Cua t ro por cada uno de los novios. 
Son los de l a s e ñ o r i t a Rivacoba 
e l s e ñ o r F e r m í n de Golcoechea, Se-
nador por la P r o v i n c i a de P ina r del 
R ío , el Conde de Jaruco , el Conde de 
Bueuavis ta y al doctor Be rna rdo Moas, 
qu ien por ha l la r se ausente en F r a n -
cia s e r á representado por su he rma-
no, el doctor Ba l tasa r Moas 
A su vez d a r á n fé del acto como tes-
t igos del novio el doctor Santiago Ver -
deja, presidente d imi t en t e de IJ . C á -
m a r a de Representantes, y los t res dis-
t ingu idos congresistas doctor J o s é 
M a n u e l Cor t ina , doctor Fernando Or-
l i z y doctor Clemente V á z q u e z Be l lo . 
A la ceremonia de l a boda s e g u i r á 
l a misa de /elaciones en el m i smo a l -
ta r , siendo los padr inos el s e ñ o r Je-
na ro S u á r e z y l a Joven y d i s t i ngu ida 
dama Juana de Marcos de V i g i l , her-
m a n a del nov io . 
T r e s d í a s antes, é s t o es, el jueves 16 
del co r r i en te , se l l e v a r á a cabo el ma -
t r i m o n i o c i v i l en l a casa de M a n r i q u e 
44. res idencia de los s e ñ o r e s padres de 
l a novia , actuando como test igos el 
j o v e n ingeniero A n t o n i o Coscul lue la y 
el doctor M a n u e l G i m é n e z L a n í e r , po-
p u l a r representante a l a C á m a r a . 
Ceremonia de absolu ta i n t i m i d a d . 
Que s e r á por l a tarde . 
A manos de l a l i n d a desposadita 
h a empezado a l l ega r regalos pa ra su 
canas t i l l a de boda. 
Son y a numerosos . 
Y algunos de g r a n va lo r . 
USA CAPA DE AGUA 
E L P R I M E R V A S T A G O 
Un sueño realizado, 
y una esperanza c u m p l i d a . 
Eso ha sido el fe l iz adven imien . 
to al mundo de l a t i e r n a n i ñ a que co l -
ma de a l eg r í a s e l c o r a z ó n de los ar is-
tocráticos esposos J o s é Ignac io de la 
Támara y [Fefa Argue l l e s . 
En ella, f ruto p r i m e r o de una d i -
chosa unión, c i f ran su c a r i ñ o y com-
pendiau todos sus encantos los j ó -
venes Condes del Cas t i l lo -
De felicidad semejante p a r t i c i p a n 
los abuelos a m a n t í s i m o s , el s e ñ o r _ 
Juan F. A r g ü e l l e s y su d i s t i n g u i d a es-
posa, mi buena amiga Clo t i lde C l a u s s ó 
para los que todo es j ú b i l o y todo sa-
tisfacción con mo t ivo del fausto su-
L a ange l ica l n i ñ a , emblema de d i -
cha en l a g l o r i a de un hogar , ha rec i -
bido ya las aguas del baut i smo. 
Tiene el m á s l i n d o de los nombres. 
Se l l a m a M a r í a . 
F u e r o n sus padr inos el s e ñ o r 
Juan F. A r g ü e l l e s y l a j o v e n y d i s t i n -
gu ida dama M a r í a F ran l sca C á m a r a 
de Z á r r a g a . en r e p r e s e n t a c i ó n de su 
s e ñ o r a madre , l a Condesa de B u e ñ a -
v i s ta , ausente en l o i Estados Unidos , 
E l baut izo, celebrado en l a mi sma 
casa de los padres, se redujo a l a ma-
y o r f a m i l i a r i d a d . 
No se h i c i e r o n invi tac iones . 
N i hubo fiesta. 
L A S E Ñ O R A D E M A R I A T E G U » 
— Y o n o c o m p r o c a p a d e a g u a 
— d i j o l a s e ñ o r a — p o r q u e n u n c a 
l a u s o . C u a n d o l l u e v e , n o s a l g o . . . 
P e r f e c t a m e n t e , s e ñ o r a . 
N o sa le u s t e d e l d í a q u e l l u e v e . 
P e r o si a l g u n a v e z , p o r a p r e -
m i a n t e n e c e s i d a d , t i e n e q u e i r a 
a l g ú n s i t i o , y e l t i e m p o es d e s a p a -
c i b l e y l l u v i o s o , ¿ h a d e s a l i r u s t e d 
s in u n a c a p a d e a g u a e x p o n i é n d o s e 
a c o g e r u n p e l i g r o s o r e s f r i a d o ? 
Y a u n q u e n o l l u e v a ; a u n q u e 
s ó l o h a y a e n e l h o r i z o n t e g r i s p r e -
sag ios d e l l u v i a , ¿ n o c r e e u s t e d 
q u e es " d i s t i n g u i d o " l l e v a r e n e l 
b r a z o , c o n e l e g a n t e a b a n d o n o , u n a 
l i n d a c a p a d e a g u a ? 
nueve palabras (34,059) y , u n I m p o r t e 
t o t a l de m i l c iento ochenta y cua t ro 
pesos sesenta y u n centavos (1,184.61). 
Estos datos demues t ran de una mane-
r a evidente o l enorme auge alcanzado 
por los servicios postales y t e l e g r á f i -
cos, d u r a n t e loa ú l t i m o s a ñ o s . 
E n e l C e n t r a l San G í d s t o b a l , de l a 
P r o v i n c i a de Santa C la ra , h a sido 
ab ie r ta a l se rv ic io p ú b l i c o y of ic ia l 
u n a Ofic ina L o c a l de Comunicaciones 
y , en e l poblado de M a t a g u á , p r ó x i m o 
a é s t a , s e r á Ins ta lada en breve plazo 
o t r a Of ic ina de Comunicaciones , por 
r e q u e r i r l o a s í i a c rec iente i m p o r t a n c i a 
de aque l l a comarca . 
T a m b i é n en e l poblado de San F r a n . 
cisco de Pau la , e n esta P r o v i n c i a , s e r á 
i naugurado en breve e l se rv ic io te le-
g r á f i c o que t an to deseaban los vec i -
nos de aquel los con to rnos . 
Se h a n In ic i ado y a los t r á m i t e s ne-
cesarios p a r a adopta r convenientemen 
te e l hermoso edif icio a r rendado en l a 
c iudad de B a y a m o p a r a Ins t a l a r en é l , 
e l Cent ro T e l e g r á f i c o de aquel la zona, 
renovando todos sus serv ic ios a l i g u a l 
que se h a hecho en las d e m á s of ic i -
nas de su clase en toda l a R e p ú b l i c a . 
Dicho edificio s i tuado en l a ca l le J o s é 
A n t o n i o Saco, esquina a l a de C é s -
pedes, es uno de los mejores de l a 
h i s t ó r i c a Ciudad y , p o r e l e m p e ñ o que 
t iene l a D i r e c c i ó n Genera l de C o m u n i -
caciones de l l e v a r adelante con toda 
u rgenc ia l a e j e c u c i ó n de sus proyectos 
sobre el r e fe r ido Cen t ro , es de espe-
rarse que en u n p e q u e ñ o plazo que-
d a r á n u l t imados los t raba jos para do-
t a r a Bayamo de unas oficinas p o s t a » 
les y t e l e g r á f i c a s d ignas de su recono-
cida I m p o r t a n c i a . 
P o r n e c e s i d a d m a t e r i a l , p u e s , 
y p o r e x i g e n c i a s e s t é t i c a s y s o c i a -
les , d e b e u s t e d — e s t i m a d a s e ñ o -
r a — a d q u i r i r u n a c a p a d e a g u a . 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
C o n f e c c i o n e s le o f r e c e m o s u n es-
p l é n d i d o s u r t i d o . 
C a p a s d e a g u a e n g r a n v a r i e -
d a d d e c o l o r e s y e s t i l o s . 
¿ Q u i e r e h a c e r e l f a v o r d e v e -
n i r a v e r l a s ? 
t r a persona a lguna el Juzgado de jó 
en l i b e r t a d a los d u e ñ o s y encargados 
de los es tablecimientos mencionados, 
disponiendo que l a p o l i c í a p rac t ique 
i m a minuc iosa i n v e s t i g a c i ó n sobre es-
te incendio cuyo o r i g e n has ta ahora se 
desconree. 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
E L R E T I R O E S C t T - A R 
H a sido negado el r e t i r o sol ic tado 
por el maes t ro doctor M a n u e l I b á ñ e z 
Vlc iedo , peafeeneciente a] d i s t r i t o de 
la Habana . 
" L A E S C U E L A D E L H O G A R 
E l d í a 10 del a c tua l s a l d r á n para 
Europa , t res graduadas de esta Es -
cuela que h a n sido pensionadas por 
la S e c r e t a r í a pa ra comple t a r sus es-
tudios . Ese m i s m o d í a se d i r i g i r á n 
para im Estados Unidos otr&s t res 
s e ñ o r i t a s graduadas en d icha Escue-
la, con I g u a l f i na l i dad . 
Un saludo. 
Que es de bienvenida . 
Llegue hasta una d i s t ingu ida 
damaj Angeli ta Fab ra de M a r l á t e g u l , 
esposa del M i n i s t r o de S. M . C a t ó l i c a . 
Desde el s á b a d o se encuent ra nue-
vamente entre nosotros d e s p u é s de 
una ausencia de var ios meses en Es-
paña. 
Lleftf en el Alfonso X T I esa tarde. 
Feliz su regreso. 
Tuvo que an t i c ipa r é s t e por l a 
I m p o s i b i l i d a d creada a l esposo d« I r a 
r eun i r s e con e l l a pa ra rea l izar j un to s 
el viaje de v u e l t a . 
L a sociedad habanera , en l a que 
cuenta con generales s i m p a t í a s l a se. 
ñ o r a de M a r l á t e g u l , l a ve r e t o m a r con 
in tenso a lborozo. 
Bas tan a pone r lo de manif ies to las 
demostraciones de afecto con que ha 
sido r e c i b i d a . 
Todos l a sa ludan. 
Con placer y con a l e g r é 
•TUNTA D B S U P E R I N T E N D E N T E S 
Presididas por el s ^ ñ o r Secretar io 
del Depar tamento , se nan r eun ido en 
estao-capital los s e ñ o r e s . Super in ten -
dentes p rov inc ia le s de escuelas, t r a -
tando abantos re lac ionados con el de 
senvo lv lmlen to de l a e n s e ñ a n z a . 
El Conservatorio Santa A m e l l a . 
Un nuevo cent ro a r t í s t i c o . 
Generosa f u n d a c i ó n de l a noble 
tema Amelia V a l d é s de G o n z á l e z Cur -
puejo de la que es d i rec to ra la s e ñ o -
fita Rafaela L e ó n . 
Ha entrado a f o r m a r par te de la 
misma con el c a r á c t e r de profesora l a 
«eñorita Clara Owens, procedente del 
Conservatorio Nacional , donde t an to 
H ^st inguió en fiestas repet idas como 
Pianista m e r i t í s í m a . 
Para el p r ó x i m o 2 de Octubre e s t á 
^rdada la i n a u g u r a c i ó n del Conser-
ratorlo Santa Amel i a . 
Será con un g ran concier to . 
^ San Diego. 
xo decae la a n i m a c i ó n . 
!e Con«urr ido , como n i n g ú n a ñ o , 
biJr'CUentra en eptos momentos Ca-
,Tonj-, el ant iguo h o t e l del balnea-
0-«onde e s t á alojado e l quer ido doc< 
y i i & u e l Angel Habe l lo . 
^ n carta que de él rec ibo me habla 
a numerosa colonia de b a ñ i s t a s 
llí Munida. 
i 1 1 * 1 5 1 * t a m b l é n del « c é l e n t e r é -
la qUe se observa en el h o t e l bajo 
jUail ° S a v ^ d ^ , n l 5 t r a c ¡ ó n del s e ñ o r 
ÍOM!!!!^ d lver t l ( ia l a estancia de 
Hav r a d Í S t a S de San Diego. 
v SiemPre u n p rog rama . 
una e m o c i ó n . 
E l doc tor Presno. 
H a t ras ladado su gabinete. 
Se encuen t r a establecido en l a 
casa de A m i s t a d n ú m e r o 34, ent re Nep . 
t uno y Concord ia , desde hace a lgunos 
d í a s . 
S é p a n l o sus c l i en te s . 
U n sa ludo . 
Para u n amigo que regresa. 
Es e l s e ñ o r A n d r é s R. Mena, 
an t iguo c o m p a ñ e r o del per iod ismo, 
que dedica ahora su ac t iv idad e I n t e l i -
gencia a los negocios de una I m p o r -
tan te casa de nues t ro mundo comer-
c i a l • 
Reciba m i b ienven ida 
C l p r l . . . . 
L a C i p r i M a r t L 
Vue lve l a graciosa y sugestiva1 
t i p l e a l t ea t ro de sus t r i u n f o s , a l po -
p u l a r M a r t í , donde no t a r d a r á en ha-! 
cer su r e a p a r i c i ó n . 
¡ C u á n t o s que celebran su r eg reso ! ' 
E n r í q n e ^ Ó l V T A l V I L l S . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Ofrecemos el m a y o r su r t i do de l á m - , 
paras de bronce pa ra sala, come- j 
dor, habi taciones y b ib l io teca . 
. Preciosas l á m p a r a s de bronce, de j 
pie, con p a n t a l l a de seda. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. e n C 
O b i s p o , 6 8 y O ' R e i l l y , 5 1 . 
, Q U A L P R E C I O , P E R O M E J O R C A L I D A D . 
C A F E D E 
^ F l o r j e j i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T e U - 3 8 2 0 . 
A r r e o s y T e -
tégrafos 
M ^ d é i í l 5 0 0 1 ^ 0 de Sello. 
> e S ) ' í e T , a r t a m e n t o de C 
r f s to . q u e V ñ e K a u d a d o en e l mes de 
í ^ d V ^ . 0 6 O m i n a r , por 
•«freos v T 1e.specles tlmT^ 
• l ientos I fg ra fos ' l a c 
> e n t a S v t r t í i n t a y nueve 
de Agos to el s e r v i d o s iguiente 
Te legramas de escalas-
Telegramas p r ivados ; 
Telegramas of ic ia les : 9'. 
Cartas t e l e g r á f i c a s : 776 
Aereog ramas : 116. 
Cab legramas : 7i605. 
Te legramas de se rv ic io : _ 
Te legramas de l a prensa : 
Servic io de sucursales : 17,200. 
Recibidos pa ra l a ciudad, solamen-
te: 67.208. 
T o t a l : 206.324, 
E n i g u a l p e r í o d o de t i empo del a ñ o 
• ,1 an te r io r , se c u r s a r o n ciento c incuenta 
v . ^«Inta v a ñ o an t e r io r doscien- y siete m i l cuatrocientos ve in te y nue-
c l ^ cent.11"68 m i l seiscientos pesos ve despachos, '157,429), o b s e r v á n d o s e 
>eiios y Mate-
S * " . ^ ^ r a e n t o omunica-
(0fr«Os especieS t imbradas de 
^I t  t r M%r f08> l  an t idad de ! 
«nta y o í r y nueve m i l c iento : 






. - J o s é . poirvüS (5233.600.70). apre- j un aumento en favor del presente a ñ o 
i c i t a c i ó n a f ^ 0 Un aurnento en la 1 de cuaren ta y ocho m i l ochocientos 
W 1 1 te a H * : o r d e l a ñ o ac tua l , as- noventa y c inco te legramas (68,895). 
L a E s t a c i ó n R a d i o t e l e g r á f i c a de la 
'•"••só duran te e l susodicho 
ppdo., dos m i l q u i n i e n -
la cursad ^6,i , 'nC0. ̂  l a H3-1 tos setenta y c u a t r o despachos (2,574> 
o. en el c i tar in- .„ t r o i n t u v c u a t r o m i l c incuentn y 
E í i n c e n d i o d e a y e r 
i 
U n a s e d e r í a d e s i r u i d a p o r las l lamas 
M i n u t o s d e s p u é s de las cinco de la 
m a ñ a n a de ayer se p rodu jo u n incen-
dio en l a s e d e r í a L a Esqu ina , s i tuada 
en l a ca l l e de P I M a r g a l l n ú m e r o 67, 
quedando en poco t i e m p o , casi t o t a l -
mente destruidas las exis tencias de d i -
cho c o m e r c i o . 
E l d u e ñ o del es tab lec imiento Naza-
r i o A l v a r e z y G a r c í a , n a t u r a l de Es-
p a ñ a , de 24 a ñ o s de edad y quien dor- j 
m í a en e l es tab lec imiento , m a n i f e s t ó ] 
a l a p o l i c í a que se d e s p e r t ó por haber ¡ 
sent ido r u i d o y que a l darse cuenta | 
del Inc remento tomado por las l l a -
mas se v i ó precisado a s a l i r a l a cal le | 
e n p a ñ o s menores . 
A g r e g ó que t iene asegurado su esta-
b lec imien to en l a can t idad de diez y 
ocho m i l pesos en l a c o m p a ñ í a de se-
guros L a Comerc ia l , es tablecida en l a 
ca l le de R ie l a 121, y que sus negocios 
marchaban b i e n . 
J o s é Rob ina t y C a m i l a , de E s p a ñ a , 
de 41 a ñ o s Je edad, p r o p i e t a r i o y ve-
cino del es tab lec imiento 'Bon M a r c h é ' , 
c a m i s e r í a co l indan te a l a s e d e r í a , r e -
firió a l a p o l i c í a que e n c o n t r á n d o s e 
do rmido fué despertado por va r ios 
g r i t o s que s i n t i ó , v i é n d o s e envuel to en 
g r a n can t idad de h u m o . Que su esta-
b lec imien to ha su f r ido d a ñ o s por el 
fuego, t e n i é n d o l o asegurado en las 
c o m p a ñ í a s L o n d o n y F é n i x , en cada 
una por diez m i l pesos. 
D a v i d A l v a r e z y G a r c í a , de E s p a ñ a , 
de 20 a ñ o s de edad, encargado de l a 
s e d e r í a L a Esqu ina dice que se encon-
t r a b a do rmido y que d e s p e r t ó a l sen t i r 
e l ca lo r que p r o d u c í a n las l l amas . I g -
n o r a de como se i n i c i ó e l fuego. 
A d o l f o V á z q u e z C o r t é s , de E s p a ñ a , 
de 36 afios de edad, zapatero encar-
gado de l a p l a n t a alta, y parte< I n t e r i o r 
de l a casa donde e s t á establecida l a 
s e d e r í a dice que e l d u e ñ o de la f inca 
es e l s e ñ o r A l m a g r o , v e d n o de Obra-
p í a y A g u l a r , y que l a casa ha sufr ido 
pocos d a ñ o s . 
M a n u e l Te je l ro Ig les ias , que reside 
en la azotea de l a casa con su f a m i l i a 
l\\é ü a r a a d o a dec la ra r por e l s e ñ o r 
jue?. de gua rd ia , pues l a p o l i c í a t u v o 
not ic ias que h a b í a manifes tado que el 
fuego era "pegado" . 
T a n t o ante el Juzgado como ante 
l a p o l i c í a n e g ó que hub ie r a hecho t a l 
m a n i f e s t a c i ó n . 
E l v i g i l a n t e de l a posta, l e í9 . , Fe l ipe 
B . M a r t í n e z y el v i g i l a n t e noc tu rno 
nombrado J o a q u í n que presta sus ser-
vic ios v i g i l a n d o l a manzana donde es-
t á enclavada l a casa donde se produjo 
el incendio f u e r o n los p r imeros en 
darse cuenta del fuego, s in que pud ie . 
r a n aver iguar como se produjo el 
fuego. 
A c u d i ó el m a t e r i a l de bomberos de 
los cuarteles de Cor ra les y Z u l u e t a y 
Z u l u e t a y A n i m a d . 
Por no e r l s t l r cargos concretos con-
L a C o l i t i s 
se ext iende de m a n e r a a l a rman te en 
Cuba, siendo confundida con la apen-
d ic l t i s y p r a c t i c á n d o s e muchas ope- ' 
raciones Innecesarias . Los enfermos, 
se desesperan y has ta hoy, los t r a t a - ¡ 
mientos han sido ineficaces. M e j o r í a s 
poco duraderas , curaciones en n i n g ú n ^ 
caso. 
R e C ó m e n d a r nues t ros ba lnear ios 
pa ra c o l i t i s y la en te ro -co l i t i s en p ie- , 
no verano, es c o r r e r el r iesgo de que 
r e su l t en t a m b i é n I n ú t i l e s . 
E n cambio, desde Septiembre hasta 
A b r i l , l a co l i t i s , l a en tero-col i t i s , y . 
todas las afecciones del aparato gas-! 
t r o - i n t e s t i n a l , se c u r a n en Madruga I 
con las marav i l l o sa s y verdaderas 
aguas del Copey, t an dis t in tas a las 
aguas que con esta marca se venden 
en l a Habana . 
Al l í , y con e l c o n f o r t del H o t e l San 
Lu i s , ab ie r to todo el a ñ o , los enfer-
mos se cu ran p r o n t o y radicalmente,1 
sin necesidad de medicinas ni die- ii\ 
tas. I ^ 
C 7293 5d.-5 s. 1 
D e M e l e n a d e l S u r 
(Po r t e l é g r a f o ) 
Melena del Sur . Sept iembre 5. 
H o y se c e l e b r ó u n m i t i n l i b e r a l en 
el vecino pueblo de Guara , es honor 
ael candidato a la A l c a l d í a m u n i c i p a l 
c a p i t á n H e r m i n i o G a r c í a . 
A s i s t i e r o n a l a m a n i f e s t a c i ó n m á s 
de doscientos j i n e t e s . 
De l a Habana v i n i e r o n los s e ñ o r e s 
A l f a r o , Reina, Campos M a r q u e t t i , Es-
q u l v e l , A n t o n i o Ruiz , Osvaldo de l a 
Paz y el gobernador B a r r e r a s . 
E l Cor re sponsa l . 
D e S a n t i a g o d e C o b a 
(Por t e l é g r a f o ) 
Santiago de Cuba, Septembre 5. 
U r g e empiecen las obras del acue-
ducto de San J u a n . Los c r é d i t o s 
aprobados para e l comienzo de las 
mismas ascienden a dos mi l l ones de 
pesos. L a c iudad e s t á expuesta, por 
la demora, en l a r e a l i z a c i ó n de esas 
obras, a grandes con f l i c to s . Precisa 
t e r m i n e este estado de zozobra . Con 
m o t i v o de l a s e q u í a a v e c í n a s e una s i -
t u a c i ó n pavorosa . 
Las clases p roduc to ras y las p u t o -
r idades locales p iden l a s o l u c i ó n de-
f i n i t i v a de epte magno p r o b l e m a . 
Los acueductos nuevo y v ie jo r e s u l -
t an i n se rv ib l e s . 
L a prensa l oca l , s in d i s t i n c i ó n de 
matices, da l a voz de a l a rma , e i n t e -
resa de los Poderes Centra les que 
acudan en socorro de este v e c i n d a r i o . 
E s p e c i a l . 
l i a s P e r s o n a l e í 
E L DOCTOR t r i / S T i ^ O A . T O M E U 
Se encuent ra nuevamente en esta, 
cap i t a l , d e s p u é s de u n a g r a t í s i m a es-' 
t anc ia en su c iudad na ta l , Camagl iey , 
el doctor Gustavo A . T o m e n , abobado 
y secre tar io del Banco E s p a ñ o l de l a 
I s l a de Cuba . 
E l doctor T o m e n h a sido objeto, en 
Camagiiey, de m ú l t i p l e s pruebas de 
afecto y c a r i ñ o . 
Nues t ro saludo de b ienven ida a l 
d i s t ingu ido a m i g o . 
E S T H E R G A R C I A 
i E l v iernes ú l t i m o y por el doctor 
A r ó s t e g u l , fué operada de apendic l -
t i s l a s e ñ o r i t a Es ther G a r c í a , per te-
neciente a u n a es t imada f a m i l i a de 
esta cap i t a l . 
E l estado de l a s e ñ o r i t a G a r c í a 
es comple tamente s a t i s f ac to r io . 
Le deseamos u n f ranco y t o t a l res-
tab lec imien to . 
I n d u d a b l e m e n t e U d . qu i s i e -
r a calzarse a l a m o d a p a r a 
l u c i r su p ie , p e r o n o puede 
hace r lo p o r q u e los ca l los l a 
o b l i g a n a usar esos zapa-
tos t a n anchos y t a n feos. 
¿ P o r q u é n o l i b r a r s e de se-
m e j a n t e t i r a n í a ? A c u d a i n -
m e d i a t a m e n t e a l i n c o m p a -
r a b l e a m i g o ¿//íSexcmf. T r e s 
go t a s son bas tantes p a r a 
e x t i r p a r el peo r ca l l o s i n 
e l m á s leve d o l o r n i el m á s 
l i g e r o esfuerzo. ítñEejícme cuesta unos pocos 
cen tavos pe ro va l e u n teso-
r o . ¡ C ó m p r e l o h o y m i s m o ! 
A los pies 
de Vd 
S E G U R & 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
- S A R R A -
E N F A R M A C I A S 
U n i ó n I n t e a n a c í o n a l d e D e p e n -
d i e n t e s 
Esta sociedad c e l e b r a r á en su lo -
cal social , Z u l u e t a 46. al tos, una asam 
blea magna de dependientes de todos \ 
los g i ros , a las ocho de la noche de 
hoy, para t r a t a r del c i e r r e de los es- | 
t ab lec lmien tos desde las doce de l a 
m a ñ a n a hasta las dos de la tarde, ho-
ras que d e b e r á n dest inarse para el a l -
muerzo de l a dependencia. 
R e s t a u r a d o r P e c t o r a l d e l D r . B . 
A b e n a . Na t fc h a y m e j o r 
A • • • • al* J f i <Ui „ÜO. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunciase en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
D r . J u a n A l v a r e z G u a n a p a 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s y E n f c r r a o 
' d a d e s V e n é r e a s . 
Consu l tas de 1 2 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 8 2 . 
12246 »0 ab 
D e C á r d e n a s 
(Por t e l é g r a f o ) 
C á r d e n a s , Sept iembre 4 . 
A l i r a detener el g u a r d i a j u r a d o ae 
l a casa de L a u r i a . Caragol y Compa-
ñ í a . E m i l i o H e r n á n d e z , a l b lanco A r -
t u r o G a r c í a , le i n f i r i ó é s t e una t r e -
menda p u ñ a l a d a en el v ien t re , que el 
doctor Depo cer t i fea de m u y g r a v e . 
I n g r e s ó en el h o s p i t a l . 
A l verse her ido el guard ia , d i s p a r ó 
su r e v ó l v e r , e n t r á n d o l e el p r o y e c t i l 
por e l ojo izquierdo a G a r c í a , que 
m u r i ó a los pocos momen tos . 
Caste l lanos . 
D r . J . V e r d u g o 
T le i / e e l gusto de p a r t i c i p a r a sn 
d i s t i ngu ida c l ien te la e l tdas lado de 
su consu l t o r i o a l a ca l le de Refugio 
numero 1 B , donde como s iempre da-
r á sus consul tas de 12 a 2, 
D r . F . L E Z A 
OIBVJANO OEL HOSFXT-&3* 
TaEBOEBKS' ' 
Kspeplallata y Cirujano Graduado d« 
los Hospitales de ^«w York. 
IESTOMAGO E I N PESTIÑOS 
San Lázaro. 20S. «sqalna a PerseT» 
tSIKtt . 
TaWfono A-ISVi. Da 1 » S. 
D r . S t i n c e r 
C i r u j a n o del H o s p i t a l "Mercedes" ; 
A u x i l l a r . C l r u j a n o de l a Qu in t a "Co-
v a d o n g a . " — C i r u g í a (espec ia l idad de 
cue l lo ) y v í a s u r ina r i a s .—De 2 a 4 
p. m . en . ^ a U a d n ú m e r o 131. Consu l -
ta especial de enfermedades r e n é r e a s 
de 7 a 9 de Ja noche, por pagos se-
manales. T e l é f o n o A.632S 
" F I L E I N " 
FAMOSOS P R O D U C T O S D E T O C A D O R 
D E V E X T A . — S e r r á • Ma jó Co lomer y Ca.; A m i s t a d 50; L a G e l s ü a ae 
R. O. S á n c h e z , Neptuno 100; L a Habane ra , M o n t e 57; D r . Maclas San F r a n -
cisco y B . V e n t u r a , V í b o r a ; Pedro S. N ú ñ e z , Santa Fe l i c i a y F á b r i c a , L u -
y a n ó ; Igles ias y Ruiz , A r b o l Seco 23. 
A l t . 5d.6. 
L I Q U I D A C I O N D E N O V E D A D E S 
P O R R E F O R M A S 
9 , 0 0 0 P A R E S D E Z A P A T O S D E N I Ñ O Y 5 , 0 0 0 D E S E Ñ O R A 
Blanco , A m a r i l l o y Negro, $1.50 
¡ 5 0 ; f3.00 y 14.00. 
Neg ro y Blanco $1.60; $2.50; $3.50. B l a n c o , A m a r i l l o y Negro , $1.60; 
{2.50; $8.50; |4.00. 
De O l a c é B l anco $8.i/u 
De C h a r o l 5.00 
De raso negro 8.09 
B l a n c o y Negro, $3.00; $4.0(, De c h a r o l con h e b i l l a de f a n t a s í a 
$8.00. 
Charo l y gr is $8.00. 
r 
S O L A M E N T E 
5 
D I A S 
L . 
B lanco lavable . . . . . . . $8.00 
De gamuza gr is . . . . . . . 8.00 
De c h a r o l . . . . . . . . 7.00 
L A G R A N A D A 9 9 
O B I S P O Y C U B A 
c . nn 
P A G I N A SEIS U 1 A K 1 0 D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 6 d e 1 9 2 f f 
A N O u x x y u i 
K P E C T Á C Ü L O S 
I A C O M P A D I A I ) E O P E R A D E A L - 1 
E R E L O M I S A 
E l abono c o n t i n ú a progresando de! 
manera asombrosa . Y a l l ega a diez | 
y ocho el n ú m e r o de palcos abonados. 
Los Inte l igentes en esta clase de es-
p e c t á c u l o se dan p r i sa pa ra aprove- j 
char la o p o r t u n i d a d que se les b r i n d a j 
de a d m i r a r u n conjunto en el que f i . ] 
gu ran a r t i s tas de pos i t ivo m é r i t o y de 
fama m u n d i a l , como Celest ina B e n i n - ' 
segna, Carmen Bonapla ta , Mercedes 
Capsir y Dolores F r a u . 
Los abonados a l une t a ascienden a 
u n n ú m e r o cons iderable . 
E n breve daremos a conocer los 
nombres de las personas i n s c r i p t a s 
en l a l i s t a de abonados. 
Todo hace esperar que V t e m p o -
rada de ó p e r a en Payre t r e s u l t a r á es-
p l é n d i d a . * * * 
L A ( O M P A f i l A D E O P E R E T A T A -
L L E - C S I L L A ( i 
E l p r ó x i m o d í a 15 e m b a r c a r á con 
d i r e c c i ó n a l a Habana l a g r a n c o m -
p a ñ í a de opereta V a l l e - C s i l l a g . 
E l abono pa ra las ' funciones que 
o f r e c e r á esta m a g n í f i c a c o m p a ñ í a en 
el t ea t ro Nac iona l , c o n t i n ú a ab ie r to 
en l a C o n t a d u r í a del g r a n co l i seo . 
E n breve nos ocuparemos del p r i -
mer b a r í t o n o J o s é Ve la , que posee 
m a g n í f i c a voz y es cantante de exce-
lente escuela. 
T a m b i é n hablaremos del t enor A l -
da, que ha obtenido grandes é x i t o s 
en Buenos A i r e s y L i m a . 
L a prensa de esta ú l t i m a c a p i t a l h a 
dedicado los m á s e n t u s i á s t i c o s e lo-
gios a las funciones ofrecidas por l a 
c o m p a ñ í a V a l l e Cs i l l ag en l a c a p i t a l 
peruana . 
Cerca de t res meses ha actuado en 
la cap i t a l del P e r ú este con jun to ar-
t í s t i c o , que d e b u t a r á en l a H a b a n a 
con l a opereta L a Be l l a Risse t te . 
Eva y L a Duquesa del B a l T a b a r i n 
son l levadas a escena por l a compa-
ñ í a V a l l e Csillag1 con verdadero l u j o . 
L a Duquesa del B a l T a b a r i n es una 
de las mejores creaciones de l a n o -
table t i p l e vienesa S te f f l C s i l l a g . 
• • • 
A L B E R T O G A R C I A D O M I N G U E Z 
Y a e s t á n en el t ea t ro Nac iona l e l 
decorado y las cajas con los a u t ó m a -
tas y d e m á s u tens i l ios que emplea e l 
genia l a r t i s t a mej icano G a r c í a D o -
raínguea. 
Los m u ñ e c o s son una verdadera 
m a r a v i l l a de m e c á n i c a : hay que ve r -
los en a c c i ó n . 
H a y u n negr i to que seguramente 
s e r á el predi lec to del p ú b l i c o en 
cuanto haga su p r e s e n t a c i ó n . 
An te s del jueves, G a r c í a D o m í n g u e z 
h a r á var ias exper ieni ias p ú b l i c a s de 
I lus lon i smo, que s e r á n su m e j o r re -
c lamo, pues seguramente d e s f i l a r á 
por el t ea t ro Nac iona l "toda l a H a -
bana . ' ' * ^ * 
P K I ' I T O E( H A M Z E X E L X A C I O -
N A L 
E l joven a r t i s t a Pepi to E c h á n i z ce-
l e b r a r á dos concier tos en e l t e a t ro 
N a c i o n a l . 
Se e f e c t u a r á n el s á b a d o 18 y el l u -
nes 20, comenzando a las cinco de l a 
t a r d e . 
H o y lunes se abre e l abono, pa ra 
e l que r i g e n los precios s iguientes : 
G r i l l é s con seis entradas, 30 pesos; 
palcos con seis entradas, 20 pesos; 
lune ta con entrada, dos pesos ̂  
Precios por f u n c i ó n : G r i l l é s con 
entradas, 20 pesos; palcos con en t ra -
das, 15 pesos; lune ta y butaca con 
entrada, $1.50; t e r t u l i a , 80 centavos ; 
cazuela, 40 centavos. 
¥ * 
P A Y R E T 
Las funciones de ayer e s tuv ie ron 
m u y c o n c u r r i d a s . 
A g r a d a r o n mucho las obras que l a 
C o m p a ñ í a de Pous puso en escena, 
siendo m u y aplaudidos los a r t i s tas , 
especialmente Pous, T o t i c o l a Presa 
y Conchi ta L l a u r a d ó . 
Pa ra esta noche se anunc ia , en l a 
p r i m e r a par te , l a zarzuela de los h e r -
manos A n c k e r m a n t i t u l a d a Los P i r a -
tas, y e l pas i l lo c ó m i c o E l T a m a l e r o ; 
en l a segunda se e s t r e n a r á el ap ro -
p ó s i t o c ó m i c o - b u f o en u n acto y seis 
cuadros, l e t r a de Pous y m ú s i c a de 
Ej 'seo Grenet, t i t u l a d o E l 17 se t ica-
ba el m u n d o . 
L a oh i-a está? d iv id ida en seis cua-
dros, t i t u l ados L a nota sensacional , 
F i l o s o f í a ca l le je ra L l e g a r á l a hora , 
E r e l é t e r E l Ju ic io F i n a l y E l m u n -
do estropeado. * * * 
L A P A I K W A , C I P R I M A R T t N Y E L 
Í M L L E Í i l 1 T 0 
E n el vapor "Barce lona" , que e n t r ó 
ayer en este puer to , han l l egado l a 
ap laud ida b a i l a r i n a M a r í a L u i s a Pa 
5 3 
"PMdo <l»clr qn« m « h« <AA* » m í mismo." 
—Bacal P a s a » 
r r e n o 
e s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , C A B R E Ñ O , B U S S O N I . G A t M Z , 
C A B R I L O W I O H , P A D E R E W S K Y , e t c . . c o m o e i ú n i c o r e -
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s . 
J 
N O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R U N Í 
P I A N O O E M A R C A D E S C O N O C I D A 
c u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r i o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H O W A R D , J . L . S T O W E R S , M A S O N & H A M L I N y 
W E L T M i G N O N . 
P A N T E O N ^ * 
dispuestos pa ra enterrar- 7* i 
da y de 2, con monument?8 1 Ü 
E n c o n s t r u c c i ó n un0 ^ ' 
F . E S T E B A N , 
Rayo, 122. ^ 
G L O R L A ~ 
.scoaln, se e x h i b e n ^ " , ^ H 
los populares empresarios ' 
A r t i g a s . 
Tandas diar las , nocturn, 
r l ado p r o g r a m a . Los dombl ' ^ 
fest ivos, m a t i ñ é e . n8oVyy 
"Bate nombre tiene a«« 
•lglilflc¿ci6a COIOSHI." 
Tere»» C^rrefl»*-» 
r/ t i o t m a n n 
•flnoomparablek" 
—Joseph Hofm*na-
tas cuales son c o n s t r u í d e t « s p e c i a l m e n t o pa ra e l c l i m a t r o p i c a l , con 
*a, de Cuba, teniendo todas las par tes in te rnas de cobro y bronce. 
A l a d q u i r i r usted u n piano de estas marcas no solamente lo hace A 
c r i t e r i o p rop io , sino t a m b i é n bajo e l m i s m o j u l c i p do m á s de D I B Z M I L 
faml l i ay , que en esta R e p ú b l i c a poseen estos planos. 
U n o de estos ins t rumentos su hogar , es una r s p r e s t í n t a c i ó n eviden-
te do su c u l t u r a muc l ca l . 
Pase a o í r l o s , c so l ic i to cat&logoa. 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o p a r a l a s s s a tíc C u b a s 
J O H N L . S T O W E R S 
S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a * 
"Oiusara ffran placer i 
público en general." 
—Ferrucdo BuSunL 
• • * 
Y L R S A L L E S 
E n e l Cine Versalles d« <J 
A r t i g a s , s i tuado e t la Víbo ^ 
h iben d ia r i amente pel ícula" 5t 
teresantes . ^Uy 
• • • 
" L A D E R R O T A D E L A S FTi 
A l a ú l t i m a novedad^cinen lw | 
f lca, L a Condesa Sara, ftr u M 
te a c t r i z Francesca Ber t in i 
b r i l l a n t e é x i t o ha obt tn ido 
R i a l t o , s u c e d e r á en 
P I N A M E N l é H E L L I 
to . de tauto amor y d e v o c i ó n p o r su 
ar te p o d r í a s a l i r t r i u n f a n t e de una 
t a n dif íc i l i n t e r p r e t a c i ó n . 
E n " L a de r ro tad o i e las F u r i a s " , 
la nueva c i n t a que los s e ñ o r e s Santos 
y A r t i g a s ofrecen hoy en R i a l t o , P i -
na M e n l c h e l l l l a i l u s t r e p ro t agon i s t a ; 
de l a obra , r ecor re toda la gama d e l L m o 7 l l i d a í 11exPrfslva de. su g g 
ar te con pasmosa f l e x i b i l i d a d : r i s u e - L b l a n * ! ' centel leo de sus ojos r e f l e 
ñ a e i r a c u n d a ; a to londrada y t e n a z , ^ 3 ? dóc i l y fielmente todos los sen t í -
sen t imenta l y a legre , pasa de unas a l c i e n t o s del a lma. H a y 
otras comodidades de u n compl i cado ; de r ro t a de »M F u r i a s 
temperamento de muje r , como e l dej 
apasionada y bu r l ada esposa, aon 
i g u a l m a e s t r í a en todas. 
Solo u í l a a c t r i z de t an to p re s t i g io 
como P i n a M e n l c h e l l l , de t a n r e f i -
nado gusto , de t an elevado s e n t i m i e n - ' 
que ver " L a 
p a r a darse 
exacta cuenta de lo que es u n a c i n t a 
modernai i i n t e rp re t ada por u n a a r t i s t a 
que siente en todo su ser todas las 
emociones de l momento preciso. 
H o y , lunes, en " R i a l t o , ' ' tandas 5 
y media y 9 y t res cuar tos . 
dowa, l a t i p l e c ó m i c a C i p r l M a r t í n , 
ya conocida del p ú b l i c o habanero, y 
e l ac tor c ó m i c o e l Ga l legu i to , estos 
dos ú l t i m o s contra tados por l a em-
presa de M a r t í . 
E n v l á s m o s l e s nues t ro saludo de 
b ienven ida . 
• • • 
M A R T I 
M a g n í f i c o es el p r o g r a m a que se ha 
combinado para l a f u n c i ó n de esta 
noche . 
E n p r i m e r a tanda, senci l la , l a re-
v i s t a de g r a n e s p e c t á c u l o E l T r e n de 
l a I l u s i ó n . 
Y en segunda, l a opereta L a Casta 
Susana, g r a n t r i u n f o de l a ap laud ida 
t i p l e M a r í a C a b a l l é . 
E l p r ó x i m o jueves d e b u t a r á e l ac-
t o r c ó m i c o el Ga l l egu i to , f avo r i t o del 
p ú b l i c o de 'Apolo , de M a d r i d , con E l 
Capr icho de una Re ina y el s a í n e t e 
E l m a r i d o de l a E n g r a c i a . 
T a m b i é n d e b u t a r á en breve l a t i p l e 
c ó m i c a C i p r i M a r t í n . 
Se prepara e l estreno de l a r e v i s t a 
t e l e f ó n i c a B-02 . 
• • • 
E L B E N E F I C I O D E L A B E N E F I C E I T . 
C I A A S T U R I A N A 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s se c e l e b r a r á 
en M a r t í una f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
a beneficio de l a Sociedad de Benef i -
cencia A s t u r i a n a . 
E l p r o g r a m a es m u y in teresante . 
Se p o n d r á n en escena l a zarzuela 
E l Bueno de G u z m á n , po r M a r í a Ca-
b a l l é ; u i í acto de variedades en e l que 
i t o m a r á n par te M a r í a C a b a l l é , Ros i t a 
í C l a v e r í a , A n t o n i o de Bi lbao , las M a -
j r i - J u l i s y L laneza ; el joven D e m e t r i o 
F e r n á n d e z , que c a n t a r á aires a s tu r i a -
; nos ; d e b u t a r á u n a pare ja de ba i le 
cont ra tada por la empresa Velasco, y 
a d e m á s , n ú m e r o s por O r t i z de Z á r a -
te, Sergio Aceba l y E l o í s a T r í a s . 
A» 
C A M P O A M O R 
Lunes de moda . 
E n las tandas de las cinco y c u a r t o 
y de las nueve y media se p a s a r á l a 
in teresante c in ta t i t u l a d a E l h o n o r de 
u n cobarde, por l a notable ac t r i z L u i -
sa L o v e l y . 
E n l a tanda e x t r a o r d i n a r i a de las 
E l 
T e a t r o " N a c i o n a l " 
£ L J U E V E S 9 d e l c o r r i e n t e . G r a n a c o n t e c i m i e n t o . S o r p r e n d e n t e d e b u t , 
g e n i a l a r t i s t a m e j i c a n o A l b e r t o G a r c í a D o m í n g u e z . 
C o n s u s d e m o s t r a c i o n e s d e i p n o t i s m o , i l u s i o n i s m o , t e l e p a t í a y p r e s t i d i -
g i t a c í ó n . 
M a r a v i l l o s a c o m p a ñ í a d e a r t i s t a s m e c á n i c o s . 
U n p o p u l a r n e g r i t o y u n p e l a o . A m e n i d a d , i n t e r é s , a r t e , c i e n c i a . 
c 7292 I n d s 5 
ocho y media , l a c in ta E l ciego de la 
S ie r ra , por e l g r a n actor Monroe Sa-
l i s b u r y . 
Comple tan el p r o g r a m a los dramas 
U n noviazgo s i lves t re . U n a idea f e l i z , 
por Ca rme l Myer s , las comedias E l 
pescado mis ter ioso y L a b ienvenida y 
Revis ta un ive r sa l n ú m e r o 14. 
Se anunc ia para el d í a 9, jueves de 
moda, e l estreno de l a ' In te resan te pe-
l í c u l a t i t u l a d a E l H o r i z o n t e Gris , que 
t iene por p ro tagonis ta a l notable ac-
t o r n i p ó n Sessue H a y a k a w a . 
E n breve. L a V i r g e n de S tamboul , 
por P r i s c i l l a Dean ; Los malhechores 
del a i re , por P rance l l a B e l l i n t o n y el 
av iador amer icano L o c k l e a r , y L a 
best ia negra , una de las mejore:: crea-
ciones de las aplaudidas actr ices Do-
r e t h y P h i l l i p s y P r s c i l l á Dean . 
• • • 
C O M E D I A * 
L a c o m p a ñ í a de G a r r i d o p o n d r á e\ 
escena esta noche l a obra en tres ac-
tos M á s a l l á del a rvor . 
• *r • 
L A F I E S T A D E L S A Í N E T E 
E l martes 14 se c e l e b r a r á en Pay-
r e t una e x t r a o r d i n a r i a f u n c i ó n home-
naje a l s a í n e t e c r i o l l o , tomando pa r t e 
los elementos a r t í s t i c o s m á s valiosos 
del g é n e r o cubano . 
E n t r e las obras que se l l e v a r á n a 
escena esa noche f i g u r a ' E l Ka i se r 
del Solar" , uno de los s a í n e t e s m á s 
aplaudidos en A l h a m b r a . 
T a m b i é n se e s t r e n a r á u n e n t r e m é s 
t i t u l a d o " ¡ V o y m e de Lon ja , t í o ! ' ' , cu-
y o p ro tagon i s t a c o r r e a cargo del 
ap laud ido actor A d o l f o Otero, de l a 
c o m p a ñ í a de Pous . 
F i g u r a n a d e m á s en e l p r o g r a m a 
canciones guarachas, r u m b is y o t ros 
n ú m e r o s que seguramente a g r a d a t á n 
a l p ú b l i c o . 
• * * 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de Reg ino L ó p e z . 
Pa ra las tandas de esta noche se 
anunc ian t res de las m á s aplaudidas 
obras de l r e p e r t o r i o . 
• • * 
M A R G O T 
L a c o m p a ñ í a de P rudenc i a G r i f e l l 
p o n d r á en escena esta noche el d ra -
m a L a Pas iona r i a . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, estre-
no de una obra de los hermanos 
Q u i n t e r o . 
E l jueves, o t ro de M a r t í n e z S i e r r a . 
• • • 
F A U S T O 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuar tos se p r o y e c t a r á la 
c i n t a de la A r t c r a f t t i t u l a d a D e l i r i o 
de grandeza, en seis actos, po r e l no-
tab le ac tor Douglas F a i r b a n k s . 
E n la tanda de las ocho y media, la 
m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n de N o r m a T a l -
madge t i t u l a d a Los dos amores o L a 
' h i j a de dos m u n d o s . 
Para el m i é r c o l e s se anuncia el es-
t r e n o en Cuba de la c in ta d r a m á t i c a 
e l i c inco actos t i t u l a d a E l i n f o r t u n a -
do, por Madelaine T rave r so , 
• • • 
C A M P O A M O R 
T A N D A S 
*l4 y 9l/2 
T A N D A S 
S% y <*y2 
1 1 0 ¥ L D N E S D E M O D A H O Y 
ESTRENO EN CUBA DE LA INTERESANTE CINTA 
QUE SE TITULA: 
" E L 
S. 7299 1:2.-6 
H O N O R D E U N C O B A R D E 
P o r L o u í s a L o v e l y 
R I A L T O 
E n las tandas de las t res , de las 
c inco y cua r to y de las nueve y t res 
cuar tos , se p a s a r á l a in teresante c i n -
t a (estreno en Cuba) L a de r ro t a de 
las f u r i a s ; I n t e rp r e t ada por l a gen ia l 
a c t r i z P i n a M e n i c h e l l í . 
E n las tandas de las dos, de las 
c u a t r o y de las siete y media, l a pe-
l í c u l a Donde pone e l ojo pone l a bala, 
po r T o m M i x . 
E n las tandas de l a una, de las t res 
de las seis y media y de las ocho y 
media, l a c i n t a en cinco actos L a d r ó n 
n o c t u r n o , po r A l b e r t R a y . 
M a ñ a n a , mar tes , L a de r ro t a de las 
f u r i a s . 
E l m i é r c o l e s . D e l i r i o de grandeza 
(es t reno) po r e l popu la r actor D o u -
glas F a i r b a n k s . 
*• • 
• A X I S 
Cintas c ó m i c a s se p r o y e c t a r á n en 
la p r i m e r a t a n d a . 
E n segunda, estreno de la serie op 
diez episodios t i t u l a d a Atados y amor 
dazados. 
E n te rcera , l a c i n t a en seis partes 
V i c i o y e d u c a c i ó n . 
M a ñ a n a , se,gundo episodio de l a se-
r i e A t a d o s y amordazados . 
Y en te rcera . L a Condesa Sara, por 
l a B e r t i n l . 
• * 
O L O I P I C 
F u n c i ó n de moda . 
E n las tandas elegantes de las c i n -
co y cua r to y de las nueve y cua r to 
se p a s a r á l a c in t a L a Condesa Sara, 
por l a B e r t i n l . 
M a ñ a n a : L a honra de su apel l ido , 
por e l ac tor n i p ó n Sessue H a y a k a w a . 
¥ 
W I L S O X 
E n las tandas de l a una y de las 
seis y t res cuar tos se p a s a r á l a m a g -
n í f i c a c i n t a H i l c ^ del dest ino, por 
V i o l a D a n n a , 
E n las tandas de las dos, de las c i n -
co y cua r to y de las nueve, Los ojos 
del a lma , p o r M a r g a r i t a L a M o t e . 
Y pa ra las tandas de las tres y 
cua r to , de las siete y t res cuar tos y 
de las diez y cuar to , Su pecado per-
donado, po r G r i f f i t h . 
M a ñ a n a : A m o r sub l ime tesoro, po r 
N o r m a Ta lmadge , y A m o r moderno , 
po r Mae M u r r a y . 
• • • 
FORNOS 
E n las tandas d j las dot!, de l a s , 
cua t ro , de las seis y de las nueve, la 
c i n t a en cinco actos E l cof .e de las 
i lus iones , i n t e r p r e t a d a por l a no ge-
n i a l ac t r i z D o r o t h y GIsh . 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco, de las ocho y de las diez, l a 
c i n t a en c inco actos L a Loba , po r 
Charles R a y . 
M a ñ a n a : L a d r ó n de media noche, 
por A l i c e Joyce . 
P ron to , L a de r ro t a de las f u r i a s , 
por P i n a M e n i c h e l l í . 
• • • 
I N G L A T E R R A . 
E n las tandas de l a una de l a tarrt»^ 
y de las seis y t res cuar tos se e x h i b í , 
r á l a c i n t a L a Venus en el Or iente , 
por B r y a n t W a s h b u r n . 
E n las tandas de la dos, de las 
c inco y cuar to y de las nueve. La fe 
del fuer te , por M i c h e l L e w i s . 
Y para las tandas de las tres y 
cuar to , de las siete y t res cuartos y 
de las diez y cua r to . A m o r sub l ime 
tesoro, por N o r m a T a l i n a d g e . 
M a ñ a n a : L a m a l a sombra , por Jarle 
P l c k f o r d , y E l dedo acusador, p o r M n -
r y Mac L a r e n . 
• * • 
V E R D Ü N 
Consulado y A n i m a s . 
E n l a p r i m e r a tanda re p r o y e c t a r á n 
c in tas c ó m i c a s . 
E n segunda, cintas c ó m i c a s y estre-
no del episodio sexto d j E l pe l i g ro 
ocu l to , t i t u l a d o E l d e s a f í o de l a in te -
l i g e n c i a . 
E n tercera , l a o b r a en cinco actos 
Ca l ib re 44, por el gen ia l actor Torj j 
M i x . 
E n l a cuar ta , el d r ama en cinco ac-
tos Su ú n i c a fa l ta , por l a s i m p á t i c a 
Gladis B r o c k w e l l . 
M a ñ a n a : E l á n g e l salvador. E l h i j o 
del guarda y E l pe l ig ro o c u l t o . 
E l m i é r c o l e s : E l d iab lo y E l pe l i g ro 
o c u l t o . 
• • • 
JTO Y A L 
E n l a p r i m e r a tanda R4 e x h i h l r ú n 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
en el QJ 
c o n c u r r i d o cine, o t r a obra*5 7 
t o r i o de Santos y A r t i g a s : h¿ 
ta de las f u r i a s , nue como La r,-\ 
Sara es c i n t a de t é c n i c a que J í ^ 
los adelantos del ar te mudo (VTJ 
a r g u m e n t o in teresante , ' 0,1 ^ 
L a gen ia l a c t r i z Pina M*niJ 
t iene a su cargo el papel de la n 
g o n i s t a . protl 
E l estreno de L a derroca de ta i, 
r í a s se efectuarp hoy en el r 
R i a l t o . ir ir i( 
P E L I C U L A S D E L A INTERSinJ 
N A L C I N E M A T O G R A F I C A 1 
L a acredi tada C o m p a ñ í a Internan 
n a l C i n e m a t o g r á f i c a , de los SÍDOT 
j R ivas y C o m p a ñ í a , anuncia \% [ 
I guientes estrenos: 
Los dos c ruc i f i jos , por Italia Al-
m i r a n t e M a n c i n l . 
K l j o s lejanos, por la Hesperia. 
A v e n t u r a s de L o l i t a . por fiarla ki 
¡ c o b l n l . 
i E l beso de Dor ina , por Lina MiUi 
f l e u r . 
L a Pr incesa Hedda, por la iMaiuln. 
Romance de g lo r i a , por Charla 
R a y . 
Bea t r i z , por E m i l i a Sannom 
E s p i r i t i s m o , por Clara Klmtoj 
E n segunda, cintas c ó m i c a s y tó- Y o u n g 
t r e n o de l q u i n t o episodio de E l p e l i - L a P r inces i t a Isora, por Lidia 
g r o o c u l t o , t i t u l a d o L a t r a m p a del r e i i i . 
bosque. | Padre e h i j o , por Frank Keenaij 
E n te rcera , l a obra en c inco actos cha r t e s R a y . 
Su ú n i c a f a l t a , por Gladis B r o c k w e l l . | E s t r e l l a scj l i tar ia y Ei Rxtraním, 
E n l a cuar ta , e l d ra i r x C i lb r e 44,1 pore el r i v a l de T o m M i x . * 
por T o m M i x . g l t e r r o r del desierto, por M 
P r o n t o , una serie en c o m b i n a c i ó n j Han 
concia t i t u l a d a C o r a z ó n de L e ó n . \ L o s Expol iadores , en ocho rollM, 
* * * ' p0r w n i { a m F a r n u m . -
• "SA i E l pa t r i o t a . E l amanecer de la ati. 
E n l a m a t i u é e y en l a p r i m e r a t an - ¡ r o r a . E l h á b i t o de l a ' í l i c idad . El si-
da de l a f u n c i ó n n o c t u r n a se p a s a r á n j cerdote. E l . .ndido y El perro ¿i 
"IDstoy admlradrslmo,1 
cintas c ó m i c a s . 
E n segunda y cua r t a . L a m a l a som-
bra , en cinco actos, por Jack P l c k -
f o r d . 
Y en te rcera , L o que aprende toda 
m u j e r , en c inco actos, por E n i d Ben-
n e t t . ! fjHiíi 
* • 
N I / A 
F u n c i ó n c o n t i n u a desde la una de 
la t a rde hasta las once de l a noche. 
L a lune ta con en t rada cuesta diez 
centavos . 
H o y se e x h i b i r á n el qu in to episodio 
de E l ant i faz s in ies t ro , por A n t o n i o 
M o r e n o y C a r o l H o l l o w a y , y el d rama 
D u d a h o r r i b l e . 
M a ñ a n a : - E l ant i faz s in i e s t ro . 
D í a 9 : L a h i j a de sa m a m á , por 
T o m M i x . 
A l a s k a , por W i l l i a r a S. Hur t . 
A d e m á s han rec ib ido dichos señee 
res—y las ponen a disposición de te 
e m p r e s a r i o s — m á s de doscient^c ptli-
culas amer icanas y cuarenta y cuatro 
s e r í e s de episodios. 
• • * 
P E L I C U L A S D E LA CAK1BBEA5 
F I L M CO. 
L a Car bbean F i l m Co.. acreditada 
casa, exc lus iva de las marcas de pt-
l í e n l a s P a r a m o u n t - A r t c r a i t anuncU 
los s iguientes estrenos: 
E l d o r m i t o r i o embrujado y Ijadró'i 
v i r t u o s o , por E n i d Bennet t . 
L a e terna h i s to r i a . Venus de Orien-
te, E l pobre ton to . Seguro de araom. 
A l g o que hacer, por Bryar.t Wash-
b u r n , 
E l Apache , por Doro thy Da'ton. 
N o l o P e s e : E s t á C o m p l e t o , E l B o d e g u e r o U s a 
R O M A N A S " D E T R O I T " 
P e s a n c o n E x a c t i t u d d e s d e % d e O n z a h a s t a u n Q u i n t a l -
Los Comerciantes Prácticos y Honrados tienen en su Tienda, 
ROMANAS DETROIT, Seguros de Dar Peso Exacto Siempre. 
UNICOS AGENTES: 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
AGUIAR 84. H A B A N A . TELEF. A.4102. 
A v i s o a l 
C o m e r c i o 
genera l , c o n t r a t i s t a s ^ v 
Por l a presente se comunica al comerc io en _ 
pueda in teresar , que los buques de esta c o m p a ñ í a , 
hacer reparaciones o cuaiqu 
efect ivos, d e b e n ^ 
autor izados prev iamente por su Cons i g n a t o r i o . 
I D A V 
quienes pueaa in teresar , que ius uuq- -
K O W , para proveerse de m e r c a n c í a s 
tos sea de l a Indole que sea. para poder hacerse . 
s e ñ o r A r m e n i o »» 
de lo c o n t r a r i o c a r e c e r á n de validez. 
A c m é O p e r a t i n g C o r p o r a t i o n 
P O L I S H A M E R I C A N N A V E G A T I O N CQ. 
C. 7239 lOd. 
m m 
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F A G Í N N A S I E T E 
l S 0 t n T e l e g r á f i c a de C a ñ e d o , s i -
n la plazoleta f r on t e r i z a a l 
^ n \ e e ° t r o de T o c f i n . _ 
3e oone nuevamente al serv ic io 
18? Hpsnués de las r e fo rmas aco-
público, ^ n e X Tenien te Gobernador 
^ c ^ T T i ó n F lores de Apodaca, los ba-
d0n HP Santa R i t a , en Guanabacoa A 
ú* D ñ o s Se a t r i b u í a n propiedades 
DIM Jtnsas especialmente pa ra obte-
111 P r e s i ó n ias mujeres casadas que 
nerio h a b í a n l o g r a d o . E n l a roca de 
110 L ñ o s existe l a h u e l l a de u n p i é 
l0So? aue las s e ñ o r a s colocan e l suyo 
^ n el indicado p r o p ó s i t o . 
1873 • Gran incendio de l a plaza del 
Vapor- . 
' ¡ ¡ Í T Á V I D A DE L A E M P E R A T R I Z 
L a s a l i d a d e l a s 
T u l l e r í a s 
r n una noche t rágr ica de r e T o l u c i ó n , 
la Enipera t r iz Eugenia sale de Pa-
rís 1 
En la personal idad de l a Empera -
triz Eugenia resa l taban t res a t r i b u -
tos pr incipales : l a entereza, que no 
la a b a n d o n ó en n inguno de los t r a n -
ces dolorosos de su v i d a ; l a memo-
r a que la h a c í a r eco rda r f á c i l m e n t e , 
sin esfuerzo, p á g i n a s m u y remotas a 
pesar de su edad avanzada, y el i n -
genio con que ma t i zaba sus conver-
saciones y que h a conservado hasta 
los ú l t i m o s d í a s de su exis tencia . 
E r a u n encanto o í r l a hab la r , con 
su voz dulce, a terc iopelada , c o n su 
( ionaire de e s p a ñ o l a , a l que se mez-
claba el ingenio par is iense. 
E n Inolvidables v i s i t a s a F a r n h o -
r o u g h y en los v ia je de l a Empera -
t r i z a E s p a ñ a , t u v i m o s e l p lacer de 
que l a augusta s e ñ o r a nos recordase 
algunas interesantes p á g i n a s de su 
v ida , que y a pertenece a l a h i s t o r i a . 
E n nues t ra mente, han quedado f i -
jos va r ios de esos recuerdos , en t re los 
cuales cons t i tuye un0 de los m á s i n -
teresantes, el de l a sa l ida de la E m -
pe ra t r i z de las T u l l e r í a s y luego de 
P a r í s en Sept iembre dp 1870. 
¡ Q u é lejos debieron parecer de 
aquellos instantes estando t a n cerca, 
los d í a s de g l o r i a » . . . E l segundo 
I m p e r i o se de r rumbabn con e s t r é p i -
to en u n Instante y con é l la f e l i c i - ¡ 
dad de lo E m p e r a t r i z v l a de los c u -
yos. ¡ Q u é exactas las nalabir .s á e l l 
K e m p l s ! . . . ¡ A l i , r n á n p r o n t o pa 
san las g lo r i a s del m u n d o ! 
X o pudo pensar l a E m p e r a t r i z que 
t u v i e r a que s a l i r de P a r í s de aque-
l a l manera , pero se d l ó oor satisfe-
cha con sa lvar l a v ida . Cuantas veces 
t r a t a r o n los m i n i s t r o s de la conve-
n ienc ia de que abandomis f la cap i -
t a l , se opuso Euirenia % ei|0_ i r ) i s . 
mo d ía 4 de Sent iembr? en que esta-
c ó l a r e v o l u c i ó n a ñ a pensaba une 
p o d r í a abdicar antes de sn nn r t l da . 
F u e r o n aquellnp horas de g r n n an-
gust ia . Se v e í a l l e g a r l a r e v o l u c i ó n , 
aunque no se l i c r e í a t a n p r ó x i m a . 
Desde los p r i m e r o s momentos de 
3̂ guer ra , «m Jul io , todo era en Pa-
Inclo a g i t a c i ó n v sobresalto. M i n i s -
t ros , embaladores, dinutados y sena-
dores v i s i t aban a l a E m p e r a t r i z . Ca-
<i\ torios om'nnban durar. > los í í l t l -
i rnos dfr^ quo l a Soberana d e b í a sa-
j Mr ^0 F r a n c i a . 
S51 dfa, 5 de sent lembre. domingo, 
ln. E m n e r n t r i z o v ó m i s a on una ca-
' p i l l a de las T u l l e r í a s , a c o m p a ñ a d a 
por su f i e l dama M m e . L e B r e t ó n . 
L a r e v o l u c i ó n se encrespaba; a !o 
lejos se o í a en las cal les el r u g i r de 
i a m u l t i t u d , semejante a l del m a r . 
A las cua t ro de l a t a r d e se presen-
'3 el prefecto de n o l l ' í a , «Mciondo: 
— ¡ C o r r a V u e s t r a Majes t ad ! Aftn er? 
t i empo. Estamos vendidos y toda r e -
s is tencia s e r á i n ú t i l . Las fuerzas con 
que c o n t á b a m o s nos abandonan . . . 
A c o m p a ñ a b a n a l a E m p e r a t r i z en 
aquellos momentos M e t t e m i c h , em-
bajador de A u s t r i a ; el caba l l e ro N l -
gra , que lo era de I t a l i a ; J u r i e n de 
l a Grav ie re y e l c a p i t á n de M a r i n a 
M . Connac. 
—Tei\go un coche no lejos de Pa-
l a c i o — d i j o M e t t e r n l c h — . L l e v a r é a 
V u e s t r a Majestad hasta e l . - . 
E l embajador a u s t r í a c o d ió el b r a -
zo a l a E m p e r a t r i z y e l caba l l e ro 
N I g r a a Mme. L e B r e t ó n , que l a 
a c o m p a ñ ó en el des t i e r ro hasta los 
ñ l t i m o s d í a s d^ su v ida . De este m o -
do sa l i e ron las dos damas de las 
T u l l e r í a s . 
E n t a n supremos Instantes u n g r u -
po de hombres a b r í a l a ve r j a a l a 
fuerza y se p rec ip i t aba en el pa t io , 
g r i t a n d o : ¡ D e s t i t u c i ó n ! . . . . ¡ A b a j o e l 
I m p e r i o ! . . . ¡ V i v a l a R e p ñ b l i c a ! . . . 
L a E m p e r a t r i z se r e t i r ó a t i emno . 
B a j ó luego por l a escalera del M u -
seo E g i p c i o y s a l i ó p o r l a p u e r t a 
de escape, que c o n d u c í a a l a p laza 
de Sn in t -Germaln l ' A u v e r r o I s . 
H a b í a n andado pocos pasos las da-
mas, cuando u n Joven se d e s t a c ó de 
u n g rupo exc lamando: " ¡ V o i l a l ' I m -
p e r a t r i c e ! " . . . E l caba l l e ro N i g r a 
de jó e l brazo de Mme. L e B r e t ó n y 
a b a l a n z á n d o s e sobre e l i n d i v i d u o , ex-
c l a m ó : 
— ¿ C ó m o se atreve us ted a g r i t a r 
¡ v i v a l a E m p e r a t r i z ! en estos m o -
mentos . • . 
I n t i m i d a d o el j o v e n caTliá, y e l 
g rupo no p r e s t ó a t e n c i ó n . L a Sobe-
r a n a y su dama pud ie ron seguir su 
camino . F u é el p r i m e r p e l i g r o sa l -
vado en a q u e l l a noche. 
E l embajador a u s t r í a c o fué a bus-
ca r su coche, pero las damas f u g i -
t ivas , s in esperarle, p r e f i r i e r o n t o -
m a r u n " f l a c r e " de a l q u i l e r que se 
encont raba en la m i s m a plaza de 
Sa in t Germain . E n é l comenzaron, 
y a solas, l a p e r e g r i n a c i ó n . ¿ A d ó n d e 
i r í a n las s in ven tu ra . 
M e t t e m i c h h a b í a ofrecido a l a E m -
pe ra t r i z el re fugio de su embajada 
pero a q u é l l a no h a b í a quer ido acep-
t a r l a pa ra no compromete r l e . Se d i -
r i g i e r o n a casa de u n c h a b e l á n de 
Palac io , el m a r q u é s d e . . . . pero no 
estaba en casa. Permanecer a V í h u -
b i e r a s ido pe l ig roso . fx)s po r t e ros 
se h a b í a n f i jado en las damas y po-
d í a n denunciar las . 
A l s a l i r c o n t i n u a r o n un poco su 
p e r e g r i n a c i ó n a pie para buscar o t r o 
c a r rua je , porque el cochero, a qu i en 
h a b í a n o ído unos t e r ib les comenta-
r i o s sobre los sucesos, no les me-
C L U B P I L O N E S D E L A H A B A N A 
i 
E . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
M a n u e l G o n z á l e z P e l á e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su en t i e r ro para e l d í a de hoy , a las ocho de 
la m a ñ a n a , e l que suscribe, a nombre de l a sociedad, ruega se 
s i rvan encomendar su a lma a Dios y as is t i r a l a c o n d u c c i ó n de 
su c a d á v e r desde l a casa de sa lud Covadonga a l Cementer io de 
C o l ó n ; por lo que les q u e d a r á e ternamente ag radec ido . 
Habana , Sept iembre 6 de 1920. 
A N G E L C O L L A D O , 
Pres idente . 
P 4—1 d 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
?ara sefloras e x c í t i s í v a n u a t e , r r i f e r n i e d a d c s n e r v i o s a s y m e n t a l e s , 
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AQUÍ A R n6 *B¥ 
E s U n D e r r o t a d o . 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
d e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
P r o n t o l e v o l v e r á n a l o q u e f u é , v i g o r o s o , 
f u e r t e , c a p a z d e t o d o , r e c u p e r a r á s u s e n e r v a r 
s e r á u n h o m b r e n u e v o . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
T R I T U R A D O R A D E P I E D R A 
S I S X E 1 V I A 
T A Y L O R G I R A T O R I O M N u m . D O S 
T e n e m o s u n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a , c o n c a p a c i d a d 
p a r a 5 0 a 9 0 t o n e l a d a s d i a r i a s . 
P E D I R P R E C I O S Y D E T A L L E S . 
W M . A . C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y , 2 y 4 , H A B A N A . 
C 7272 2d.-5-6. 
r ec i a c o n f i a n z a . . . ¡Oh . esa mu je r— 
d e c í a — ; esa E m p e r a t r i z ! E l l a es l a 
que tiene l a cu lpa de todo. Si l a co-
g ie ra , 1? r e t o r c e r í a e l p e s c u e z o . . . " 
Se de tuv ie ron en u n p o r t a l , j u n t o 
a l cua l h a b í a muchos sacos a l pare-
cer de ha r ina . L a E m p e r a t r i z se de-
j ó caer sobre u n o de e l los desfa-
l lec ida . E n este momento comenza-
r o n a s a l i r de l a casa numerosos 
obreros. S in duda, era u n a f á b r i c a . 
Para ev i t a r que su s e ñ o r a pudiera 
ser reconocida, madame L e B r e t ó n se 
puso a a r r e g l a r l e el sombre ro y el 
velo , y a s í l a t a p ó el r o s t r o . 
E n c o n t r a r o n o t ro coche y se d i r i -
g ie ron a l a casa de un he rmano de 
Mme. Le B r e t ó n ; pero é s t e s é en-
cont raba fuera de P a r í s . 
Entonces i n d i c ó l a E m p e r a t r i z la 
conveniencia de i r a casa del den-
t i s t a M r . Evans . E r a u n nor te-ame-
r icano , pe r sona excelente, en quien 
la augusta s e ñ o r a t en ia confianza. A 
esta casa se d i r i g i e r o n , pues, y aun-
que no c o n o c í a n del todo b i en las se-
ñ a s , l l ega ron a e l l a hacia las seis y 
media de l a ta rde . 
E l dent i s ta no se encont raba en ca-
sa, y su esposa y u n dependiente p u -
nieron o b s t á c u l o s a que las s e ñ o r a s 
permaneciesen a l l í . 
E l l a s p r e t e x t a r o n estar citadas 
pa ra una o p e r a c i ó n den ta r ia , y a l f i n 
pud ie ron quedarse. 
Cuando l l e g ó Evans, las o f r e c i ó ge-
nerosamente su casa, y se b r i n d ó a 
a c o m p a ñ a r l a s , hasta porner las en sal 
vo. 
E n aquel hosp i t a l a r i o l u g a r pasa-
r o n l a noche p r i m e r a del é x o d o , m á s 
que acontadas, echadas sobre las ca-
mas. 
L a E m p e r a t r i z pudo descansar u n 
poco y t r a n q u i l i z a r su e s p í r i t u , a g í - ! 
tado po r tantas emociones. L levaba I 
var ios d í a s de angust ia v zozobra : 
durante e l ú l t i m o apenas h a b í a c o m i -
do m á s que un poco de pan y que-
so. A l s a l i r de las T u l l e r í a s no t u -
vo l a p r e c a u c i ó n de sacar d inero . E n 
l a p r i sa solamente t o m ó e l que ha-
b í a en u n b o l s i l l o , unos ochenta f r a n 
eos - . . 
Luego l a n e r e g r l n a c i ó n de aquella 
noche t e r r i b l e , cambiando de coches 
para ev i ta r el ser descubier ta y 
oyendo g r i t a r a cada naso: ¡ A b a j o 
l a E m p e r a t r i z ! . . . ¡ A b a j o e l I m p í -
T i o ! . . . E l fantasma de M a r í a A n -
t o n i a d e b i ó aparecer a lgunas veces 
en su I m a g i n a c i ó n con tu rbada . 
Apenas a p u n t ó l a luz del nuevo d ía 
l a E m p e r a t r i z y Mme. L e B r e t ó n es 
p r epa ra ron para el v ia je , angust ia-
das a ú n Por el t emor de l o que p u -
diera o c u r r i r . 
A las cinco y media de l a m a ñ a n a 
sa l i e ron de P a r í s , en el coche de 
Evans, a c o m p a ñ a d a s por e l dent i s ta 
y su colega M r . Grane. 
E l aspecto de P a r í s <É-a poco t r a n -
qu i l i zador . A pesar de l o in tempes-
t i v o de l a hora , v e í a n s e grupos de 
gente del pueblo y se escuchaban g r i -
tos amenazadores. 
A l a t ravesar l a n u e r t a M a i l l o t , 
una voz g r i t ó cerca de e l l o s : " ¡ A b a -
j o el I m p e r i o ! " . . . " ¡ A b a j o l a Empe-
r a t r i z ! " . . . I n s t i n t i v a m e n t e , l a a i -
gusta dama t r a t ó de o c u l t a r su ros-
t r o , cub ie r to por u n ve lo de p i c o 
espesor. 
P ron to se encon t r a ron fue ra de 
P a r í s . E l aspecto de sus alrededores, 
s iempre pintorescos y r i s u e ñ o s , era 
¡ S o r p r e n d e n t e ! 
D r . A r t u r o C. Bosque . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Con mucho gusto complazco a v a -
r ios amigos m í o s , que qu i e r en por 
m i conducto , hacer l l e g a r a us ted su 
agradec imien to por l a p r o n t a cura -
c ión con su preparado P E P S I N A T | 
R U I B A R B O BOSQUE, que d e s p u é s de 
haber probado con var ios preparados 
que dicen c u r a n el e s t o m á g o , s i n ha-
ber obtenido resu l tado a l g u n o . 
E n poblado fpnemos a l doc tor Jo-
s é S u á r e z del V i l l a r , que es uno de 
los m é d i c o s que m á s l a rece tan y me 
dice que sus resul tados son so rp ren -
dentes. Y o s iempre tengo u n buen su r 
t ldo de su preparado pues cada d í a 
se vende m á s . ' 
De esta ca r t a puede hace r e l uso 
que m á s le p lazca . R e c o n ó z c a m e co-
m o amigo v mande como guste a su 
S. S. Q. B . R. M . 
"Rafael L e ó n J f o i á n e z . 
Los curados son los slendentes: A l e 
j a n d r o Ojeda; P a u l i n o P é r e z ; Agus -
t í n Crespo; P r ó s p e r o B e r m u d e a y 
C á n d i d o D í a z . 
Y mucho m á s que los conozco de 
v i s t a . 
g i m a mma d e i i k 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C P » 
I d . A - U 9 4 . - 0 b n p í a , 1 8 . - H a I ) a i i a 
de t r a n q u i l i d a d . L a esperanza de sa l -
v a c i ó n se a f i rmaba , y los cora/iones 
l a t í a n mas l ib remente . ¿ P o d r í a n l l e -
gar a puer to de s a l v a c i ó n ? 
E n un pueb lec i l lo fué necesario 
cambia r de coche. A l efecto, se de-
t u v i e r o n en u n a posada o parador , 
donde se p reparaba el nuevo c a r r u a -
je . L a pe l ig rosa s i t u a c i ó n h a c í a m á s 
l a r g a y angust iosa l a espera. Los m i 
ñ u t o s se anto jaban horas . Resp i ra -
r o n a l f i n . E l coche estaba dispues-
to . 
L a posadera t u v o una inqu ie tan te 
ocu r r enc i a a l despedir a los v ia jeros , 
p r e s e n t á n d o l e s el v e h í c u l o : 
• — ¡ N o d i r á n ustedes—les di jo—que 
m i coche no es digno de u n a E m p e -
r a t r i z ! . . . 
Pero- l a buena muje r no h a b í a co-
nocido a l a augus ta f u g i t i v a , y l i b r e -
"hiente p u d i e r o n los v ia jeros c o n t i -
nua r su camino . 
E n Urj pueblo de l a l í n e a , poco 
i m p o r t a n t b , se de tuv ie ron pa ra t o -
m a r e l t r e n que h a b í a de l l eva r l e s 
a Deauv l l l e . L l e g a r o n a l a e s t a c i ó n 
t a n opor tunamente , que a lgunos m o -
mentos d e s p u é s h a c í a su en t rada e l 
t r e n , todo é l compuesto de coches de 
te rcera . 
E l jefe t r a t ó de acomodar s in p é r -
d ida de t i empo a los v ia jeros , en su 
m a y o r í a movi l i zados , que iban a . i n -
corporarse a sus r eg imien tos . 
" A l l o n s , v i t e : t o u t le monde en-
s e m b l e . . . " Necesi to el o t ro t r en pa-
r a los soldados 
Y u n poco b ru ta lmen te , e m p u j ó a 
l a E m p e r a t r i z y a sus a c o m p a ñ a n t e s , 
e m b u t i é n d o l o s en eT coche, l l eno de 
j ó v e n e s que iban a l a g u e r r a 
Las p e q u e ñ a s (osas «melen tener 
en l a v i d a m a y o r In f luenc ia que las 
grandes. A q u e l l a a l t i v a m u j e r que 
acababa de perder u n t rono , que se 
v e í a obl igada a s a l i r de P a r í s , te -
miendo a cada momento perder l a v i -
da, que h a b í a suf r ido angust ias tan 
Intensas en las ú l t i m a s horas , s i n 
que las l á g r i m a s a f l uye ron a sus 
ojos, p e r d i ó l a serenidad en este m o -
mento . L a g r o s e r í a del empleado, que 
horas antes hubiese doblado el esni-
na7o en su presencia. l a h izo s u f r i r 
m á s — s e g ú n nos r e f e r í a e l l a m i s m a — 
que todo lo pasado, a r r a n c á n d o l a l á -
g r imas de dolor . 
M m e L e B r e t ó n m i r ó f i j amen te a 
l a E m p e r a t r i z como para r e c o r d a r l e 
l a t e r r i b l e y p e l i g r o v s i t u a c i ó n en 
que se encontraba. L a augus ta r" ,tua 
t o m ó u n p e r i ó d i c o y se c u b r i ó e1 ro s -
t r o con él . 
E l t r e n l a r r a n c ó lentamente . Las 
V a i e r a s observaron que el jefe de 
e s t a c i ó n se h a b í a a d o l m t a d o hasta 
ponerse a l a cabeza del t r e n , y a l 
pasar el v a g ó n que ocupaban aque-
l l a s , m i r ó f i j amente a l a E m p e r a -
t r i z , cua l s i l a hubiese reconocido 
con ojos humi ldes , que p a r e c í a n de-
E L R E I N A D O 
D E B E N I T I N 
(Un nuevo Album de 3w»l*U y Enea»). 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E Z 
El álbum tnia gracioso y divertido 4* 
euantoa 86 hm publicado hasta hoy. 
En este nuevo Album encentrarán a«e».. 
tros pequpños lectora* laj álttmaA avanlx>> 
ra» de los célebres B E N I T I N ^ ENEAS/ 
ocasionándoles ua rato ¿allcioeo. 
El REINADO DE l E N I T I N «• «1 m*v 
jor regalo'quo Be lo puede hacer p un njU 
fto. Pida hoy m l t M n o M niño E L 
REINADO DE B E S Í T I N «a toda* U« 
LIBRERIAS y JUGUBTERIAS da 1A H*V 
baña y de Provínolas, 
Precio del ejemplar ««o la Habana, 
centavos. 
En loa demis l-ayarf» da la lula, fraiw 
eo de porta y certlllcado. 40 centavo*. 
DEPOSITO oa j r aRAi - j 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S -
DE RICARDO VELOSO. 
O A U A N O 61, (esquina a Neptrno), 
APARTADO t u s . TELEFONO A-^ps^ 
HABANA. 
U n B a ñ o S a l í u r o s o < 
lo recomiendan lúa médicos para rejtn 
oecar. refrescar y purificar la piel. 
El J a b ó n Sulfuroso do 
G L E N N 
contiene ZZxh f» 
do azufre puro y al usarse en el bafio 
L produce los mismos beneficios a la salad 
' piel, que los costosos baños sulfurosos i 
Por unos cuantos centavos. 
rRechace las imitaciones e insista en e l ' 
JabóndeGLENN enlodas las drogu--. ¡as 
Tintura Hill Para el Cabello 7 La Barba 
Negra o Castaño 50c 
The Century National Chemical Co. 
Suecermm to The Charlea N. (Vtttentoo Co. 
66 Warren Street New York City 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A , 
R I Ñ A y amWJese ?n el D I A R I O m 
L A M A R I N A 
I R O N B E E R 
B E B I D A N A C I O N A L 
J ¥ z M A R O U É H E f l L T E S O R O 
C O Ñ A C S « « m e s p r e m i o s K l S S S f f l S 
A G E N T E S : 
P a r d o y H n o . 
S A N I G N A C I O 4 8 
M 
B E C K 
f f f u é u n d í a l a m a r c a ¿ ¿ 
d e t a b a c o s p r e f e r i d a . B E C K 
A A v u e l v e a c o n q u i s t a r e l ¿ ¿ 
* w p r i m e r p u e s t o . 
P e d i d s i e m p r e t a b a c o s B E C K 
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L A C A L U M N I A 
(PAGINAS D E L A D E S G R A C I A ) 
NOVELA O R I G I N A L DBS 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
(D* venta en La Moderna Poes ía , 
Obispo, 135). 
Í C o n t l n ú á ) 
,,,r íue U presintiera el t r i s te porre-
""^oa oint suerte le nepara, sus her 
i"*11 siip^iJ56 "enun de ingrimas, que 
^ sobrp l s a s de sus espesas pesta-
Pronto % 0 ? r « a d a uieJinas-
veS(,ansa i ~ ' (letr!l d*1 tabique donde 
;Marta las I Í O P I ^ " ^ de su cama, oye 
a ^"e toon . as ,notas de una gulta-
onT^11 duda ^ e andalu!i-
7"Pan ia í, J0,^, n"evos vecinos que 
^ ^ - P l e n s ^ A ,af de la desgraciada 
co¿r, % Marfa—se hallan des-
T<LUE las h o r ^ ' y buscan la manera 
wA* Guarro .6<ran cienos largas. 
S0S- Pe ro r r aco« t in f l a produciendo so-
^ ^ n e a J S 0 S a S d r 3 aPenaa 86 
Ken> "a H03, serenata distrae por un 
« a o h L ^ * " levan tr.m,0sa MarIa-
'» ^ a Para oí? I ^ cabeza do la a l -
'•hi arra- •ior 103 acordes de 
feV??e"enthieaSU nna u?a voz de ,mn-
^ ' • L ? " ^olonea(,?ue- después de" ex-
ente "Polo nagnCH0in7S^plro' canta el «"ua iuz , ' pero tan p ía . 
no, que María , para no perder n i nna 
silaba, se ve precisada a incorporarse 
en su cama y aplicar el o ído al débil 
tabique que la separa de la nocturna 
cantora. 
E l polo dice a s í : 
En las tablas de mi pecbo 
tengo un hombre retratado; 
pero mi madre me dice, 
qüe no le enseñe el retrato. 
¡Ah! ¡Qué penil la es suf r i r 
un pas ión por un hombre, 
y no poderla decir! 
Las amarguras 
del purgatorio 
pasa una moza 
que quiere a un mozo; 
le mira , y no puede 
exclamar: '"¡Olé, 
con esos oj i l los 
me ha matado u s t é . " 
¿¡uerte perra, suerte negi-
„ suerte de la mujer, 
que lo que el alma le pide, 
se lo prohibe el deber! 
Cesa la voz; pero no sin l igar con la 
ú l t N i a frase de la canción un segundo 
suspiro, mils prolongado, mfts doloroso 
que el primero. 
María ve por fni penetrar por las 
rendijas de la ventana la luz de la au-
rora. , , 
E l recuerdo de Eugenio y los gemidos 
de la vecina han espantado e l sueño de 
sus ojos. 
Aquella m a ñ a n a se levanta extrema-
damente pál ida . 
Su madre, a l verla, le pregunta so-
bresaltada: 
¿Qué tienes? ¿Estfts maia7 
Mar ía procura desvanecer la inquie-
tud de su madre, y le dice sonriendo: 
Nunca me he sentido mejor. 
I'ues e s t á s muy pál ida . 
No comprendo la razón. 
María se lava, se peina, se sienta y 
coge la labor, hac iéndose esta refle-
xión conspladora: 
— H o y v e n d r á ; me lo dice el cora-
zón. 
Pero ¡ a y ! el corazón es un embustero 
casi siempre, y a veces es un calumnia-
dor. 
CAPITULO I I I 
UNA SEÑORITA QUE P I D E LIMOSNA 
Han transcurrido dos d í a s . 
L a palidez de la joven prometida de 
Eugenio aumenta notablemente. Su ma . 
dre, viéndola t r i s te , medlta.bunda, con 
los ojos dolorosamente fijo.4 en la la-
bor que tiene sobre las rodil l t is , no pue-
de explicarse el malestar de su hija. 
Bien es verdad que Eugenio hace dos 
d í a s y tres noches que no ha pisado 
el humilde pavimento de la buhardil la, 
pero la s eño ra Pepai no cree esto sufi-
ciente motivo para tanta tristeza. 
—Bien se conoce que le quieres con 
todo tu corazón,—le dice la madre, 
acompañando sus palabras con alguno 
que otro suspiro,—cuando as í te pones 
de afectada y descolorida; pero, hija, 
es preciso resignarse; yo ya le he d i -
cho a tu padre que vaya a enterarse 
si es que está enfermo, porque, de ot ro 
modo, no tiene explicación su re t ra i -
miento; pero como t i l padre es como 
Dios le crió, dice que no e s t á muy bien 
que vayamos a casa del novio, porque 
eso parece como que se quiere atrapar 
un marido. 
— S í , madre mía, s í—dice la joven : 
padre tiene razón. Si Eugenio es tá en-
fermo, nada le costaba haber mandado 
un aviso. 
—Vamos, vamos, las cosas no se to 
man tan a pecho. Verás como esta no-
che viene; su ausencia será motivada ta l 
vez por lo que menos pensamos. 
A la señora Pepa la e n g a ñ a el de-
seo, porque la noche llega, y transenrre 
larga, interminable para María y nace 
de nuevo la aurora, y Eugenio no se pre-
senta en la buhardil la que fué un t iem-
po para él el ventilroso nido do su 
amor. 1 
María , mientras tr.nto, derrama abun-( 
dantes l ágr imas , cufindo sola c<tn su 
dolor, con su incertldumbire, se halla l i -
bre de las c a r i ñ o s a s miradas de sus pa-
dres. 
Era el cuarto día de aquel en que 
Eugenio sal ió por flltima vez de aquel 
santuario de la v i r t u d con la mente re 
pleta de sueños dorados, de dulces es-
peranzas. 
Mar ía se halla sola, con los llorosos 
ojos f i jos en la labor, los barzos caídos 
y la mirada f i ja en los objetos c a r i ñ o -
sos que adornan su modesto tocador, re-
galo del hombre a quien ama con todo 
su corazón. 
Si un escultor la hubiera sorprendido 
en aquel instante de t r is te arrobamien-
to, la habr í a creído la estatua de la 
tristeza. 
Su madre ha salido a comprar lo que 
hace fa l t a ; su padre se halla en el ta 
11er. L a puerta e s t á entornada. M a r í a 
piensa en el objeto qu» llena de t r i s te-
za sn esp í r i tu , de amargura su cora-
zón, de tinieblas su ment«> 
Unos golpecitos dados sobre las frá-
giles tablas de l a puerta, interrumpen 1 
el hilo de su medi tac ión. 
La contristada joven levanta la cabe-
za, y s in acordarse de las l á g r i m a s que 
corren por sus pudorosas meji l las, dice 
con voz conmovida: 
—AdelaVte quien sea. 
La puerta se abre, y una señora j o -
ven, hermosa y elegantemente vestida, 
penetra en la buhardilla. 
Aquella señora tiene la mirada pro-
vocativa, y en sus finos y delgados la-
bios se estremece una sonrisa entre 
nerviosa y burlona. 
Lleva en la mano, perfectamente < 
zada con un guante perfumado de piel 
de Suecia de color de caña , una especie 
de bolsa de tafilete con cordones de t o r - ' 
zal carmesí . 
D e t r á s de esta señora se ve la t iesa ' 
f igura de un lacayo con l ibrea galonea-
da de oro. 
María se levanta sobresaltada riendo 
a aquella joven en su casa, y dice con 
voz insegura: 
—Adelante, señor i t a , adelante; que 
aunque ÜO e s tá en casa m i madre, la 
e sca le r» es demasiado alta y penosa pa-
ra que usted permanezca en pie. 
Mar ía acerca una s i l la a la señora , 
y. és ta , que aun no ha despegado los 
labios, mira a la modesta joven con t a l 
fijeza, que parece que desea fotografiar-
la en su corazón . 
—Dispense usted, joven,—dice Paula 
sen tándose , pues esta es l a s e ñ o r a ele-
gante que interrumpe la dolorosa medi-
tación de M a r í a ; — d i s p e n s e usted s i ven-
go taj vez en un /omen to inoportuno. 
—Nada de eso, señor i t a . 
María quiere decir algo más , pero no 
4 illa palabras. 
Paula nota las l ág r imas de la joven, 
siente una viva curiosidad por saber su 
origen y se decide a preguntar. 
—Amiga mía ,—dice afectando una 
bondadosa deferencia hacia la joven, 
diré a usted en dos palabras el obja 
to de su inesperada visi ta. Hace dos a ñ o s 
tuve una grave enfermedad, y ofrecí, si 
me libraba de ella, dedicar un día de 
la semana a recoger limosna para~ los 
pobres, y desde entonces soy una es-
pecie de contr ibución indirecta que de 
puerta en puerta recorre todo Madrid. 
La casualidad me conduce hoy a esta 
casa, y le pido a usted una limosna en 
nombre de los desvalidos, pero una l i -
mosna modesta, una moneda de cobre: lo 
que usted quiera, pues no es mi ánimo 
s.;r gravosa a los honrados y cari tat ivos 
vecinos. 
I-aula presenta la bolsa de tafilete 
a Mur ía ; é s t a se levanta, abre el pe-
queño cajón de su tocador, saca una mo-
neda de cinco pesetas y la deja caer en 
el limosnero de Paula, diciendo: 
—Doy a los pobres todo cuanto ten-
go. ¡Dichosa usted, s e ñ o r i t a , qub puede 
emplear el tiempo en proteger a los des-
graciados! 
Paula, a pesar suyo, se siente sub-
yugada ante la modestia do aquellos hú.. 
medos ojos que la miran con ternura, 
ante la armoniosa mslancoléa de aque-
l la voz que llega a su alma. 
—Doy a usted las gracias en nonibre 
de mis pobres.—dice cor. Inseguro acen-
to. 
— ¡ A h ! Bien sabe Dios que yo quine-
ra darle a usted mayor cantidad que la 
que acabo de depositar en su bolsa. Pe-
ro en esta casa, señor i ta , se VÍVJ del 
producto del trabajo de nuestras ma-
nos, y los pobres nunca tenemos gran-
des cantidades reunidas. % 
Paula ha penetrado en aquella buhar-
d i l l a con el al/ua llena de esa curiosi 
dad Innata en la mujer. 
M a r i i , según la equivocada n a r r a c i ó n 
de Daniel, era para ella casi una r iva l , 
pero una r iva l a quien deseaba conocer, 
m á s que por temor, por curiosidad. 
La orgullosa hi ja del rico banquero 
Etar tegui no podía Imaginar que se a l -
bergase un alma tan bella, una expre-
s ión tan poética, una mirada tan fuer-
temente apasionada, bajo las miserables 
vigas de una buhardilla. 
Un vestido de percal no tenia para 
Paula poesía alguna. Sin el lujo, no com-
p r e n d í a la hermosura ni l a elegancia. 
—Danie l habrá exagerado. Yo veré a 
esa joven,—se había dicho. 
Y con el pretexto de la limosna se 
p r e s e n t ó en casa de la joven que t e n í a 
el atrevimiento de v is i ta r a l hombre so-
bre el cual ella t e n í a los ojos fi jos pa-
ra llamarle su esposo. 
Paula, pues, a pesar de su natural 
desenvoltura, de su t rato de gentes, de 
su c a r á c t e r enérgico y resuelto, no sabe 
qué decir a María, 
Busca con angustioso afán una frase 
que entable entre las dos un d iá logo que 
aclare las sospechas, la curiosidad que 
le inspiran las l á g r i m a s de M a r í a ; y 
después de incalculables esfuerzos en que 
pone a prueba toda la refinada astu 
cía del sexo, dice por f i n : 
— N o «é, amiga mía, si será una i n -
discrec ión hacer a usted una pregunta, 
pero puede creer que me siento vlva-
I mente interesada por su suerte. 1 
I —Agradezco con toda el alma l a de-
, rerencií i que me demuestra, y desde aho-
1 ra l a autorizo para que me d i r i j a todas 
¡ las preguntas que guste. 
¡ —Pues bien, amiga mía ,—dice Paul, 
alentada por la bondadosa condescenden-
cia de Mar ía ;—cuando en t ré en esta ca-
; sa abundantes l ág r imas brotaban de su» 
ojos. ¿Qué pena es TS que le aflige? 
i María dirige nna mirada llena de a g r á -
! decimiento a Parla, y dice: 
! irt^7'-Qui, 'n no "o ra en esta vida? L a » 
| lagrimas son m á s frecuentes en el mun 
j do que la H S E ; el dolor es dás p r ó d i g ¿ 
I que ¡a 'e l ic idad. 
UwÍ^tVE'T ,p'1<r5ta no sntlsface la cur lo-
; sldad de Paula; pero María ha pronun-
! ciado las anteriores palabras de un m. . . 
| do t a l , que la hija del banquero se le-
I vanta y dice: 
1 mn"^Deseo,, ^ " ^ d i Joven, q^e las l á g r l -
mas que he sorprendido en sus ojos s» 
honviertan antes de mucho en d ías da 
placer, de felicidad. 
—Gracias, s eñor i t a . 
^ ^ U l a fale de ,a b«hard l la de María 
preocupada; se encamina a la escalera, y 
L l ^ f 1 0 f!isue con gravedad los pasos 
de su joven ama, que n i se digna d l r i -
g i r l e una mirada. b 
CAPITULO I V 
UN PRINCIPIO SIN F I N 
La buhardilla donde nuestros lecto* 
res vieron mori r a la desirraolada An 
gela ha cambiado de aspecto ' 
Los muebles y la limpieza son nara. 
una habitación lo que la camlsa0n] l£p * 
y la barba rasurada para un hombre 
No hay habi tac ión fea si los muebiea 
son bonlt#s, s i el piso e s t á l i™ 
las cortinas son blancas y penetra un 
rayo de sol por l a ¥«ttta¿ft. 
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I N F O R M E S O B R E E L 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
( P o r L a m b o m y C o . ) 
/ Laa Indicaciones d*» que 1c peer de l a 
^desmoralización en el n creado azncaxe-
i»o que se ha experimentado, ee ha hecho 
Ijnás manifiesta y s i bien es verdad qu«3 
'ino se ha bocho general o notable, la 
¡confianza parece que gradual y congis« 
tentemente va regresando. En el merca-
ido del azúcar crudo los tenedores de 
• a z ú c a r por la renovac ión ote los pedidos 
¡«uropeos, por azúcares do la zafra pasa-
ida, e s t án resistiendo el movimiento ha-
!cia abajo do los precios, mientras que 
t«n el mercado del azúcar refinado, apa^ 
¡rece haber menos pflnico, revendiendo y 
( l a a tmósfe ra por decirlo as í se va cla-
i rificando. 
Es verdad que corren predicciones de 
¡ p r e c i o s a ú n m á s bajos y ú'e mayor abun-
( dancia en los sumlnls t roá de azúca r pa-
I r a el resto de este aüo. pero f-stas no 
j nacen müs que paraprenostic ar el re-
I preso de altos precios en extremo y una 
i nfruda escase.'. Es evidente do por sf que 
Cuba, tiene comparativamente mu í poca 
i nzucar restante para embarcar aquí , pe-
ro la cantidad para importarse de otros 
. puntos y fuera de las secciones ordina-
j l i a s del mundo es aigo problemAtica. Las 
| í-voluclones en el mercado ú l t i m a m e n t e 
indican que cualesquiora que sean los 
[ embarques, í s t o s no llegaron a !as cer-
í tanas prspecfivas. Se han hecho sin duda 
j algunas recompras por los vendedores 
• originales y laa indicaciones en el mer-
; oado en la actualidad seña lan m á s tran-
. t^icciones idént icas . 
TTn hecho <s evidente, sin embargo, y 
\ esto es la a t r acc ión de los pa í ses extran-
; .-eros, de vender aquí , ha desaparecido. 
' Este mercau'o se ha hecho el más ba-
rato en el mundo y otros pnises encuen-
t r an los precias de a q u í suficientemente 
bajos para atraer PU i n t e rés comprador. 
Cuánto tiemix) d u r a r á esto es imposiblo 
predecirlo, poro no es facií convencer a 
todo el comercio que este p a í s tiene la 
promesa otra Vez de suficientes suminis-
tros para u^rmit ir que se hagan gran-
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des reventas Bln a l g ú n sacrificio. I*)8 
precios bajos experimentados aqu í sin 
duda alguna r e s u l t a r á n en en aumento 
en el consumo en el país , puesto que han 
venuldo en el tiempo del a ñ o cuando al 
consumo en ».ste pa ís es máa fuerte a 
consecuencia de las conservas (fe las f r u -
tas y que en este año prometen ser tan 
abundantes. Más aún, Europa y otras 
partea del mundo es tán encontrando los 
precios m á s catisfactorios para pe rmi t i r 
acercarse a l consumo normal que lo que 
criginalmente se p l a n e ó . 
Do más notable e interesante para el 
mercado ha sido la entrada del Lejano 
Oriente como comprador de azúca res cu-
banos. Ventas de unas 35.000 toneladas 
de azúcar de la nueva zafra d'e Cuba han 
sido hechas a l Lejano Oriente durante 
los pasados cuantos días a un precio 
igual o mejor de 11 c. costo y flete New 
York. Es aparente de esto que el Le ja-
no Orlente después de haber vendido 
volver a comprar a las cotlzacionea más 
bajas reinantes. E!n verdad, el mercado 
de New York es el m á s barato en el mun 
do y e s t á atrayendo a loe compradores 
tanto de Europa como del Lejano Orien-
t e . _ 
Pedidos por la zafra vloia de Cuba, de 
Europa, se han estado tamblfn exten-
diendo y varias transacciones moderadas 
han tenido lugar durant-3 la semana, se-
Sún se han tenido noticias. Una venta 
do 5.000 a fi.000 toneladas de azúcar de 
cuba para pronto embarque se dice que 
se consumó con Francia para pronto em 
barque a un precio eqirvalente como a 
unos 11 1|2 c. costo y flete New York . 
Se tiene not icia de transacciones en azú-
cares blancos y los pedidos constante-
mente se van extendiendo y so ve como 
una sefial do m á s negocios. 
E l mercado del a z ú c a r crudo durante 
la semana ha sido un asunto bien quie-
TO, se han ifrecldo a 11 c|. costo y fleto 
New York. Se tiene noticia de transac-
ciones en azúúcarea blancos y loa pe-
didos constantemente S«Í vnn extei^dlen-
do y se ve como una soEal de m á s ne-
gocios. 
Es mny Interesante notar que los pre-
cios a los cuales las transacciones de 
l a nueva zafra d'e Cuba han sido consu-
madoa y que según se dice son mejo-
res que 11 c. costo y flete a bsse New 
York, ha at~aldo considerable a tenc ión 
puesto que han estado en paridad con 
n mejor qu» con las cotizaclonea r e i -
nantes por los azúcare.3 de la zafra vie-
¿•a. Esto ha guiado a muchos del co-
mercio a sentirse que como la m a y o r í a 
de los tenedores cubanos e s t á n en con-
diciones financieras bastante fuertes, 
hay una posibilidad dte que Cuba con 
serve azúcares de la zafra vieja sobre 
la nueva zafia. 
Algunos do!:pachos procedentes d© Cu-
ba, si bien es verdad que dicen que la 
perspectiva de la zafra está mejorando. 
iambl'5n dlc^n que las condiciones de la 
«aña no son muy favorables deblcJo a 
la dis t r ibución de la himedad. Ha habi-
do t a m b i í n insinuaciones de un retrasa-
do comienzo en las operaciones de l a 
molienda, y muchos de loa colonos se-
gún se dice es tán en favor de un co-
mienzo t.ardto, dehid1 a la reciente calda 
aguda de los precios. 
Corren varios rumores en el mercado 
de que los pa í ses del lejano Orlente han 
vuelto a comprar la venta de azucares 
hechas a este pafd y que la cantidad da 
azúcar que viene del lejano Orlente no 
será tan grande como se esperaba. A u t o -
ridades europeas bien informadas dicen 
oue algunos de los a z ú c a r e s vendidos a 
Czecho Slovakia a comnradores america-
nos han sido vueltos a comprar, pues 
las existencias de azúcares al l í e s tán 
demasiado b j jas para pe rmi t i r la r a c i ó n 
extra, para conservar las frutas. 
Balo fecha 14 de agosto, el señor H . 
A . Tlime.ly, escribe desde la Habana lo 
siguiente: 
" E l tiempo ha sido más favorable pa-
ra el crecilmento de l a caña d'urante l a 
semana que í.caba de pasar, pues la l l u -
v ia ha sido más fuerte y general, al ter-
nando con días do sol y calurosos, y la 
caña bajo estas circunstancias esta 
numontando en tonelad.-u Las aparien-
cias en el presente son m á s favorables 
de que seguirá un tiempo lluvioso, m á s 
de lo que ha sido por algiln tiempo. Bs 
do esperarse que esta perspectiva se l l e -
gue a realizar, pues la caña en muchas 
partea <Je la isla ha sufrido hasta cierto 
punto, a consecuencia de la sequ ía en 
Tos meses anteriores. Se necesita bas-
tanto l luvia «Vurante los meses de Junto 
y ju l io . Por lo tanto, el tiempo durante 
este mes y los dos subsiguientes s e r á n 
vigilados con mucho i n t e r é s a consecuen-
cia de su gran importancia para la p r ó -
x ima zafra. E l mercado ha estado extre-
madamente i/uleto y deprimido durante 
la semana que revistamos. Los plantado-
res son de opinión que laa condiciones 
presentes son debidas en parte a la ma-
n ipu lac ión y son solamente temporales, 
y como laa existencia.-í del azúcar en 
l a Isla e s t á en manos fuertes, y ouo se-
l á toda necesitada por los refinadores 
umerlcancs, una reacc ión de la baja pre-
sente puede venir a cualquier tiempo, 
de modo que e s t án determinados a afian-
zarse firmemonte hasta que los compra-
dores es tén iistos y dispuestos a pagar 
precios m á s altos. 
F u t u r o s a z u c a r e r o s 
Mientras que la mayor parte do l a 
semana, el mercado estuvo quieto y ba-
jo p res ión como resultado de las condi-
ciones reinantes en loa mercados de los 
azúca res en existencia tanto de crudos 
como de refinados, al acercarse el cie-
rre de la semafta, los futuros azneareros 
se reanimaron un poco de un mo<Jo agu-
do y hoy ganaron el máx imum loa cien 
puntos permitidos, ce r r ándose la semana 
con una ganancia neta de S a 60 pun-
tos. Los meses de la nueva entra han 
estado firmes mostrando avances m á x i -
mos. S eles ha dado c r M l t » a los in te-
resse cubanos con compras, moderadas 
en estas poslrlones y a»» M entendido 
de que hubo algunas compras cubr iéndo-
se t ambién con meses de la nueva zafra. 
Se ha dado considerable a t enc ión sobre 
el Informe de que el lejano Orlente ha 
oomprado una gran partida de l a nue-
va zafra de Cuba y esto hn sido respon-
sable de la firmeza del tono en el mer-
cado. 
N o t i c i a s d e a z ú c a r e s e x t r a n j e r o s 
Hemos recibido un cable de nuestra 
oficina de Par ís , en el cual dicen que el 
gobierno f rancés cesará las tarjetas pa-
ra el azúcar el primero de septiembre. 
E l monopolio suizo, no ha comprado 
todav ía ningunos azúca res Czecho Slo-
vaklan .pero se dice que está negociando 
para recibir 22.000 toneladas que com-
praron en iiHT v que no recibieron de-
bido al desmembramiento de la Monar-
quía a u s t r o - h ú n g a r a . 
U n despacho do Río Jalnelro dice que 
el embargo sobre la exportación de azú-
cares ha sido levantado. 
Noticias de la Prensa de Madrid d i -
cen que la producción de a z ú c a r en Es-
p a ñ a este aüo, será p rác t i camen te el do-
ble de la cantidad necesaria para su-
minis t rar las necesidades del pueblo, se-
gún aviso «lad'o por el comisionado de 
suministros del gobierno. 
La zafra en Fi l ip inas y la cual acaba 
de terminarse ha resultado más n e q u e ñ a 
qne los cálculos nnterlorea y que a ñ o r a 
se dice ser de 203.000 toneladas. 
Algunos avisos de Francia Informan 
que la apariencia de los campos de la 
remolacha no es del todo satisfactoria,-
con indicaciones de una roaá'uiez pre-
matura. 
C o n s u m o d e a z ú c a r e n e l R e i n o 
U n i d o p o r e l m e s d e j u l i o 
Nuestros corresponsales, lop aefiorea 
Tolme and llunge. Informan que el con-
sumo de sobunente 89.009 toneladas tuvo 
lugar en el ^ s de ju l io Las importa-
clones totales durante el mes de ju l io 
fueron de 9!).000 toneladas de la cuales 
7.000 tjneladas fueron m aAucar r e f i -
nado. Las existencias n lflnr.1 «Vél mes 
de ju l io totalizaron 443.1)00 toneladas, 
mientras que en este tiempo el año pa-
sado, las existencias eran de Srtl.OO to-
neladas. 
L a z a f r a d e c a ñ a e n L o u i s i a n a 
En su edición del 21 de agosto, el Lon l 
(daña PJanter comenta como blgue l a 
zafra de caña de Louslana: 
" L a l luvia ha continuado cayendo en 
*1 dis t r i to azucarero <Vo la Louisiana, 
porciones del mismo y algunas vecea 
lodo, han estado mojados casi todos los 
¿lías. Hay intervalos d.í sol y cuando 
el cielo se l impia, la temperatura subo 
ifipidamente Estas condiciones son muy 
favorables para el crecimiento de la ca-
ña y aa es tá desarrollando muy o'e prisa. 
Cuba, en general, tiene más l luvia para 
el crecimiento de la zafra y no hay n i n -
guna queja v m ahora con respelto a 
sequía, no obstante algunas? secelonea 
necesitan más l luvia de l a que han te-
nido. 
Departamento de Azúcar e s t a r á bajo la 
di rección del señor E. C. Looker. Esta 
o f ldna como todas nuestras otras o f i -
cinas ee tán abiertas para todos nuestros 
amigos. Nuestro lema ea todav ía : el buen 
servicio y continuamos en nuestros es 
fuerzos para ser de mayor ayuda a nues-
t ro comercio. 
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T H E C O R T A D A C 0 M P A N Y 
L a Junta general de accionistas de la 
Compañía Cortada F. Morris Co., ha 
acordado cambiar la firma referida por 
1'h» Cortada Company y que goza de 
c réd i to y prestigio en la plaza. 
A l tomar buena nota del cambio de-
neámosle éx i tos y prosperidad en los 
múl t ip les negocios que vienen atendien-
do con general beneplác i to . 
A z ú c a r r e f i n a d o 
Habana , 31 de Agos to de 1920. 
O. 7289 6 Sept, 
EH Consejero D i r e c t o r , 
i i \ Car los A . M o y a y P icha rdo , 
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H A B A N A , 4 9 , e s q . a T E I A D I U O . C O N S U L T A S D M 2 A 4 
E ^ i e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
Se lia notado un aumento gradual en 
Sos pedidos por el azúcar refinado y las 
ofertas de eegundas manos con conce-
sloneg bajo los precios de los refinado-
res son absorbieras con firmeza. Parece 
haber menos ansiedad por parte de los 
muchos compradores que quieren dese-
char sus compras de refinada y el pá-
nico de vender que se n o t ó hace unas 
cuantas semanas no es tá ya en eviden-
c ia . L a pequeña baja en los pedidos ha 
resultado que las existencias en muchas 
secciones del pa ís , cayeran o t ra vez a 
ifajos niveles y tiltimamente ha habidb 
indicaciones de nuevas compras. E l vo l -
ver a vender, tamblón ha traido u n í 
mejor dis t r ibución de 1J refinada y se 
siento que esto indica que no hay exis-
tencias onerosas en ninguna sección. No 
obstante que las condiciones financieras 
e s t á n poco a poco mejorando, hay toda-
v ía quejas de la dif icul tad d'e financiar 
las compras. Las segundas manos tam-
bién ha^i estado gradualmente avanzan-
do sus cotizaciones a niveles m i s cer-
canos de la l ista de precios de loa re f i -
nadores v el cerrarse alsemana p e d í a n 
de 16 a ie> 1|2 menos el £ por ciento. En 
Jos mercados primitivas &ln embargo, l os 
pedidos es tán flojos. 
L a Peleral Sugar Reflning Co. y l a 
"Refinería McCahan ban reducido sus 
í recios a 17c. menos el 2 por ciento. La 
PederaJ. informa que han completado la 
entrega de sus viejos contratos. B . H . 
JJJo^ell Son und Co., redujeron sus co-
tizaciones a 17.10 al cantado menos 2 
por «'lento o a las mismas bases que A r -
buckle. Otro gran refinador fcnunclí» que 
FQ retiraban del mercado no obstante 
que continuaban hasta completar la en-
trega de sus viejos contratos. 
Hal i fax avisa por cable qne Arcadia 
ha reducido el precio del a z ú c a r refi-
nada a 22c. menos el 5 por 100 y d l t lma-
raente todos ios refinadores del Canadá 
se dice es tán al mismo nivel. 
L a baja de los precios locaJraente se 
cree haber resultado en activos pedido» 
oe consumo, que sin duda alguna ha cau 
sado una marcada baja en el exceso de 
las existencias. Estamos ahora aproxl -
mándonoB a la cima de la es tac ión para 
poner las frutas en conserva, puesto que 
b r y abundancia de azúcar y los precios 
prác t i camente son los m i l i baratos del 
aflo. No hay duda a l g u n i que hab rá una 
cantidad considerable d'e frutas en con-
serva que bien pronto será sentido y se 
ref lejará en los esfuerzos para renovar 
las existencias. 
Europa lia estado mostrando un aumen 
tado Interés por comprar azúca res blan-
cos as í como por los crudos en Cuba y 
corren rumores en el mercado que se 
esperan negocios de expor tac ión con el 
azúcar refinado. 
New Orleans informa que los pedidos 
d'e las segundas manos está mejorando 
gradualmente los precios. 
Avisos del Aest© dicen que la perspec-
t i v a de fuertes llegadas de f ru ta y al 
mismo tiempo precios razonables. Indi -
can nuevas pedidos por el azúca r . 
M e r c a d o d e l c a f é 
Ha habido una Irresular tendencia en 
el mercado del café •n'urtnto la semana 
y sin ningunos nuevos desarrollos de 
importancia. Los precloj en un tiempo 
estuvieron m á s bajos pero después reco-
brá fonse y a l cerrarse esta noche eran 
generalmente tres puntos m á s altos a 12 
m á s bajos por la semana. Muchos do los 
negocios han estado cambiándose do 
Septiembre i posteione-» más distantes. 
Notas de septiembre fueron absorbidas 
por Intereses dtel comercio muy promi-
nentes, pues las diferencias reinantes se 
ven como para cubrir los gastos Inciden-
tales de llevarse adelante. 
El sentimiento en el mercado ha esta-
do muy Incierto y en realidad estuvo I n -
fluenciado por los desarrollos en círcu-
los financiero^ y otros centros d© otras 
producciones, m í a que por efectos d'el ca-
fe. Los mercados brasllerOe han desple-
pado un tono m á s firme, pero no han 
Inspirado ningunas nueras compras aquí 
Loa pedidos europeos «n el Brasil , se-
gún «© tienen ftoxldas non flojos y los 
compradores domés t icos ©«tán adn per-
bigulendo una polí t ica da manos a boca. 
L a e s e n c i a de l o s n e g o c i o s es e l 
s e r y i d o 
Aprovechamos la oportunidad' para 
nmmelnr el establecimiento de nuestra 
of ldna ^a A m ^ J u a n ^ J ^ P U Í ^ . r i lco . S¡\ 
ha desorganizado el comercio, dlsmlnu-
vendo la d i s t r ibuc ión y consecuentemente 
aumentando las existencias de azúca res 
crudo y refinado en manos de los re-
finadores.^ , _ M„„ 
Esta baja en a a á c a r e s crudos muy 
fáci lmente puede ser analizada. Mientras 
que estos refinadores comppraban las 
41500.000 toneladas mencionadas, los ven 
dedores de Cuba y de Puerto ico se apar 
ta ron del mercado, especialmente los 
REPINADO 
La demanda es ligera, siendo p r inc l -
palmento ab|isteclda por reventas d© 
azúca re s a las siguientes cotizaciones-
de los refinadores. E l lunes, 23 del ac-
B. H . Howel l Son y Co. redujo su l i s t a 
de precios a 17.10 centavos menos dos 
por ciento, cotización hecha por Arbuckle 
Bros y Federal S. Ref Co. y Mc-Cahan 
S. Ref Co. camblón su precio a 17 cen-
tavos c. f. Reventas de azúcar ofrecí' 
Liiruu uoi ^ol%a"" ' .^"^"^¿"KK 7pntavo3 l das a 10 centavos menos dos por cien-cubanos, que t en ían miras de 2» centavos w pronto embarque obtuvieron l a 
a 30, no realizando el efecto que produ 
c i r ían las compras en el Oriente. 
Tan pronto como los refinadores se 
vieron ©n poses ión de esos a z ú c a r e s de 
mercado de azúcar de Cuba y de Fuer 
preferencias d© aquellos compradores que 
actualmente no disponen de muchos azú-
cares, pero aparentemente no hay un 
gran sobrante y se e s t á disponiendo sin 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Extracto d© la revista azucarera do los 
señores Czarnikow, Rienda y Ca., de 
New York, correepondiont© a l día 27 de 
agosto ú l t imo. 
" E l volumen do las operaciones duran-
te a l semana no fué muy grande y si 
bis cotizaciones, aunque nominales, no 
siguieron bajando, no fué debido a fa l -
ta d'e voluntad por parte de los vende-
• dores a aceptar oonceslones, sino a la 
muy poca o ninguna dlanoslclón por par 
te de los mayores refinadores a comprar 
oaTicares crudos y al apoyo dado en el 
msreado por carias c a í a s azucareras pa 
ra llenar órdenes de Europa. 
L a presente s i tuación azucarera nece-
s i ta ser estudiada un poco para poder 
ser entendida por aquellos que no e s t á n 
©n contacto directo con este negocio. 
Suando se hicieron grandes embarque 
de azúcares de Cuba para Europa, a 
pr incipios do afio, se creyó quo h a b r í a 
aqu í una gran escasez d© azúcar . Para 
Impedir que esta escasez llegas© a re-
*ultar en una completa carett la de azú-
car en el pa í s , se hicieron grandes es-
fuerzos por los refinadores y el comer-
cio d© ©ste ar t ículo para evitarla. 
Poco fué el tiempo que se neces i tó pa-
ra conseguir de 4.500.000 toneladas de 
azúcar de pa íses como .lava y Pillplna?. 
Java no hab ía embarcado a?.úcar a esto 
p a í s en muchos afios y solamente cant i -
dades muy pequeíias fueron recibidas do 
PUlplnas, hasta el afio pasado, no obs-
tante ser admitidas aqu í l ibre de dere-
chos. Todos estos azúcares se estaban 
mandando al lejano Arlente. Las casas 
azucareras del Orlente, come tienen por 
costumbre, hablan comprado grandes 
cantidades de Java, y las vendieron a 
los Estados l 'nldos tan pronto como los 
Precios aqu í alcanzaron el nivel m á s a l -
to del mun Jo. 
Las condiciones financieras en el 
Orlente ayruiaron a que América hiciera 
esas grandes compras en vis ta del fa-
vorable t ipo de cambio en la operación. 
E l resultado de estas arandes compras?1 
fué impedir 1 escasez de azúcar en los 
Estados Unidos que se t emía durante el 
mes de mayo, por todo el mundo. Inclu-
yendo los fünclonarlos dél gobierno. Juz 
gando por las condiciones actuales esto 
pued© hab©r sido logr ido a costa del 
pacriflcl de aquellos que vinieren a la 
ayuda del consumidor americano, a me-
nos que todos los contratos sean respo-
tadog. 
Si el refinador que compra a z ú c a r do 
Java para arribo durante agosto-septiem- [ _ 
bre, y vende su azúcar refinado cont ra : dos y experimente una pé rd ida fuerte 
a í p t i r n r o n del ninguna dif icul tad de l a cantidad ofrecí 
Orlente, naturalmente, se re t i raron ao i » ra-
to Ico, excepto para muy pequeños lotes, do do d ía en d í a 
Esta paral ización en compras d© azo-
car de Cuba dió por resultado una baja 
muy fu©rte de 22 y medio centavos c. t . 
a 11 c c. í , en un per íodo de tres roe-
BeSLa actual s i tuac ión e s t a d í s t i c a no 
Justifica esta baja, sin precedente. Sin i 
duda alguna esta ba j a en precio es debí - < 
da a la- mucha a z ú c a r cruda y refinada j 
que existe actualmente, pero es inconce-1 
bible quo los precios lleguen a ser aun 
menores, como se predlc© ea algunos 
c í rcu los . i 
Si es cierto, como ha» sido comprobado 
por los hechos, que fué un error por 
parte de los tenedores d© Cuba y Puer-
to abstenerse de operar en el mercado 
en la primavera, pidiendo precios mucho 
m á s altos que aquellos a los cuales 
se podía compprur azúcar d© Java, per-
mitiendo de estai manera qu© 4|B00.OOO 
toneladas de a z ú c a r e s extranjeros v i -
niesen a este pa í s , t ambién es cierto 
que en el futuro so verá el error de qu© 
los precios han do ser mucho m á s bajos. 
La ac t i tud de los tenedores cubanos 
y do Puerto RicQ al pedir precios muy 
altos por sus azúca res hizo que ©ste mer , 
cado fuera el m á s alto del mundo, dando j 
por resultado qu© estos azúca re s del 
Oriente vinieran aqu í . 
A los prpecios actuales el mercado d© 
los Estados Unidos es ©1 m á s bajo del 
mundo, y quizá por eso una buena parte 
de azúca re s crudos o refinados del Orlen 
te se envíen a otros pa íses , volviendo 
a crear aqu í una s i tuación difícil en 1° 
que so refiere a l abasto. 
Las compras hechas del Orlente por 
los refinadores de los Estados Unidos 
no aumentaron las existencias del mun-
do, sino solamente cambiaron l a posi-
ción de esas 4|500.000 toneladas. 
Si hab ía muy poco azúca r en el mundo 
en mayo ú l t imo para jus t i f icar esos a l -
tos precios, entonces los bajos precios 
quo rigen aqu í actualmente son i n j u s t i -
ficados. 
No hay fundamento alguno para que 
n i n g ú n comprador o vendedor de un ar-
t í cu lo tenga razón suficlento para repu-
diar contratos. Dbs cubanos vendieron 
una gran parte de sus azúca res do la 
zafra pasada a 7 centavos c f. No obs-
tante de que los precios subieron hasta 
22 y medio centavos aun antes de que 
esos azúca res do bajo precio fueran em-
barcados todos esos azúca res fueron en-
tregados. Los refinadores t a m b i é n e s t á n 
recibiendo azúcar de precios altos. E l 
mismo modo de proceder debe ser adap-
tado por todos. 
L a primera cosa necesaria que hay 
que hacer para obtener esto es extender 
el tiempo de entrega desde el refinador 
hasta el consumidor para darlo do esta 
manera m á s tiempo a ambos para mane-
ja r y d i s t r ibu i r el articulo, a s í como para 
hacer los pagos. 
Loa aumentos en los precios se sien-
ten siempre prmeramente entro los co-
merciantes al por mayor y después en-
tre los detallistas. L o mismo debe ocu-
r r i r con las bajas. No es razonable es-
perar quo un manfacturero reduzca los 
precios de sus productos ya' terminado-
U n m a c h u c ó 
Cuando un n iño se flu' nn*"i,~~— 
en un dedo, se p i l l a ur.a manT1111^ 
puerta, le sale i^n grano, golonfl11 
divieso, pierde el sueño Bufrl6n,i^0 » 
cueros, la mamá debe ponerlo p 
l o Monesia, q i o hay ©n tods» ..ngll«». 
ras y Quo es la medicina 
Lla8 N i 
casera 
usa todos los días y qUe s Qu» 
fa l ta r en una casa d'e lamilla "° . 
£0 necesita. 
a l t 
L E C H E 
[ A T E R N I Z A D 
PARA CRIAR MIMOS SANOS 
DESDE QUE NACEN 
I C n U C C O N T O D A 
L t u n i l S U C R E M A 
A t e o c i ó n , G a n a d e r o r 
y H a c e n d a d o s 
I E N t A F D Í C A « L A T E N I A » n » . 
¡ T E N G O 
I ganado pe l l - f lno , raza de Puerto Ta 
I co p rop ios pa ra bueyes de traí 
c u a t r o a ñ o s ; nov i l l a s , pel l . f lnas*/ 
| Za de Puer to Rico, propias par-T 
c r i a n z a . E jempla res escogidos «, 
Padro te . ^ 
G A N A D O D E COLOMBIA 
pa ra bueyes y vacas lecheras, coj-.. 
b lanas , n o v i l l o s colombianos para 1 • 
l o r a , de Cartagena, C o v e ñ a y z i o J r 
G A N A D O VENEZOLANO 
pa ra bueyes de Guanta y Puerto r . 
be l lo . ^ 
Puedo ent regar cargamentos 
pletos de g a n a í i o para hierba de (V 
l o m b l a y Pue r to Cabello en cualonu 
pue r to de l a costa sur de Cuba, 
P a r a m á s Informes, dirí janse a J 
P. F e r r e r , L u c í a a l ta , 8, Santiago di 
Cuba. 
esas compras, encuentra dif icultad en 
cor sus entregas de refinado, este re f i -
nador suf r i rá grandes perjuicios. Por 
o t ra parte, s i el comerciante que com-
p r é azflcar del refinador y lo vendió a l 
detal l is ta no puede hacer su d l s t r i b u c l é n 
se r í a el comerciante el que sa ldr ía per-
judicado. 
La compra de estos azñca res ext ran-
jeros, s in duda alguna, salvo al consu-
midor americano de una ca res t í a do azú-
car. Parece, por tanto, Justo, que los 
azúca res comprados para impedir la 
c a r e s t í a sean recibidos por todos los 
interesados, desde el refinador hasta el 
consumidor, sin demasiado sacrificio pa-
ra ninguno de ellos. Quizá se necesite 
'ÍK poco de tiempo m á s ahora para dis-
f r ibu l r los azúca re s del refinador al con-
sumidor quo si los precios se hubieran 
mantenido a alto nivel. La pronunqjada 
baja de 23.57 centavos derechos pagados 
en Mayo por azflcar crudo a 12.04 cen-
T o d o s l o s d í a s 
Efectivamente, en tod'->s los d ías hay 
©n casa necesidad de TIngiiento Mone-
sia. Unas veces se quema la cocinera, 
otra un muchacho so hace un magul lón, 
alguien tiena un sietei.ueros, otro sufra 
un golondrino y como é s t o s y otros ma-
les más , cura Ungliento Monesia, todos 
los d í a s tiene aplicación en la casa do 
famil ia . 
U n g ü e n t o ' Mionesla, se vendo en tedas 
las boticas y on todas las casas debe 
haber una cajlta. 
alt. Sd -13 
D I N E R O A L 
i P o r l o o 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E JOYEBU 
Consolado U J . - T e l . A-9932 
tavos derechos pagados recientemente, debiera ser r áp ida . 
en su materia prima, especialmente cuan 
do é s t a fué comprada obligadamente pa-
ra impedir la ca res t í a . 
Como pasa- por lo regular después de 
una baja considerable, este mercado ha 
pasado a ser el m á s bajo del mundo. 
Este fuerte descenso atrajo del Oriento 
solicitudes por azúcar y probablmente 
m á s de 40.000 toneladas han sido vendidas 
ya a esos lugares. 
SI esto cont inúa , una buena porc lén 
do los azúcares aqu í comprados s e r á n do 
vueltos a l Oriente y a pa í ses auropeos. ] 
En otras palabras, la deso rgan izac ión 
que trajo las compras de azúca r de Java 
s e r á corregida y las existencias en los 
Esta-dos Unidos volverán a ser menores 
que las necesidades. 
E l mercado- cer ró incierto, su curso 
dependiendo de la forma en que se siga 
haciendo la d i s t r i buc ión del azúcar . 
Siendo esta la es tac ión del mayor consu-
mo en el año la absorc ión del a z ú c a r 
m E J M M Ü D E ! ! 
f Q M E E l T l ú O R D E B E r R R D 
P f í t m - ¿ m r A N Ó E L - F E R m H D E & . 
¿ : = L I £ £ i R E R A ¿ Ü B A N A A > 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
C i e o t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e M o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S T D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o a o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
A v i s o a l C o m e r c i o 
Las m e r c a n c í a s de Almacenes cor respond ien tes a l vapor "City <v 
A t l a n t a , " e s t á n d e s c a r g á n d o s e en l o s Mue l l e s de A t a r é s . Los señores O ' 
merc ian tes d e b e r á n proveerse de l a a u t o r i z a c i ó n de entrega en l a Ofilcln» 
do esta C o m p a ñ í a : Manzana de G ó m e z , 222. 
A c m é O p e r a t i n g C o r p o r a t i o n 
A r m e n i o l a V i l l a , Cons igna ta r io . 
! C. 7240 10d.-3. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p e r c a b l e , d e p ó s i t o s e o s y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s * d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a g a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d e c u m e a t o s , b a j o l a p r e p i a c u s t o d i a 
d e l e s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
O M 1 8 I n d . l o . as . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a , 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Zarpa «n rapor DIARLAMBNTB del M n e l l , del Arsenal a las 10.0 a. 
exceptuando los Domingos y JueTes, el cual llega a Koy Wast » las 6.00 n. 
m. del MISMO DIA. y el paseje HACH CONEXION DIRECÍTA con T R E N 
RAPIDO Y LTT.TOSAJÍBNTB EQUIPADO, qne llera carros P U L L M A N de 
COMPARTIMENTOS. SALONES y SECCIONES DIRECTOS A NUEVA YORK 
SIN CAMBIO ALGUNO. Conexione» en JACKSONVILLB eos trenes directos 
s pantos del OBSTE y SUDOESTE. a*™cT.o» 
Dos barcos «jne salen de la Habana MARTES T VIERNES Tan a PORT 
TAMPA, por la vía de Key West. 
Para reservaciones en los barcoa. boletines de Ferrocarr i l y Pul lman -
cualquier ©tro Informe, dir igirse a l a Oficina de Pasajes Bernaza. * 
R ^ ^ . T ^ Í ? 0 1 1 0 ^ A"9i9i- 0 a l a Comveifiía. Apartad© 788. Habana. 
I M P O R T A N T E • — L o » Señores p a s a í e r o s dehen registrar sus nombres y 
tener sos boletines en nnesfta Oficina de Pasajes, a mAa tardar el 




T h e P e n i n s n l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s b i p C o . 
N. GELATS & C o . 
H A B A H * A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . 
v w d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
m l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e o l b í m o s d o p é s l t o s e n e s t a S e o e l Ó n , 
— p a g a n d o I n t a r a a e a a l 3 5 a n u a l . — 
T i é m m e s t a » o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e o t u a r s a t a m b i é n pe r 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P i g o s por cab l e , g i r o s de l e t r a s i t o d a s pa r t e s d e l 
s i tos en cuenta c o r r l e a t e . c o m p r a y i c n l a de w í o r e i p a o i i c u s , ^ 
no rac lones , descoentos , p r é s t s r a e s coa g a r a n t í a , c a j i s M W 
d a d p a r a v a l o r e s y a lba jas , c a s ó l a s de a b o r r o s . 
X é l é f o n o a A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - ^ 9 7 6 . 
A Í I O L X X X V U l 
DOCTORES 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 6 d e 1 9 2 0 
P A G I N A N U E V E 
U N I V E R S I D A D D E L A H A B A N A 
F A C U L T A D D E D E R E C H O 
e x á m e n e s e x t r a o r d m a r i o s . — C u r s o 1 9 1 9 a 1 9 2 0 . 
E n s e ñ a n z a oficial. E n s e ñ a n z a privada. 
rr.„míMi T García- HernUndez. . 
u - r W t t To?verhoff. y H e r n á n d e z . ^ . 
nofz, Lave^n l Hernández Figueroa. . 
^ t%l& J THenrtnoftndez Figueroa- : 
Fpolí. La ; |d í in y Junco 
P0,12, Tornen, y 3 " ™ ° 
S a i n a n t e . g ^ ^ a j ú s t l z . y Salaya. . 
Sustamante, ^ ; r e r a j ú s t l z . y Blanco. . 
^ t a m a n t e . C a r r e ^ y _ «nstamante, S;" Justiz. y R" lz . • • S a m a n " . C a M r a ^ ^ júgtiz> Jlm^nez 
15 Bi is tam^^carrera J ú s t l z , y Puash. . 
Bu9tanloníe Carrera J ú s t l z , y Calonge. 
SustamaJ". ¿ r r e r a j ü s t i x . 7 Capablanca. 
Derecho Romano . 
Derecho CÍTÍI, pr imer curse. . . 1 , 
Derecho Civ i l , segundo curso. . . . 
Derecho Civ i l , tercer curso, • a •. u 
Derecho C i v i l . ^ C 
Derecho Mercant i l , 
RedacelCn de Inst . Píiblicós*. *. . . J 
Derecho Penal, pr imer curso. . . . 
Derecho Penal, segundo curso. . . » 
Derecho Penal 
Derecho Procesal, pr imer curso.' * 1 
Derecho Procesal, segundo curso. 
Derecho Procesal 
Derecho Internacional Privado, * * *, 
Derecho Internacional Púb l ico , . . 
Derecho Pol í t ico, pr imer curso, . . '. 
Derecho Pol í t ico , segundo curso . . 
Derecho Adminis t ra t ivo , primer curso 
Derecho Adminis t ra t ivo , segdo curso 
Economía Po l í t i c a . , . . 
Hacienda P ú b l i c a . . ' „ ' * '. ' ' ' .' 
Gobierno Munic ipa l . . . , . .* J d 
6 y 7 a las 10 a. m. 14-17 a las 8 a. m. 
6 y 7 
8 y 9 















8 a. m. 
10 a. m. 
8 a. m. 
10 a. 51. 
8 a. m. 
10 a. m. 
8 a. m. 
10 a. m. 
8 a. m. 
10 a. m. 
8 a. ip. 
8 a. m. 
8 a. m. 
8 a. m. 
8 a. m. 
8 a. m. 
13-14 a las 10 a. ra. 










11 a. ra. 
10 EA m. 
8 a. m. 
10 a. ra. 
8 a. m. 
8 a. m. 
13 a. m. 
8 a, ra. 
10 a. m. 
10 £.>. m. 
10 a. m. 14 " 8 a. m. 14 
H a b a n a , l o . de Sept iembre de 1920. 
E L D E C A N O 
A n t o n i o S. de Bus tamante . 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
T ^ Q U T L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A T>TrsOS ME~SSUAI.ES EOS B O I -
.pS 400 PE,SS, * iosos alto3. Malecón C, 
b t03 ^ r n una famil ia acomodada. I n -
í o P 1 0 9 ! los mismos, de 1 a 4. -
forman en ion ^ f_J!El 
_ Í 2 Í Í — ^ 41tf n o y HOLABES QUE M I -
C ^ ^ ^ t r o s con puertas metftl i-
M ^ i i d " la Quinta, n ú m e r o 79, es-
S n a " " la 'concha. 
Q 33489 ^ X T ^ m i . A UNA C A S A P E Q U E S A , 
E A L « L ^ ños en punto comer-
^ f l n í o m a n : San Llza ro . 198, moderno. 
9 sp. 
Z T i A . CALZADA DE GAEIAIÍO, A 
'> JjM- .._Tl.„ Neotuno. se alquila 
33507 
E^ LA«nftdra de ept , se al i la T a n casa Par^ establecimiento,,ofi-
'tas o banco I n f o r m a d Aguiar , n ú m e -
^ K N E C E S I T A J í 
CRÍADAS D E M A N O Y M A N E 
J A D O R A S 
^r. sr>I.TClTA U X A CRIADA P E N I N -
S ^ u f i ¿ e t e a l impia y trabajadora. 
£en sueldo, 25. 281, adtos. entre C y D. 
V ^ g " 9 8P. 
C O C I N E R A S 
HE SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
IJ que sepa cocinar a l a cr iol la y en-
tienda de reposter ía . Hi-y que hacer pla-
za. Villegas. 78. altos. 
33523 10 SP- _ 
QE SOLICITA UNA MUCHACHA PEN-
¡J Insular para cocinar y hacer !&< l i m -
pieza. Sueldo 4/) pesos y ropa l impia . 
Tiene que dormir en la colaciOn. Infor -
mes: Línea, número 10. entre L y M, 
Vedado. 
33491 . 8 sp.__ 
SE SOLICTAX EN H A B A N A , 109, A L -tos, una cocinera y una criada para 
U' limpieza de la casa. Sueldo, 25 pe-
sos y ropa limpia. 
3350S 8 sp. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A CO c i ñ e r a de mediana edad. No sale 
fuera de la Habana. Luz, 60. entre Agua-
cato y Villegas. 
83524 g sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA en casa de moralidad. Sabe cocinar 
a la cr iol la y la española . Para Infor-
mes : Obrapla, 107. 
33503 8 sp. 
V I B O R A 
EN NUEVA D E L P I L A R , ESQUINA Honjumeda, se ofrece una cocinera 
española . 
33514 s sp. 
DKSEA COLOCARSE UNA ESPADOLA Lleva tiempo en el pa í s , para coci-
nar en casa de comercio o casa part icu-
lar de corta familia . No duerme en el 
acomodo. Amistad, 136, hab i tac ión 14. 
33520 s sp. 
Vivienda, punto sano, seco, rent l lado y 
pintoresco por su poblac ión y arbole-
da, cerca del paradero de los carros, 
rendo un gran chalet, bien fabrics.'do, 
bien repartido, como para personas de 
gusto. Mide 17 metros, 50 cen t íme t ros de 
rrente por 50 metros de fondo, o sean 
• %n 9on-'unto 875 metros planos, rodeado 
ae jardines, ves t íbu lo , g r » n sala, ha l l , 
tres cnartos a un lado y dos Í<1 o t ro ; 
bafio de lujo a cada lado, gran comedor, 
un cuarto de costura, o t ro hall, cuarto 
y servicio de criados, gran cocina, ca-
lentador de g&e, garage, un cuarto y ser-
vicio para chauffeur, mucho traspatio 
lleno de canteros, y todos los cimientos 
de concreto. $60.000. Mato, Virtudes, n ú 
33510 9 sp 
Q E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
O de cocineras. Saben cumplir con su 
obligación. Desean casa de moralidad y 
tienen buenas recomendaciones de donde 
han trabajado. Son muy l impias y asea-
das. D i r ecc ión : Vir tudes. 46. hab tac ión 
n ú m e r o 15. 
33í93 8 sp. 
VEÍÍV<LTTI'Í G K A N C H A L E T EN JESUS 
7* f a h ^ oi1**' c!rSa del P^que Mendo-
Inh S ! í t c d0* a . todo ^ s t o , en m á s de 
?etv.os dei t6r«no, r o d e n o de ver-
Jas de hierro, de dos plantas, gran Jar-
f : en fln< una obra terminada 
, L i n * v n J 0 7 en ía cantidad de 35.000 
! w £ Es una ^ansa- Informan todos 
en •1 Teléfono M-9333. 
33486 8 sp. 
I — M n m m r n 
C H A U F F ^ U R S 
CHAUFREUR, CON EXCELENTES B E -ferencias, maneja toda clase de au-
tomóvi les , se ofrece para casa part icu-
lf.T o de comercio. Informan: Teléfono 
M-1872. 
33504 9 sp. 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un buen chauffeur peninsular. Tiene re-
ferencias de donde t r aba jó . También 
ofrezco: un portero, un matrimonio para 
cualquier trabí-Jo, un ayudante de chauf-
feur y una buena criada. Habana, 126. 
Teléfono A-4702. 
33529-30 9 sp. 
S A N D I E G O 
D E L O S 
B A Ñ O S 
Sus aguas medic inales h a n curado 
» va r i a s generaciones de cubanos 7 
sxt ranjeros . A l l í encuen t r an l a sa lud 
los enfermos y aumentan de v i g o r los 
sanos. Po r eso en l a prensa de los 
Estados Unidos se ha baut izado a San 
Diego de los B a ñ o s con e l nombre de l 
"Spa '» cubano. 
HOTEL m m m 
E l m á s c ó m o d o y a g r a d a b l e 
PASE UNA l E M P O R A D A EN i DIEGO 
S O L A R E S Y E R M O S 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEURS, SE NECESITAN: UNO para casa particular, con $80, casa 
y comida. Otro para camión, con $30 se-
manales. Monserrate, 137. 
»g0* 9 fp . 
NECESITO U N C H A U F F E U R 
español, que tenga buenas referencias de 
casâ  particulares. Sueldo, 80 pesos, cast. 
comida y uniforme. También necesito 
w»matrimonio Para encargados y una 
?.?-Lcamaiera- Habana, 126. 
^ 9 sp. 
PERSONAS D E I G N O R A D O P A -
R A D E R 0 
CE SOLICITA SABER L A RESIDEN-
SR *ia Balbino Alvarez Rodr íguez , que 
forZ ^rH686 de España en el vapor A l -
diríLXI1, ^ Juli0 d0 102O, y creo resi-
wimn= S*ur ,tío Agustfn. Lo solicitan sus 
Rorir^, Melanio Rodr íguez y . Laureano 
íartnC^ez: para asunto3 familiares. Re-
Florpn.i6 TTcourV bodega, Bellavlsta y 
' g e i a . Habana. 
. 12 sp. 
/ A R I O S 
P A QXJE DISPONGA D E SETE-
diarióc. Pesos. Para perc ib i r veinte 
Eni .^i89 trata de «na fábr ica de c-üil. 
Kosa v cma enseao a fabricar. Dirección 
to* Hernández Tomíls' Cerro> Ppregunte 
8 sp. 
C E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
' U C A S A E C H E M E N D I A " 
^ « S " , 6 ' ™- Telefono M-1872. Gran 
Enloirin í> Colocaclone3 y Negocios. De 
clllta onn ;„ .^hemendía- Esta casa fa-
«•o bupn^¿ p «ez Personal competente y 
4« oficin^ referenclas. para toda clase 
lnd'istriaQ ' 9stablecimientos, almacenes, 
^«ad l Ar t icu la res , etc.. para la 
""áriiias A J ^c^P0- Especialidad en 
K j ^ ae trabajadores. Absoluta ee-
9 sp. 
DESEA COLOCARSE UN CHATJFEEÜK en casa de fami l ia seria y formal. 
Tiene buenas referencias. Informan en 
el telefono 11-9072, a todas horas. 
33519 * sp. 
V A R I O S 
M A E S T R O M E C A N I C O 
Ofrezco mis servicios como maquin is -
t a exper to e n t o d a clase de m á q u i n a s 
y motores. C o n t r a t o a rmar y reparar . 
V o y donde qu ie ra . I n f o r m a n : M . Pa-
le ro , Esperanza, 1 1 7 , H a b a n a . 
33203 10 sp. 
ESPECIAL E N AZOTEAS SIN B A L D O -sa. Albañ l l c a t a l án . R a z ó n : calle l a 
Rosa, número 2, le t ra A , Cerro. 
33494 8 sp. 
C 0 M P R 4 Y Y E M A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
Ventas de casas chicas y regulares y 
solares, c b n m i t a d de c a n t a d o , s i n 
cobrar c o m i s i ó n . D i r e c t o c o n e l d u e ñ o . 
I m p o r t a n t e a l a i ndus t r i a y el comer-
c i o : Hermoso te r reno de 2 5 po r 2 5 , 
con f rente a l a ca lzada de Concha , en 
plena zona i n d u s t r i a l , f rente a l a g r a n 
F á b r i c a N a c i o n a l de camas, acera de 
la brisa, c o n c imientos y zapata de 
concreto y paredes laterales, p rop io 
para f a b r i c a r c o n p o c o costo p a r a l o 
que se qu ie ra . Tiene p lanos y l icencia 
pagados y algunos materiales en l a 
obra . Se vende e n $ 1 6 . 0 0 0 y reconocer 
2 .000 a censo. Ingen ie ro Sefior Baste-
rrechea, T e j a d i l l o , 4 4 . 
88818 15 sp. 
Q O L A B , LOMA D E L MAZO, C A L L E 
kJPf.trocinio. La mejor vista a la Ha-
bana; padie puede pr ivar le de e l l a ; 
es lo m á s bello para v i v i r : 23.50 de f ren-
te. Vale a $15. Se da a 6 por necesidad. 
RodTlguez, Empedrado, 20. 
__??4I' 8 sp. 
SE VENDE UN BUEN SOLAR E N E L Reparto Santa Amalia , muy cerca de 
Is- calcada. Se da muy barato. Informan 
S?0 e l « B a n c o Nacional de Cuba, Monte, 
o,o^£uatro Caminos, Rodr íguez Barea. 
33ÍJOO 12 p. f 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C i a d a s d e m a n o y m a n e -
H D 0 R A S 
\ locaSE^PE>TINSULAR DESEA cO-
a¿?a de mann=cas^ d6 moralidad de 
B^e a?,,.0 de manejadora.. Sabe 
2̂3502 16 ^uera. Concordia, 199. 
> — R sp. ÍE ¿ ^ J - - — 8 
W|rPaE°la d e 0 ^ ? , ^ r i T A JOVEN ES-
foh Con su ohii ^e manos- Sabe cum-
-<52g nrorman en Paula, n ú m e r o 60. 
" 8 sp. " ' N A ^ r r 8 sp. 
COLOCÁR-
^ o , J 02ioC£6a Particular. 
^ 1 7 ' ^ A todas horas 
ma-
n S£l?ra- Tiene mHa ^ mano 0 ^ ™ C Q S 175. mode^en la earantice. Sa 
^ l ^ - ^ ^ ^ k t r r / a t 0,1Uend0 
T | 5 A ~ Í ^ J ~ — > . 9 sp. 
<« ¿0.cars« dePo^I?ISTJI^R DEslEA ^T-l ^ y ^ r ^ ^ mano en casa 
^ i t u / cumpiir ^ t,emPo en el pa í s 
T , r A r ¡ i r I J M P I A R H A B I 
> - J * 2 2 S E S 0 C O S E R 
l j ' MI |L 
St\^f S f í o ^ ^ H A C H A ESPA-
l L a a f ^ V ^ e ^ L " ^ ^ criada de 
E n l a g r a n A v e n i d a de Pr imel les , i n -
media ta a l pa radero y calzada d e l Ce-
r r o , se venden p o r e l 6 0 p o r 100 de «u 
v a l o r ac tua l , las siguientes p rop ieda-
des : 
Cua t ro casas de dos ventanas, de 6 
po r 15 , a l a b r i sa , de sala, saleta que 
puede div id i rse en comedor y cuar to , 
dos habi taciones , cocina , b a ñ o y servi-
cios, a $ 4 . 8 0 0 . Tres casas de 5 p o r 
15 , a l a b r i sa , de sala, saleta, dos ha -
bitaciones, coc ina , b a ñ o y servicios, a 
$ 4 . 2 0 0 . 
U n a esquina de p o r t a l , c o n bodega, de 
8.50 por 2 3 . 5 0 , c o n tres a c c e s o r i a » , 
$15 .000 . Pueden quedar $10 .000 en 
h ipoteca . 
Cinco casas de p o r t a l , a l a br isa , de 
sala, saleta, cua t ro cuartos , comedor 
a l f ondo , coc ina , b a ñ o y servicios, pa-
t io y t raspat io , a $9 .500 . 
U n solar de esquina de f r a i l e , c o n sus 
m e d i a n e r í a s modernas , p r o p i o para es-
tab lec imiento , a $ 1 4 el m e t r o . 
M e d i o solar, a l a brisa, de 6 p o r 4 0 , 
a $ 6 e l m e t r o . 
Cua t ro casas de a l t o y b a j o , de 6 p o r 
15 cada depar tamento . T iene sala, 
saleta, dos habi taciones, cocina , ba -
ñ o y servicios, a $9 .500 . 
S ó l i d a y m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n garan-
t izada 
Cent ro Genera l de Negocios. M e hago 
cargo de comprar , vender , traspasar 
t oda clase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de i n q u i l i -
na to , c a f é s , fondas, bodegas y gara-
ges. O f i c i n a : M o n t e , 1 9 , al tos. T e l é -
fono A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 y de 12 a 2 . 
A l b e r t o . 
Se vende un café y restaurant, bien s i -
tuado. Kn los altos tiene 24 habitaciones. 
Hace esquina el café. Hace un promedio 
de 150 pesos diarlos. Rentan los al tos 
y los bajos 300 pesos; contrato seis a ñ o s . 
Más Informes: Monte, 19, altos. De 8 ü 
10 y de 12 a 2. Alber to . 
Se vende una casa de huéspedes de es-
fluina y bien situada. Tiene 44 habitacio-
nes. Alqu i l e r 440 pesos mensuales. T ie -
ne contrato. E l negocio deja un aproxi-
mado de 1.000 pesos l ibres mensual. I n -
forman : Monte, 19, altos. De 8 10 y 
de 12 a 2. Alber to . 
Se vende un café y fonda, bien situado. 
Hace esquina. Tiene l í n e a de carritos 
y cerca de un c lnematégra fo . La casa ha-
ce un promedio de 140 pesos diarlos, 
junto con lt< v idr iera de cigarros y quin-
calla. Para más Informes: Monte, 19, a l -
tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alber to . 
Bodegueros: Aprovechen esta ganga. 
Vendo en 5.000 pesos una bodega bien 
surtida y bien situada. H i c e buena venta. 
Alqui ler , 80 pesos. Contrato cuatro años . 
También ten^o para vender varias de 
míls y menos precio. Para t r a t a r : Monte 
19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alber to . 
F A R M A C I A 
Se vende en I b calzada del Cerro, en 
una esquina de mucho porvenir, una 
buena farmacia que hace un promedio de 
ciento y pico de pesos diarlos. La ca-
sa e s t á mal atendida por su dueño te-
ner otros asuntos que atender. E l que 
compre el negocio, h e n d i é n d o l o bien, 
puede vender el doble. Tiene un contra-
to de seis años , con un mfidico alquiler. 
Más Informes: Monte, 19, altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. A lbe r to . 
33531 15 sp. 
T T E N D O BUENAS V I D B I B A S DE T A -
T bacos y cigarros, con contrato, v en 
puntos céntr icos , desde 1.000 pesos a 
6.000. También vendo un café. In fo rman : 
M. Junquera, café E l YumurI , Monte y 
Egido. 
S3526_ 13 Sp. 
VENDO UN GRAN C A F E Y FONDA con un buen contrato y en l t . cant i -
dad de 17.000 pesos. -Vende m á s de 250 
pesos diarlos. V i s t a hace fe. Es una gan-
ga. E s t á lleno de públ ico a cualquier 
hora. Informan todos los d í a s en Facto-
ría, número 6. Teléfono M-9333. 
VENDO UNA GRAN FONDA EN PUN-to céntr ico. Se garantiza l£.. venta de 
300 pesos; diarlos en la cantidad de 
16.000 pesos. I n fo rman : Teléfono M-9333. 
33486 8 sp. 
A Í Ü E B L E S 
Y P R E N D A S 
C. 7287 2a.-o. 
E N S E Ñ A N I A S 
PROFESOR D E IDIOMAS, ESPEOIAU-mente Inglés y f rancés , se ofrece a 
colegios y casas particulares. Se hacen 
traducciones esmeradas. Escribir sefior 
A. F. Reina, 14, cuarto n ú m e r o 12. Te-
léfono M-2318. 
33472 12 sp. 
P E R D I D A S 
PE R D I D A : DOS 8E5ÍORAS O L V I D A -ron en un Ford que tomaron el sábado 
a las diez a. m. en Prado, esquina a 
Animas, hasta el Colegio del Sagrado 
Corazón del Cerro, un llavero en forma 
de cadena, con seis llaves. Devolviéndose 
en Prado, 77, a l portero, se g ra t i f i ca rá . 
88616 8 sp. 
A U T O M O V I L E S 
¡ O J O ! F O R D A P L A Z O S ¡ O J O ! 
Se venden Fords a p lazos , nuevos, l l e -
gados de f á b r i c a , s in f i ador , c o n a r ran-
que e l é c t r i c o , a pagar solamente doce 
pesos semanales Igua lmente Over l and . 
" H a v a n a A u t o m o b i l e B u r e a n " ( S . A ) . 
Palacio Tor regrosa , Compostela y 
O b r a p í a ( a l t o s ) . Depar tamentos 9 y 10 
33484 13 sp ._ 
CAMIONES A PISO SE A D M I T E N EN Zapata, n ú m e r o s 21 y 23. 
33499 10 sp. 
¡ O J O ! F O R D A P L A Z O S ¡ O J O ! 
Se venden Fo rds a plazos, nuevos, l l e -
gados de f á b r i c a , s in f i ado r , icón a r ran -
que e l é c t r i c o , a pagar solamente doce 
" H a v a n a A u t o m o b i l e B u r e & u " ( S . A ) . 
Pa lac io Tor regrosa , Compostela y 
Palacio Torregrosa , Composte la y 
O b r a p í a ( a l t o s ) . Depar tamentos 9 y 10 
83484 13 sp. 
¡ O J O ! F O R D A P L A Z O S ¡ O J O ! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, l l e -
gados de f á b r i c a , sin f i a d o r , c o n a r ran-
que e l é c t r i c o , a pagar solamente doce 
pesos semanales Igua lmente O v e r l a n d . 
" H a v a n a A u t o m o b i l e B u r e a u " ( S . A ) . 
Palacio Torregrosa , Composte la y 
O b r a p í a ( a l t o s ) . Depar tamentos 9 y 10 
33484 13 sp. 
¡ O J O ! F O R D A P L A Z O S ¡ O J O ! 
Se venden Fords a p lazos , nuevos, l l e -
gados de f á b r i c a , s in f i a d o r . Con arran-
que e l é c t r i c o , a pagar solamente doce 
pesos semanales Igua lmente Ove r l and . 
" H a v a n a A u t o m o b i l e B u r e a n " ( S . A ) . 
Palacio Torregrosa , Composte la y 
O b r a p í a ( a l t o s ) . Depar tamentos 9 y 10 
88484 13 sp. 
D e J o v e l l a n o s 
Agosto, 81. 
Ha marchado a la Capital cen ' obje-
to de embarcarse para la Madre Patria, 
(-1 señor RamOn Guerra, entusiasta Pre-
sidente del "Centro Españo l " de esta 
localidad. 
Estuvieron a despedirlo numerosos 
amigos suyos, a s í como una nu t r ida re-
presentac ión de la Colonia Españo la quu 
lo acompañó hasta l a es tac ión d'el Fe-
. , r rocarr l l . 
pesos semanales Igua lmente U v e r l a n d . E l actual Presidente se ha hecho 
acreedor a la admi rac ión y grat i tud de 
¡a Colonia debido a los Improbos esfuer-
zos y desesperada lucha que ha sosteni-
do para lograr lo que, en muchos años 
. X _ A I A n u á s , no se h a b í a podido llevar a ca-
O b r a p i a ( a l t o s ) . Depar tamentos V y l U b o ; para ver reolizado el anhelo de los 
españoles de esta localidad y verse al 13 sp. 
¡ O J O ! F O R D A P L A Z O S ¡ O J O ! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, l l e -
gados de f á b r i c a , s in f i a d o r , c o n a r ran-
que e l é c t r i c o , a pagar solamente doce 
pesos semanales Igua lmente Ove r l and . 
" H a v a n a A u t o m o b i l e B u r e a n " ( S . A ) . 
ÍITI, la sociedad "Centro Españo l , " con 
edificio propio. 651o con un carácter 
como el de Ramón Guerra se puede rea-
lizar esa empresa que lia Uamadr la 
a tenc ión de propios y ex t raños , dado el 
pesimismo que ex i s t í a entre muchos ele-
montos que forman la Colonia española, 
inlis no obstante ese poslrnismo y una 
campaña sorda y malévola empeñada en 
rontra de tan nieri toria obra, por par-
te de algunos elementos que crit ican 
todo aquello en que no ponen sus ma-
nos, su opin ión o su Influencia, Gue-
^ a afü« " ^ e Í Í ° L ° Para- criada de 
¿ÍÍe.raT y ent"endleni,ente en saUr 
IS0 - ^ P a r l i u . * 3 ^ ^ ^ cociIia 
8 sp. 
F . R i v e r o , T e j a d i l l o , 4 4 . T e l é f o n o 
A - 5 5 t ó . 
33518 15 •p-
V E D A D O 
En 0 cerca de 17, vendo chalet de c M l -
t e r í a ' planta baja, 683 metros fabrica-
dos '297 metros de j a rd ín , t o U l 980 me-, 
tros seis habitaciones, dos cuartos de i 
bañó hall, despensa, cocins-, comedor, dos i 
cuartos altos a l fondo con BU b a ñ o ; ga-, 
rage con su cuarto para chauffeur y ser-
vicio de criados; todo de cielo raso, fa-
bricación primerí.- de primera. Su pre-
cio, $95.000; vale mucho más . Mato, V i r -
tudes, 1; de 9 a 10 a. m. 
33511 » sp. 
Q E V E N D E N : UNA MAQUINA DE CO-
ser Singer y un estante de bambú . 
Se dan baratas ambas cosas. Consulado, 
92, bajos. Por las m a ñ a n a s se pueden 
ver. 
33532 8 sp. 
D I N E R O E 
m P O T E C A S 
I^OMO EN H I P O T E C A DOSCIENTOS . mi l pesos con g a r a n t í a de una pro-
pledaO de ocho casas en el centro de la 
l l á b a n a , quo ra lcn m á s de un ml ' .ón da 
i»e^cs. Se P^ga buen in te rés I n f i r m a n : 
todos los d í a s en e l Tele íono M-9833. 
S31S6 8 sp. 
T o d o l e A s u s t a . . . . 
S u s n e r v i o s a m a r g a n s u e x i s t e n -
c i a , h a c i é n d o l e i n c o m e n s u r a b l e 
l o m á s m í n i m o . ^ 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
T r a n q u i l i z a i o s n e r v i o s , T : | 
p e r m i t e r a z o n a r r e v i t a y c u r a l a n e u r a s t e n i a . ^ 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
R e u m á t i c o ! ! 
O E . 
S u f r e y s e 
D e s e s p e r a . 
E r r e u m a l o t o r t u r a r a t e ñ a t ó á T s u s 
m ú s c u l o s , l e i m p i d e m o v e r s e ! 
A N T I R R E U M A T I C b 
^ I I P ! n r , R u s s e l l H u r s t , e l e F i l a d e l f i a , 1 
L O C U R A R Á 
.4. 
P o n d r á f i n a s u s p a d e c i m i e n t o s y p o d r á c o r r e r 
j a d o n d e s u j u v e n t u d l e l l a m a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
r D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , NEPTUNO ESQ. A M A N R I Q U C 
r r a termind su cometido con verdadero 
orgullo pa t r ió t ico para el bien de la 
entidad social. 
Hoy va se ruede decir c-fn entera sa-
tisfacción que el "Cento. Espauol" de 
Jovellanos tiene rasa piopia. en buena 
calle—la principal—y <pte pronto ten-
drá t ambién un edificio apropiado a i f i n 
<iue se persigue. 
Le deseamos una feliz estancia, en 
Chantada, a nuestro querido amigo el 
oMgno Presidente y que pronto también 
lo tengamos entre nosotros para que 
termine su obra con la perseverancia 
con que la empezrt para darle digno re-
mate a tan difícil empresa. 
Se preparan unas mignlf icas fiestas 
<-n honor de m Virgen de ÍK Caridad del 
(.'obre, iniciadas por nutstro querido 
Pá r roco el Padre Venencio Ortiz y de 
María . Cono principio de dichas fies-
tas %e efectuó la otra noche una esplén-
dida velada en el teatro "Jevcllanos," 
presidida por la junta de damas en-
cargada de er.ta Darte dol proprama. L a 
fiesta resulto del agrado de los que 
pustosamente asistieron a d í a , pues en-
tre los numeres del programa pmlimso 
admirar la cinta "Secreto d'e Confesión" 
oue dejó en nuestro ftniino una huella 
honda de a (I mi ración hacia las almas 
nobles y un recuerdo grato e imborra-
bio . 
Las fiestas continuarAn los d í a s 3, 
31 y 12 r n los cuales habrft procesiones, 
rosarlo, novena y varbis conferencias 
pronunciadas por el ilustrado y querido 
sacerdote Pvvdo. Padre Pini l la Méndez, 
que todos sanrmos que en la cíHcd'ra sn-
prada es verdaderai-aent'» admirable Se 
bendecirft tarubb-n la sagrada Imagen 
de la Virgen de l a Carn)aa que se ha 
üdqnir ido por la comisión. 
E l l l tmo . señor Obispo nos homarfi 
con su asistencia y celebrará lalsa d'o 
Comunión General el día 12. 
Estamos seguros de que las fiestas re-
s u l t a r á n esp léndidas* 
Ha tomado posesión del cargo d e ' A d -
ministrador del central "Soledad," ol 
sefior Eligió Sufirez, cunpetento agri-
cultor y correcto caballero, el cual ha 
visitado todns las colorias del Central, 
qued'ando sat'sfecho del estado de los 
campos en general Los colones en %\\ 
totalidad o séanlos que tuvieron la 
oportunidad i e haberlo Mlndfldo y pre-
senatdo sus respetos han dado su opi-
n ión de que ÍS, el nuevo Administrador, 
una persona franca, de un t ra to exqui-
Rito y de gran conocimiento a g r í c o l a . 
El que suscribe, después de haber cru-
zado algunas palabras con «M. sólo pue-
de decir que es digno do alcanzar éxi-
to en su nuevo y difícil puesto. 
E ncuanto al Administrador saliente 
o eea el .«eñor Estrada, a é n no nos he-
mos despedido de él pues sus ocupa-
f.lones en las oficinas do \% Cuban Cano 
\ c han entretenido en la Habana y d'es-
fifa que .seternnnó la zafra y sólo por 
breves momentos ha estado en el I n -
irenlo, preo él sabe que lodos los co-
lonos que al Ingenio pertenect-n. sien-
ten su tiusencia y se al>-crf>n sincera-
mente de <iuo. haya ascendido en sa 
nuevo puesto, deseándole que siga ad-
quiriendo merecimientos de tan pode-
rosa empresa. 
Tiempo sumamente lluvioso ron bue-
nos aguacero? por las tardes y un ca-
lo r sofocante por el resto del día, por 
lo que les campos de caüa de Ta zona, 
excepto Progreso, es tán medrando ad-
mirablemente Hay cas) l a seguridad 
de que al zafra venidera en los centra-
ses "Soledad1" y '-San Vicente," será 
superior a In de este añ > y a la de 
muchos anteriores. 
FLORES, Corresponsal. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
UN CASO O R I G I N A L 
Ante el Juez de guardia fué presenta-
do anoche, acusado d'e un delito de aten-
tado, Genaro Janiargo y Diz, vecino do 
Aguia r J23. 
El caso, según la policía, ocur r ió de 
l a siguiente forma: 
Jamargo regresaba de La Tropical en 
compañía de su hermana Fl i í r imia y d-» 
Concha Valdés, en el auiomóvll 449.", que 
manejaba el chauffeur Vicente \ a l d é 3 
Díaz, d'e Cerrada. 15, d i r ig iéndose a la 
calle de Per-lomo, S, en Regla, domicilio 
de la, Va ldés . 
A l llegar el au tomóvi l a Perdomo y 
Soledad, t i chauffeur so negó a conti-
nuar el viaje alegando que la calle es-
taba Intransitable, y por esta razón Diz 
pe negó a pagar los diez posos Importe 
del viaje. Ello dió lugar a, que el chauf-
feur llamara al vigilante 7, que estaba 
do paisano, quien requi r ió a Diz para 
que abonara e l importe del viaje o, en 
su defecto, lo l levarla a la es tac ión . Pe-
ro como el jasajero se opusiera a ello, 
quiso el pol.cía cond'uc'rlo por la fuer-
za, siendo ello cansa de que Diz se re-
sistiera más . Y, a l f in , a empujones, fuft 
llevado el acusado a l presclnto, donde el 
pol ic ía lo a c u s ó de haberle dado una 
bofetada "en la cara". tEn el certifica-
do médico no consta que el po l ic ía ten-
ca lesión alguna en la cara y s í en el 
brazo y mano derecha. 
Una vez en la es tación, segrtn el acta, 
Jamargo pidió a l vigilante Manuel Mar-
t ínez que lo acompaLfiara a l reservado y 
cuand'o se d i r ig ían a ese lugar, e l de-
tenido le dló una bofetada. 
Lo or iginal de este caso es que el 
chauffeur reclama quince pesos Importe 
de las averias que recibió su antomOvll 
l«or consecuencia del atentado. 
El JUCT de guardia, una vez que tomó 
declaración a los v ig ía !n tes y a l acusa-
do, o rdenó que é s t e fut ra puesto en l i -
bertad. 
AMENAZAS 
Bl doctor Justo J. Cantero y Silva, 
presidente del Dl rec to r l ) de Inqui l ina to 
y vecino de Carmen, 7, altos, hizo dé te -
ner anoche on el parque de San Salva-
dor, en el Cerro, a Manuel Pelftez y Ro-
ías , vecino de Santo T o m á s 38, acusán-
dool de amerazas de uruerte. 
Dice Cantero que en ocasión de estar 
bab lándo le M públ ico Francisco Ramos, 
el acusado t r a tó de desmentir al ora-
dor y que nifis tard'e, cuando él—Cante-
ToMbacía uso de la palabra, el Peláez 
dijo a uno del p ú b l i c o : 
—"Voy a tumbar al presidente del D I -
Tectorlo". 
A l acusado se le ocupó t in revólver. 
Fu5 presentado ante ol .Juez de guardia 
y quedó en l ibertad. 
U N A CARTERA 
En la cuarta es tac ión do policía denun-
ció anoche Raú l Rodr íguez Castro, yecl-
no d'e Cárdenas 22, que en ocasión de 
encontrarse m el Campo de Marte, lo 
sustrajeron nna cartera en la que guar-
daba la suma de 72 pesos y documentos 




En l a casa que en la calle de Justicia 
rnt re Manuel de la Cruz y Rodríguez, 
en L u y a n ó , ocupa Enlaltb Pérez R a m í -
rez, se comet ió anoche un robo durante 
la ausencia uo los jnoradores. 
Los ladrones se llevaron de un esca-
parate la suma de 1)5 pesos. 
Para realizar el hecho arranzaron una 
tabla del fondo d'e la -iasa. 
POPANDO E N LOS M U E L L E S 
E l vigilante nocturno de la Aduana 
José A. F e r n á n d o / y ol vigilante de la 
policía 1229, arrestaron rnodie junto a 
JOS muelles del Sépt imo Distr i to , a Re-
r é Aldama, vecino de Consejero Arnnpro 
y Zequelra. y a J u l i á n Cruz, d? R o d r í -
guez, GT. a los cuales sorprendieron ro-
lando gomas para a u t o n ó v i l e s en los 
mueTles. 
Según parece, estos sujetos son lo» 
mismos que hablan robadf en dias an-
terioret». 
Fueron remitid'os a l Vivac. 
A r r u i n a e l c a b e l l o 
L a caspa, es consecuencia de una afec-
ción del cuero cabelludi , s i no se cuida, 
si no se cura, el cal^el'o enfermo, e»» 
cae y la cabeza se hace como una bola 
ote bi l lar . La calvicie viene d e s p u é s 
(ie la canicie. Use Cabelllna, tón ico 
del cabello y tensa, l impio de caspa l i -
b r e » de afecciones, bri l lante, sedoso y 
bonito. Cabellina se vende en toda;» 
las boticas y sede r í a s . A l por mayor: 
F é l i x Leroy y Compañía, Aguaacte, 5. 
Habana. 
al t . 2d-3 
U L T I M A S P R O D U C C I O N E S 
C I E N T I F I C A S Y L I T E i l A B I A S 
B U R L A - R U R L A N D O — i r i conoci-
do «-serrtor asturiano M . Alvp-
rez Mar rón acaba de publicar r u 
CUARTA SERIE de artículos, fes-
tivos y de costumbrrs que do 
sofruro ha d t ser le^.airrado del 
público, pues sin temor a squi-
vocarnes, ponemos asegurar que 
en este nuevo toino »stá colec-
cionado lo mejor que ha produ-
cido su pluma. 
Para aquellos qu^ desconozcan el 
nombre de Alvarez Marrón, bas-
te decirles quo ha escrito ya 
tres serles con anterioridad, una 
en España y idos en Cuba, es-
tando agotadas las ediciones de 
BURLA^BUi tLANDO es de esa 11- y* 
teligencia, nos hace pasar ra-
tos muy .igradkbles con PU lec-
tnro, t e n l í n d o la g r a n d í s i m a 
l ventaja de que lo mismo entre-
tienen a l rr.ño que a l hombre, a 
la señor i t a que a la señora, pues 
totdos, sin d i s t i n c i ó n de sexo y 
edades pueden leerlo. 
1 tomo do 320 pág inas , esmera-
damente iiT-.preso $1.30 
H I S T O R I A CRITICA D E L R E I -
N A D O DE D. ALFONSO X I I I . 
I durante su menor edad bajo la 
I regencia de su madre l o ñ a Ma-
r í a Cristina de Asturias, por don 
i Gabriel Maura y Gamazo. 
Obra camplotamento dccumentfl-
I da y que nos da a conocer la 
Histor ia contemporáneo do Es-
i p a ñ a . Tomo I de la obra. 
1 tomo en 4o.. rús t lcñ 
L A AFIRMACION ESPASOLA.— 
Estudios sobre el peslmis.io es-
paño l y los nuevos tiempos, por 
, J o s á María Salavcrr ía . 
1 tomo en rús t i ca fO.fO 
A L B U M ILUSTRADO D E SE-
LLOS POSTALES.—El presente 
á lbum se compone de lf>0 púg i -
nas en 4o., mayor apaisado, re-
r nlendo grabados en negro todas 
; las series d» sellos de todos (03 
Estados del Mundo, para que 
puedan ser reemplazados por los 
a u t é n t i c o s , pegándolos encima, 
pud iéndose coleccionar unos 7 
m i l sellos. 
Precio de cada ejemplar, encua-
dernado en tela 52.(V 
E l mismo á lbum m á s pequeño 
para coleccionar unos 3.000 se-
llos, encuad'ernado en te la . . . fl.OO 
LOS ALBORES D E L NUBVO D E -
RECHO FUBL1CO.-E1 Bolshe-
visrno: su guerra a la euerra de 
1914 y a U-s sofismas en que 
descansa la aconsejada sumi-
sión u obedlenloa de l lndivlduo 
a l Estado en el caso de una de-
c la rac ión de guerra, p >r el doc-
to r Ensebio Adolfo Hernández , 
con un estudio preliminar, por 
Bernaró 'o Merino y un Juicio cr í -
t ico de Enrique José Varona, 
1 tomo en rús t ica ?0.!K 
E L A R T E E N E S P A R A . - T o m o 
I f l . —Falencia. 
Colección de 48 magníf icos fo-
tograbados representando todo 7o 
más m table que encierra esla 
población, con un texto expl i -
cativo de Ma t í a s Vielva. 
1 tomo en 80., r ú s t i c a . . . , ft).50 
F I A T LUX—Ensayo f i losíf lco-iro-
r a l , por el profesor A . Gonzá-
lez de Holcuín , dedicado a »a 
juventud cubana, on el que es-
t á n tratados de una manera cla-
r a ysencllla los actuales pro-
blemas sociales, empezando por 
las causas eficientes iue deter-
minaron la gran guerra y t em. i -
nando con un concienzudo estu-
dio sobre la dictadura del pro-
letariado, el actual bol^lievísi -o 
ruso. Este libro debe de leerlo 
todo el que se preocupé por la 
cuest ión sedal actual, pero muy 
principalmente nouellos que es-
t á n encargados de la «rtucación 
de la niñez. 
1 tomo esmeradamemte Impreso. $1.00 
E L AÑO PEDAGOGICO HISPA-
NO-AMEU1CANO — Monograf ías 
pedagógica* . Crónica mundial 
d'e la en'onanza. Dos mil notas 
bibl iográf icas ,por R. Blanco y 
Sánchez. 
1 tome en 4o., r ú s t i c a . J1.80 
/ 
Librer ía "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Gallano Kt, (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-'K»5>. 
Habana. 
Ind . J' 5 ra, 
P A G I N A nifl U i í R í O D E IA M A R I N A S ^ t i ^ m b r e t> d e I 9 Z 0 
S a l ó n d e 
B e l l a s A r t e s 
A S O C I A C I O N D E P I M O R E S 
Y E S C U L T O R E S 
C O N V O C A T O R I A 
Esta A s o c i a c i ó n cons t i t u ida lega l -
mente con el f i n de c o n t r i b u i r a la 
a f i r m a c i ó n y desenvolv imien to de las 
artes p l á s t i c a s en Cuba, teniendo co-
mo objeto p r i m o r d i a l para l a consecu 
c ión de sus f ines l a c e l e b r a c i ó n anua l 
de u n S a l ó n de Bel las A r t e s en esta t i m e n cada una de ellas pa ra d i cha 
ciudad, convoca por este medio a t o - I eventua l idad 
hora en que se c e r r a r á d e f i n i t i v a m e n -
te el plazo de a d m i s i ó n . 
5 o . — E l S a l ó n de Bel las A r t e s se 
i n a u g u r a r á o f ic ia lmente en l a p r i m e -
ra quincena de Febrero de 1921. 
6o.—Cada a r t i s t a a l env ia r sus 
obras las a c o m p a ñ a r á de una r e l a c i ó n 
de las mismas y su dupl icado , y a l 
c u m p l i r con este r equ i s i to se le en-
t r e g a r á u n recibo f i r m a d o por el Se-
c rea r io de la A s o c i a c i ó n . 
7o.—Como las obras expuestas pue-
den ser objeto de s o l i c i t u d por las 
personas amantes del A r t e que v i s i -
ten el S a l ó n y deseen a d q u i r i r l a s , los 
autores de las mismas que deseen 
venderlas f i j a r á n el precio en que es 
dos los a r t i s tas cubanos y ex t ran je ros 
residentes en Cuba, y cubanos r e s i -
dentes en el ex t ran je ro , pa ra que 
c o n c u r r a n con sus obras a l S a l ó n de 
1921. 
Requis i tos para el e n v í o y e x p o s i c i ó n 
de las obras 
l o . — L a s obras que se a d m i t a n se-
r á n de p i n t u r a , escu l tura , a r q u i t e c t u -
r a y artes derivadas de é s t a s . 
2o .—No se a d m i t i r á n f o t o g r a f í a s n i 
grabados m e c á n i c o s . 
3o .—Las obras que L . e n v í e n han 
de ser o r ig ina les y no deben haber 
sido expuestas en n inguno de los an-
ter iores Salones de Bel las A r t e s . 
4o.-—Las obras p o d r á n ser d i r i g idas 
al s e ñ o r Secretar io del S a l ó n de Be-
l l as Ar t e s a l edif ic io de l a Academia 
de Ciencias (Cuba 84, A . ) desde el 
d í a 15 hasta el 31 de Ene ro inc lus ive , 
de ocho a. m . hasta las c inco p . m . , 
8o.—Cada a r t i s t a e n v i a r á una rese-
ñ a personal con su nombre , dos ape-
l l idos , r o m l c i l i o , l u g a r de sus estudios 
y o t ros datos a n á l o g o s , a s í como los 
que se r e f i e ran a la obra u obras que 
exhiba, todo lo c u á l s e r á u t i l i z a d o 
para l a f o r m a c i ó n del C a t á l o g o del 
S a l ó n . 
9o.—Una vez expuestas las obras no 
p o d r á n ser re t i radas por los s e ñ e r a 
exposi tores hasta l a c l ausura del Sa-
lón . 
10o.—Clausurado el S a l ó n los s e ñ o -
res expositores d e b e r á n recoger sus 
obras en u n plazo no m a y o r de q u i n -
ce d í a s d e s p u é s de d icha c lausura . 
SI t r a n s c u r i d o este plazo no h u b i e -
r e n sido recogida las obras, s e r á n é s -
tas depositadas en u n a l m a c é n por 
cuenta y r iesgo de los autores o sus 
representantes , que deben abonar los 
t r anspor tes a esta A s o c i a c i ó n , l a cua l 
queda l i b r e de toda responr M l i d a d . 
Habana, Sept iembre 3 de 1920. 
Feder ico E d o l m a n n y P i n t ó , 
Presidente. 
E n r i q u e G u i r a l y M o r e n o , 
Secretar io . 
NOTA.—Se ruega a los p e r i ó d i c o s 
de p rov inc ias que reproduzcan esta 
Convocator ia , y que e n v í e n u n ejem-
p l a r del n ú m e r o o n ú m e r o s en que se 
s i r v a n hacer lo a l d o m i c i l i o socia l . 
L a s a l i d a d e . . . 
Viene de l a p á g i n a S I E T E 
mandar p e r d ó n . . . D i s imu ladamen te , 
se l l e v ó d e s p u é s l a manb a l a go-
r r a para sa ludar la . L a h a b í a r econo- ' fneron eterna?r P a r e c í a que el ansia 
por u n I n g l é s a qu ien Evans se p ropo-
n í a convencer pa ra que l levase a I n -
g l a t e r r a a la E m p e r a t r i z , en su y a t n , 
una p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n de 40 t o -
neladas. E r a m i s t r Bourgoyne h i j o 
del genera l i n g l é s de igua l a p é l l i d o . 
Las s e ñ o r a s se de tuv ie ron a descan-
sar en l a v i l l a , mien t ras Evans loa 
en busca de M r . Bourgoyne , que no 
se encontraba on el la . . 
No fué labor fác i l convencer a l i n -
g l é s de que aceptara l a empresa. A l 
p r i n c i p i o se r e s i s t i ó a e l lo . Por n n , 
a c c e d i ó . 
Se convino en que aquel la m i s m a 
noche, a las diez, s a l d í a n para I n -
g l a t e r r a ; Mme Le B r e t ó n l r í a Por ".n 
lado pa ra embarcar , l a E m p e r a t r i z 
i r í a sola por o t ro . 
Las horas de espera y de ongust la 
cido y h a b í a quer ido s a lva r l a 
A ú n habla gentes buenas y h o n r a -
das. 
E l viaje fué lento. Las fug i t ivas 
l l e g a r o n , a l f i n , a Deauv i l l e . E l m a r 
a p a r e c i ó ante sus ojos como esperan 
za de s a l v a c i ó n . A l o t r o lado, las 
costas inglesas las b r i n d a b a n hos-
p i t a l a r i o re fug io . E l m a r representa-
ba la l i be r t ad , l a v ida . Pero con-
s e g u i r í a n embarcarse? ¿ N o s u r g i r í a n 
nuevos pe l igros pa ra es to rbar lo? 
L a E m p e r a t r i z p a r e c í a m á s t r a n -
qu i l a . Se encontraba t a m b i é n u n po-
co enferma, f e b r i l , q u i z á s por las 
emociones. T e n í a un fuer te cons t ipa-
do. E n el camino, por car re te ra , se 
h a b í a tenido que detener j u n t o a u n a 
fuente pa ra l ava r el p a ñ u e l o . 
Se d i r i g i e r o n a l a v i l l a ocupada 
do momento no iba a l legar . Pa ra 
que fuese mayor l a zozobra, c ie io 
estaba cub ie r to l e nubarrones , c u a l 
s i t a m b i é n los elementos amen ora-
r a n con l a tempestad. Sin embargo 
e l p l a n se r e a l i z ó t a l como se ha-
b í a convenido. 
Poco antes de las diez, Mme L e 
B r e t ó n se d i r i g i ó al nmel ie y einbp.r-
c ó en u n bote que l a condujo a l 
y a t h . O las diez s a l l ó la E m p e r a t r i z , 
e n c a m i n á n d o s e a un?* p e ñ a s so l i t a -
r i a s , donde d e b í a ser recogida por 
u n a b a r q u i l l a , que h a r í a s e ñ a s con 
una luz . E l ú i a r estaba m u y picado. 
Los nubarrones eran m u y densos; 
las negras olas se es t re l laban con 
v io l enc i a en las rocas, sobro las cua-
les p a r e c í a que Iba a deshacerse l a 
déb i l e m b a r c a c i ó n que esperaba pa-
r a r e c o g í . - a l a augusta v ia je ra . 
E N S E Ñ A N Z A S 
i 
C o l e g i o d e " S A N A G U S T I N " 
( P L A Z A D E L C R I S T O ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . 
C O M E R C I O 
E L I D I O M 4 O F B C I A L E S E L I N G L E S 
O i r i p í ú p o r P a d r e s A g u s t i i o s ú e l a A m a d e l N o r t e 
L A S C L A S E S E M P E Z A B A N E L 6 D E S E P T I E M B R E 
F a t h e r M o y n i h a n , D i r e c t o r 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
Teléfono A - 2 8 7 í f . Apartado Í056. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l m*B. 
Clases partlcuiftres por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted a p r M -
der pronto y bien el idioma InBi'fi? 
Compí-e usted el METODO NOVÍSIMO 
ROBERTS, reconocido unlTersalmente 
como el mejor de los mé todos basta la 
fecba publicados. Es el únl?o racioaaL 
a la par sencillo y ¿ g r ? - ' . o l e ; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy dfa en esta República. 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S " 
( 2 5 a ñ o s d e f u n d a d o . ) 
R e i n a , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . 
T e l é g r a f o , F R A M O S 
M a t r i c u l e a s u h i j o e n es te C o -
l e g i o ; e l m e j o r 
P A R A I N T E R N O S L M E D I O I N -
T E R N O S 
p o r s u a b s o l u t a M o r a l y D i s c i p l i n a . 
C o m i e n z a e l c u r s o . P i d a p r o s p e c -
t o s . C u o t a r a z o n a b l e . 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a B a c h i l l e r a - J0Ven JoSe CarIos ( 1 8 ) 
t o . C o m e r c i o . • de l a Habana , s a l d r á para el colegio 
F a c i l i d a d e s p a r a l o s a l u m n o s i r . 
t e r n e s d e l I n t e r i o r . 
D i r e c t o r : D o c t o r F r a n c i s c o R a - 1 merc io , $40 a l mes. Que necesite us 
m o s L e ó n , P e d a g o g o . | t e d <<The ^ 
9 1 2 , altos. Habana y New Y o r k . 
A L C O L E G I O 
Los mar ine ros no c o n o c í a n a es-
ta , n i s a b í a n q u i é n era. L a consig-
na era p r o n u n c i a r una pa laora i n -
glesa a la que l a E m p e r a t r i z l eb ia 
contestar con o t ra . A s í 90 hlí'O. L a 
b a r q u i l l a , zarandeada por el g r u e -
so oleaje, p a r e c í a Que iba a z^zobar 
a cada golpe de mar . /-«legó íe l izn i t ín -
te a l y a t h . 
E n é s t e i^perab-ju a la Empera -
t r i z , con i . ^ o a m e Le Bfe tg r i y i /ana 
M r . Bourgoyj-e , que o S i t l a mano a 
1 augusta ^eñor-". Fú '1 una escena 
muda . emocionante . L a a n g u s t i a 
o p r i m í a los corazones. Se d ió l a se-
ñ a l de p a r t i r . . . 
E l pe l ig ro que desde por l a m a ñ a -
na se anunciaba p r e s e n t ó s e con los 
m á s graves caracteres. Como en lU 
t i e r r a , l a t o r m e n t a se desencadena-
ba y r u g í a en el mar . 
Las gruesas olas levantaban el 
ya t e de mis t e r Bourgoyne , como u n 
c a s c a r ó n de nuez, y amenazaban h u n -
d i r l o en el abismo a cada momento . 
E n t r e el dent is ta Evans y M r . Bo-
u u r g o y n e hubo una d isputa . Q u e r í a 
acaso é s t e capear el t empora l o v o l -
ve r a D e a u v i l l e para ev i t a r e l pe-
l i g r o . E l p r i m e r o e x i g í a qne se p u -
siese p r o a a I n g l a t e r r a , desde luego. 
A l f i n . d e s p u é s de mucho d i scu t i r , 
se pus ie ron de acuerdo en esto ú l -
t i m o , p r o s i g u i ó la t r a v e s í a , mient ras 
el t e m p o r a l a r rec iaba t e r r i b l e , es-
pantoso. A l h ü i r de u n g r ave pe l ig ro , 
se c a í a en o t r o mayor y m á s inme-
dia to . 
P a s ó E v í - a s a l camarote de l a E m -
pe ra t r i z pa ra a d v e r t i r l a del r iesgo 
que se c o r r í a , aunque se h a c í a n t 0 -
dos los esfuerzos posibles para sa l -
va r l a s i t u a c i ó n . 
L a augusta s e ñ o r a se ha l l aba a tu r -
dida, como d e r r u m b a d a en su lecho 
Desde q ü e . s a l i ó de P a r í s apenas ha-
b í a tomado para sostener sus fuer-
zas m á s que algunas gal le tas y u n a 
copa de Champagne que l a o f r e c i ó 
Mrj Bourgoyne . Esto h a b í a sido cau-
sa de que e l la , tan buena m a r i n e r a 
se marease. E n cuanto a Mme . L e 
B r e t ó n , se enenotraba en las angus-
t ias del m á s h o r r i b l e mareo. 
Dos d í a s d u r ó l a t e r r i b l e s i t u a c i ó n 
dando bordadas por el canal , a l ca-
bo de los cuales q u e d ó dominado el 
pe l ig ro . E l ya th de M r . Bourgoyne 
pudo echar el ancla en Hyde , en la 
i s l a de W i g h t . L a augus ta v i a j e r a 
estaba e" sa lvo, pero su e s p í r i t u no 
le p e r m i t í a aprec ia r b ien lo que es-
to s ign i f i caba en aquel los momentos 
de angust ia . E l - cuerpo se s o s t e n í a 
casi mi lagrosamente . ¡ V i v i r ! . . . ¡ M o -
r i r ! . . . Q u é . m á s daba? 
A l d í a s iguiente , a lgo m á s t r a n q u i -
lo ya los e s p í r i t u s , Mme. L e B r e t ó n 
pudo levan ta r se , y d i r i g i é n d o s e a 
l a E m p e r a t r i z , c a y ó casi de r o d i l l a s 
ante e l l a y e x c l a m ó : 
— B i e n sabe V M 
Disponga de m i " lo" ^ ^ 
que no estoy dispUest! m*t?S 
carme o t r a vez . . es a - * i 
—Pero d e s g r a c i a 
augus ta s e ñ o r a — • j p ^ ^ t e 
encont ramos en Un¿ ^ % 
A q u e l l a madanie T ? A 
Sran entereza. f1Ue t^*. 
las i ras del populacho a ^ 
T u l l e r í a s que n0 2 , / ^ . , 
serenidad en el te r r lh io '* ^ 
v ü l e , q u e d ó horror izada aje a 5 
peot iva de u n nuevo v i a J ^ l a ^ 
En l a Is la de W i g h t ^ V ^ 
paradero del Emperador ^ 
cipe I m p e r i a l , a quien *' 
que estaba en salvo T ^ \ 
g r a f i ó a su madre la ,ambi^ 
M o n t l j o , que se encontrní!'168» 
d í i d , d l c i é n d o i a - ^ T . 'raba 6í 
g e . . , ! — E u g e n i a . ^ 
Y recordando hace ^ 
F a r n b o r o u g h aquella e n J J ^ > 
g lna fie su vida, la E m n e V ^ l 
d e c í a : '"atr i] 
— N o ; no se vuelvo . 
dolor . e l,na locj, 
Y a l decir esto la viuda A 
l eón I I I . l a madre do lo r iL e 3 
l o g r a d o P r í n c i p e I m p e r S *'» 
con el p a ñ u e l o dos lágrimas ' 
t a r o n de sus ojos azulea ^ 
r o n los surcos rojizos « I S>J 
t razado tantas hermanao '"K 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E i T i P a r a o f i c ina vendo juego de el la, de P ™ ^ ™ 
^ ^ • r a l ^ ^ o ^ ^ S S J ^ comPletameil te nuevo y ™*\rn^n^^^ 
fit^Tno^SSft^ S l ' s i n : j m á q u i n a de escribir Reming ton . Se pue * • ^ ; de ¡ ger I'fo Fernándea . 
32808 30 s de ver en Concord ia , 162 , moderno , ; 
;!.'Í:Í08 
"\7^KNTA I )E MUEBLES: E N APODA. 
V ca, 22-B, altos, se vende un juego 
de sala de caoba y m a r q u e t e r í a , asien-
tos de brochado de seda, muy fino, rom-
puesto de sofá, dos butacas y seis sillas. 
Una v i t r ina estilo Luis XV, lín jugue-
tero, dos mesitas altas con sus macetas, 
xina f igura de . bronce, con su pie, una 
Iftmpara modernista, una alfombra gran-
de y adornos y cuadros. También se 
vende una v ic t ro la marca Víctor, con sus 
discos y un autopiano marca Apolo, con 
dos mu*siqueros con sus rollos. 
33192 7 s 
•oRCiON, v s j . . e - entre A r a m b u r o y Soledad. Preguntar! S U C U R S A L D E L A CUBANl 
y a l m a c é n ( 
F a c t o r í a , 9 . 
SE VENDE, EX PKOr go de sala, de caoba, estilo moderno,! . . . . . „ , I P M . * « r « « e » i 
uede verse en j , número 188, Vedado, p o r L d u a r d o Huertas . Made ra nueva r r e s i a m o s  l  de mnel 
7 spp. 
comple tamente se c o m p r ó ; hoy ya no 
se necesita, es bastante can t idad . Se | Se v e n d e n p o r m ó d i c o pr 
vende bara ta y t a m b i é n u n g ran ban- 2 j u e g o s d e c u a r t o de m a r q u e ^ 
co de carp in te ro . M a r q u é s de l a T o - | c o m p l e t a m e n t e nuevos y 2 W 
r re , 5 8 , ent re Mangos y l a Ig les ia! d e s a l a , t o d o m o d e r n o . Tan/ 
se v e n d e p o r s epa rado , escan 
tes , l a v a b o s , c ó m o d a s , sillas, 
nes , e s p e j o s a p r e c i o s inmejoralj 
y m á q u i n a s d e coser . Se compra] 












































donde dice " C o l e g i o " . 
83466 7 sp. 
COMERCIANTE, VENDO: UNA REGIS-tradora National, niquelada, modelo 
342, reconstruida, de tecla marca hasta 
1 $S.99, en una sola operac ión , sumadora 
" E l o n " nara «"diidiár ín<r1p« v *»1 r o . ! totalizadora. In forma; señor Armor. San t i o n , para estumar mgies y ei co- Lflzar0 147> altos Apartado 2146. Telé-
HIERE VENDER SUS MUEBLES? 
llame al A-0C81, que se los pago un 
i i i • l cincuenta por ciento mfis que nadie. San 
N e c e s i t o m u e b l e s . L o s p a g o D i e n . ) K a f a * i , es. 
A v í s e m e a l A . 6 9 7 1 . M o n t e 3 6 2 . ^ F N D F j r E ( i 0 ^ E ^ ^ c o
IK5 lor marf i l , diez piezas. Vale 1.000 pesos.) lerOttO M - 1 9 6 6 
29511 
R E I N A , 7 8 . 
•JO/t 8 sp. 
i C O L E G I O " M A R I A L U I S A D O L Z " 
I Consolado, 112. Directora, Doctora Mar ía 
; Luisa Dolz y Aranpo. R e a n u d a r á sus 
.clases el 6 de septiembre. Admite pu-
pilas, medio pupilas y externas. Se fa-
c i l i tan prospectos. 
3.1172 - 6 sp. 
C 7220 ind 2 sep 
G r a n A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
La nyds a n t i g u a de l a l a Habana por la fecha de su fundacK y l a m á s 
moderna por sus m é t o d o s de e u s e ñ a u z a / s i e m p r e p r á c t i c o s y s iempre acom-
p a ñ a d o s de los progresos bancar ios , i ndus t r i a l e s , de comerc io etc. etc. Se 
admi ten m u y pocos i n t e r n o s . Se provee del t í t u l o de tenedor de l i b r o s a los 
que se hacen acreedores a e l l o . D i r e c t o r L u i s B . Corrales . L o m a de la 
Ig les ia de J e s ú s del Monte 
i c 6995 ]5d-25 
C O L E G I O D E B E L E N 
E l n u e v o a ñ o e s c o l a r d e 
1 9 2 0 a 1 9 2 1 c o m e n z a r á 
e n e l C o l e g i o d e B e l é n e l d í a 
1 0 d e S e p t i e m b r e . 
L o s a l u m n o s i n t e r n o s d e -
b e n i n g r e s a r e n e l c o l e g i o e l 
d í a 9 , a n t e s d e l a s S y m e -
d i a p . m . 
" R O O S E V E L T " 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
P O R 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O L E G I O S 
Los Colegios en el 
Norte se abren m u y 
p ron to . 
V é a s e a M r . Beers, 
que l l egó ahora del 
^orte, para todos por-
menores. L o l levan per-
sonalmente si lo de-
sean. 
T H E BEERS A G E N C Y 
O ' R e i l l y , 9 y medio , 
altos. 
H avana y New Y o r k 
152, 4 t h Avenue 
C 7213 lSd-2 
T a q u i g r a f í a P i t m a n , M e c a n o g r a f í a , j 
A r i t m é t i c a m e r c a n t i l . A r i t m é t i c a | 
e l e m e n t a l . T e n e d u r í a de l i b r o s , 
P E R K I O M E N S C H O O L 
P E N N S B U R G P A . 
s:!in2 ft s 
¿ U S T E D Q U I E R E S E R T E -
N E D O R D E L I B R O S ? 
E n c u a t r o meses p u e d e u s t e d 
ser u n b u e n t e n e d o r d e l i b r o s y 
u n r á p i d o c a l c u l i s t a p o r n u e s -
t r o s s i s t e m a s ; c lases d i a n a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . C lases p a r t i -
c u l a r e s , p r e c i o s e s p e c i a l e s . C l a -
ses a d o m i c i l i o . I n f o r m a : L o -
b a t o . S u á r e z , 1 2 0 , a l t o s . 
33070 6 s 
ACADEMIA ESPECIAIi DE INGLES, en Luz, 17, altos, Habana. Di rec tor : 
C. F. Manzanilla. Nota : el profesor es-
S; . • ' *J l £ .^oiegio superior para nuios y jóvenes t á en la Academia ún icamente a las ho-
IStemaS p r o p i O S y rap iOOS. l n i O r - j d e respetables familias, situudo en uno ras de clase, que son las de 7 a 10 de 
la noche. 
31972 \ 9 sep. 
C 7201 6d-lo. 
fono A-0870. 
33289 8 s 
A P R E N D A A B A I L A R 
Llepraron recientemente dos profesoras 
de New York, con todos los pasos nuevos - , > • r 
en Vnx Trot, One Step, Vals, Pasodoble, L U L L A K t b - A Z A B A L n t 
Sehottis y Tango. Gran oportunMad Pa-Ide ú]t ima moda. Sortijas ónix, monta-
ra las seuontas y Jóvenes de lucirse en ¡ ^ . ^ j o . ^ 
los grandes Salones. Clases p a r t í c u l a . 1 das cn Plata, a $3.50. Aretes negros, 
res: 3 pesos; y colectivas, de nooho, 5 ¡ l a r g o s o argollas a 93. Cinta para aba-
pesos por semana. Tamoién tlases" a do-1 nicoi o impertinente a 80. Remita i m -
mic i l io . Garantizo ensefiar a bailar en i porte en giro a R. O. Sánchez. S. en C, 
cuatro clases. Manrique, 9, moderno, al 
tos. De 8 a 10.30 p. ni. 
32030 6 s 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, flnloa en su ciase en 
la Habana, con la credencial que me 
autoriza para dar t í t u lo s y diplomas de 
honor otorgados por la señora inven-
tora. Directora: señora Felipe P. de 
Pavón. Corte y costura, oombreros, 
corsés, pintura oriental , encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se ensefia hácer el cordón para lo 
atos. Se 
?' Costura nternas. Se admiten ajustes para te ' rmí 
aar pronto Se garantiza la 
la Directora de esta Academ 
25 afíos de prác t ica en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés. Bn som-
breros y vestidos es la mác arentajada. 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras com0 t a m b i é n otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro |5 por ta. enseGanza completa. 
Habana. 65, altos, entre O'Rellly y San 
Juan de Dios. Informes en la Acade-
mia v por Correo. Va a domicilio. 
30517 12 • 
Neptuno, 100. Habana. 
C 7237 10d-3 
¿ U s t e d q u i e r e a r r e g l a r sus m u e -
b l e s ? L l á m e n o s a l t e l é f o n o M - 1 2 9 6 
y s a l d r á b i e n s e r v i d o . Se h a c e n 
b a r n i c e s d e m u ñ e c a ; t a m b i é n 
e s m a l t a m o s y h a c e m o s t o d a c lase 
d e t r a b a j o s e n e b a n i s t e r í a y b a r -
cestos. Se venden los métodos de Corte • i i . i 
M a r h " y Corsés, se admiten l m e e s . I g u a l m e n t e n o s h a c e m o s c a r -
inienms. oe ad iten ajustes para t e rml - I J x j i i i 
nar pronto Se garantiza la enseñanza. gO d e t o d a Clase de e m b a r q u e s Y 
d e e n v a s e s ; c o m p r a m o s t o d a c l a -
se de m u e b l e s y l o m i s m o v e n d e -
m o s . N o se o l v i d e n : G l o r i a , 1 2 3 . 
T e l é f o n o M - 1 2 9 6 . 
31943 2 oc 
Un guardacomida y mesa todo color mar-
f i l , a p ropós i to para raf.trimonio o se-
fiori ta. Se da todo por 300 pesos a p a r t i -
culares. Informa: Señora Carmen, San 
Miguel, SO, bajos. 
33452 8 sp. 
" b a n q u e t a 
Se vende, barata, en el rastro de Mastn-
che, Campanario y Concepción de la Va-
lla. 
33350 s s 
~ S E A R R E G L A N M U E B L E S ^ ' 
E l A r t e , t a l l e r de r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c lase d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Ss 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e e l M - 1 0 5 9 , M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
3348E 4 oc 
AVISO: SE VENDEN CINCO MÍS ñ a s de coser Singer, siete gzm¡ 
color nogal, y dos de cinco, OTÍÜOJ! 
bratorios, y dos de cajón; todas m 
r iores; muy baratas. Aprovechen tmi 
Vengan y véanlas . Villegas, número i 
32095 7 ' 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda u 
se de muebles, comi> Juegos de cMrti 
de comedor, de sala y toda clase de 
Jetos re.acionados' al giro, predoí . 
competencia. Compramos toda claM i 
muebles p a g á n d o l o s bier.. También pm 
tamos dinern sobre alhajas y objetos 
valor. San Rafael, 115. esquina i 
vasio. Teléfono A-4202. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, cor todos sus 10 
r íos de pr imera exasu y banda» d« i 
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido 
accesoTlcs franceses w.ra Iqg mlainii 
Viuda e Hijos de J. Forteza. Amarfi 
ra. 43. Teléfsno A-5030. 
m a : M a n u e l L o b a t o S e d e ñ o , Suá-I"116 los puntos más saludables dei cani-
r e z , 1 2 0 , a l t o s . H a b a n a . 
33071 0 s 
J U E G O D E S A L A 
De mimbre, flamante, se vende, compues-
to de seis sillas, cuatro silldnos, dos 
butacas, un espejo y consola, todo 5120 
lo menos. Campanario esquina a Con-
cepcifln de la Valla, en el rastro de Mas-
tache. 
33359 H s 
A u t o m ó v i l y c a b a l l o d e n i ñ o 
Se venden, el auto en $30 y el caba-
l lo en $20, costaron en casa de Har r i s -
Bros $00 y $35, e s t án como nuevos. Cam-
panario esquina a Concepción de la Va-
l la , en el rastro de Mastache. 
33359 g g _ 
S I L L A S , L A S C O M P R O Y LAS 
B I E N 
De todas clases y precios. Teléfi 
A - 0 6 7 3 . M - 9 3 1 4 . 
32707 D i 
N e c e s i t o c o m p r a r muebles 
a b u n d a n c i a . L l a m e a Losada . l t 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus cillas han pasado alumnos que 
hoy son leplsladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sól ida ins t rucc ión para el Ingre-
so en los Inst i tutos y Universidad y una 
A C A D E M I A M A R T I 
E N S E Ñ A N Z A R A P I D A 
P u e d o e n s e ñ a r en d o s m e s e s , ga -
r a n t i z a d a é s t a . 
po. Gimnasio. Biblioteca. Clases especia-
l ies de comercio para Latinos y prepa- r ! l I ,BA.N * M E K I C * N COM.EGE, ZT7-
1 . . . , i . . . lueta, 36 y medio, altos, entre Dra-
1 r a tona para ingresar en las Universi- gones y Monte, este hermoso plantel de 
I dades. Buena disciplina y comidas, po educación, comenzará sus tareas esco-1 demos da. referencias de distingui-la^ j:iare*- P*ra el n"]cvo curso> el día 6 fle , , , 1 septiembre y ofrece nuevamente sus 
¡ fami l ias latinas. Situado cerca de Ne^v servicioa ai público de la capital. Her-
I York. $850 al año, o sean $85 al mes, j mosas y ventiladas aulas, profesores' 
por todos los gastos, d i r í j anse a Mr. I extranjeros y nacionales, métodos peda- ¡ 
' l r o i . , X « vi v r n >i g u i e o s modernos e inglés obligatorio 
Beers, 152 i t h . Ave. N. Y. 0 9 y medio para todos los alumnos. Si usted de-
O'Reillv, Habana, Cuba. 
C 7207 13cl-2 
¿ Q u i e r e g a n a r b u e n s u e l d o ? 
Perfecciónese en Gramíit ica, (especial-
mente Or tograf ía ) y Ar i tmét ica . Cono-
cimientos imprescindibles para sep un 
buen empleado: colocarse sin estos ele- i 
mentos es un fracaso. Gran Academia I 
Comercial "T. López." San Nicplás, 35, 
bajos. Teléfono M-1036. 
32749 30 s 
sea mayor información, vea al Direc-
tor "W. B. Mil ler . Teléfono A-2755. Zu-
lueta, 36 y medio, altos. 
31393 - 9 sep. 
X^ENTÍENSE ESPLENDIDOS A R M A -
V tostes de cedro, cubiertos de cr is tal 
y una vidr iera exposic ión, todo barato, 
por desocupar local. Informes: Teléfo-
no 47-5. Calabazar. Habana. 
31108-09 7' 8 
J U E G O D E C U A R T O 
De m a r q u e t e r í a , muy fino, se vendí« 
$450, es tá coíno nuevo. Campanario, 
quina a Concepción de la Valla, en 
rastro de Mastache. 
33350 8i 
SE VENDE UN ELEGANTE AKMAB'I de cedro, propio para una oihm^ 
o gabinete médico. Encarnación, 3, eit 
San Indalecio y San Benigno, Jesús 
Monte; de 1 a 6. 
31715 T s 
GANGA. SE VENDEN MESAS DE fe y fonda y arias sillas de j e* 
dos vidrie-ras de curva forma, mo^ 
- y otras varias más metálicas. r 
dos cajas caudales, una franae. 
dor 
cas, „ 
cocinas de gas. una 4 hornillas 
rios muebles más . Un escaparate 
una caja carpintero con sus esi 
un aparador propio para fonda, 
vera para casa particular, 1 caJ!; .^ 
tadora Nacional, 2 vidrieras de PutT 
de calle, 1 s i l lón de Ul— 
vidriera con refrigerador 
en Apodaca, 58. atodas horas. 
23306 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m l l w « « • C o r s é s . 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
En esta Academia se enseña inglés , ta-
quigraf ía , mecanograf ía , a r i tmé t i ca y di -
bujo mecánico. Precios baj ís lmos. Se co-
loca gratuitamente a sus d i sc ípu los a 
f in de curso. Di rec tor : Profesor F. Heitz-
man. Concordia. 91, bajos. 
32250 26 sep. 
P i n t u r a f l o r e s d e p a s t a , a z a h a -
res y c lases d e p i a n o . 
S e ñ o r a P a v ó n . H a b a n a , 6 5 , e n -
/ ' V D ' l l C T J r v 
perfecta p repa rac ión para la lucha por I t r e U K e i l l y y c a n J u a n UC UlOS, 
la vida. Es t á situado en la e sp lénd ida I TÍ046 10 s 
Quinta San Jcné, de Bella Vista, que — » 
ocupa la manzana comprendida por las Tr-N H A B A N A , 171, UNA COMPETEN-
calles Primera. Kessel. Segunda y Be-1 -•-J te profesora de Inglés, da clases de 
l i a Vista, a una cuadra de la Calzada de 1 esta asignatura en su domicilio, y pre-
la Víbora , pasado el Crucero. Por su / Para alumnas por el program oficial del 
masn í f i ca si' 
des aulas, e sp lénd ido comedor vent i la-! PÍ0S módicos. En la misma se a lqui la o n ¡ " ? i 0 a ^ 0 - ventaja tan extraordlna 
cam-|local a Profesor o profesora, para dar KIA' 8010 Ia ofrece y cumple la Gran 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta, 20, entre Cuba y San Ignacio. 
Ensefianza Primaria . Elemental y Supe-
rior . Se participa a los señores padres 
de familia que este Colegio Inaugura 
sus clases el día primero de Septiem-
bre. 
30635 15 sp. 
HevIUas para ligas, oro garantizado. 
con su precioso elást ico de seda y sus 
letras, el par. $8.95. 
Se remite a l in ter ior l ibre de gasto; 
I baga su giro boy mismo. 
Pida catá logo g r a t l i . 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DE JOYERIA 
MONTE, 60 H A B A N A 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Ecpecial," a l ro^cín Importador 
muebles y objeto» de fan tas ía , salón de 
expos ic ión : Neptuno, 159. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfone A-7820. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juesros de cuarto, juegos de oo-
medor. juegos de recibidor. Juegos de 
sala, ciljones de Tplmbre, espejos dors-
dop. ineges tapizados, camas de bronce, 
(.aisvwi de hierro, camas de nlfio, bnrós 
escritorios dn seCora. cuadros de sala y 
comedor, l á m p a r a s de «ala, comedor y 
cuartc, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
nas y maceten mayól icas , figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, pnrta-mscetas esmaltados, vi t r inas , 
coquetas, entremeses cherUnes, adornos 
y figuras de todas clase*, mesas corre- -rv- - Av,q(. 
dera. redondas y cna todas , relojes de amueblar varias casas. Avise 
norort c-nir^^o ^» .J-_-^? de. Suárez 53. Teléfono M-IM0- ^ 
s i l lón de llmPlab('t*5Tir* ri rador. Puede «i" 
11 I 
C O M P R O M U E B L E S 
a cualquier precio, por ^e1cesl^T^am-,. /.ococ Avise a. xx»»-
P ^...u ajaiema Mart i , que en 
recíeftte viaje a Barcelona obtuvo el t i -
tulo y Diploma de Hondr. L a ensefianza 
de sombreros es completa: formas, de 
alamb-e. de paja, de esoartr i sin horm»-
copiando de figurín, y flores de modista 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e x . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
T A Q U I G R A F I A 
pasaao ei crucero, f o r suiiJ*,'la i"-»» 01 p ius imu UUCJCII uei i __ „. „,. . . .., / , 
s i tuac ión lo bace ser el Co- m ^ l t u t o de Segunda Ensefianza de l a l p n *010 M lecciones mecanógra f a (al 
saludable de la capital Gran- ' Habana. Sistemas: Baral t y J o r r í n . Pre-, t a í t o ) en : meses Ing lés comercial on 
. . _. _ . ̂  ( _s * J i T-I i _ i 11 _ icrilr\ ii n n im V on rain ron *vvt̂ f>Ai»nfl«i«a dos dormitorios, j a rd ín , arboleda 
pos de sport a l estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Di recc ión : Be-
l l a Vista y Primera, Víbora, Habana. Te-
léfono 1-1894. 
" I n g l e s p r a c t i c o 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en ensefiar la conversación y 
la pronunciac ión correctamente. D i r i g i r - i 
se por escrito a Miss Surner. Campana- 1 
r i o . 19. altos. Teléfono A-594L 
33375 14 s 
clases a boras convencionales. 
;;:;:;40 19 B 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos m o d e r a d í s i m o s , 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Di rec to r : Abelar-
do L . y Castro. Ifliz, 24. altos. 
A C A D E M I A " S A N M A R I O ' 
Academia Comercial "J. Uópez." San Ni 
colás , 35, bajos. Teléfono M-1036. Se ins-
criben disc ípulos todos los d ías a todas 
horas, especialmente los Domingos. 
32749 30 s 
C O L E G I O " E S T H E R " 
siempre, empieza el curso animado de t Z ? * 1 ^ o T ^ o ^ t J % h a / ^ S * V * 
los mejores deseos y entusiasmo. Cía 
ses de Bachillerato Elemental y Prima-
r io , Música. Dibujo, Pintura v Dabores 
I Esta es la Academia que mejor v j manuales en general. Calzada del Cerro, 
- j más pronto ha enseñado la T e n e d u r í a ! 5 6 1 - Habana, 
C o l e g i o " L A S A G R A D A F A M I L I A " S S S S ^ t ó S S K " . 
Autorizado por la Secretarla de I n t - pi^s. Pida informes al Di rec tor : Luis 
t rucc ión Públ ica . Di r ig ido por las Her- García Díaz. Reina, 5, altos. Teléfono 
manas del Calvario. Calzada de Luya- \ M-SI373. Damos clases por corresponden-
no, 115. Habana. L a apertura del curso I cia. 
8SS88 
C 7096 
de 1920 a 1921 se verif icará el p róx i 
mo lunes, 6. Las inscripciones se pue-
den hacer de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
$ p. m. 
A 17 • 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Ingléi . F rancés , t e n e d u r í a da 
Libros. Mecanografía y Ptano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 . A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 , 
12 8 
A CADEMTAS ESPECIALES D E I X -
^ 1 . glés, una en Lampar i l la . 59, altos 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz. 17. altos. Habana. Di rec tor : C. F 
Manzaailla. 
3S230 18_8ep. 
"POR M I SISTEMA DE E N S E S A N / Á 





E L P R I N C I P E C U B A N O 
Ins t ructor de Minnets, Gavottes de la 
aristocracia de P a r í s , Madrid, Barcelona 
enseña toda clase de bailes de sa lón , 
fox-trot , vals, one-step, etc. Tengo ins-
tructoras. Industria, número 49. Teléfo-
no A-2801. 
333SÜ S s 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
fiol, perc acuda a la ún ica Academia que 
por sn seriedad y competencia le ga-
rantiza en aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexca 
dirigidos pov 16 profesores y 10 «uxi l ta-
res. De las ocho • de la mafiana basta 
las diez de la noche, clases continuas de 
tenedur ía , g ramát i ca , a r i tmét ica para 
dependientes, or tograf ía , redacción, ln« 
f ríes, f rancés, taquigraf ía Pi tman y Ore-lana, dictáfono, te legraf ía , bachillerato, 
peritaje mercant i l , mecanograf ía . m i -
quinas de calcular Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios b a j i a l o s . Pida naeatro 
prospecto o v is í tenos a cualquier hora. 
nado, 12. altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-276e. Aceptamos i n -
ternos y medio internos para n iños del 
campo. Autorieamoa a los padres de fa-
mil ia que concurran a las clases. Nues-
tros mé todos son americanos. Garan-
tizamos la ensefianza. San Ignacio. 12. 
altos. 
pared. sHIones de portal , escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes T allle-
n a del pa ís en todos los estilos. 
. „An1^s '3e comprar bagan nna vis i ta a 
" I * Kflpeclai," Neptuno, 150, v seríln 
bien servidos. No confundir. ÑopTuno. 
Vende los mnebles a plazos y fabr l -
cames toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no paifan em-
balale v KP penen en la estación. 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
r e ¿ U o f ^ t e r 3 e 1 ^ ^ ^ ^ ! ̂ d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
^ i ? ^ YBLCAI^ IAN P l a t a Y ^ d a c l a se d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
Sld- l t ag 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sua mn«bIos, vea el grande 
y variado sur t ido y precl&a d» esta casa, 
donde s a l d r í bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta 
modernistas escaparates desde | 8 ; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
» $13; mesas de noche, a $2; también 
hay iuegos completos y toda clase d» 
Í)leras 0! 
31350 
U N A V I C T R O L A í 
de gabinete, un escaparate de 
coqueta, varios muebles n™8 " Ae tf 
y otros efectos, con sólo un mes 
se venden en Bernaza. 3-., oaju • . j 
32716 
E S C A P A R A T E S , LOS COMPRO 
De todos t a m a ñ o s , clases y P ^ ' ^ u 
pago b i e n . T e l é f o n o A.0673. . 
32707 
29374 SI ag 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surt ido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocaclón. con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos tfran 
existencia en Joyas nrocedentes de em-
pefio, a prerlos '.,'-aal6n. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo Interéa. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A OALTANO 
L A C A S A N U E V A 
I A PRIMERA DE VTVKS U. y Tr igo, casa de compra > )nUebií 
compra >' vende toda c"136,. Reíase 
Vives, 155, casi esquina a 
Telófono A-2035. Habana. ¡¡í 
^ r.:.,-> 
M u e b l e s : N o se o l v i d e que ' 
o t r o s p a g a m o s m á s q"6.113 J 
m u e b l e s de u s o . A v i s e siempr 
t e l é f o n o A . 3 3 9 7 . L a Sirena, 
t u n o , 2 3 5 - B . 
31G44 
Q E VENDE 
O lo. mármol rosa, otro 
JUEGO CrABTO. « - f i 
sal» ** 
T I N A SESORITA, A M E R I C A N A , qna 
Cj ha sido durante alfrunos años profe- [ 
sora de las escuelas pflblicas de los Es- , 
tados Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. Miss i 
H . Refugio. 27, altos. 
33124 2 o 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L a H i s p a n o - C u b a . " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
c arww ln 17 
Se « m p r a n mnebles osados, de to.\Zr*Íle¡le%oTê  
CJE VENDE UN ARMARIO ROPERO, 
O aparador, guarda comidas, sillas me_ 
sas, f i l t ros , cotorra Joven muy hablado-
ra, con su Jaula nueva. Cienfuegos. 32. 
das ckses , p a g á n d o l o s m á s que n i n 
gnu o t ro , Y lo mismo qne los ven 
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e al 
T e l é f o n o A 7 9 7 4 . M a l o j a , 112 . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles qne sa 
le propongan. Esta casa pnca un cin-
cuenta por ciento m á s que las de su g i -
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una vis i ta a la j n l f -
ma antes de Ir a otra, en la seguridad 
que e n c o n t r a r á n to,io lo que deseen y 
se rán servidos bien y a sat isfacción. Te-
l^fi.no A-lOOa 
COMPRAN IfUEBUBS EN RUEN O 
queta suelta y un piano. 
32240 
A C E R I N A S ^ j , 
Francesas, l e g í t i m a s , ^ ^ ¡ ^ 
aretes, sor t i jas , P r e n d f " V c s r f 
t i f f , etc. Acabamos de 
c a t á l o g o i lus t rando los 11,00 biaB^ 
a r t í s t i c o s de oro 18 k$. rosa X pjJr 
fabr icados en nuestros taU¡r glqí* 
lo hoy m i s m o , lo e n ™ m p n r h l o 3 " . í 
pa r te del in te r io r . " L a F o r ^ ^ 
y e r í a y r e l o j e r í a . Agu i l a , n 
T e l é f o n o A-4285 
29564 
14 ' 
PRMr^a?cReta " d e s ^ 1 ! 0 ^ ' * ™ O J l I . ¡ J \ solici ta buen profesor mercan t l f q u ¿ t a . - ^ r y c e s v q w a gar clases de l n - | dé clases particulares nocturnas, p r l n -grlés y francés, a domicil io y en su acá 
demia, dando las mejores referencias 
Recibo orden por escrito. Mademoise-
He Mahieu. Calzada de Zapata y Paseo 
casa-quinta Bastien. Vedado. 
32283 26 S. 
^ mal estado, va sean antiguos o mo-
\ SPIRANTE A TENEDOR DE T-IRROS, I l íos .8 ' 7 COclna de gaS áe dos horn i - dernos. pagando los más altos_ precios. 
33053 C sep. 
cipalmente de apertura, cierre de libros, 
balances generales y const i tución de O todas clases, pagándo los m á s que na-
sociedades. Digan precio, hora y con- die. L'lame al teléfono A 8G20. La Mocler-
diciones, por escrito. M. Toraño, E l Na-1 na. de Prieto y Compaflía.. Neptuno. 176, 
i esquina a Gervasio. 





Llamen al Teléfono A-5S32. Los Dos Her-
uianr>s. Aguila , 188, esquina a Gloria. 
32180 26 s 
SE VENDE UNA V I D R I E R A , E N O F I clos, 32, para dulcer ía , cosa filtima 
novedad. Por haber tenido que ret irarse 
su duefio, asuntos famil ia , 
32802 0 _ j 
E l D I A W O D E L A ^ eo 
>' \ l o encuentra j j 
cua lqu ie r p o b l a c i ó n de 
l l e p ú b l l c a . 
D i A R í O D t L A IAARIÍÍA S e n t i e m b r e 6 d e 1 9 2 0 
P A G I N A O N C E 
C f í ! m e a 
n o t a b l e s o b r e l a m o -
S í a " C r i s t i a n a y l a s M o d a s 
« icrooado v é n e t o (de f e n e c í a ) 
É[ HMcado una i m p o r t a n t e pas to ra l 
ba publlca - ^ « ^ H o n a hnv t an 
P a s t o r a l 
ños 
a modest ia c r i s t i ana , hoy tan 
sobr 3nte tantos y t an grandes da 
mater ia les como ha urgente ai 
ojorales > 
:ado la g " e 1 r r J ¿ c u r i e n t o episcopal 
las jus tas quejas 
cauf 
Comienza ^ 
^ ^ h a ^ e v a n U d o l a moda de ves t i r 
Í J6 tantas doncellas y a ñ o r a s ^ 
UaIiaSAfrns t iempos es notable recor-
dar 
m 
a cruzada de P rope rc io por a 
i r « de vest i r s e g ú n e l modo de l a 
ian r o o - u n a especie de moda co-
i3la nresente—donde las mujeres se 
nerijilaban con toda suerte de 
cnl»!« v perfumes. "Os e x p o n é i s a l a 
f r a perder e l decoro n a t u r a l 
>ur la -Lmentos comprados y t e r m i -
hurla >' a perde 
nrnamentos . 
L'0l Rniplia sa t i s fo rma p o d l c l t l a 
naEf pudor y la modest ia es l a ve erda-
^ r i T m á y o r de las bel lezas . ¿ Q u é 
d e r a r y ¿ la ' m u j e r c r i s t i ana? Af l ige 
^ corazón ver que en toda edad y es-
e 1 / ha obscurecido t an to el sen-
i l crist iano, que no dudan en t r a r 
. i templo de Dios con u n s imula -
en de vestido escotado y con l a ca-
ir0 descubierta», con t r a r i amen te a l 
^ e n t o de San P a b l o ; exceslvamen-
' adornadas, d e s e n t e n d i é n d o s e de 
, = roncejos dados en l a m a t e r i a por 
f ^ t o l San P e d r o . Y no s ó l o en-
en la ig les ia de esa f o r m a ,sl-
ane pretenden ac tuar de madr inas 
"0 p\ Bautismo y hasta en l a Sagrada 
r L u n i ó n . No comprenden c ó m o 
l i o ligerezas de las madres y de 
f ; ; jovencitas t ienen funesta i n f l u e n -
cia en las personas m á s f r ivo la s y 
''^Padres de f a m i l i a c r i s t i ana , es-
uchad las voces amables de vuestros 
castores! ¡ H o m b r e s todos que a m á i s 
la honestidad, ayudad a l a santa c r u -
rada contra r l i ncen t ivo de las malas 
Mjstumbres y h a b r é i s hecho una obra 
buena y m e r i t o r i a ! " 
Después c i t an loa prelados v é n e t o s 
ias amenazas t e r r ib l e s de l a e sc r i tu ra 
„ rn0,; versos del Dante a las f l o r e n . 
ftM^ oiie no obserban l a modestia, en 
.1 reafír (Pu rga to r io 24) y por ú l t i -
llp^•pn ÍI sus h i jas a teatros y c i -
nrnfl tóerafos. fronde no se represen-
. . mis nu» hechos morbosos, del i tos 
-rdonnlop ,r netos de as tucia y ma-
^ n-r" b u r l a r l a j u s t i c i a , y otros 
las nasl-»nes y conducen 
„i .10,.-«-Tno al h i s t e r i s m o . 
T- i (>l r locnmonto los Cardena-
les de Vcnecia y V a r o n a , y los Obis-
pos de U d i n i , T re se i ro , Padua, V I . 
censa, A d r i a , B e l l i m o , Ceneda y Con-
c o r d i a . " 
l Puede W r In B i b l i a 
En r e s n n i « n i m e manda l a I g l e s i a ] 
E n resumen, l a I g l e s i a c a t ó l i c a no 
prohibe que se lea l a b ib l a , n i en cas-
te l lano , n i en n i n g u n a lengua, asi o r i -
g i n a l como t r a d u c i d a ; s ino s ó l o quiere 
que se lea en e jemplare sf idedignos, 
y que rea lmente sean l a b i b l i a p u r a y 
s incera ; y como nadie puedo dar le 
do s i una b i b l i a es p u r a y f i e l , s ino 
personas autor izadas y sabias, manda 
que toda b i b l i a antes de publ icarse 
l a examinen doctores sabios y rectos 
y s i ven que es f i e l l a b i b l i a l a aprue-
ben y bajo su censura l a p e r m i t a n los 
obispos . Mas si ven que es m a l a la 
p r o h i b a n a l a l e c t u r a y uso de los 
f ie les . 
Oiga usted lo que dice en l a Cons-
t i t u c i ó n O í f i c i o n m a c u m u n e m i n , el 
Papa L e ó n X T I I : 
" A r t í c u l o 5o.— Las ediciones del 
t ex to o r i g i n a l y de las t raducciones 
ant iguas de l a Sagrada E s c r i t u r a aun 
de l a Ig les i a O r i e n t a l , publ icadas por 
cua lqu ie ra que no sea c a t ó l i c o , af ín 
cuando aparezcan editadas f i e l e í n -
tegramente , s ó l o se p e r m i t e n a los 
que se dedican a estudios t e o l ó g i c o s 
o b í b l i c o s , y eso con t a l que en los 
p r ó l o g o s o notas no sean impugnados 
los dogmas de l a fe c a t ó l i c a . " 
" A r t í c u l o 6o.—Con la m i s m a "regla 
y con las mismas condiciones se p e r 
m i t e n las d e m á s t raducciones de l a 
Sagrada B i b l i a , t a n t o l a l a t i n a como 
la de cua lqu ie r lengua ya no usada 
editadas por los no c a t ó l i c o s . " 
Quiere decir que s ó l o p o d r á n usar 
de ellas los que se dedican a estu-
dios t e o l ó g i c o s o b l i b l i c o s . 
Y en otros a r t í c u l o s , que son los 
que a nues t ro caso m á s In teresan, 
d ice : ' 
A r t í c u l o 7o,— Siendoi man i f i e s to 
por exper iencia que s i l a Satrrada B i -
b l i a se deja a cua lqu i e r a s in d i s t i n -
c i ó n , es m á s el d a ñ o oue l a u t i l i d a d 
nue resu l ta , ñ o r l a lltrereza de los 
hombres , nuedan p roh ib idas absoluta-
mente todas las t raducciones en l e n -
gua v u l g a r , aun las hechas por los 
c a t ó l i c o s , a no ser las anroadas por 
la Sede A p ó s t o l i c a , o editadas bajo 
l a v i e i l a n c i a de los Obispos con notas 
tomadas de los Santos Padres de l a 
Terlesia. y de doctos y c a t ó l i c o s es-
c r i t o r e s . " 
^ A r t í c u l o 8o Quedan p roh ib idas t o -
df s las t raducciones de l a Sasrrada B l 
h i l a , hechas en c u a l q u i e r l e n c u a v u l -
gar por todos los que no sean c a t ó l i -
cos, v especialmente las nue divule-an 
las Sociedades B í b l i c a s , que ha^ - s ido 
condenadas muchas veces por los Ro-
manos P o n t í f i c e s , como qu ie r a que 
en ellas se menosprec ian del todo las i 
s a l u d a b i l í s i m a s leyes de l a Ig l e s i a ¡ 
acerca de las ediciones d© los d iv inos | 
l i b r o s . 
" S i n embargo, esas t raducc iones se 
p e r m i t e n a los que se dedican a es- i 
| tudios t e o l ó g i c o s y b í b l i c o s , con t a l 
, que se observe lo que se d i jo en el ar-
' t í ü u l o 5 0 . " 
j A q u í tienes lo flue l a I g l e s i a p ruden 
| t í s i m a i p e n t e manda acerca de l a lec-
; t u r a de l a Sagrada E s c r i t u r a . No 
: leas las ediciones protes tantes , m u -
1 cho menos las ediciones de las So-
j cledades B í b l i c a s que hacen m u c h í s i - ¡ 
| mo d a ñ o y son fundadas con e l f i n : 
i de p ropaga r el p r o t e s t a n t i s m o . N o | 
i leas b i b l i a n i n g u n a que no l l eve a l 
| p r i n c i p i o o a l f i n l a a p r o b a c i ó n ecle-
I s i á s t i c a . 
Tienes b ib l ias que puedes leer, co . 
I mo por ejemplo l a de T o r r e s A m a t , l a 
j de Sclo de San M i g u e l , y en cuanto a l | 
i Nuevo Tes tamento t ienes esta ed l -
j c l ó n e c o n ó m i c a de l a E d i t o r i a l V i z -
| ca ina . 
B i b l i a exp l icada 
Po r lo d e m á s , pa ra l a genera l idad 
| de los fieles es mucho m á s ú t i l leer 
i l i b r o s en que se exp l i ca l a Sagrada 
| E s c r i t u r a , y se expone su doc t r i na -
As í , por ejemplo, hay h i s t o r i a sagra-
das que nos exp l i can todo lo necesario 
del A n t i g u o Tes t amen to : h a y Vidas 
de Jesucr is to , que nos ponen todo lo 
de los Evange l ios . Los predicadores 
en las h o m i l í a s de los domingos deben 
exp l i c a r el evangel io o l a e p í s t o l a del ! 
d í a . E n los catecismos, en los l i b ros 
a s c é t i c o s , en las h i s to r i a s se exponen I 
^ m u c h í s i m a s cosas de l a E s c r i t u r a , de 
modo mucho m á s a s i m i l a b l e . 
Y c ie r to que -el pueblo que en l a Ig le 
s ia c a t ó l i c a quiere , t iene muchos me-
dios de conocer l a pa l ab ra de Dios , 
mucho mejores nue con l a b i b l i a l e í d a 
que d i f i c i lmen te e n t e n d e r á el vu lgo 
s in mucho estudio, paciencia , t r aba -
j o y a u x i l i o . i 
Cur ios idad , r e b e l d í a , s i m p l i c i d a d 
Por lo cua l te aconsejo te l ib res de 
estos defectos que suelen l l e v a r a no 
pocos a compra r , re tener , leer b i -
bl ias protestantes , con menosprecio 
de las leyes de l a I g l e s i a . 
C u r i o s i d a d : porque se f i g u r a n que 
en los l i b ros de l a E s c r i t u r a v a n a 
encon t ra r l o que en n i n g ú n o t ro l i -
b r o encuen t r an . Y a sabes que cuan-
do nos p roh iben una cosa, nos viene 
m á s cu r ios idad de e l l a . Pues eso pa-
sa a muchos lec tores . Se f i g u r a n que 
en las b ib l ias protestantes van a ha-
l l a r no s é q u é , que no se h a l l a en las 
de los c a t ó l i c o s , o en los l i b r o s de 
los c a t ó l i c o s . ¡ C á n d i d o s ! 
Luego a todos nos escuece u n poco 
l a r e b e d í a ; y por lo m i s m o que nos 
i m p o n e n una ley, nos I r r i t a m o s con-
t r a e l l a , y nos parece nos t r a t a n como 
a n i ñ o s . Los hombres, sobre todo, 
se dan mucha I m p o r t a n c i a , y se f i g u -
r a n <lue, pues son hombres , ya pueden 
leer cua lqu ie r cosa, y que nada les 
h a r á d a ñ o . Les h a r á o no les h a r á 
d a ñ o . Pero e l desobedecer y f a l t a r a 
l a ley, s iempre es d a ñ o . Y l a l ey de l a 
Ig les ia l ey es, y l a r e sponsab i l idad 
la apun ta Dios en e l saldo de nuest ras 
deudas. 
E n f i n , l a s i m p l i c i d a d de tener u n a 
b ib l i a , como qu ien t iene u n Juguete, 
cau t iva a muchos n i ñ o s y a muchos 
n i ñ o s j ó v e n e s , y a muchos n i ñ o s a d u l -
tos . Y se dejan e n g a ñ a r por e l sofis-
ma protes tante que echa en cara a l a 
Ig les i a de Dios que no deja leer a sus 
hi jos l a pa labra de D i o s . No es que 
no deje leer l a pa labra de D i o s ; s ino 
que no deja leer la pa l ab ra de Dios 
t r a s m i t i d a por herejes, o por t emera -
r ios , o por s imples e i g n o r a n t e s ; s ino 
que p r i m e r o l a Ig les ia quiere ver s i 
en efecto lo que se dice pa l ab ra de 
Dios es pa lab ra de Dios , y s i se l a 
p roopne a l pueblo f i e l de modo que 
l a ent iende como se debe entender . 
E n resumen, l a Ig l e s i a Quiere que 
el pueblo lea l a pa lab ra de Dios s in 
men t i r a s , y ent ienda l a pa l ab ra de 
Dios s in e r r o r . 
De esto nadie puede quejarse razo-
nab lemente . L o s pro tes tan ts nunca 
t e n d r á n esta venta ja , porque ent re 
ellos no hay au to r idad e c l e s i á s t i c a 
que pueda hacerles este favor , y se 
haga respetar en estas leyes . 
Quien no tenga l i cenc ia pa ra e l lo , 
n i puede leer, n i re tener tales l i b ros , 
s ino que debe o quemar los o entre-
gar los a qu ien tenga l i c enc i a de leer-
los—R. V . l i g a r t e . S. J . " 
Creemos q u e d a r á satisfecho con l a 
sabia respuesta del R . V . U g a r t t S. 
j . e l amable l ec tor que nos p r e g u n -
taba s í p o d í a leer l a Sagrada B i b l i a . 
a once a. m . y de u n a y med ia a 
cua t ro p . m . 
P e n s i ó n 
L a p e n s i ó n mensual que d e b e r á n 
abonar po r adelantado los a lumnos de 
este Colegio es l a s igu ien te : 
$1.00 m . o. los del p r i m e r grado. 
$2.00 m . o. los del segundo grado. 
$3.00 m . o. los del te rcer grado . ' 
Los a lumnos p o d r á n proveerse del 
m a t e r i a l de e n s e ñ a n z a en e l m i smo 
Colegio, abonando por adelantado e l 
i m p o r t e del mi smo . > 
Adver tenc ias 
l a . Pa ra ingresa r en este Colegio t o -
do m a t r i c u l a d o d e b e r á haber c u m p l i d o 
seis a ñ o s de edad y no* pasar de los 
doce. 
2a| Todo a lumno d e b e r á presentar 
l a c e r t i f i c a c i ó n o pa r t i da de B a u t i s -
mo debiendo a d e m á s estar vacunado 
y no padecer enfermedad a lguna ha-
b i t u a l o contagiosa. 
3a. Los n i ñ o s que as is tan a este co-
legio d e b e r á n v e n i r l i m p i o s y decen-
temente vest idos. 
4a. Todos los a lumnos d e b e r á n asis-
t i r a l a Santa M i s a los domingos y 
Fiestas de precepto, y c o m u l g a r una 
vez a l mes en la fecha s e ñ a l a d a po r 
e l P. D i r e c t o r . Los que f a l t a r e n a es-
to , s i d e s p u é s de a lgunas adver t en -
cias del P. D i r e c t o r no se enmiendan , 
s e r á n expulsados del Colegio. 
5a. De l a m i s m a suerte s e r á n ex-
pulsados los a lumnos que mues t r en 
í n d o l e rebelde o sean de m a l a con-
ducta . 
Es te Colegio Se rá f i co s e r á inaugu^ 
rado en l a segunda decena del mes 
ac tua l en e l l oca l amp l io y ven t i l ado 
anexo a l a casa r e c t o r a l . 
Fe l i c i t amos a l P á r r o c o J u a n A n t o -
nio Sesma y a l a Comunidad S e r á f i -
ca por l a f u n d a c i ó n del Colegio pa-
r r o q u i a l "San A n t o n i o . " 
Es una de las obras de a c c i ó n so-
c l a l - c a t ó l i c a de m á s urgente necesidad 
en Cuba. 
ac tua l . A s í como Igua lmente a las de 
San H i l a r i ó n que se e f e c t u a r á n e l 21. 
A estas p r e c e d e r á solemne novena-
r i o , estando los sermones del mismo 
a cargo del Pre lado Diocesano, E x c o . 
; l e n t . s i m o y Rvdmo . s e ñ o r Manue l R u i z 
I qu ien a s í mismo p r e d i c a r á en l a fes-
t i v i d a d . 
1 Gracias por l a a t e n c i ó n . 
Escuela J ioc tu rna Obrera de L a 
A n u n c i a t a 
I n a u g u r a c i ó n del Curso, 1920 a 1921. 
E l d í a 8 de sept iembre a las 8 y 
media de l a noche s e r á la i n a u g u r a -
c i ó n del nuevo Curso de l a Escuela 
N o c t u r n a que L a A n u n c i a t a ha funda-
do en favor de los Obreros que fueron 
a lumnos de su Catecismo de B e l é n , en 
e l Colegio de S. L u i s , Cuba y Acos ta . 
Se i n v i t a a todos los a lumnos del 
Catecismo, que han empezado ap ren -
der a l g ú n oficio y ya no asisten a las 
escuelas d iurnas a que se i n s c r i b a n 
en l a m a t r í c u l a de l a Escuela Noc-
t u m a p ara conservar lo aprendido y 
p e r f e c c i o n á n d o s e sean unos obreros 
dignos que honren a su p a t r i a . 
T a m b i é n se I n v i t a a los Congregan-
tes profesionales de L a A n u n d a t a a 
c o n c u r r i r a l a solemne a p e r t u r a del 
Curso que va a comenzar para a n i -
m a r con su presencia a los j ó v e n e s 
Obreros que son hermanos en Con-
g r e g a c i ó n , por ser Congregantes M a -
r ianos bajo l a a d v o c a c i ó n de l a Ca-
r i d a d . 
" S A N A N T O N I O 
f o l e a l o P a r r o q u i a l de Gnanabacoa 
d i r i f r ido p o r los Padres F r a n -
~ canos. 
Disposic iones r en f t imen ta r l a s 
L a e n s e ñ a n z a en este Colegio Pa-
r r o q u i a l comprende los t res s igu ien-
tes p rados : 
P r i m e r e r a d o : D o c t r i n a C r i s t i a n a ; 
L e c t u r a ; C a l i g r a f í a ; A r i t m é t i c a : H i s - j 
t o r i a Saerrada: d r a m á t i c a cas te l lana ; 
U r b a n i d a d y Solfeo. 
Secundo f í r ^ d o : H i s t o r i a Saerada; 
L e c t u r a y d e c l a m a c i ó n ; G r a m á t i c a y 
a n á l i s i s : A r i t m é t i c a : Catec ismo: Geo 
g r a f í a de CnbA; U r b a n i d a d y Solfeo. 
Te rce r ( i r a d o : R e l l e i ó n y m o r a l ; 
AnáMsis g r a m a t i c a l y l ó g i c o : H i s t o r i a 
de T u b a : Nociones de Cienc ias ; Geo-
e r a f í a ; A r i t m é t i c a ; U r b a n i d a d y Sol-
feo . 
H o r a s de Clase: De ocho v media 
Ig l e s i a P a r o q u i a i del E s p í r i t u Santo 
L a fiesta a Nues t ra S e ñ o r a de la 
Car idad t e n d r á l u g a r e l domingo 12 
del ac tua l . 
E l s e r m ó n e s t á a cargo del C a n ó n i -
go M a g i s t r a l , doctor A n d r é s Lago . E n 
la S e c c i ó n de Avisos Rel igiosos , se p u -
b l i c a r á el p rog rama . 
'En este t emplo p a r r o q u i a l , a s í como 
en l a casa r e c t o r a l , se e s t á n l levanf lo 
a cabo impor tan tes r e fo rmas . 
E r a n necesarias y m á s que necesa-
r i a s de necesidad. 
Los feligreses deben ayudar a l P á -
r r o c o a l l eva r l a s a cabo. 
L a p a r r o q u i a debe ser e l cent ro 
de l a v i d a c a t ó l i c a . A s í esta f l o r e c e r á 
a l i g u a l que acontece en o t ros p a í s e s . 
P o r los P á r r o c o s nos un imos a los 
Obispos y por estos con e l Papa. 
Regiamento de i a Escuela 
i L a Escuela N o c t u r n a se d iv ide en 
I dos grupos . P r e p a r a t o r i a y Acade-
1 m í a ; pertenecen a l a p r i m e r a los a l u m 
i nos menores de 16 a ñ o s y a l a segun-
| da los que pasen de esa edad. 
Los a lumnos de P r e p a r a t o r i a se per 
j feccionan en l a P r i m e r a E n s e ñ a n z a 
' y los de l a Academia a m p l í a n sus es-
tudios de l a n i ñ e z . 
( Las clases s e r á n los lunes, m i é r c o -
i les y v iernes a las ocho de la noche, 
| se e x p l i c a r á n en l a Academia los l u -
1 nes A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a ; los m i . r -
j coles. G e o g r a f í a e H i s t o r i a de Cuba y 
1 U n i v e r s a l y l a C o n s t i t u c i ó n Cubana ; 
los v iernes , R e l i g i ó n , I n g l é s y D i b u -
j o . 
Pa r a l a buena d i s c i p l i n a de l a E s -
cuela N o c t u r n a se e x i g i r á : l o . que los 
a lumnos sean pun tua les ; 2o. que se 
respete como templo de l a c iencia e l 
l oca l de l a Escuela guardando s i l en -
cio y compos tura mien t r a s en é l per -
manezcan; 3o. que den excusa de su 
ausencia o demora los que f a l t e n o 
l l eguen ta rde a l a Escuela. 
L a e n s e ñ a n z a es enteramente g r a -
t u i t a y se da como p remio a los que 
es tuv ieron en e l Catecismo de B e l é n . 
IgUesia P a r r o q u i a l de Guanajay 
E l Reverendo Cura P á r r o c o de 
Guanajay nos i n v i t a a las fiestas de l a 
Car idad , que se e f e c t u a r á n el 8 del 
A l u m n o s ma t r i cu l ados pa ra e l nuevo 
Curso 
De los a lumnos del Curso pasado 
de 1919 a 1920 quedan m a t r i c u l a d o s 
pa ra e l de 1920 a 1921 los s igu ien tes : 
A c a d e m i a : 
A g u s t í n N a v a r r o P a r r i l l a ; E v e l i o 
Ja ime B o r g i e r ; J o s é M a r í a Cas t ro ; 
M a n u e l Romero J i m é n e z ; R i c a r d o 
Cas t i l l o Cabrera ; Marce l ino M a r t í n e z 
Golcochea; R a ú l Valdes B r i n a ; J o s é 
Cas t i l l o Cabrera ; Lorenzo Ruiz R u l z ; 
Pedro M a r q u e t t i J i m é n e z ; A n t o n i o 
R o m - n J i m é n e z ; Bernardo L ó p e z T o -
r res - Ja ime R e s e l l ó L a m e l r o ; H e r m i -
n io G i l M a r t í n e z ; M a r i o Montenegro 
R i v e r o - Ernes to M . Campos M a r q u e t l ; 
M n u e l Vega S á n c h e z ; Fulgencio T r a -
vieso C a l d e r ó n ; E n r i q u e Travieso C a l -
d e r ó n ; M i g u e l A . W i l s o n Cadena; B a r 
t o lo Rapp A g u i r r e ; Carlos N a v a r r o Pa 
r r l l l a ; B r a u l i o G u l l l a m a Cas t ro ; G r e -
g o r i o ' Campos M a r q u e t t i ; F é l i x A l -
fonso H e f r e r a ; B i v i n o G u i l l a m a Cas-
t r o ; Segundo Quin tana B e n í t e z ; J o s é 
R a m ó n Soler Curbe lo ; V í c t o r Mederos 
H e r n á n d e z ; Manue l V á z q u e z V á r e l a ; 
J u l i o Val ladares Nodarse; Juan V a l -
d é s F u n d o r a ; J u l i o Escudero A g u i r r e ; 
E m i l i o F r a n c h i A l f a r o ; Luc iano G i -
r ó Cuevas; J o s é M a r o ñ a A l v l ñ a ; 
R a ú l R u i z D i a g o ; Claudio B r a ñ a Co-
r r a l ; A r t u r o Pedroso H e r n á n d e z ; Ra -
fael G o n z á l e z R i v e r o ; Pedro V á r e l a 
L ó p e z ; Car los Espada H e r r e r a ; Joa-
q u í n F e r r e r G a l á n . 
P r e p a r a t o r i a ; : 
J u l i o Celno J o r r í n ; Oscar Celno Jo-
r r í n ; E n r i q u e Cas t i l l o Cabrera ; J o s é 
G o n z á l e z Delgado; J o s é Quesada Cas-
t i l l o ; J o s é L ó p e z R o d r í g u e z ; A n d r ó » 
A g u i r r e P a r r i l l a ; Rogel io Glr'bau Gar-
c í a ; Modesto W i l s o n Cadenas; Gus-
tavo G a r c í a L o m b i r a ; A le j and ro L e ó n 
I z q u i e r d o ; Juan Armen te ros Cuesta ; 
M a n u e l A i z p u r u a Capote; A d o l f o O ' 
F a r r i l l A d á n ; F é l i x M a r r e r o C á r d e -
nas; J o s é D í a z Ca r idad ; R ica rdo G o n -
z á l e z So r r a ; M a r i o Pedroso H e r n á n -
dez; Secundino M o n D í a z ; J u l i o M o n 
D í a z ; J o s é Rose l l , D i r ec to r . 
D I A DE flEPTIEMBRE 
Este mes estfl ocnsagra-l'» a San M i -
guel Aivamrol . 
Jubileo Clr r ' i i la r . -Su Divina Majestad 
rstft .Vft manlfiest.-: en la Icle.sia de Car-
melitas M Wdado. 
Santos Zacorfas. proiV'ta: Kleuterio ^ 
Petronlo, ronfesorea; Kiisreni» v Mica-
r io . rofirtlr<.s: santa Llmbalna." virgen. 
San Petronio, tonfescr. F u é Hdi« i r f 
Me on .santMad d-i vida y en doctrina 
sagrada Dotado do slncnlar elocuencia 
•j« a t r a í a todas las voluniadcs. i^a. l^ le-
sln de Veror.a, qm» le tuvo jjor preUd'o. 
vid sus nirts belloj días ciuran^c aquel 
pr-ntilfcado. 
San Petronio innrlrt n mediados del 
.':ifflo V. ilustre en s a n t ¡ i ? d y rjllaírrop. 
f-u cuerpo fuf- sepultado en la iK'esísi 
de S i n Esteban, Junto al de Pan A r -
drflnico. 
Santos Eugenio y Macarlo, már t i r e s 
San Eujr» nlo fué degolla l j en Capad'o-
cla, en tiempo de los i aradores fren< 
tiles, por confesar a Je.'vcristo. 
San Macarle vlvfa en Alejandr ía , en 
cuya rlcdad fu^ preso por crier. del gc-
bernador Valerio en tiempo del empera-
dor Declo. Estuvo muebos d ías en una 
prlslfin y al f i n lo llevaron al t r ibunal , 
y el jUMZ le mandO ofrjeer Incienso i 
los dioses papranos. Resistiese el San-
io con pran valor y fortaleza, repren-
diendo a Valerio su Insensata exigen 
da, y predicando al pueblo las verdi -
nes del Evanpello, su f r i í con paciencia 
in f in i tos y terribles tormentos. 
En f i n , recibió nuestro Santo la coro-
C A S A S , P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
:: : . L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : : 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 




H A B A N A 
M E R C E D , 4 8 
rasa compuesta de sala, comedor, na-
rafin 5 (Miarlos de dormir ; en la plan-
ta baja, y en los altos: saleta de comer 
v Ires cuartos de dormir. La llave en 
¡a misma, rnlcamente de 7 a 11 a. va., 
it 1 a 5 p. m. en d ías laborables. >o 
klqaila para comercio ni industria n i 
ra vecimiad. E l d u e ñ o : en el chalet de 
: j V 15, Yodado. 
33035 14 sp. 
^fT ALQ11LA L.NA CASA, A M L K B L A -
' ) da o sin iimebles. con cinco cuartos 
tn la parte alta, del Vedado, fresca y 
tranquila; también cuartos y departa-
mentos en una gran casa. Informes en 
19, número 511 Oó 14, número 0. 
Tel. fono r-ol33. 
J y - ñ l a _ 
(w'K A L Q m . A I .A HKUMOSA CASA CA-
• lié Zanja, número i:;o-A, entre Aram-( 
liuru y Hospital, acabada do fabricar. 
1 n salan comedor, tres hermosas y 
Srtmdes liabitaeiones, cielo raso, MHO 
inotta, servicios luoclernos, instala-
• ¡'•n de gas y electricidad. Es muy í r e s -
'a y ventilada, l ía llave en la misma, 
dueño: Corrales, número 35. 
, t m ¡ s sp. 
t¡\ A I Q I I I . A N , PARA FINKS DE MKS, 
' ' l inos bajos en punto comercial, buena 
Miada, de sillcrJa, de 11 por 15. Sa da 
ao. Informes por el Teléfono 
«5241 7 8 
Se a lqui la , c o n con t r a to po r u n a ñ o , 
una casa b ien amueblada , en l a par -
te a l ta del V e d a d o , i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i ca con sus l á m p a r a s , cocina de gas, 
calentador de agua Oh io , de gas, te-
l é f o n o , acera de l a sombra , j a r d í n , 
po r t a l , sala, comedor , cocina , tres cuar-
tos de f a m i l i a con servicio sani tar io 
completo in te rca lado , cuar to y servi-
c io de criados, independientes, garaje 
capaz para dos m á q u i n a s y pasillos 
laterales s e p a r á n d o l a de las co l indan -
tes. T e l é f o n o 1-2769. Por l a m a ñ a -
na solamente. 
8322! «5 s 
SE A L Q U I L A E X E A C A L L E ATOCHA, 2-1J, Cerro a media cuadra del para-
dero de los t r anv ías de Palatino, una 
esp lénd ida casa. Sala, comedor, cuatro 
grandes liabitaeiones, gran cocina y servi-
cios modernos; puede verse a todas lio-
ras. In fo rman: San ISafacl, 120, pr imer 
piso, alto. 
33131 6 j s 
EN T U L I P A N , 42 Y 44, SE A L Q U I L A N los altos, muy frescos y ventilados, 
l 'recio, 110 pesos. Informes y llave en el 
café de A y e s t e r á n y T u p i l á n . 
:Í:!:^1I 7 sp. 
EN KU CKRRO, R E P A R T O L A S C A -ñas . Primelles, 2U, se alquilan dos 
bab l t ac íones , con luz, cocina y servicio 
sanitario, para s e ñ o r a s solas o matr l_ 
monlo sin n iños . 
32763 8 sep. 
Wl; AI .QIH A UN COMODO LOCAL, coa 
' ) cuatro puertas de hierro, propio para 
Westo de frutas u otra .cualquier i n -
' líi. pasan los t r a n v í a s por all í , se 
'« contrato .Su.lreT!, 100, esquina Alcan-
•,\}¡L J o r n i a enfrente. 
j f f M 13 • 
Se alquilan los modernos y elegantes 
^jos, acabados de f ab r i ca r , Campana-
,,0i 168, cerca de Reina, p ropios pa ra 
PeQueño establecimiento, consul tor io 
nedico, dentista, c o l e c t u r í a , s a s t r e r í a 
0 cosa a n á l o g a . I n f o r m a n en el mismo 
(it'8 a 10, y en San J o s é , 65 , bajos . 
. 
aíqaila c| p r i n c i p a l y segundo p i -
0 ^ la casa de Prado , 107, j un tos 
0 separados. I n f o r m a n en la misma . 
• \ 7 E D A D O , A C A B A D A DE R K E D I P I -
T car, se alquila lu f r e squ í s ima ca-
sa número 16, calle I , casi esquina a 11 
y a media cuadra de la l ínea. Planta 
baja: sala, biblioteca, comedor, un ba-1 
ño, garaje, cuartos y baño para criados. 
P lán fa a l t a : cinco liabitaeiones y cuar-
to de b a ñ o : puede verse de 9 a. m. a; 
6 p. ni. renta mensual $400. 
32901 6 s 
T 7 E D A D O , SE A L Q U I L A HERMOSA CA-I 
\ sr., calle 17 n ú m e r o 453, entre 8 y I 
10; por ta l , antesala, sala, cinco habita-1 
clones, dos cuartos de sirvientes, am-; 
pi lo comedor, garaje. Informes: 10 en-
tre 8 y 10. 
33043 9 eop. 
M A R I A N A 0 , C E I B A . C 0 L U M B I A 
Y P O G O L O T V I 
i E S U S D E L M O N I S , 
V I B O R A Y U J K A N 0 
r i B A L Q U I L A , EN I .A CALZADA DE 
O J e s ú s del Monte, 323, antiguo, altos, 
cerca de Toyo, una hermosa saUi, pro-
pia para un comisionista, consultorio de 
un médico, gabinete de un dent l f ta u 
otra oficina cualquiera. Tiene entrada 
independiente, escalera de mílrmol, terra-
za a l frente, ba lcón a la calle. Muy cla-
ra y fresca. Mucha t ranqui l idad, por 
ser casa de muy corta famil ia y perso-
nas mayores. Precio único $45. No se 
alquila para vivienda. Puede verse a 
cualquier hora, del día . 
S33C9 7 s 
EN E L C E R R O , A C A B A D A D E CONS-t ru i r , se' alquila una nave de 600 
metros cuadrados, con pisos de cemento 
y techos de azotea de concreto; ent ra , 
da por dos calles y formando esquina, 
fabricada a todo costo. Para informes: 
Teléfono A-OtJOO- De 9 a 11 a. m. 
331(13 8 sp. 
F I N C A D E R E C R E O " " 
Se necesita una casa en los barrios de 
Marlanao, La Lisa, Almendares, para i 
una famil ia americana, con cinco o seis ' 
cuartos, garage para' dos carros, moderna 
y de confort. $200 0 $300 al mes; con t ra . | 
to por un año o más tiempo. The Beers 
Agency, O'Rellly, 9 1!2, Habana y New 
York. -
C 7241 6d-3. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L O M B I A 
Y P O G O L O T T Í 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s sin muelle n i aro que 
moleste, garant izo l a c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s ant igua . D e s v i a c i ó n de la 
columna ver tebra l : el c o r s é de a l u m i -
nio , patentado, no opr ime los pu lmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y or ig ina 
graves males : con nuestra f a j a o r to -
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n f lo tan te ; apara to gra-
duador a l e m á n , que i namov i l i z a el 
r i ñ o n , desapareciendo en e! acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el p a c i e n t » , l o que nunca 
ocurre con la ant igua fa ja renal . P i r s 
V piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consul tas : de 12 a 
4 p . m . 
Sol . 78 . T e l é f o n o A - 7 8 2 l / . 
PTKRNAS ARTTFTCTALES T>V, AUÜMI-
NIO P A T E N T A D A » 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r l o p é d i c o Esnecialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor s i -
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central . Es-
p lénd idas habitaciones, con vlstv- a l 
Parque; excelente comida; t ra to esme-
racre. 
32697 29 sp. 
S 
E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos en Cristo, 16, altos. | 
33057 sep. 
PA R A CONSULTORIO O P R O F E S I O -nales, se cede en alqui ler una espa-
ciosa sala amueblada, en casa de fami-
l ia . Informan en Cuba, 66, imprenta. 
32806 - — ^ 5 sep. 
CUBA, 140, BAJOS, ESQUINA A M E R -ced, se alquilan, para oficinas, tres 
habitaciones; se pueden ver de 8 a 11 
a. m. 
32850 B sep. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
ManneV Bodr íguer Pi l loy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
clones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica v t imbre. Safios d» agua ca-
llente y fría Plan americano-; plan eu-
ropeo. Prado, 01. Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad en la ciudad. Tenga y 
véalo. 
H O T E L R O M A 
«is 6 sp. 
P^RA ESTABLECIMIENTO, MUY p r ó 
Wwfi " a tíaliimo. «--on 500 metros de 
8 Piifi0, sc alquila la casa Concordia, 
ir.ae verse de 10 a 12 y de 2 a 5. 
f ^ p — . 8_s(— 
( I I I , N I M E R O 45, MODERNO, 
•Wa «nt ilan los altos, con terraza. 
• Í«H •-> ifaIa' 4 cuartos y uno en la 
l l j - "anos y cocina. Informes: Car 
taina ' n'Oflerno, 6 219, antiguo, es-
; , ,.,<1 ^ubirana. 
l * Íu! trnCA^AZ ^ C R R E TIEMPO í 
'•0nj;i ,IM 1 Bureau de Casas Vacias. 
íapiltt-i nlm mJerc,n- 4:>'4' le t ra A. se las 
ron CI • fiesee- I>o ponemos al ha-
J*12T r L o e n o - f o r m e s : g ra t i s ; 
2-7417 .0 2 a S- Teléfono A-6560. 
" \ 7 I B O R A : REPARTO L A W T O * , SE 
V alquila una casa en la calle Kauta 
Catalina, S3. Informes: Malecón, 316, 
altos. Teléfono A-9914. 
33366 _ _ I i _ Í L -
N LUYANO, , C A L L E -K A N ABREU, 
34, se alquila esta casa grande, con 
todas sus comodidades. Da llave y sus 
informes en la casa del lítdo, el nfimcro 
36. Para verla después de las 12 del 
dfa. 
33352 8 • 
C A S A S P A R A A M E R I C A N A S 
Se necesita una casa grande, en L a 
Lisa, Almendares, Marlanao, Colombia, 
Buen Retiro, Vedado, con garaje, o t ra 
altos, parte comercial, grupo america-
nos, 7 <J 8 cuartos, otra para famil ia , 
espafiolá, de ^loO-^OO. por Belén, Be-
lérfcoaín. Plaza V.'ypor, Vedado. The Beers 
Agency. O'Rcilly, 9 y medio, Habana y 
New Tork. 
En , Campanar io , 105 , casa de h u é s p e -
des, se ofrece a l p ú b l i c o e s p l é n d i d a s 
habitaciones con todos sus servicios 
y excelentes comodidades, a precios 
m ó d i c o s . 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricada expresamente; fres, 
ca y moderna, para hospedaje. Habi-
taciones con agua corr iente; especial pa-
ra familias. Magníficos bafios con agua 
callente. Se admiten abonados a la me-
sa. Lampari l la , 58, esquina a Aguacate. 
32957 9 B 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa pa ra fami l ias . San L á z a r o , 5 0 4 , 
a media cuadra de la U n i v e r s i d a d . D o -
ble l í n e a de carr i tos e l é c t r i c o s . Casa 
moderna , instalada c o n elegancia y 
confo r t . Habi taciones vent i ladas . Se 
j a l qu i l an solas o con comida . Panora-
! m a pintoresco. A i r e pu ro y saludable. 
Excelente coc ina . Se admi t en abona-
' dos a la mesa. I naugu rada el 15 de 
i Agos to 1920 . P r o p i e t a r i a : Francisca 
C. G o n z á l e z . T e l é f o n o A - 9 4 4 6 . 
32558 29 s 
33323 7 sp. 
- n O M E R C l A N T U J A P O N E S D E S E A HA-
K J bltacifin. casa part icular . Solse, Te-
léfono A-3791. 
33314 * . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S I N -dependientes, para hombres solos; 
se prefieren americanos. Informes: Con-
sulado, 59, altos. 
31515 6 sep. 
C 7254 4 dj4 
V A R I O S 
EU CHACON, NUMERO 1, A L T O S , SE alquila una gran departamento muy 
fresco, con vista a la calle, para hom-
bres de moralidad. 
33321 jj 8P-
Ey G A M A N O , 68, ALTOS, CASA DE familia de moralidad, se ceden dos 
frescas habitaciones amuebladas y una 
para una j ie rsona sola. 
32344 6 sp. 
Este hermoso y antiguo edificio ba sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabes de agua corriente. Ba 
propietario. Joaqu ín Socar rás , ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y edmodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Rc-
motel." 
H O T E L M A N H A T T A N 
Bl m i » moderno e higiénico de Cuba. 
Toous lom cuart_p , . jnen bañe privado 
y teléfono. Precio* especiales para la 
temporada de verano. Situado en el la-
gar míis fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al MalecOn. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y 3 B LASCO A I N. Teléfonos A-d3»3 y 
A-0099. 
de 
^ g - r 110 sep. 





 Ho err, X,-a * •••  QUE 
^ ú Z cons t rucc ión , con 
^Sins. mes- In forman: 
Ll VANO, SU A L Q L I I . A TERRENO con i cobertizo, a l lado es tac ión F. F . : 
Unidos. Aguiar, 38. Teléfono A-2814. 
328S0 7 seP . I 
SE A L Q U I L A , E E I IUE POET, 5, CA- j si esquina a Estrada Palma, dos i 
cuadras de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, portal , sala, recibidor, comedor, | 
7 cuartos, Toi le t , cocina, servicio de 
criados, lardfn al frente y fondo, pasi-
l los laterales, 2 cuartos mas al fondo 
del Jard ín , para guardar ú t i les , ?2.)0; 
puede verse de 3 a 5 p. m. 
32914 8 sep. 
SE A R R I E N D A UNA CANTERA D E , piedras y arenas, en la finca Mar í a 
Luisa, entre los k i l óme t ro s 8 y 9 de l a : 
carretera de la Habana a G ü i n e s ; nun-i 
ca ha sido explotada, pero se exige que | 
el arrendatario sea entendido en ese I 
negocio y la explote en gran escala, co-1 
locando maquinaria. In fo rman : A r t u r o ! 
Rosa. Neptuno, 338, altos, esquina a Ba-1 
sarrate. 'V 
ivjr.i;; 7 s 
O E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N pa-
lO ra uno o dos caballeros, amueblada; 
hay teléfono. San Nicolás , 66. bajos; es 
muy fresca. 
33221 8 seP-_ 
1' T N ~ C U A R T l r O AMUEBLADO, P A R A J una persona, en $20. Almuerzos a 
55 centavos. Comidas a 55 centavos. Un 
mes $30. Aguiar, 72, altos. 
33210 7 s 
C E A L Q U I L A UN CUARTO A L T O , pa-
¡ 5 ra hombres solos. Calle Refugio, 4, 
entre Prado y Morro. 
33281 • 9 
^ a p a r t a m e n t o d e A h o r r o i 
« W . U , l t r o d e D e p e n d i e n t e s 
I ^ e r l s ' i r ^«Poa l t an t e s fianzas para 
l . ^ 0 J i r ^ u 8 p¿ r nn Procedimiento 
n 8 a 11 « 1,3,t0-. PrH<i0 T Trocnderc/; 
!^A-5417^ m- y <i« 1 » « P. ni- Teléfo-
f At?A.?f '^IN-A O F A M I L I A S D E guB-
» i J a t 'a»aT,,lMan los hermosos balos 
o^0s * dP,n^nsu,a,io' ""«ñero 75, prfi-
^ t r o cuarto» P:irse- Con 8alíl- ¿ n ^ t a -
A ft-¿l de iá r f : Informa: Tenedor de 
•gfs * 1>r"ffuería Sarrft. Teléfono 
Se a lqu i l an unos hermosos al tos, p r ó -
x imos a los l indos parques de M e n -
doza, c inco grandes y vent i ladas ha-
bitaciones, h a l l co r r i do , sala, come-
dor , b a ñ o de l u j o , cuartos pa ra cria-
dos, garaje pa ra dos m á q u i n a s . I n -
f o r m a su d u e ñ o : Carmen y Strampes. 
Repar to Mendoza . T e l é f o n o 1-2754. 
C MIO i n 1 • « 
C E R R O 
V t D A D O 
D E O P O R T U N I D A D 
ii ní- I n f o r m é . neutro /abdicación y te-
:.'--rvs- n - Obrapía , 3?. r De 1 a 5. 
7 tp . 
^ r t n A D O : SE A L Q U I L A UN A L T O , 
V de construcci^ 'ñ moderna, con Mía. 
saleta tres habitaciones para faml IIA 
saleta' de comer, baño completo, cocina 
de cas y una habi tac ión co#» su servirlo 
nar . criada. Precio 1«0 pesos; e s t á s i -
tuada en la calle Dos, cerca de 23 I n -
forman en 25, numero 3(1, entre Paseo 
y Dos. _ 
33450 7_sp:_ 
I*M E L VEDADO, C A L L E 10, NUMERO !J*49, casi esquina a calzada, se alqui-la una casi.- compuesta de ja rd ín , por ta l , 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de 
baflo, doble servicio v cocina. La llave 
en la ca rn ice r ía de la esquine-. Infor-
mes en Habana, 136, s a s t r e r í a . 
33447 ' 9 sp. 
H A H i T A C ! * > ! S T E S 
K A K A N A 
Se a l q u i l a , m u y b a r a t a , e n l a m e -
j o r c u a d r a d e T e n i e n t e R e y , u n a 
c ó m o d a h a b i t a c i ó n , s ó l o p a r a se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de r e c o n o c i d a 
m o r a l i d a d . I n f o r m e s e n T e n i e n t e 
R e y , 6 1 , a l t o s . 
ÍpN M U R A L L A , 61, ALTOS, SE SOLI-Li cita un socio para una h a b h . u i ó n 
espaciosa, v e n t i l n á i y amueblada. Ha de 
traer refernclas. Se responde vor el que 
csí<i. Có-sa pequefia t ranqui la v de mora-
lidad. 
:<¿1S:I 7 sy. 
O MAS CENTRICO: TENIENTE*"REY 
J 92. ú l t imo piso. 8e alquila un cuarto 
magnífico, a uno o dos caballeros de 
moralidad. Precio módico. Se exigen refe-
rencias. 
3342C 8 sp. 
SE SOLICITA UN SOCIO P A R A A L qullar una habi tac ión que gana 30 
pesos mensuales, es una casa de abso-
luta moralidad, pregunte por Juan Rodrf-
pnez. escritorio del Potro Andaluz, Te-
niente Rey, 42. 
33119 7 a 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 83 . Gran casa para fami l ias , 
mon tada como los mejores hoteles. 
Hermosas y vent i ladas habitaciones, 
con bakones a l a ca l le , l u z perma-
nente y lavabos de agua corr iente . Ba-
ñ o s de agua f r i a y cal iente. Buena co-
m i d a y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n Santana M a r t í n . Zu lue t a . 8 3 . Te-
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
' H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
es tab les , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n Jo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b & h a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n p e v o 
P a ' a t í o P r e s i d e n d a i . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
S 1 
E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-
I K J cas habitaciones, para dos caballe-
l ros. magníf icos baños, teléfono, luz per-
I manente, excelente comida, se admiten 
I abonados; mOdlcos precios. Aguacate, 
80. 
33094 12 s I 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Agr.lar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m i s c ín t r i co de la ciudad 
Muy cómodo para faml?la«, cuenta con 
n i«y buenos departamentos a la cali*» y 
nabitaeionea desde 10.80. $0.75, $1.50 y 
$2.00. Bafios, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esplendidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta SO, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12. esquina a Amistad, a l la-
do del Consulado Chino; todas las habi-
taciones tienen ba lcón a la calle, baños , 
t imbres y te lé fono; donde los huéspe-
des encuentran todas las comodidades; 
precios especiales a las familias esta-
bles. Teléfono A-5404. 
SOS76 15 s 
332 3 oc 
SE A L Q U I L A UNA PEQUES A S A K I -t ac ión interior, muy fresca, con o^sin 
muebles, se da comida, a una señora 
sola o caballero. Para mfls informes: 
Llamar al Teléfono A 4603. 
33109 6 s 
ES P L E N D I D A S Y F R E S C A S H A B I T A -i clones, lujosamente amuebladas, en 
casa acabada de decorar; excelentes co-
midas y serriclo de primera. También 
se alquila magníf ico departamento de 
salonclto con balcón a la calle y dormi-
tor io con dos camas. Línea.. 88. altos, 
Vedado. 
33170 8 sp. 
l ^ N CASA PARTICULAR, DONDE S O 
J l i hay Inquil ino, se a lqui la una hermo-
sa hab i t ac ión Interior, con o sin mue-
bles, a una o dos personas. Reina, 131, 
primer piso, derecha. 
."..".Kis o S 
OF I C I N A : P A R A ABOGADO, COMPA-ñía, etc., so cede una en la Manza-
na de Gómez, con su teléfono. También 
se renden los muebles de la misma, to -
dos modernos y completamente nueTos. 
Dir igirse por escrito, a l s eñor O. F. A . 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
334l,2 10 sp. 
T> IAR ff lTZ. CASA DE HUESPEDES. 
A > Industria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magníf ica terraza con Jard ín . Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
31144 17 s 
TT1 N L A NUEVA CASA D E H U E S P E -
J L des, Victoria, Progreso, 22, se a l -
quilan hermosas habitaciones amuebla-
das, al t í .« y bajas, propias para hom-
bres solos. 
3344S 7 sp. 
Q E A L Q U I L A N DOS MAGNIFICOS do-
O parlamentos, con luz e léc t r ica , l a -
vado, agua en abundancia, limpieza, i 
uno in te r ior muy ventilado, mucha luz, | 
el otro con balcón a la calle, gabinete 
de mamparas de cr i s ta l , son especia-
les para oficinas u hombres solos, a l 
tos del refrigerador Central. Obrapía^ 
06 y 08. Informes el portero. 
33082 7 sep. 
EN PAULA, 10, ESQUINA A - S A N IG~ nació, en los altos y con balcón a 
la calle, se alquilan e s p l é n d i d a s habi-
taciones, a personas de toda moralidad. 
__32844 9 sep. 
CIAS A DE HUESPEDES, G A L I A N O , 117, ' se alquila una hab i t ac ión amplia y 
ventilada, amueblada con todo esmero 
y confort, a persona de reconocida mo-
ralidad. 
3303C 6 sep. 
CASA B U F F A L O , Z U L U E T A , 82, en-tre Pasaje y Parque Central, como-
didades para familias, t imbres, agua ca-
llente, teléfono, buena comida y esme-
rado servicio, a la brisa, lo mfls cén-
t r i co . 
31537 20 sep. 
SE D E S E A E X CASA P A R T I C U L A R , una habi tación amueblada y con ven-
ti lación, para un Joven e s p a ñ o l ; se dan 
y piden referencias. Di r ig i r se a R. Ma-
rls tany. Apartado, 777 o a l Teléfono 
A 1228. 
330S0 8 sep. 
^ TATRIMONIO SIN k l S : 6 s i ~ J S f i V A 1 t O . 
S a . les. desean encontrar h a b i t a c i ó n 
de $10 a $12, es tán colocados, no moles-
tan, cualquier lugar es bueno, escri-
ban a: Paseo, 33, Vedado, J e s ú s Rodr í -
guez. 
_33032_ 6 sep. 
EN O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , -ENTRE V i -llegas y Aguacate, hay habitaciones! 
desde ra pesos en adelante; ún icamen te 
hombre solo. Llavín, Jard ín , brisa. I n -
dispensables antecedentes y dos meses en 
fondo. 
32680 7 spt | 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrap ía . Telé-
fono A-1832, a una cuadra de Obispo, 
en el centro comercial de la ciudad. 
Edificio moderno, fresco y conforta-
ble, esquina a l a brisa del Norte y 
Sur. Con sus muebles nuevos. Gran casa 
para familias de honorabilidad, propia 
para matrimonios estables y hombres 
solos. Nuestros huéspedes son rigurosa-
mente seleccionados, pues se piden y dan 
referencias. Habitaciones con agua co-
rr iente , excelentes baños , callentes v 
f r íos a todas horas, contando con una 
esp lénd ida cocina a la española y c r i o . 
Ha. Se admiten abonados al restaurant! 
Precios moderados y servicios altamen-
te eficientes, sin a l terac ión de precios. 
32519 12 Sp. 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y habitaciones, con balcón a la calle, 
muy grandes y frescas, para, oficinas u 
hombres solos, con luz y lavín. Arsenal , 
2 y 4, al tos; frente a la Terminal . 
82604 7 Bp. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De B r a ñ a . Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
callente. Lealtad, número 102, esquina a 
San RafaeL Teléfono A-013¿ 
31338 19 s 
H O T E L N E W Y O R K 
De J o s é A. Morgado. Dragones, 16. Ha-
bana. Con cien esp lénd idas habitaciones, 
con baños , te léfonos y todos los ade-
lantos. Adminis t radores: Urbano Gon-
zález y Santiago Fernández . 
20 sp. 
HO T E L B I S C U I T : PSADO, 3, E S Q U I -na a Cárcel. Esta "tasa tiene todo 
el confort como hotel. Agua callente y 
fr ía , con abundancia; agua corrida en 
todas las habitaciones; teléfonos, b a ñ o s 
y servicios privados. Elevador toda l a 
noche. Sus propietar ios : Carballosa y 
Hermano. 
31921 23 B 
EN L A C A L L E SOL, NUMERO 7B, SK alqui la un amplio departamento, 
muy fresco y ventilado, compuesto de dos 
habitaciones, una sala, cocina, baño y 
todos los servicios. Es en l l t o s y todo 
independiente. Tiene agua por motor. 
33153 5 sp. 
H O T E L P A L A C I O P I Ñ A R 
Virtudes, 69, esquina a Gallano. Ha-
bitaciones amuebladas en la casa m á s 
fresca de la Ciudad. Comida e spaño la y 
cr io l la por un cocinero de pr imera y . 
el servicio por camareros, los m á s asea-
dos. Admitimos abonados a la mesa y 
hacemos concesiones a los del comercio. 
Vir tudes, 69, esquina a Gallano. Te-
léfono A-6355. 
31733 22 s 
E S P L E N D I D A C A S A 
En la espléndida casa de huéspedes . Cam-
panario, 154, altos, casi esquina a Rei-
na, se alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones á la calle, con toda a s í s , 
tencla, buena comida, trato esmerado y 
estr icta moralidad. Teléfono y b a ñ o s de 
agua fría y callente. Para hombres so-
los habitaciones a precios convenciona-
les. 
33182 2 oc. 
• H O T E L V A N D E R B I L T 
Se t r a s l a d ó para el hermoso y nuevo 
edificio de Neptuno, 309, cerca de la U n i -
versidad. Esp lénd idas habitaciones, pre-
ciosamente decoradas; ú l t imos adelan-
tos. Maravillosa vista de la ciudad y ba-
hía . Comidas a l a carta si se desea. To-
dos los carros a una cuadra distantes. 
Absoluta tranquil idad. Lo mejor de l a 
ciudad. Se habla inglés y francés. 
33117 1 0 8 
SE A L Q U I L A UNA BUENA H A B I T A -ciftn con balcón a la calle, módico 
precio, para hombres solos. Villegas, 113, 
altos., antiguo. 
33017 15 sep. 
U E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, 
O Juntas o separadas, prefiriendo hom-
bre , o mujeres solos. Consulado, 17, ba-
jos. 
J3147 6 a p . _ 
Se a lqui la , p r ó x i m o a Neptuno , una 
m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n , a l ta , ú n i c a m e n -
te a s e ñ o r a s ; es casa respetable; ú n i -
co i nqu i l i no . I n f o r m a n en l a Geisha, 
Nep tnno , 100, q u i n c a l l e r í a . 
33066 5 sep. 
" B R E S L 1 N H 0 U S E " 
Se alquila una labl taclón para m a t r i -
monio y otra para una persona, amuebla-
das, con vista a l paseo del Prado, ba-
ños de agua fría y callente, buena comi-
da, a precios razonables. Solamente a 
personas de estricta moralidad. Prado 
n ú m e r o 71, altos. Teléfono M-1922 
31055 2Í ep. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS DEPAR-tamentos y habitaciones, en casa 
nueva, poco/ Inquilinos, media cuadra 
de carros, amueblados o sin muebles, 
t ambién una gran sala, como para Con-
sulado o bailes, en la misma un gran 
garaje. Informes en la misma: cale 14, 
n ú m e r o ü, entre Línea v 11. 
33378 7 B 
F A G I N A D O C E 
Ü Í A M O LA M A R I N A 
i e 6 d e / 
A H O L X X X Y l t j 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
F I E S T A A L Á V I R O K N D E L A C A -
R I D A D 
E l m i é r c o l e s , S de los corr i en te s , 9. 
las 7 y me<li:i. m i s a de ComuniOn pe-
nera l , que la celebrarft el It. P. J . A l -
varez, V i s i t a d o r de las A n t i l l a s . 
A las 9, la m i s a solemne a toda or-
' ques la , en l a que p r e d i c a r á e l R. P. 
I E s t a n i s l a o G o n z á l e z , C . M. 
.•«."US 8 s 
1 ' l - i Mart ir io '••n la misuia élV^Pil Ae 
• 'Manih ía .•! a f o ^50., 
F I P : S T \ S ÉL M A R T E S 
Ml^aa Solemnes » n la «'r.redri'.l Ift no 
• ftPclá, y en las I n n á s -.irlesias lait di; 
• "^tumbre. 
S E R M O N E S 
'•ue h a n da p r e d i c a r s e en l a S. I . C a 
tedra l de l a U a b a n f , dnrante e l se-
. n n d o . a . n e B ^ e ^ 1 A * o d . l 8 ^ d e ^ ^ ¿e fofa 
ü á á f f f ^ SSŜ &JSí̂  , a C O N Ü R E G A C I O X D E H I J A S D E M A R I A 
Sept iembre 8 . - N u e s t r a Sf ñ o r a de l a 1 E l Martes , 7 de Sept iembre . a las 
í ' a r i d a d . P a t r o n a de C u b a ; P r e s b í t e r o . 1 s a. m. se t e n d r á una m i s a en el a l t a r 
I>. .1 R o b e i P S de la I n m a c u l a d a por el a l m a de l a 
- p. d.) H i -
Y o r k , B a r b a d o s , R i o de J a n e i r o y ! m o e x t r a n j e r o » , q u e es ta C o m p a ñ í ' . 
M o n t e v i d e o . j no d e s p a c h a r á n ¡ T ¿ u n p a ? a i e p a r a E * -
C o n s i g n a t a r i o s : j p a ñ a s in a n i e s p r e s e n t a r « l i s p a s a p o r -
E n r i q u e R . M a r g a r i t , S . e n C . ; tes e x p e d i d o s o v i s a d o s p o i el . e ñ o r 
A m a r g u r a , 3 , H a b a n a , i C ó n s u l de E s p a ñ a . 
— - - H a b a n a , ¿ i de A b r i l de 1 9 1 7 
E l C o n d g n a t a r i o . iV íanue í O t i d ^ i y . 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
X A lo e n e n o n t r a u s t e d e n 
c n a l q n l e r p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
Sept iembre 19.—II DonsTnlca ¡ D e M i - s e ñ o r i t a R o s a Mederos (q. e. 
n e r v a ) : M . I seflor Maes treescue la . j a de M a r í a de Bel^n. 
Octubre 1 7 — I H D o m i r K - a (De M i n e r - D e s p u é s de la misa s e r á l a J 
v a l ; M. I . s e ñ o r L e c t o r a l 
Noviembre l o . - F e s t i v i d a d de T o d o s 
los S a n t o s ; M. I . s e ñ o r i v - n i t e n c . a n u . 
Noviembre 1 8 . — F e s t i v i d a d de San 
C r i s t ó b a l , M á r t i r : M. L s e ñ o r M a g i s t r a l . 
Noviembre 21. —Dominl.-n I I I De M i -
r e r v a ) ; I ' .ns lr í s iMO s e ñ o r D e á n . 
.Vovlem'ire 28 .—Dominic i I de Advien-
t o : M. I . s « ñ o r S á i z fte la M o r a 
Dic iembre C — D o m i n i c a I I de A d v ^ - . 
t » : M . L sofior P e n i t e n c i a r i o . 
D . c l e m b r e 8 .—Ln I n m a c u l a d a Concep-
oiftn de M a r t a ; Maes treescue la . 
Dic iembre 1 2 . - D o m i n i c a I I I de A d -
viento ; M. 1. s e ñ o r L e c t o r a l . 
Dic iembre 6 . - J u b i l e o C i r c u l a r (por 
la t a r d e ) ; M. L s e ñ o r M a g i s t r a l . 
D ic iembre 2 5 . — L a N a t i v i d a d del be-
Tior: M. I . s e ñ o r P e n i t m c i a r i o . 
\ T T A . - C V ) i ! f o r m e a l odlspuosto por 
1 • S a n t a Sede en m a t e r i a de prodicacirtn 
v de acuerdo con '.as Di-i-scripciones dio 
r e s a n a s , en todas las M l s a s que se ce-
lebren en l a 
los vlias de Pre^.», 
rnnte cinco m i n u t o s : en l a M i s a Solem 
de T e r c i a , el s e r m ó n s e r á de 3a 
Minas en la S a n t a Ig1t»í,la C a t e d r a l , 
cirtn ord ina l =a, no del iendo p a s a r de , i n e r v a 
I r e l n t a mi'ii:1os. , . 
ron JO' d í a s l a b o r a l . ¡ e s se re lebran 1 el J a d r e Aimgro 
ikm 7. 7 y media y 8. E n los d í a s fes 




I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
B] «lía 8. a las 8. M i s a de C o m u n i ó n | 
a r m o n i z a d a y a c o n t i n u a c i ó n el e j e r c i c i o ; 
de N u e s t m S e ñ o r a con que la A s o c i a c i ó n 
B e n é f i c a " L a V i r g e n de la C a r i d a d " hon-
ra mensua lmente a la P a t r o n a de C u -
ba. E l d í a lü h a b r á f i e s ta solemne. 
K. P. Ignac io , D irec tor . 
33J5r. • 7 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
m 
E l v a p o r 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n E . J U L I A 
S a l d r á p a r a V e r a c r u z sobre el d í a 
6 D E S E P T I E M B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . ; 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
/ A F O R E S C O R R E O T A Y A 
E l n u e v o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
J O S E T A Y A 
C a p i t á n M I Q U E L 
S a n t a I g l e s i a ^ t c d r a i en j media se expone; 11 ; 1 U 1 ft 
recepto. B« P ^ / ? 1 ^ ^ ; - í a s i ) M se rezarft el Santo R o s a r i o , ] s a l d r á de este p u e r t o sobre el 8 d e 
r a - L e t a n í a s cantada* S e r m ó n por el P a d r e , t ^ p a 
a F é l i x del V a l (dominico) . C á n t i c o s y j ^ ^ _ . 
p r e d i c a r á 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
T r i d u o v V i g i l i a en honor de Nues -
t r a P a t r o n a la S a n t í s i m a V i r g e n de l a 
C a r i d a d del Cobre, que se c e l e b r a r á en 
los d í n s 5, 6 y 7 del corr iente , en e s t a 
f o r m a : 
D í a 5; A las s iete de la noche se a o r i -
D e s p a c h o de b i l l e t e s : de 8 a I I ¡ 
de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a t a r d e . 
L o s b i l le tes de p a s a j e solo s e r á n , 
e x p e d i d o s h a s t a las D I E Z de l d í a d e 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n p o r , 
el C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s in | 
c u y o requ i s i to s e r á n n u l a s . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a 
e n e i b i l l e te . 
S o l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o 
L i m ó n . C r i s t ó b a l . S a b a n i l l a . C u r a z a o . 
P u e r t o C a b e l l o , L a G u a i r a y c a r g a ge-
n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a todos los 
p u e r t o s de s u i t i n e r a r i o y d e l P a c í -
f i co , y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o 
e n C u r a z a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e en 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e de u n c e r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
c o A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i -
llete de p a s a j e . 
L o s bi l le tes de p a s a j e solo s e r á n ex -
p e d i d o s h a s t a las D I E Z d e l d í a de l a 
s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
p o r el C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r -
l a s , s in c u y o requ i s i to s e r á n n u l a s . 
C A M A R O T E S D E L U J O 
D í a C. Igual a l a n t e r i o r 
D í a 7 : Se expone a S. D . M. a l a s s i e -
l i f . '• i'™ >r i ^ V u . h r a n a s 7 7 te de la noche y todo lo d e m á s como en 
í m . H i l ^ v 11 c e l e b r a n a laa f ^ l interiores V i g i l i a de A n i v e r s a r i o 
.. media,, l " y . u d 192ü | y T i t u l a r de la S e c c i ó n . D í a 7. A l a s nue-
l l a b . i n a . . l u . o M oe i ¿¿ { ^ ^ ^ a b r l r , l n l a s p u e r t a s 
V N t o : Per el 
che 
„ . del templo, a las nueve y m e d i a J u n t a 
p r e s t n t e ven-mos en | ^ T 0 A las die5I( s a l i d a de l a S . e n C . 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
finrohar y aprobamos la d i s t r i b u c i ó n h e - , E x p o s i c i ó n de su D i v i n a M a - I . ~o i . . , 
i b a de los s..-,monos que. Dios meclrmte. . j e s t a d p1(itira por m o n s e ñ o r F r a n c i a - U t l C l O S , ó ó , a i lOS. 
i . n r e d i c a r á en n u e s t n S a n t a í K ' ^ i . i A b a s c a l . Orac iones de la noche. T e I 
r n t e d r a l ¿Uníante ©1 - e - n n d o semestre i Deum - i n v i t a t o r i o so lemnes . A l a s 
Ce] a ñ o en i - r s o . y concedemos c ln . - i ien- . tro media orac iones de l a m a ñ a n a . 
: . Ufa» de indulgencia . r : ̂  r o r / . a ; i A l a s cinco en punto. Misa de C o m u n i ó n V a p o 
l u m b r a d a po- l a I ^ ^ S Í \ " I o s n ^ -;,fPn i « e n e r a l y todo lo d e m á s como en V i g i . V a p 0 
i ! y devotamente oyeren l a p r e d i c a r o n , or t i inar ia . s e i n v i t a por este medio / ^ / ^ ^ 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r todos 
I los bu l tos de s u e q u i p a j e , s u n o m b r e I 
y p u e r t o de d e s t i n o , c o n todas sus l e - j 
A d m i t e p a s a j e r o s de I r a . , 2 d a . , 3 r a . t r a s y c o n ]a d a r i d a d . 
p r e f e r e n t e y T E R C E R A O R D I N A R I A . L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to a l - j 
I n f o r m a r á n : H i j o s de J o s é T a y á , I gUno ¿e e q u i p a j e que no l l eve c l a r a - 1 
, m e n t e e s t a m p a d o el n o m b r e y a p e l l i -
1 do de s u d u e ñ o , a s í c o m o el de l p u e r - j 
T e l é f o n o A - ? . 5 1 9 . to de d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
bre todos los b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
todas sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o s 
a l g u n o de e q u i p a j e q u e no l l eve c l a -
'•arnente e s t a m p a d o el n o m b r e y a p e -
l l ido de su d u e ñ o , a s í c o m o el d e l 
p u e r t o de d e s l i n o . D e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á el c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e ! . A - 7 9 0 0 
su n o m b r e y n u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e tras y c o n l a m a y o » c l a -
r i d a d . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o : 
M . O T A D U Y 
S a n I g h a c i o , 7 2 , a l to s . T e L A - 7 9 0 0 
' " C O M P A M A G E N E R A L E ' T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s . 
E l v a p o r 
E S P A G N F 
S a l d r á sobre el d í a 
2 4 D E A G O S T O 
p a r a 
P U E R T O D E M E X I C O 
y en 
S E P T I E M B R E 4 
p a r a 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A i R E 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l se-
ñ o r E m e s t G a y e . 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
' p o n g a el s^-o c c ^ 1 ^ . . 
2 o . Q u e c o n el e j e m p ^ ^ 
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a 
tes h a b i l i t e c o n d i c h o « í o H 
p a n a d a la m e r c a n c í a a! m i ! ! j a ^ 
q u e l a r e c b , el S o b r e c a ^ 
q u e q u e este puerto a I* ^ Isi 
3 o . Q u e todo c o n o c i ó -
d o p a g a r á el flete qUe 0 ^ 
a l a m e r c a n c í a en él m a n i f e S K > * 
o no e m b a r c a d — ^ ^ 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á r . 
ta l a s tres de l a tarde , t ^ W 
s e r á n c e r r a d a s las p u e r t a j ^ 
m a c e n e s de los espigones de P i ,L 
5o . Q u e toda m e r c a n c í a q j 7 : ? 
a! m u e l l e s in el c o n o c i ó > | 
do s e r a r e c h a z a d a . ^ I 
^ P i ^ 5 2 ! ^ a ^ a 
M E E C A H T I L K s 
Y S O C T E D A k l 
I N T E R N A r i O M A L M E D I C I N E 
. íá d iv ina pa l . ibra . 
L o decret-i y f irma S K . R . de que 
certifico.—1 K L O B I S P O . „ 
Por mand eto de R. R . - D H . M E N -
3»EZ. A r c e d l r n o Secretntlo . 
" C a n a d í a n G u n n c r 
9 * 
a todos los A d o r a d o r e s y a los a m a n t e s 
de l a P a t r o n a de C u b a , que t a m b i é n lo 
es de loa S e c c i ó n , p a r a a c o m p a ñ a r l a en r 
el T r i d u o y V i g i l i a So lemne en su d í a . | S a l d r á de este p u e r t o d i r e c t a m e n t e 
7 sp- p a r a e l M o n t r e a l , C a n a d á , s o b r e el 
p o n d r á su c o n s i g n a t a r i o . 
M . O t a d u y , 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l tos . 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D d í a 8 d e s e p t i e m b r e . A d m i t e c a r g a ge 
SOLEMNES CULTOS A L A V I R G E X D E ncra\ p a r a m á s i n f o r m e s : L a m b a r n 
L A C A R I D A D r" 1 T J " 
B l L u n e s dta 30 de Agos to , c o m i e n z a y L o m p a m a , A g e n t e s U e n e r a i e s . L d i -
i n í ^ r T ' i - A n o c h e h E f in t imo d ' a ' d e i ^ ¡ o ^ e í B a n c o de l C a n a d á . D e p a r -
P a r r o q m a d e J e s ú s , M a n a y J o s é . , - m a i a noche, M m t i m o « a ^ i ^ ^ ^ ^ A _ 5 7 i 6 
^ 0 D Y E F L \ S T S A N T ™ VINR<SN j i a s E , „ ^ c l e S M i d s f a a L í ^ ^ ' o r * " C A N A D I A N G U N N E R " 
D F I^A C A R I D A D D K l - C O B R E . QUE, ques ta y escogidas voces con e l p a n e g l -
\ T'XN E X C E L S A M A D R E D E D I C A I r ico a cargo del M. I t r e . s e ñ o r A r c e - « o o j 
I \ P I A D O S A Y C \ K I T A T I V A D A M A 1 diano y Secre tar io de l Obispado , doc 
ANA T E R E S A A R G U D I N , V I U D A D E tor A l b e r t o M é n d e z . P o r la noche, i 
p v m r i n S i n las s iete , l a P r o c e s i ó n . 
1 32367 - 8 • 
V a p o r 
M a n u e C a l v o 
E l p r ó x i m o domingo, d ía 5, c o m e n z a r í i 
piadoso e jerc ic io del T r i d u o , a las 
s ie te a. m. y a c o n t i n u a c i ó n la s a n t a , \ í P O l ^ í ? ^ 
ii]isa. - » X \ J 1.1 M.íKJ 
E l m i é r c o l e s , d í a S, f e s t iv idad de ia 
F a n t í s i m a V i r g e n . A l a s s iete a. m. misa 
de c o m u n i ó n genera l . 
A las odio a. m. l a so lemne de min i s -
t ros . P r e d i c a r á el muy i l u s t r e C a n ó n i -
co Mag i s t ra l , p r e s b í t e r o doctor A a n d r é s 
L a g o y Ci / .ur . 
L a par te mus ica l serfi e jecutada , a 
p r a n orquesta y voces, bajo l a d i r e c c i ó n 
del notable profesor y laureado a c a d ó -
mico Rafae l Pas tor . 
N O T A : ('orno recuerdo de e s t a tan so 
lemne f ies ta , se d i s t r i b u i r á n prec iosos 
l i b r i t o s a todos los ficle;j a s i s t e n t e s . L a 
e x p p r e s a d a dama, como t a m b i é n el pftrro-
V a p o r e s C o r r e o s d e l a 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes> A . L O P E Z y C a . 
D E T K A V l ^ S Í A I ( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
L L O Y D B R A S I L E I R O 
E l v a p o r - c o r r e o d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a 
s 
A V A R E 
D i r e c t o p a r a N E W Y O R K . 
inv i tan a to.ios los f ie les a tan so- [ S a l d r á sobre e l d í a 5 de S e p t i e m b r e , 
a d m i t i e n d o p a s a j e y c a r g a p a r a N e w 
lemne acto 
33318 S sp. 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n es ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e n su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I j r a a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . 7 9 9 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i r n t o d e l o i 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C R I S T O B A L , 
!>ABAr» lJ l A 
C U R A / A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G l A I R A , 
R O N C E , 
S A N J U A N D E F U E R 
T O R I C O , 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre e i 
12 D E S E P T I E M B R E 
L l e v a n d o la c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y de 1 a 4 d e Ja t a r d e . 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R U f l A . 
G I J O N / 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de S e p t i e m b r e , a las c u a t r o d e l a 
l a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d fchos p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 
de la m a ñ a n a y d e I a 4 de l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n e l 
bi l le te . 
L I N E A 0 E N U E V A Y O R K A l í A . 
V K E Y B T R D F O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o ; los v a p o r e a 
" F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é -
: c e s ) : L A S A V O I E , L A T O R R A I N E 
R O C H A M B E A U , C H I C A G O , N I A G A -
R A , e tc . 
P a r a t o d o s t n í o r m e » » . d m « i r « e **• 
E R N E S T £ A . Y E 
O F I C I O S . % , 
A n a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l e f o n e A - T 4 7 6 . 
Se not i f ica a ios s e ñ o r e s acn 
que el v iernes . 10 del corrien'u ^ I 
once a. m., en L e a l t a d l i e M 
la sesirtn permanente que ests / i i "i"1̂  
do l a C o m p a ñ í a . ce|ebri,,| 
H a b a n a , 4 de septiembre d« IIWA 
Doctor J o s é R a n d l n , Sccretarln I 
tor V i c e n t e t í ó m e z , Presidenta ^ ' - l 
33440 
A P R E N D A A C H A U F F E u F 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
\ 7 
\ P O K L b 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
l a , C L A S E d e s d e . 
5a. C L A S E . . . 
3 a . P R E F E R E N T E . 
T E R C E R A . . . 
Oro a n e r í c a n » 
r ' ~ " $ 3 0 8 T o " G 
2 5 1 . 0 0 
1 8 5 0 0 
. . 8 3 . 6 0 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A R A 
E M P R E S A N A C E R A D E C U B A 
c ^ 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
que p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a loa c a r r e t o n e r o s y a es ta 
e m p r e s a , t v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i -
d a a l n iu* l ! c m á s c a r g a q u e l a q u e 
el b u q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e -
g a s , a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e 
c a r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e -
m o r a s , se h a d i s p u e s t o To s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O U E F L E T E S d e 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se l e » 
Se g a n a mejor sueldo, con menos 
b a j » que en n i n g ú n otro oficio 
M R . K E L L ' Y le e n s e ñ a a manejar y u 
do el mecanismo de los automóviles 
d e m o s . E n corto t iempo usted pneíd 
obtener el t : ¿ r l o y nna buena coloa 
c í e n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y ea J 
f' iicH en su ^lase en l a dspúbllca 4. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
P i r e c t o r de e s t a g r a n escuela os e! «. 1 
perto m*8 conocido em la Uepúiilica í J 
C u b a , y t iene todos los docraontos j 
t í t u l o s expuestos a l a v i s ta de cuanh 
nos v l s i t e r y quieran comprobar i.i 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconse ja a u^ted que v&ya s tojoj 
l e s lugares donde le digan que sa en-
s e ñ a pero no se deje enpifiar, no di I 
n i un centavo bas ta no visitar nuiotn 1 
Ls i -ro ia . 
V c u s a hoy mismo o escriba por n i 
l ibro 09 i n s t r u c c i ó n , gratis . 
L S C U E L A A U T O M O V I L I S T A DE 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T o d o s los t r a n v í a s del Vedado pa.-sín peí 
• I S a j W J » *.t, P ^ K Q U E D?: MACEO 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
. M F K A S 
J T I V A B U E N A P R O P I E D A D E N E l . B A - -ITIN E L R E P A R T O B A R R I O A Z U L , E N T R E D A D O , S E D E S K A C O M P R A R U N C« c n m n r a n v v r n A m r a c a e v « n í a . 
, f J r r l o de L u y a n ó , p r o p i a p£.ra renta , JCJ lugar alto, vendo una c a s i t a de m a . V chalet , de 30 a $50,000, e squina de w w n p r a n y v e n a e n t d ^ a s y suirt J O S E G O M E Z 
LA EER 
, niVaiím 
se vende muy b a r a t a , compues ta de s iete dera y te jas , con p isos de mosa icos , nue- f ra i l e o acera de sombra , i n f o r m a : J o - . r e . en fodo. In« K a r r i n c v r e n a r t o s Agnlar , 02. departamento n ú m e r o 00. T e - -0( Lu.van6) . Mulo IG2 metros, a W 
. „ _ , , c a s a s y u n a esquina . I n f o r m a n : S u á r e z va, muy bonita , bien hecha. L i b r e de s é 1?. F e r n ñ n d e z , Banco f a ñ a d a , 20!». T e - 1 • u a m u a y i ^ p o . ^ / o , |(.follo ú . 1 7 4 2 . Compro v vendo casas y c u a d r a s de Concha v dos de Luyaní. 
i K C O M P R A E N E L V E D A D O , L O M A C á c e r e s , H a b a n a , 89, de 2 a 4. j g r a v a m e n . Prec io , 3.000 pesos . E d u a r d o l é f o n o M-9328. í s i e m p r e q u e los p r e c i o s HO S e a n 6 X 8 - s o l a r e s y dinero en hipoteca . 
Í> U E N N E G O C I O : S E V E N D E 1 3 mosa casa M a t í a s In fanzón  
- 9 •-,0( y a ó . ide 102 
A g u i r r e , S a n N i c o l á s , 179, H a b a n a . 
PE G A D A A E A C A E 7 A D A D E J E S U S 3318S 10 sp. 
del Monte, en S a n t o s S u á r e z , . u n a ' 
¡ í ^ de l a U n i v e r s i d a d , un c h a l e t moder 
1 no, que tenga por lo menos c u a t r o cuar-
( tos , j a r d í n , garage y d e m á s comodide-
I d e s . I n f o r m e s : "Gomas Hood", M a l e c ó n , 
' n ú m e r o 3. 
83449 U sp. 
T ^ O M P R O C A S A KN E A V I B O R A , C E R -
• V > ca de l a ca l sada y par te a l t a , que TT'X l O M E J O R D E L A C A L E E D E E S -
l tonga h a l l , c u a t r o cuar tos , g r a n patio, JCJ tevez, vendo t r e s buenas casas , mo-
j moderna , y s u precio s ea sobre 25.000 j dernas ,_ de dos plantc-s. Se dan j u n t a s 
I pesos . 
I T^NA CAS^ 
Vy pe^os, v 
1C sep. | 
A MAM r o s T K R i A , E N lo.oofl | g r a d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e -
S r S ^ s a s a i r r . s ^ t a m e S ^ r t ^ i J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E ^ T ' ^ ^ é ?aae?e?tCaa i c a s e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : M o n -
ffi^SM S í n a ^ r 2Pe.S0|: I ^ i V s . ̂  ¿5T¿- iT^lrí^r Habantt' 80- De 3 a 6^ 8 \**> ^ a l t o s . T e l é f o n o A . 9 1 6 5 . D e 
( / C O M P R O C A S A B U E N A E N B L V E -
| \ J dado, p a r t e a l t a , con cuar to cuartos , 
f t e rreno , y su precio sobre 50.000 pesos. 
c 
en 50.000 pesos. H o y v a l e n mucho m á s . ¡ 
H a b a n a , S9, S u á r e z C á c e r e s , de 2 a 4. 
C7304 4d-5. 
r u s t i c a s . Doy dinero en p r i m e r a y 
segunda hipoteca sobre l a s m i s -
m a s y t a m b i é n sobre sus 
rentas . 
E S C R I T O R I O : 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 30, bajos, 
i E r e n t e a l P a r q u e de San J u a n de D i o s 
T E L E F O N O : A-2288. 
32041 6 
SE VENDU u Ñ A ^ c A s A E N L A C A - i 8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 . He de G ' R e i l l y , mide 9.25 por 23.27! 
metros . I n f o r m e s : E m p e d r a d o , 46. N o - i „ , „ . ^ _ 
t a r í a de S e l l é s . C A S A S E N L A H A B A N A 
32102 10 sep. 
teca. In formes : H a b a n a , 135, de ;! aC 
V í b o r a : Vendo chalet, a media cuadra p. m. J . D u r a n . 
t r a n v í a y ca lzada , con garage. Nueva, 32122 12 sp. 
desocupada. . 
Vedado: C a l l e 7a., por e squ ina a 10, 
31.000. Son dos; una, 15.800 pesos. Jes-.':? 
del Monte, c erca de C o r r e a , a c e r a som-
bra , a l tos y bajos . aO.íWO pesos . 
Vendo ca l l e R e f o r m a , en lo m á s alto , 
media cuadra del t r a n v í a , n u e v a ; r e n t a 
_ L n 24.000 pesos se vende en l a cal le H a - pesos. v a l e 11.300 pesos, . l e s ú s de! 
C O M P R O C A S A A N T I G U A E N Z A N J A , 
de E s c o l i a r a G a l i a n o . T r i a n a , calle 
{39. n ú m e r o 89, entre 8 y 10. T e l é f o n o 
r-1923. Vedado. No c o r r e d o r e s . 
33310 13 sp. 
Q E V E N D E U N A E S P L E N D I D A C A S A , | b a ñ a una c a s a de tres p l a n t a s , de mo- Monte a media c u a d r a de la ca lzada ron 
T - i •,, , \ i \ I NDI i N m T" - c - ^ enT £j vedado ca l l e G . cerca de 11- dorna c o n s t r u c c i ó n . cuatro' c u a r t o s , e n t r a d a para auto, pat io 
Y : % U M a d « m « S > o S J ] k > i S S a ' • C I ' ' S ' E S T R E N A R : P r e c i o s a c a s n V e d a nea. I n f o r m e s : E m p e d r a d o . 40. N o t a r í a • l v t raspa t io , Í5.500 pesos. C a m p a n a r i o . 
J . « ^ Í ¿ ^ Í I 6 « ^ ? 2 ^ Í T ^ - M S ! S I d o . en cal le oe l e t r a , dos p V u i t a s fa - del doctor S e l l é s . ¡ Kn 10.000 pesos se vende en l a cal le M a - ¡ p o r C o ¿ | e s a ; renta 250 pesos. E s de a l -
31812 8 • | lo ja . casa a n t i g u a ; superf ic ie 220 mo- . t0 en 30 r>00 Somorllelos p0r tíloriaf r e n . 
¡ tros- ta 160 pesos. 20.500. 
^ ^ " ^ n t i i " ^ 4 l a calle<Jde I co v serv i c io s de cr iados , garage c o n su 
S a n t a C a t a l i n a , en tre San Ltizaro y S a n i l b-it l6 chauffeur . E n e l alto 
' A n a s t a s i o ; por lo tanto, a dos c u a d r a s > 1 
V E N T A l i e F I N C A S U R B A N A S • « n S ^ ^ T i , " T n T S H « r ^ t S ^ ^ ' ^ A * ^ 
mmmma^^^mmmmmlM^^mmm^mmm^^mlm ^ a 2, en hLnta. C a t a l i n a 3. e n - r e F l g u e r o a ] ña nrAPÍf> S4,ia vOT ciento. F l s a -
S e v e n d e e n l a V í b o r a u n m a g n í f i c o 
i n a r t e de precio a l se i s por ciento. F l g a -
*• \ ? o \ ™ v l p e á r a d o , 30, bajos . De 9 a U 33448 
S E V E N D E E N 40.000 P E S O S , j 
y de 2 a 5. 
P R E C I O S O C H A L E T 
Vendo un bonito chalet esquina ile $lE 
le, con j a r d í n , porta l , sa la , comedor, tres 
habitac iones , corredor a lo largo, ei-
c é l e n t e cuarto bailo, bello patiu, con ír-
boles f ruta les , muy saludable, a uní 
c u a d r a del t r a n v í a . "Mide l(i2."i varas. Ni» 
p ierda es ta oportunidad y véala a"e » 
le j i e s a r á . Puede verse a ejialquier bon. 
con g a r a n t í a de desocupar la ĉ '̂ a íi-
segtirda, Ave l ino Hérnf indez/ . . Telar, «s. 
q u i n a a 10. R e p a r t o Lawton . 
33064 y ti"; P ' 
U E V 
O met 
E N D E ÜBJ S O L A R 22 T MEDIO 
ros de frente por 40 de fondo, en | E n 7.000 pesos se vende en l a c a l l e ^ , a r - * Vendo en 23.500 c£ J O S E N A V A R R O 
B e n j u m e d a . u n a casa; . ¿ e ^ ^ W ^ F í ^ e í s T O . ^ V f l b O T f i ú C o á l ^ a ta ' 0" 
habi tac iones de m a d e r a y te ja , t iene a g u a ' de sa la , sa l e ta , t r e s cuartos y todos s n s | , i i .sa, nueva, patio y traspat io 
y luz e l é c t r i c a ; en el mismo el d u e ñ o . s e r v i d o s . P a r a fllfls in formes : Monte, 10. 
33316 
trato con corredores 
E N L A C A L L E D E M E R C A D E R E S , ;n 
s I a l tos , de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . No .jesl-ls dei Monte, c a s a nueva completa". 
c h a l e t , e n c o n d i c i o n e » d e o c u p a r l o e n y K D A D O : ^ - ^ - ^ - ^ - ^ ¿ ^ - n S 0 L A R K R : E n el Vedad0> en r a l l e le. 
i a de mes . un chalet > t ra , inmediato a 23, s a l o r de 13.66 por e l a c t o , e n p a r t e a l t a , a u n a c u a d r a 
\ d e l a c a l z a d a , c e r c a d e l p a r a d e r o . 
| T i e n e s ie te h a b i t a c i o n e s d e f a m i l i a , 
d o s l u j o s o s b a ñ o s , p a n t r y , c o c i n a de1 I n f o r m a n : 25, n t í m e r o 371, entre PasecT y 
la p r i m e r q u i n c e n   ,  c h a l e t . 
de c o n s t r u c c i ó n moderna , con c inco h a - 50, a 58 pesos metro. Dejo mfls de l a 
b í t a c l o n e s de f a m i l i a , dos b a ñ o s y un I m i t a d de s u importe en hipoteca . P a r c e -
c u a r t o de cr iados con su s e r v i c i o ; e s t á 1 ' a entre 23 y 21, 10.50 por 50; p a r t e de 
situt-do a una c u a d r a de 23 y o t r a d e ' precio en hipoteca . F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 
Paseo, d á n d o s e fac i l idades p a r a e l pago. 
Dos . 
S34.,50 7 sp 
30, bajos. D e 9 a 11 y de 2 a 6. 
( g a s , g a l e r í a s , g a r a g e , d o s c u a r t o s p a r a { 
c r i a d o s y o t r a s m u c h a s c o m o d i d a d e s . r ! A S A S S E VE1">1!jN S E I S E N j n e c e s a r i a s i 
| « . « v a j 0 « « . « w . ^ ganga, j u n t a s o s e p í - T a d a s , a t r e s dos p l a n t a s , 
' I n f o r m a en d i i A n n * n P r í n ^ i n » A a t n . c u a d r a s de la B e n é f i c a y dos de C o n c h a , otra, 300 metros , dos p lantas , a 150 pesos 
^ n i o r m a wa o u e o o e n r r m c i p e ASTO | «n i a parte a l t a , compues tas de Bala, 81 metro. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. bajos . De 
r i a s . n ú m e r o 7 . T e l é f o n o 1 - 2 6 4 1 . 
B A R R I O D E G U A D A I Í Ü P B : C a s a mo-
derna, b r i s a , dos p l a n t a s Independlen-
1— tes, doce cuartos y todas comodidades 
B a r r i o del A n g e l o t r a de 
m o d e r n a , b r i s a . E n Sol 
33423 8 sp. 
SE V E N D E E N EO M E J O R D E L A ZO na comerc ia l , cas t - a n t i g u a con cerca 
por 5, sa le ta , 5 por 3 y t res c u a r t o s 41 0 a 11 y de 2 a 8 
por 4, cielos r a s o s , por ta l , p i s c a f inos 
de mosa icos . I n f o r m a n : Monte, 189, G o n -
z á l e z , de 4 £. 6 y G a r c í a , C á d i z , 36, de 
12 a 2. 
33440 10 sp. 
22.000 pesos se vende en la c a l l e M i -
E l - . i i rvi • I sí(*n "na c a s a de tres p l a n t a s , r e n t a n d o 
i n m e d i a t a a l a d e U b l S p O , V é n - 200 pesos cada p l a n t a . T i e n e sa la , sa l e ta , 
1 . - l i l i cuatro c u a r t o s , con todo su serv ic io . S u -
d o u n a c a s a a n t i g u a , d e d o s p l a n - , per f ide 150 metros . 
t a s . M i d e m á s d e 6 0 0 m e t r O S C U a - | ICn 32.000 pepos sa vende en la cal i© Nep-
d l X i i r» • tuno, caga a n t i g u a ; superf ic ie 212 me-
r a d o s . I \ o h a y c o n t r a t o s , r r e c i o tros. 
r a z o n a b l e . I n f o r m a : M . C a l v o , d e 
I a 3 y d e 6 a 9 p . m . , e n H o s -
p i t a l , 1 9 , a l t o s , c a s i e s q u i n a a S a n 
J o s é . T e l é f o n o M - 2 5 7 3 . 
33346 9 s 
A 80 pesos metro se vende en l a ca l l e 
E s t r e l l a una gran casa de e s q u i n a , con 
1.100 metros de terreno . 
E n 16.000 pesoB se vende en l a cal le G l o -
r ia una c a s a de dos p l a n t a s ; c a d a p l a n -
t a t iene s a l a , sa l e ta , dos cuartos , cuar to 
de b a ñ o , con todos s u s s e r v i c i o s . 
E n l a ca l le N u e r a ( l í - i R E N D E M O S E N E l . C E R R O L N A C A - j E n 40.000 pesos se vende, en l a C a l z a d a 
fabr icada , con 1.579 me- ¡ V e 
de 700 metros . 14 por 45. T r a t o d irec to . ' 
l , F u e n t e s . Aguaca te , 35, a l to s . g ^ I E l l 2 2 . 7 0 0 pesos se v e n d e l a c a s a C o 
E N K L V E D A D O . . 
nea) , e squ ina f r i c ,  .  - • s i t a de m a n i p o s t e r í a , con s a l a , s a - , de Vives, u n a c a s a de esqu ina , de u n a 
tros , a 50 pesos metro y reconocer una l e t a y 5 habitaciones , en 4.000 pesos y ! s o l a p lan ta , superf ic ie 420 metros 
hipoteca de 20 pesos por m e t r o ; t erre - 2 c a s a s e n l a cal le T e n e r i f e , miden 1" 
no y f a b r i c a c i ó n . Otro t e r r e n o c o n ff t - ¡ por 35 metros las 2 y las doy en 25.0001 E n 2u.0OO pesos se vende, en la C a l z a 
b r l c a , e squina de fra i le , 
., , . : de l í n e a y en calle de l e t r a 
PROPIA P A R A C U A L Q U I E R OOMER- ' r r e a , n u m e r o Z , a t r e i n t a m e t r o s de l a | a 67 pesos metro, t erreno c i ó , venffb u n a casa en S a n R a f a e l I I J J T ' I I H J I , » F l p a r o l a , E m p e d r a d o , 
i y G a l i a n o , a prec io r a z o n a b l e . : C a l z a d a d e JCSUS d e l M o n t e , O c u p a d a a 11 y de 2 a 6. 
PROPIA P A R A UN~ GKAN OARAOK, P01* I a F a r m a c i a . S e c o m p o n e d e p o r t a l , CASA D E ESQUINA: Vedado , vendo u n a esquina coa 1.60vi metros , ; i i . »_ i i •. • ¡ t-as' P a r a una s o l a f a m i l i a 
i de d » s p i sos , en San R a f a e l , entre Snn S a l a , , s a l e t a . C u a t r o h a b i t a c i o n e s , CO- didades . O t r a c a s a dos 
; F r a n c i s c o y B e l a s c o a f n . P r e c i o 153 000 • . . m » . , - r A *»>» ;l 23- R e n t a 3.100 pesos 
| pesos. i C i ñ a y s e r v i c i o s . IVIlde 7 . 5 0 p o r Z 7 F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, baj 
VENDO DOS CASAS EW E A CAEZA- 0 s*»11 2 0 2 m e t r o s c u a d r a d o s , t o d o s 33882* . * da, c e r c a de J , en s o l a r completo. 
mente, garage , cuarto cr iado , cielo r a -
so. 18.400 pesos . 
b a ñ a y todos sus repartos y fincas w 
toda la K e p ú b l i c a . especialmente en 1« 
p r o v i n c i a de la H a b a n a , y doy (Üner" 
en *ilpotoca, en todas cantidades. 
r a ¡níis in formes: San J o a q í n , 122, ü'tos. 
32452 12 SP-
Gervas io , a c u a d r a y media M a l e c ó n , a i C i n v v r a n v n v a nA«aA P R O P I A F i -
la sombra , dos pisos , moderna , 29.000.1 O ra e « t ^ l d e c i r a i o n U i 5^ - ^ í s contratP. 
nos en el Paseo del B o u l e v a r d . ¡ e o n s t r u c c i ó n , ' , . I n f o r m a n : Gloria, 172 
325K1 Obrapfa, por S a n Ignac io , dos c a s a s , a l -
to y bajo, 400.000 pesos. Cha le t dos p l a n - ' x r p n A n n • r-v r á i 
* * * * de 23- i l <m | V a" V e d á d ^ T ^ n i ' 
" 11 s- [ s i t a , compuesta de ? 
E N i . 
7 » 
ZADA^ Y TBOXISO 
vende una 
L, saleta, /uatJJ 
U K i A R C E N T R I C O V C E R C A DB I c u a r t o s , baflo, un cuarto y serylcio cr iados , mide 7X50. Prec io .>2üaHW-
1L( los mue l l e s .de P a u l a y San J o s é , se f ^ " . , • ' í ' leT Monte H a b a n a ¿ . 
vende una c a s a de esqu ina , que t iene , o r m a 1 G- de l yiont-e- ^ t , a n a ' OÍ-
un terreno de 513 metros , prop ia P a r a ; XTR,NANN. VV CAT i F DE L E T R A ' 
c o n s t r u i r en e l la u n a c a s a p a r a comer-1 V • A C , IT '1 vAnde m f 
c ió . I n f o r m a n : San N i c o l á s , 166. I V 7 a d r a K'^ 1 7 H / ^ 
•jonro ' o - 1 n i f ico chalet , acabado de consirun. ^ 
( « i . . . ,n,i^n^r>,iir.r,toa mide 10J 
dos p l a n t a s independientes, 
medio por 24, cada p lpanta tiene s»" i Q E V E N D E N E A S C A S A S E E A E T A D , 66 m®a 0 p0r " • c a ? " PlP.f"rVos bulo, > 
H Salud. 25. Manr ique , 143, .Testis del sa leV,• ,:omef'or1- t l c s ^ f f i . Con | 
Monte, 58, J e s ú s d^l Monte, 00. San ,M1?rto (,e c r i a d o s ^ y s e r v l c l w . C O B | 
Josf'. 140, S a n J o s é , 142 y San J o s é , 144 
trato directo con su dueflo. Doctor M i 
r a j e p a r a una mftqulna. Precio • „ 
se d e ja parte en hipoteca al 0 por 
de doas p t l o s y 6 s e i s T u a r t o " ca0daPifno; l i n e a d o s . T r a t o d i r e c t o c o n s u d u e - V ^ 1 * ® V^A G R A N P R O P I E D A D E N 
¡ « a r a g e y d e m f l s á comodidades. Son mo-• - I . o o U - r tet , C e r r ° ' a " n a c u a d r a ¿ e l a c a l r a -
1 d e m á s . 110.000 pesos l a s dos. , no« ^ a n L á z a r o , 8 9 , a l t o s , l e l e f o n o T i e n e dos buenas casas a l frente . 
clso None l l . San N i c o l á s , 67, a l t o s ; do 
11 a 1 y de 5 a < 
6 sp. S8280 
\ ^BNDO E N D, C E R C A D E L I N E A , u n a g r a n res idencia , con se i s , cuar -
( tos , garage p a r a dos m á q u i n a s , h a l l , te-
chos m o n l í t l c o s , a c e r a de la s o m b r a . P r e -
cio, 90.000 pesos. 
A - 8 6 2 4 . 
33258 
ron b u e n a s comodidades p a r a f a m i l i a , 
y a d e m á s u n a c i n d a d e l a m a g n í f i c a , con 
¡ catorce cuartos . R e n t a a c t u a l m e n t e 238 
• «P. pesos. Sin contrato . L a dov en 28.000 
pesos, dejando 20.000 en hipoteca la s ie -
te por ciento. CH A E E T D E E S Q U E N A . C E R C A D E l a C a l z a d a V í b o r a , mide 17 y medio 
de frente por 50 de fondo, en conjunto x ^ F N n o r r v A ÍIRAV • m r a m w n r * TPV-
•S73 ^ 0 ^ S n ^ ^ r ^ ^ . a V J " A n - . V ^ r c a l l ^ NeP^noREmTeE?0CmetfoN8 
9 de frente por 33 de fondo. E s de dos 
VENDO M U C H A S C A S A S M A S T SO l a r e s en el Vedado^ J e s ú s del M o n - : ^ 3 ^ ^ V ^ ñ s a í a , " Y n T e s ^ C h a T l ^ T r ^ 
te. H a b a n a y C o u n t r y C l u b . D i n e r o para m a r t o ^ ' a un lado v 9 «.imntña » 
hipotecas desde e l s í e s y medio por c i e n - , baflo a cada lado de ln1o erran í? lantaB. fabr icado de lo mejor. E s t á a 
to. T r l a n a , C a l l e 19. l í ú m e r o ^ , entre ¿or y 1 cuarto á e c o L t í r a de P r a d o . L a doy en 126.000 1 
o „ i n x.r«J„J„ rr^iAf^r.* u' icvio XT. 1 .J . . t u a L u r a , otro na i l , uesos. « y 10 Vedado. T e l é f o n o F-1923. No co ' r r e d o r e s 
38310 13 sp 
. cuarto y s e r v i d o de c r i a d o s y g r a n 
! cocina, ca lentador de gas , g a r a j e , 1 
S sp. - c u a r t o v servic io p a r a c W f f e u r " ~ m i i c h o V * ? " 5 0 f N A 1 , 0 ^ 8 ^ ^ D 0 8 P I ' A X -
' t raspat io , l leno de c a n t e r o s v tÓH?« ^ - I _V^_ta8 l a ca ^ de C r e s p o , e n t r e Colfln 
s 
E V E N D E t E N L A O A L E E DI» S A N e c a n t e r o s y todos los1 
A n a s t a s i o , n ü m e r o 25, e n t r e Concep- o * ™ 1 6 ? 1 0 8 , d<* c?Pcr<sí? ' * M <»0. Mato. 
f «l<ín y Ban F r a n c i s c o , V í b o r a , u n a h e r - i v l ^ d e s , 1; de 10 a U a. m. i 
I m o s a casa moderna , toda de cielo raso j a:a,^a B • 
y p i sos de mosaico , c o m p u e s t a de s a l a , ^ — - — - — T i. 1 
í e a l e t * . dos g r a n d e s c u a r t o s , comedor, I \ r E j Í D 0 E N $tO,000 U N A O R A N C A S A 
V de mamposter la , acabada de cons-
t ru i r y s i n e s t r e n a r ; s a l a , s a l e t a , c u a - , 
y Trocadero . Mide 150 metros . S a l a s a - I 
le ta , cuatro habi tac iones , g r a n cuarto 1 
de b a ñ o , cielo raso , decorado. E n 86.000 • 
pesos. 
*• T T E N D O D O S C A S I T A S M O D E R N A S D E i 
^ • s a l a y t r e s habi tac iones r-ada una i 
i c ó n ca lentador , c u a r t o de cr iados , con " ' . . r i " " " I X t . ' oal"7 " « " « a , c u a - fia azotea cielo raso Dov W« do^ *n 
f s erv i c io s a n i t a r i o Independiente , de spen- , H.OW p e a ¿ s y u n a s o l a en 6 3x) 
ea, garage , p o r t a l v hermoso patio. L a s d o Q ^ ^ P 1 ^ y . ^ ^ ^ l o s de cr iados , e n - , Pe80B' 7 Una ''ola en e j00-
d i m e n s i o n e s , del so far s o n : 11 metros de ^ t d * J n £ e X t ^ -C"lel0S- r a - ^ / " E N D O U N A O ^ I S C A R A F.^r KAV 
| c u a r t o e s p l é n d i d o de bafio, c o c i n a de gas 
ca lentador , c u a r t o de c r i a d o s 
i f rente po 
(pesos . S i n 
i Puede v e r s e 
: in forman . 
32653 
82007 i p lan tas , con l a s m i s m a s comodidades 
GRAN OPORTUNIDAD : E W EL, PIN- ¡ ~ ^ „ ^ . ~ X — ~ - — - — ílep- i fJ1 tóp al tos , g r a n e s c a l e r a de m á r m o l , 
toresco repar to de C o j i m a r y mny V ^ 0 / ? ' . EDADO, CASA C A L E E D,! s e da en 40.000 pesos. Se pueden de jar 
p r ó x i m o a l poblado, se vende un arran * j a r d í n porta l s a l a , comedor, 4 c u a r - ^0.000 en hipoteca, 
lo te d « terreno, en la m i s m a Calzada ! tos, comedor a l fondo, $27.000; c h a l e t , ' 
V E D A D O : T E R R E N O 
V e n d o l a m e j o r e s q u i n a , 2 5 0 0 
m e t r o s . P r e c i o ú l t i m o : 1 7 5 
m i l p e s o s . 
G r a n c a s a : l a m e j o r d e l V e -
d a d o . T o d a s l a s c o m o d i d a d e s . 
O c h o c u a r t o s c o n c u a t r o s e r -
v i d o s , p a r a f a m i l i a . P u e d e n 
c o n s t i t u i r c u a t r o d e p a r t a m e n -
t o s i n d e p e n d i e n t e s . G a r a j e 
p a r a t r e s m á q u i n a s . L u g a r 
a l t o , c e r c a n o a l a H a b a n a . 
P r e c i o $ 1 6 0 . 0 0 0 , s i n r e b a j a . 
I n f o r m e s : M a n r i q u e , 7 8 ; d e 
1 2 a 2 , s o l o a l o s m i s m o s 
c o m p r a d o r e s . 
330S9 , (I 
G A N G A , C A L Z A D A D E L C E R R O i • ^ f w i ^ ' r ¿ e g ¡ M ¿ , - d o " ^ ^ ! ; * - . 
i- o n ™ « ^ " „ i cesor ia , qi'-i puede--, formar dos c a s a s I V l l'Ji 
| L n 90.000 pesos s e venden 1 <40 m e t r o s . d e sa la , sa le ta , 6 habi tad iones , s iendo V ™0 
I de t e r r e n o ; mi l fabricado y e l re s to y e r - ; ios techos de cielo raso. h:c^:',,1.,l, tV1 -u iJCÍ?"i5 ' " " ^ r ^ V p c b e n op" 
mo. L a f a b r i c a c i ó n se compone de una I f a c i l i d a d e s en el pago. A p r o v ' "c 
1 srran c i n d a d e l a de dos p l a n t a s , con 39 "17N 7 M I L Q U I N I E N T O S P E S O S t i re - ' t"nidad" I n f o r m a : ®; 'lel *Mon 
1 habi tac iones y v a r i o s e s t a b l e c i m i e n t o s . ÜJ ciosa c a s a con 8.06, p ¿ r 12.50 metros* I n a ' S2-
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a ; r e n t a 700 y p i c o ' con sa la , comedor, t r e s h e r m o s a s h a b í - ^ „ „ A „ . c c T ^ r i r v p E Q i »1-̂  
de pesos, que puede r e n t a r mil . E s u n ; taciones . toda c ie lo raso . 1 ^ A , K A T ^ S : S E ^ x ^ í l , con frent* 
' b u e n negocio. M á s in formes : Monte 19 I i A > f inqui tas en e l W a j a y , con eU 
' a l tos . D e 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
T r a t o directo con e l comprador. 
E D A D O : C A N GANGA, S o í ' A " 
parte a l t a , ca l l e de numoroy| 




TT^N 17.500 PESOS VENDO, C E R R O , A 
H J una c u a d r a de l a ca lzada , dos ca-1 t r u y e r o n en 1910 por a d m i n i s t r a c i ó n odeada de " e r a n d e s ^ ^ ^ ™ v - — — *" v . » . ^ ^ , «-«- i j   auiu  c ion i io , s i n ~ ^ ' - , Z A ¿ T, mHp irfn 
sas j u n t a s , s in e s t r e n a r , c o n s t r u c c i ó n r e p a r a r gastos . No s l e n í l o de neces idad ^ ^ ^ i M ^ o d e s en l a forma «". . -sa 
moderna, azotea y elclo r a s o cada una. todo el d inero ae d a n f a c i l i d a d e s bue-1 ^ a ^ a L q f ^ ' i n f e c c i o n e s con la 
Se componen de s a l a , sa le ta , t r e s evartos , I ñ a s . 1 ? en las col"unlc. 1,° A . xt^nte. íIíl-
cuarto de bafio, doble serv ic io , i n s t s a l a -
• i ón de gas y e l e c t r i c i d a d y su patio. 171 
Más i n f o r m e s : Monte, 19, altos . D e 8 a J l i 
10 y de 12 a 2. T r a t o d irecto con e l com 
prador. 
32064 21 s 
S E V E N D E 
E n 3 3 . 0 0 0 p e s o s , d e j a n d o e n h i p o t e c a 
u n a b u e n a p a r t e , s i s e q u i e r e , u n a c a -
s a e n l a c a l l e d e C o n c o r d i a , e n t r e 
G e r v a s i o y B e l a s c o a í n , de u n a s o l a 
N 18 M I L P E S O S , B U E N A E S Q U I N A , 6378 
altos , no es moderna, pero muy s ó -
l ida , tampoco es grande, pero mide 9.76 
por 9.92 metros y en lo 
ca l l e F a c t o r í a . D u e ñ o : A n t o n i 
C e r r o , 466. A-5042. 
31741 7 
• I n f o r m e s y p l a n o s : G. del Monte. 
ind 2? ^ 
bueno de ia | B u e n a o p o r t u n i d a d : u n a ca» « 
m i ó I g j e s i a s . ¡ ^ rI ia{ lra de P; 
g u a , e n S a l u d , a m e d i a c u a d r a .( 
l a s c o a í n , a $ 8 0 m e t r o de f a b n c ^ ^ 
9 - j 1 • 1 y t e r r e n o de g r a n p o r v e n i r - v 50 
2 ^ J L d l " J ü ? ? ? . . ^ ! ^ C , a , ¡ Z e q u e i r a , e n e l b a r r i o del P d a r . 
f a b r i c a c i ó n y t e m n o , c a . s a € en 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
C o r r e d o r | r e n t a $ 4 5 0 . 3 c a s a s en * ™ * " ' c k \ i 
p l a n t a , c o n b u e n o s t e c h o s y a n c h a s y l Ant ,guo empIeado de laa f irnia9 B a n - ! a n . a d e b e n V e r s e . C a s a de ^ 
s o l i d a s p a r e d e s q u e p e r m i t e n l a f a - ; ^ r i a s de Pedro G ó m e z Mena e H i j o y i s » s > „ r ó « i m a a 
: ' i ! ^iR:'')n H e r m a n o s , compra y vende ca- e n C o r r a l e s , en l i n e a , p r o x u u a - B 
b n c a c i o n d e dos p i sos m a s ; l a c a s a gas, chalets , s o l a r e s en todos ios R e p a r - 1 . S 7 5 0 0 T e n g o c a s a s en g sas. chalets , s o l a r e s e  to os l s e p a r -
B a n -e s l á t o d a e n m a g n i f i c o e s t a d o v H e n e ' t o s ' f incas , dinero en h ipo tecas . B  e s i a i o a a e n m a g n m e o e s i a a o y n e n e , ,o (-Mnada nfinieros oW y o10 T e ^ f o n 
— s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s b a j o s y j M-9328 y M-1184 
J o s é , S a n M i g u e l , E s c o b a r . 
b u e n o s p r e c i o s . S o l a r de * Qt-/ • ' A T E E T , C E R C A DE L I N E A , E N A i ' í i • " i » ^ I í ' .0^! 
comple tamente urbanizado , a c e r a s , a l u m - ' A í b o r a ' Jar i l In- P o r t a l , rec ib idor , come- Y R>'A C A S I T A A E A E C A V C E \ J c a s a con 37 habi tac iones , $06,000. I n - u n s a l ó n a l t o , g r a n c o c i n a y e s p í e n - — _ ¿ ¿ r r» i i 9 cuaf lra» w 
brado, a ^ u ^ de Vento, a S pesos vara , j ¿OP. 4 cua^n^ y c h a u - _ » ^ . , ^ J ? ? b r . e j Por ^V, pr?cl0.- í dc oue- f o r m a : ,T. B. Pernftndez, Banco Canadfi , d ¡ d o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s S e e n t r e g a ' Q E V E N D E P R E C I O S A O A S A c n A L E T ' P 0 r i 9 r e n " a , a t l n 0 » . \ - 3 
I ' t e e legante y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , c a r - a « 8 metro COD frente • . 
ep. i v a c i a . I n f o r m a n s in i n t e r v e n c i ó n d e p in ter ia p r i m e r a de p r i m e r a , de m a m - „ro» a * . , n c " " ' fc indusP1'; 
p o s t e r í a . con j a r d í n , portal , s a l a y s a - I l i es , p r o p i o p a r a u n a 6 r a " l l 
con comodidad p a r a el page. J . « l a r d a 1 ffeur, garaje , $21.000. Encobar a R e i n a , n a capac idad, en la ca l l e de A n i m a s . 1.a 209. T e l é f o n o M-9o28. 
B l v e r o . O ' R e l l l y . 120: de 9 a I L 'dos p lantas . $15.000. Escobar , 7 bajos - doy en 11.000. I n f o r m a n en F a c t o r í a n ú - t 32852 
C 3742 I n d 24 s b 1 de 2 a 5. ' m e r o 6. Telefono M-9333. ¡ ^. , *» i-
7 « e tp. (¿I G I NDA CUADRA D E SAN F R A N - c o r r e d o r e s , e n C o n c o r d i a , 4 7 , b a j o s ; 
9 SÍ 
M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r T T R G E N T B , ( .ANCA: CASA MAMPOS-
C o m p r a y vende casas , so lares y es ta - U t e r í a . de e s q u i n a , parte a l t a , mag-
blec imientos de todos los g i r o s ; dinero n l f i ca s i t u a c i ó n , en F a c t o r í a , la doy re-
en hipoteca. Ser iedad y rapidez . F i g u - ga lada. s e admi ten ofertas $10.000. So- con locales a l tos , se t e r m i n a r á de cons 
r a s 
S I . l V   cisco. V í b o r a , 
-de 
, 78. c e r c a de Monte. T e l é f o n o A-C021; lo por 8 d í a s . A n t o n i o M a r t í n e z . H a b a - ti ulr en este mes. I n f o r m a n : A m a r g u - ! arbo lc i ! i v fi 
12 a a " a • J : , , • I>e 3 a U. l a . ."iS. T e l é f o n o A-245L 1 Composte la" 19 
« m i T • • U S H J • , l 33010 fi sep. 1 8306» 
O E A E Q U I L A O V E N D E , E N E L R E - entreRo v a c í a , una c a s a con p o r t a l , s a l a . 
O parto L o s l i n o s , una h e r m o s í s i m a ' sa le ta , t r e s cuartos , s a l e t a , todo d¿ c i e -
e; quina . prop ia para es tab lec imiento , lo raso , bafio cocina de gas, y f o g ó n , 
cuar tos de cr l sdos , pat io y t r a s p a t i o con 
oree- S á n c h e z , Notar io . 
i s ep . 
vendo en $23.000 y l a d e 1 2 a 2 de l a t a r d e . 
32947 
Q E V E N D E N V A R I A S C A S A S E V E A 
IO ca l l e de San J o s é . B a s a r r a t e , V a l l e , 
/ a p a t a c I n f a n t a . I n f o r m e s : N o t a r í a de 
Sellas. E m p e d r a d o , 46. 
3301*3 t2 • 
l e ta de c o l u m n a s m o d e r n i s t a s . 4 habita-1 J L . ' r 1 ' C Í A Í T 3 6 » ° e 
c lones , bailo completo in terca lado , a m - I l l l t o r m a : « W C » . l - a o u , 
p i l a coc ina de gas, pat io y t raspa t io , a 2 V m e d i a 
toda de cielo raso, acer.^ y cemento,1 
frente y c u a r t o s a l a b r i s a , con 240 me 
tros y en lo mfta elevado de S a n M a r i a : 
no. V í b o r a : no corredores . I n f o r m a su 
duefio: T e l é f o n o 1-1188. 
3-712 fi S i g u e a l iré*119 
U I A K ' U u t L A ffiAKirí^ S e p t i e m b r e o d e 
r A b t f S A I K E . t T 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
J e s ú s María üúinez 
V i e n e de\Jrente 
^ ^ ^ ^ cerca 
ED alzada y R e d e r o del Cerro, Vendo casa Santa Fel ic ia , Z - A , J é r f t ' S t e ¿S?, 
3 la Cs a $9.500 h e r m o s í s i m a s ca- del M o n t e , de dos pisos, b ien c o n s t r u í , g a ^ j e ^ c ^ r t o 
- r t a l , g r a n sala, da y buena renta . Su d u e ñ a : M a r í a m l S ^ ^ a e p. m 
, J . M . F E R N A N D E Z 
': T e l é f o n o A - 4 1 8 1 . V í b o r a , p r ó x i 
ballero. Reparto Mendozar V í b o r a ; ' d e c o - - la f a l T a J a v a n A n ASm**im 
r a c i ó n exquisita, con toques en oro. m o s a ,a ^ a ^ a O S , V e n d O d i r e c t a 
tales, con terrazas 
io r . 4 dormitoHoL; m e n t e ,os m e j o r e s s o l a r e s de es-
hal l 
to criados 
Ja brisa, con po 
cuartos, comedor a l f o n - L á r i a , enfrente, n ú m e r o 1 , chalet , en-
saleta, cuatro 
¿Qf coc ina , reconOCÍdo D i r e c t o ; no avise a l 1-2857. 
^ c o m i s i ó n . F . R i v e r o , T e j a » ; ^ o s o 





, T I E N D O LAS CASAS B A T I S T A , CER-
b a ñ o y servicios. Puede tre Just ic ia y L u c o . Para ver la M a j á ^ ^ l S S a g y "¿A S S ^ 
• metros $34,000. Subirana, dos ventanas 
$12.500. J e s ú s Mar ía 9x25 dos tasas 
¡ $2r).000. Paula con 7.30x25, azotea $18,500. 
, Concordia, cerca Gallano $85.000. Antón 
Recio, esquina de 075 varas, $36,000. Es-
I cobar, 194 metros 8 y medio de frente 
$21,000. Agular, dos plantas 194 metros 
' 8 frente $45.000. Arambnro, 344 metros 
a $55, con 13 de frente. San Nicolás, 
$25,000 con 2!)4 metros. Otra a $200 me-
¡ t ro . Kmpedrado de esquina $G0.000. Mago-
dla $5,000. Marianao, Santa Lucía 17x40 
19 sp. 
L u y a n ó : Se venden cua t ro solares, A V I S O 
jun tos , con frente a tres cailes, con E1 dia 4 dei actual pondré a la venta los 
9 Afífí Trame a 1? n*<n< vara v a me- terrenos que componen la finca ••l-os ^.4UU Varas, a 1 ¿ pesos va ra y a rae- Zapotes.. Situada a i fondo del Reparto 
dia cuadra de la Calzada, i nme jo ra - - v í b o r a Park-, en la v íbo ra , Y para el 
, , . ' r . . 1 p^. día ú l t imo del presente mes, los terrenos 
ble para una indus t r i a . I n r o r m a n : r e - conocidos por el Reparto " E l Porvenir ' . 
situados frente dro Pemas. 7 7 . 
32869 10 sep. 
A R M A N D O R O T A 
7 sp. Compra y vende casas, solares y fincas 
r ú s t i c a s . Faci l i to dinero sobre primera 
I y segunda hipoteca en caulquler canti-
1 dad. Empedrarlo, 30, bajos", esquina a 
Telefono A-3161. De 2 a tí 
a t o a d o ' é n buena altura, j exclusivamente. 
Repar to M i r a m a r , nuevo Vedado se /^OMERCÍANTES E I N D U S T R I A L E S , 
. . . , * ¡ O se vende un terreno de 22 varas de 
Vende, en buena p r o p o r c i ó n , las par- frente por 32 de fondo, en el ensanche 
. _ Í 1 1 fie la Ciudad, a dos cuadras de Carlos 
celas 3 y 4 de l a manzana 3 9 , es- i n . informa su dueño en Gloria. 231. 
J U r- II ^ I Telefono A-5203. 
qu ina de sombra, t a l l e 3 0 y 7a., ave-! ".T.-U 8 sep. 1 
nida , pa ra i n fo rmes : F -2543 . 
33437 
B O N I T O C H A L E T 
el Reparto Víbora Park. | Aguiar 
EN EO MAS A L T O Y F R E S C O D E L A Víbora, con agua y alcantarillado, 
I próximo a los e lóct r icos que segurifin 
Q I USTKD QVIERE VIT BUEN SOI A R * l}or el ™ismo punto, se venden solares 
7 sp. 
O Buena medida (11.33 por 5)* Mejor s i - baratos-^I"fo^Ií1Aan = 6• 
tuaciún, a la brisa, una c u s i r á de 'a | G6™go¿ No 
^ H U o % T e t S e m a m P - e r í a _n ,» - . .«nito cuaiei ue u.íc-.^-f 1 , I w r » A r\r» . r-^ i„ 1, n , 1 v ^ . w . »cii«uo UIÍU esquina en ^;uza 
^ndo un b ^ francesas, con por ta l . ; ,^"A^0nVinE2 C ^ ] e 2, a ^ cuadra; con 609 metros $60.090. Solar 3 entre A 
Adera >' .J^ .fbi taciones. Jardines, co- de 23 pernio esplendida casa de dos plan- y B, 750 metros a $30. Una esquina en 
'-arase. ^ ^ y servicios sanitarios en 1 tas, fabricada con materiales de prime- 3. en $35.000. Calle 15 con 038 metros 
— de 361 metros, ra y todas las comodidades necesarias. $60,000. Calle I , con C83 metros en $(V5.00O. 
Tiene garage. Mide 69j metros cuadra- Calzada, esquina con 1,783 metros, v va-
dos. 1 recio, en ganga, a 80 pesos me- rias casas <iue rentan $10.000 al año. en 
lro- i $130,000. Calle 8 $10,000. Calle 4 con 340 
VT?n A r ir». v ~ i„ „ „ , . ^ ¡ m e t r o s , a $35 metro. En Guanabacoa, 
YEoo 0 : E n , l a calle 8, a media cuadra $4,500 Aranguren con 20 metros frente, 
de -3 casa de una planta con j a rd ín , gana $65, $10.000. Dn Habana, solar de 
portal , sala, comedor, tres habitaciones, 186 metros, que dfi a 4 calles Infanta v 
cocina, baño y servicios. Precio 14.000 Carlos I I I a $100 metro v 30o'casas míls. 
pesos. Mide 7 por 24. . ^ Pulparon, 
. 1 33210 
\ E Ü A D O : En la calle 15, acera de la I —_ 
seis 
^Tor. cocina -T ^ t e V r e n o c o n . p u ^ ^ 
10 sp. 
Línea e Iglesia de J e s ú s del Monte, l i 
hre de polvo y del ruido siempre molesto 
$15,00. Vedado una esquina en Calzada, ('e I * calzada, tiene alcantarillado, agua,! 




r p L R I l U N O . VENDO UNA M A N Z A N A 
1 X con 6.000 metros, propia para una 
gas. etc etc- No hi.y que hacer cimien- industria, a una 
tos. Estos Son de Roca. Precio $5.500. 1 vendo 1,850 metros _ 
i.0JL , ,^Hdaí]ei '„-Para el P*So. Delicias j pia para hacer casas, pués tiene 20 me. 
tros de fondo .por 86 de frente. Jul io 
la nueva Quinta de 
Salud de la Asociación Canaria, en la 
Loma de San Juan. Se venderán por so-
lares, entregando el diez por ciento de 
contado y el resto por mensualidades 
para liquidarlos en ocho años . Sin Inte-
rés . Lo que tengo el gusto de par t ic ipar 
a todos mis amigos y a cuantas perso-
nas deseen adquir i r terrenos baratos, 
altos, y a pagar en plazos cómodos. 
Eduardo Aguirre , San Nicolás, 170, Ha-
bana. 
33183 10 sp. 
F I N C A J U N T O A H O Y O C O -
L O R A D O 
Telefono I-1S2S. 
33482 8 sp. 
.¡roirre. 
E N O ' R E I L L Y 
nasa de dos plantas. Mide 
Vendo "naIn(forman en Colón. 1. Establo 
10 porhPS Vo 1 a 5. M. Alfonso. 9 sp. 
- J i ^ Ü " de venta s in cobrar co-
Agular, Teléfono A-58ÍW. 
sep. 
O C A S I O N : SE TRASPASA E L SOLAR, 
\ J número 6. de la manzana 50, on e l i -
p róspero y saludable reparto Los Pinos 
Ks una panga. Informan en Lampari-
lla . 33. bajos. 
S33C7 8 s 
P A R A U N G R A N C H A L E T 
Cil . Oquendo, 9 
327CÜ 
<i6 
cuadra de Infanta y p r o p i a p a r a t o d a claSC d e s i e m -
con 2 esquinas, pro- r ~ r r ^ 1 1 1 
b r a s y c r í a s , p a r t e s e m b r a d a d e 
c a ñ a , j u n t o a c a r r e t e r a . $ 8 5 . 0 0 0 . 
S i l e i n t e r e s a p i d a i n f o r m e s p r o n t o 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a 
10 sep. 
i ANO A: SE T R A S P A S A UK H E R M O . 
• VT so solar de 12.96x50, a tres cuadras 
| del parque de Mendoza, parte al con-
tado y resto a plazos, a $6.80 vara. Ar-
mando Guerra. San Joaqu ín , 50, Cerro. 
I 32586 14 sep. 
z o n . 
me recomiendan Muchos médicos i  J 
las recetas de los ocnlistaa se despa-
chan con toda exactitud. 
a E m i l i o R o d r í g u e z , E m p e d r a d o , ( „ a ^ f ^ 108 cuent0 por 1 
n ú m e r o 2 0 . 
$14.000 Y RECONOCER 
se desea, una casa 
Mí. . ^ , brisa, casa de una planta con Jardín, por- Q E VENDE EN 
Ca$aS cu r 1 • J a l ' tal1 sala. recibidor, hal l , seis habitado- ^ 11113 hiiroteea si se desea, una can 
í l i r ec t a inen t e . t n lO mejor uei nes, cuarto de criado, baño completo, cegado al Campo de Marte v cerca d< 
«llSlon, au , . i ! techos de hiero y cielos rasos. Mide 683 Monte, la planta baja e s t á desalquila- c s a u í n a a las Aven idas de Acosta V "S; de 12 a 
1+0 Las Canas, p r ó x i m o a l para- j metros. Precio 65.000 pesos. | da. Es una buena invers ión . Trato d i -
33328 6 sp. 
In m í e alfn A * la V í h o r a loma T i m ó n con m!is cle m11 varas; se puede fabr i -
lo mas al to ae la v i o o r a , l oma u m o n , ^ cuatro casaat a $15 vara, Manrique, 
la 
recto con su dueño, no se desea tratar 
C A L L E A G U A C A T E : Cerca ele Empe-; c"on corredores ni con quien venga B Ija-
drado, casa moderna de dos plantas, con 
sala, antesala, dos habitaciones, baño y 
servicios en cada p ía . . t a . Precio 20.000 
pesos. 
C A L L E ANIMAS: A la brisa, casa mo-
dern í s ima de tres plantas, con sala, an-
»fio t le- Pcr 'a cuar ta par te de lo que cuestan varag^,aso^125( 
ne que hacer. Informes a todas horas en en el Vedado , siendo a l l í mucho m á s mi l pesos. I n f o r m a r á n : Manrique, 78; de 1 
jmo?*1 ' 9 s j fresco y saludable. F -4140 . | * | 
8 Q E VENDE VNA CASA EN 23 DE G 
O para la Habana, acera sombra; otra1 
de esquina fraile, en Columbia, con es-
13442 
S ^ f U Í F " hub^aciones, bauo techos tableclmiento. Informan en 28. número 24, 
de hierro, cielos rasos y demás serv í - ; Vedado. González. 
52.000 pesos. 33050 7 sep. 
8 
E V E N D E : HOY NO H A Y CASAS DE 
I N D U S T R Í A L E S 
Vendemos var ios lotes de terreno, con 
frente a l a Calzada de A y e s t e r á n , a 
precios razonables. M e d e l y Ochoto-
i ro del Cerro, y l a calzada, 
* Avenida de PrimeUes, de s ó l i d a 
g mode"14 c o n s t r u c c i ó n , acera de l a 
brisa. Tenemos tres j un t a s de sala, 
, 1 ^ aue puede dividirse en comedor j 
^jarto, dos buenas habitacioues, co-10iOS. precio 
• haño v servicios, a $4 .000 . Te - GALLEI B E I 
Ciña, Oano y » j J „ „ „ I 'lerna, dos pian 
¡untas cuatro casas de oos ven-,( los habitaciones, 
temos juinas , tea tepho¡. d 
t£nas, sala, saleta, dos buenas h a » " 
t ,ciones, cocina, b a ñ o y servicios, 
$4,800. TejadUlo, 4 4 . F . R i v e r o . 
— | r í a s casas 
Una hermosa esquina de po r t a l , con CASAS E N VENTAT~En Monte, d 
v i * „ „ _ : na y dos plantas, 00.000 pesos. 
bodeea y tres accesorias en i a AVCDI- , ]„ miSmil caiiei (ie una planta, 
. i» • i l ^ « ^ o rlol Paradprn lneflida d§ i3-30 Por 38. Precio 77.000 pe- jor solar de Lawton, San Francisco es- Real del Sur A m c ' i a c i ó n del Countrv Ha de Pnmelles, cerca del r a r a a e r o sos Rnvo una 1)lantai cerca de Keina quina a Octava, 1S y medio por 23 a * « m p n d i - i u n u c i v u u m r y 
, T ) L A N QUIZAR, C E K C A D E I . A C A L Z A -
Se venden 1356 metros terreno, en ± 5 da de u . y a n ó . se vende un solar ^R]ENDO MAGN-IFICA BODEGA. NO t i e -
V ne competencia Deja libres de 500 a 
600 pesos mensuales. Vende 120 pesos 
diarios de cantina. Son 85 peso,, contra . 
Porveni r , con a lcan ta r i l l ado . Se dan - r > E P A R T O MENDOZA, C A L L E P R I M E ! to cinco años, véame o e s c r í b a m e : Muñiz, 
de esquina, vendo, con 1032 ¡ S a ^ 1 ¿ o s é n ú m e r o ^ baJ0S- 10 sp. 
E S T m f c C I l V n E N T O S V A R Í O S 
C L E B R N A L : A la brisa, casa mo-
d , l tas con sala, antesala, i O $0.000 que rente $50, yo vendo una., O K r a n í a S8 a l t o ^ ' d^ 2 a 4 
dos cuartos en la azo- de jardín , portal , 4 cuartos, a una cua-1 en3- ^DraPla> «f0! allos> de ^ a 4 
Jne k ^ p n a t h a b i - l ^ f * ' V k ^ ' i * üe ,uerro' cielos rasos- l ' re- dra de Estrada Palma. 1-2450. 333M 14 
OOS uueiids i m u i | Ci0j 20.000 pesos. w.vz's 11 s ' o 
O 
REPARTO ALMENO ARES: E N L A -nuza, vendo 2006 varas. Esquina de 
fraile, muy bien situada. Fal tan por pa-
gar unos m i l pesos, si se quiere se pue-
de dejar algo en hipoteca. Manrique, 
78; de 12 a 2. 
33090 6 B 
O P O R T U N I D A D 
A: C A L L E SAN J O S E : Media cuadra de Be 
j lascoafn. casa vieja, propia para tum PA R A LOS C A P I T A L I S T A S : POK L i -quidac ión de sociedad, se vende una 
bar. Mide 40 metros de frente por 20 casa en el Tamarindo, en 812 varas de ríii """T 'n í tos 
de fondo. Medida ideal para fabricar va- j terreno, puede ganar m á s de $200, pre- 333&5 S a i 
Precio 100 pesos metro. , ció 20.000 pesos, tres casas de madera • .— 
i ? ® Í S (1oer Jesfls ^ ^or>}e' 840 Se vende la m a g n í f i c a esquina s i t ú a - ' 
e s q u í - ' ^ a r a s , a $30 vara, con fabr icac ión: un n 
na y dos plantas, 00.000 pesos. Otra en solar, de esquina, f r en te ' a l« Fuente Aa MI la« avenidas df> la Cabrera v 
s a lle, d  , con una Luminosa, 1(510 varas, a $10 vara, el me- a en 5 avemuas uc i d v n u r c r i i y 
En las alturas de Almendares, con frente 
a la calzada, un solar 13.33 por 47.17. 
E VKNDEN 3 HERMOSOS SOLARES; Igual 7.23 varas, a 5.75. A media cuadra 
en Reparto Aliuj;miares, cerca de l , de la Calzada Real, frente a los cha-
y calzada del Cerro. Se vende e n 
$15.000. F. Rivero , T e j a d i l l o , 4 4 . 
33168 iJt-
$17.50 el metro. Informan 
y Quinta, carnicer ía . 
37500 METROS 
ron % metros de frente a San Lázaro, 
tenta 000 pepsos mensuales^ La doy ba 




en 18.000 pesos. Animas, una planta, cur 
ca de Gallano, en 48.000 pesos. Virtudes, 
media cuadra del Prado, dos plantas y .'{."273 
a la brisa, 95.000 pesos. Aramhuro, dos i —• 1 ' — 
casas antiguas, en 18.000 pesos. T T E N D O VEDADO. CASA C A L L E 13, 
• V j a rd ín , portal , sala, recibidor, cinco 
V I B O R A : En San Francisco, casa moder-' cuartos, comedor al fondo, dos cuartos 
na de una planta, con portal , sala, an- criado, 40.000 pesos. Calle D, j a r d í n , poi--
tesala, tres habitaciones, baño, cielos t a l ' sala. comedor, cuatro cuartos, co-
rasos v demás servicios. Precio 9.000 pe- "icdor al fondo, 23.000 pesos. Amargu 
parque r ú s t i c o de Mendoza y Co Muy | lets del señor Alzugaray, un lote de te-
baratos. Informes: A. Gómez. J e s ú s Ma- . rreno de 1.482 varas, a 7.50. Puedo dejar 
parte en hipoteca. A media cuadra de' 
S s 1 Parque un terreno de 15.72 por 47 1|2, 
IgmaA 742 varas a 5.50. Tiene 30 á rbo-
les frutales, parte en producc ión . Dejo 
parte en hipoteco. Informes: de 7 a 9, 
en La Primera de Agular, señor A. Ro-
dríguez, después de esa hora, Obrapla, 
32. De 1 a 4. M. Arés . 
3177:! 7 sp. 
SE VENDE l ' N A F R U T E R I A PORQUE su dueño no puede atenderla. Calle C 
Parque V i l l o -
11 sp. 
y 5a. Vedado. Frente a l 
dar. 
33307 
FARMACIA. POR WOO SE V E N D E E N pueblo rico, de la provincia Haba-
na, por no poderla atender su dueño, 
Se dan facilidades para el pago. Infor-
ma: señor Masoucos. Drogue r í a Barrera. 
33246 18 s 
N E G O C I O C O M E R C I A L 
Vendo nn almacén do víveres en Cal-
zada; garantizo 11.000 pesos de venta 
mensuales; no paga a lqui ler ; cuatro años 
contrato; tiene carro y m u í a s ; tiene en 
existencias lo que se pide por él. Su 
precio, 16.000 pesos. Informes: Obrapía , 
32. De 1 a 4. Manuel Arés . 
33110 17 sp. 
9 sp. 
T-V LA AMPLIACION DE A L M E N D A -
£1 res ui.;v cerca del Hotel , se ven-, 
d* una' preciosa casa con 7 hahitacio-, 
rê  espléndido garaje, jardines, arbola-1 
rio 'frutales y muy cerca de la l ínea de, 
Haya, véala y se convence rá ; se facl-
llta el pago. En la misma informan: 
Avenida Oa entre 9 y 10. 
£137 10 sep. , 
TVI F.NA~ OPORTI N I D A D : SE VENDE 
JJ una casa en J e s ú s del Monte, de por 
til sala, -saleta, tres cuartos, servicios, 
ratio v traspatio. Mide 6 por 32. Infor-
ma; J. Mingo, Quiroga, 4, J e s ú s del j 
sos. En Fernandina, inedia cuadra de 
Monte, una planta con dos habitaciones, 
en 5.500 pesos. Informes a compradores 
directos. A. Rota, Empedrado, 30, ba-
jos, esquina a- Aguiar . Teléfono A-3161. 
De 2 a 6. I 
ilS-ll'.-, 7 sp. 
LUIS D E LA CRÜZ~MÜÑ0Z 
VENDE 
Un lote de casas, grandes y chicas, pro-
40.000 pesos. Mercaderes, dos plantas 
400 meti-os, SO.000 j)e:sns. Santo Tomás , 
sala, saleta y tres cuartos, 7.500 pesos. 
Esperanza, dos plantas. 11.500 pesos. Cam-
panario, 5.500 pesos. Escobar, 7, bajos, 
i De 2 a 5. 
I 32906 6 s. 
i .QE VENDE, A PLAZOS COMODOS T 
O con un módico In te rés , una c^sa de 
niamposterfa y azotea. en el Reparto 
i Batista, calle 13. esquina a H, frente ?. 
los talleres de la Havana Central, con 
Fernandina Club , oue comprende 10 .581 metros i — _ „ 
' * r ^ T E N D O LN GRAN SOLAR A L LADO 
8 s [cuadrados . Para informes , d i r igi rse a l , " de esquina en la caite de TH.-
' ^ lores v San Lázaro . Mide 11. i9 por 47.16. 
SU d u e ñ o : Habana , n ú m e r o 55 , altos, • Total," 556 varas. Lo doy a 9 pesos. Por 
# 7 » 7 allf vaje mut-ho más . Este es u l t imo pre-
esquina a Empedrado , Habana . ció parte a l contado y parte a pagar a 
11 * ' la Compañía, a 10 pesos mensuales. I n -
33174 7 sp. forman: Su d u e ñ o : F a c t o r í a , n ú m e r o 6. 
Teléfono M-9333. 
33326 6 sp. 
SE VENDE EN $3.500 bien surtida, con buen 
SE VENDEN 40.000 METROS DE T E -_ rreno en un lote, a quince minutos 
de la- Terminal , sobro la linea de Güi-
nes y comunicación con carretera. I n -
forman en La Mayólica, Cuba, n ú m e r o 
71. Teléfono A-S115. 
326660 14 sp; 
OUNTKV CLVB P A R K , SE VENDE, 
UNA B O D E G A , 
contrato. 
$150 diarios de venta y $100 sobrantes 
de alquiler. Razón en la v idr ie ra de 
Amarpura, 31; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
33116 17 s 
istán contentos y depositan en m i 
y en mia ópt icos una gran confianza 
porque los cristales qu« les proporcio-
nan son de la mejor calida* y conser-
van sus ojos. 
La a r m a z ó n tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la rara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
SE VENDE UNA V I D R I E R A D E T A -bacos y cigarros, paga poco a lqu i -
ler, e s t á en esquina de mucho t r á n s i t o 
tiene porvenir. Para informes: Suárez 
Ĵ PJ rde 11 a 12 y de 5 a 8. Pregunten 
por J e s ú s Paredes. 
32922 16 s 
S E V E N D E 
Por no poder a tender lo su d u e ñ o , 
se vende u n acredi tado T a l l e r de A f i -
la r , N l k e l a r , C u c h i l l e r í a y J o y e r í a , en 
Sagua l a Grande, t r a t o d i rec to con 
su p r o p i e t a r i o s e ñ o r N icanor Gon-




EN $7.000, BODEGA, CERCA DE E M -pedrado, vende más de cien pesos pieta, se cede en 1.5(jo "pesos, 
C 
lotes de terreno, en magníf ica posición. 
Informan: Industr ia, 100. 
31968 9 sep. 
duciendo muy buenos a lnñ i le res , cerca ja rd ín , . portal , sala, comedor, 4 cuartos 
ile la Calzada del Monte, de Cuatro Ca-
minos a Ksquina de Tejas, cerca del 
Mercado nuevo. Aproximadamente en 
!?300.000. 
Monte. 
33866 0 sp. 
VERANES & PIEDRA 
C O R R E D O R E S 
C A S A S EN EL VEDADO 
Magnífica casa de moderna cons t rucc ión 
en la calle 25, entre A y B, con 136ir 
metros. 6 cuartqp, sala, saleta, 3 baños , 
despensa, repos te r ía , cocina de gas, 3 
cuartos de criados con sus servicios sa-
nitarios, ^garaje para dos m á q u i n a s con 
dos cuartos altos para chauffeur, con 
sus baños y servicios sanitarios. Pre-
cio: $135.000. $70.000 de contado, resto en 
hipoteca al 7 y medio por 100. 
Una esp lénd ida casa en el Vedado, ron 
once cuartos, tres baños , garaje y to-
das las comodidades tpie puedan desear-
se, muv ventilada y en muy buen lugar, 
$100.000. 
á la brisa, cocina, cnarto de baño, ser 
vicio sanitario, patio y traspatio. Se da 
en $13.000, con $1.000 de contado y el 
S por 100 de in t e ré s anual por el resto. 
Para t ra tar con su dueño, calle E, entre 
11 y 12, Reparto Batista, Teléfono 
1-222'.). 
' i í t í l ' 8 s 
° C¡E VENDE UN SOLAR CON DOS cuar- i r- i 
I O tos de madera, en la cuarta Ampl i a . ¿¿ de lOndo, en l a Calzada de l n -
elón Lawton, calle Pocito entre 15 y 16. /• . „ ...^ r"- D_ • . — - J - \ n 
Informan: San Ignacio y Armas, f e r ré - í a n t a entre t i t i r a s y KenjUmeda. l n -
teria, v í b o r a . | f o r m a n en 17 , n ú m e r o 2 7 1 , entre E 
17 sep 
SE VENDE UN SOLAR EN JESUS PE regrino, propio para fabricar ense 
guida, tiene 6X34 de fondo, con los me-
dianeros pagos y 
clón para hacerle 
Informan on San Jo 
léfono A-9724. 
83860 11 8_ 
Prop io para u n a n a v e : se vende n n e 
solar oue mide 14 varas de frente por tratos. Figuras, 78. Teiéfno A-6021; de 
12 a 6. Manuel Llenín. 
 BODEGA ESQUINA IMPOR-
. buen contrato, no puedo aten-
derla por enfermedad. Véame, f r u t e r í a 
paradero carritos Vedado, de 8 de la 
m a ñ a n a en adelante. 
32811 6 s. 
Q E V E N D E UNA CASA A M U E B L A D A , 
O tiene 3 habitaciones, sala, saleta y 
comedor, cocina de gas y 3 juegos cuar-
tos, buenas l ámparas , ins ta lac ión com. 
— , se cede en 1.500 pesos, los mue-
diarios, la mitad de cantina, a prueba, bles valen mfls. Informes en la misma-
buen local y contrato. Figuras, 78. I Habana, 26, altos. 
T 7 N $9.000, GRAN BODEGA, UNA CUA- I — •' 7 S . 
^ T A EN GUANABACOA: SE V E N -
panader ía con dos carros y 
dos camiones de reparto y 
3. Informan en MarM, n ú m e r o 
Josó Miránda . 
8 s. A S3.50O CADA UNA, DOS BODE7GA8, una barr io Colón, otra calle Aguila, 
61, bodega. 
32819 
C A R N I C E R I A M O D E R N A 
33i)33 
Un ?rran chalet, de esquina, 
I Palfta. $40.000. 
en Estrada 
rentando 
Una l.u.-na cafta. de esquina, on S m Ma- P"**» rentar más . Se da en 3.250 pesos 
riano. Víbora $25.000. Por ser urgente la venta. Para informes 
L_ 1 Benito Ansa, Gallano, 136, pe le te r ía . 
TTiN' 1 
JCJ SOS el metro, un terreno de 1600 me, 
„ —-. — * 7 " tros, aproximadamente, con 35 de frente 
T>EPARTO L A SERAFINA, A M P L I A - a la calle Angueira, en la que se est&n 
X \ ciún Buen Retiro, a dos cuadras del Polocando las aceras, al fondo del Pa-
can i to . Se vende una casita de madera iaf.io ••Durañona." a una cuadra de la 
nueva, con seis habitaciones y terreno Calzada Real de dicho pueblo, otra en 
para hacer dos más . 35 pesos; ]„ 1Inea ({e ia ifavana Central y del t ran-
En $1.500, ca rn icer ía según ordena Sa-
nidad, punto cént r ico , muchís imo barrio. 
kilos diarios. Esquina mo-
y contrato. Vi-i y D , V e d a d o ; de 7 a 10 de l a noche. , i i q u i í e r 
32545 > 0 s guras, 78; de 12 a 6. Manuel L len ín 
C A R B O N E R I A 
C A S A D E H U E S P E D E S 
En el Prado, próximo al Parque Central , 
se vende casa de huéspedes con veinte 
habitaciones y no paga alquiler. Tiene 
contrato. Informan: Obispo, 100, altos. 
Desiderio, García , de 10 a 12. 
326788 7 -Sp. 
O E 
jO1 e 
O E V E N D E E N L A 'AVENIDA D E C O - | 
O lumbla. Reparto Oriental, en la man- ' En $1.250 y el c a rbón a t asac ión , vendo 
zann número 5. Media manzana, compues- ca rboner ía esquina, moderna, corea de 
ta de cinco solares, que dan a las ca- Gallano, rilquiler barato y contrato. F i -
lies Avenida de Columbia. Santa Catall- guras, 78. cerca de Monte; Je 12 a 6 y 
Una C'"sa de 15 por 40, con por ta l , j : ' . r-
dín y traspatio, en • la Víbora, a dos 
cuadras de la Calzada. Khtrada para; 
máquina . $25.000. 
12817 a s. 
Una bonita cJisa, en punto alto de Je-
s ú s del Monte, a una cuadra de la Cal-
- „. ~ . , , -«u-i^n^ I zatla, portal , entrada para máquina , sa-
En 25, entre 4 y 6. acabada de fabricar ]a salell, tres x^vmosos cuartos y tras-
T decorar, en terreno de 1306Xo0, con sa- patj0 « j - (JQQ 
l i , saleta, 5 cuartos, dos baños , cuartos 
de criados y garaje, en $05.000. 
C A L L E S A N R A F A E L 
Vendo una casa moderna. Dos plantas. 
Tiene recibidor, sala, saleta, cuatro cuar-
tos. Su precio es razonable: puede dejar 
la mitad reconocido en hipoteca. Más i n -
formes: Olirapia, 32. De 1 a 4. M. Arés. 
vía que va por Santa Ursula y a dos 
cuadras del t r anv ía de Marianao. Infor-
man : de S a 19 de la Manzana de Gó-
mez, 204. 
33113 6 s 
" O U K N A V I 8 T A : VARIOS TERRENOS 
X 3 de esquina, todos a la calle de t ran-
vía, baratos. Informa: J. B. Fernández , 
Banco Canadá , 209. Teléfono M-9328. 
32852 9 sep. 
En la calla 5a., entre Baños y F. con 
C A L L E S A N M í G ü E L 
jala, saleta, comedor y cuatro cuartos, r n a de tres piantas> 
Dos casas chicas, en la Habana, cerca Vendo gran casa una sola planta, con 
de Reina, $5.500 cada una. | 408 metros, preparada para dos pisos más . 
Su precio os en proporción. Más infor-
.̂ 20.000. bafio, garaje para dos m á q u i n a s y cuar-tos y servicios de criados. Precio $35.000. 
En la calle F , una mans ión en un cuar-
to de manzana. Precio $250.000. 
En la cade I , casi esquina a 23, dos 
««as modernas, fabricadas en terreno 
íe 1175 metros cuadrados, todo a ra-1 $ i " 
«fin de $70 el metro, a media cuadra 1 
en Lamparil la, | mes: Obrapía , 32. De 1 a 4. M. Arés . 
¡ C A L L E D A M A S 
Dos casas juntas, de dos plantas, con Vendo una casa dos nlantas, moderna, 
portales y terrazas, modernas, a media hierro y concreto. Sala, saleta, cuatro 
cuadra 
$50.000, 
de la Calzada de la Víbora . 
Una casa en la Víbora , Reparto Lawton, 
"tol Parque más pintoresco del Vedado. 
Reconoce una hipoteca de $35.000, a l 7 
7 medio por 100. 
\ \ la callo D, precioso chalet, restf-
Julo, eala, saleta, biblioteca, 6 cuartos, 
| batios y garaje para dos máqu inas , 
^ l o $2*5.000. 
TERRENOS E N E L V E D A D O 
Espina de 22.66X34, en 25, a $55 el me-tro, 
HJS metros en L , cerca de Línea, a $80 
de En la Habana, calle Paula, cerca 
los misi les , dos plantas, $35.000. 
L'n solar de esquina en Estrada Palma. 
metro. 
^«inlna de 22.66X25, en Paseo, 
el metro. 
azana de terreno comprendida entre 
Paseo y A , razón 
^2 la vara, 
dl!»l,'!ín*.<le 1300 metros, en 25 y O, a me-
cuadra de Infanta, a $35 el metro. 
Un solar de esquina en Santa Catalina, 1 j , , . ^ neg0cio. Su precio 10.500 pesos . 'Más 
*1Dora- informes: Obrapía , 32. De 1 a 4. M. Arés . 
SE V E N D E 
E n la calle de Concord ia , entre Per 
ceverapcia y Lea l t ad , u n solar de 10 t.) 
metros frente y 3 9 fondo , l imp io de 
f a b r i c a c i ó n y escombros, y propio pa-
ra construir una g ran casa de hospe-
daje, de tres pisos, o residencia her-
mosa y ampl i a , u n garaje o cine con 
poco d í n c í o pero de é x i t o seguro por 
el m a g n í f i c o pun to en que es t á si tua-
n d o i E V T % f lS£s . In f0 rUies : 0 b r a p í a ' do . Se vende a 100 pesos metro , de-
B A R R I Ó D E L C E R R O iai?{l0 a,50 en h ipoteca si se quiere. 
Vendo una casa grande. Sala, saleta, cua- I n f o r m a n e n C o n c o r d i a , 47 , ba jos ; 
£ f de 12 a 2 de la t a rde . 
na y Loma de Llaves. Miden en total 
3 534.63 varas. Es un magníf ico lote cua-
drado, con acceso a tres calles. Tiene 
tres l íneas de carr i tos , una o dos cua-
dras, y a veinte minutos de la Habana. 
Cerca del Hipódromo y de la Playa, y 
sobre todo a 250 pies sobre el nivel del 
mar. Se vende otro lote en el mi^mo lu -
gar, con las mismas condiciones. Man-
zana número 6, cinco solares que miden 
3 103.60. Facilidades en el pago. Infor-
m a r á n en el Banco Españo l del Perico 
por la noche. 
3241S 
Manuel Llenín . 
8 s 
(Matanzas), y en la Habana, Concordia, Consulado, 92-A. 
Q E V E N D E UN C A F E Y FONDA E N 
O l íomay, 93. Tiene contrato seis afios. 
Es una ganga. Sólo en 3.000 pesos se ven-
de por tener que marcharse su dueño. 
In forman: Consulado, 92.A. A. Bat is ta . 
32990 6 s. 
Q E T R A S P A S A E L CONTRATO D E una 
ÍO buena casa de huéspedes , por tener 
oue ausentarse su dueño. Informan en 
165, bajos, entre Marqués González f\ 
Oquendo. Miguel García . Tel . 7374. 
8 sp. 
Q O L A R Y MEDIO. 17.69X40.80, M A G N I -
O fica medida y s i tuación, 722 varas, a 
$5.50, Inmediato a la Avenida de Co-
lumbia, buen ancho y fondo, la mitad al 
332oS 7 sep. 
VENDO UNA BODEGA C A N T I N E R A , sola en esnnlna, a una cuadn de 
Monte. Vende solo de cantina más de 50 
pesos, y también bastante v íve les . Con-
trato por cuatro a ñ o s ; paga poco alquiler. 
Es una ganga; la doy en 10.500 peso? 
V E N D E E N $2.750 UN PKQUESO 
stablecimiento de bebidas, lunch y 
cigarros, con una venta de $40 diarios. 
Buen contrato y módico alquiler. Razón, 
en la vidriera de Amargura, 31, de 8 a 
10 y de 1 a 3. 
32289 n a g . _ 
POR $700, SE V E N D E UX KIOSCO D E licores, refrescos y cigarros. con 
una venta garantizada de $25 diarios y 
$S mensuales de alquiler. Razón en la 
vidriera de Amargura, 31: de 8 a 10 y 
de 1 a 3. 
32413 12 S 
NEGOCH VERDAD 
Vendo una bodega con derecho a una 
p a n a d e r í a . No paga alquiler. Buena ven-
ta diarla. Se vende por enfermedad de 
su dueño. Su precio, 4.000 pesos. Infor-
mes : Obrapía , 32. De 1 a 4. M. Arés 
31773 1 sp. 
contado, la otra mitad en hipoteca, de pudiendo quedar a deber oart j s i lo de-
cuartos. Renta 200 pesos, 
ta l les : Obrapía , 32. De 1 
Para más de-
4. M. Arés . 
C A L L E C O R R A L E S 
Vendo esquina dos plantas. Renta 160 
tro cuartos de 18 metros cada uno. 
0 por 100, en dos años, doy facilidades 
para hacer l a ' operación. Urge la venta, 
trato directo. Antonio Mar t ínez . Haba-
na. SO; de 
31672 
3 a 5. 
12 a 
RUSTICAS 
sean. Solo se vende por quererse re t i r a r 
el dueño. Informan en Facturia, n ú m e r o 
6. Teléfono M-9333. 
33328 6 sp. 
ISO: SE VENDK UN PUESTO DE 
frutas, muy barato, por no poderlo 
atender su dueño. Dan r a z ó n : Animas 
y Consulado, bodega. 
32936 7 s 
Q E VENDE, EN $4.000, UNA BODEGA, 
kJ que solo de cantina vende más de 
$40 diarios, bien surtida, con buen con-
t ra to y $25 de alquiler. Razón en la v i -
driera de Amargura, 31; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
32170 10 ag 
Q E VENDE UNA. BUENA BODEGA CON 
O una buena m a r c h a n t e r í a . Hace diario 
de 80 a 00 pesos. Se vende por discordia 
entre socios. In forman: Maceo, SO, café. 
Guanabacoa. 
32192 to Sp. » 
Un solar de esquina en Vis tó Alegre, 
Reparto Mendoza, Víbora. 
LTn solar en San Mariano, frente a l Par-
que, Reparto Mendoza, 
Luis de la Cruz Muñoz, Jesfls del Mon-
te. 368, de 8 a 0 a. m. y de 1 a 3 p. n i . 
Teléfono H16S0. 
33370 7 s 
G R A N N E G O C I O 
fen el barrio de J e s ú s del Monte vendo 
Superficie 322 metros. Todo fabricado 
una casa; frente 7.50 por 
32041 11 s 
43 de fondo. 
A v i s o : Se vende u n solar en l a calle 
4 1 , entre 2 y 4 , Repar to de San A n -
ton io , p r o l o n g a c i ó n del Vedado , con 
T T E N B O F I N Q U I T A D E 2 C A B A L L E -
V r í a s , carretera a l frente y parade-
ro de t r a n v í a eléctrico en el fondo, cer-
ca de "a Habana, agua buena y abun. 
dante; buena para recreo, cultivos y 
vaquer ía . In forman: Teléfono F-4441. 
32864 8 s 
ATENCION 
E N C O N C H A 
*a^n0JP^op,0 para nna Industr ia o al-
\\{ .1' e 5 009 metros, se queman a 
metro, con l ínea de ferrocarr i l . 
fiolar E N C A R L O S I I I 
îna eH8(lU1i¿la• ReParto "Ensanche Ha-
"Jie 'm^V; TO1 varas, a $26 frente a l par-
' mny Poío de contado. 
T I E N D O UNA CASA CON S A L A , CO-
> medor, 3 cuartos, toda de ciclo ra-




des necesarias para una familia de gus-
to. Se compone de sala, saleta, cuatro 
cuartos, doble servicio, garage, cuartos 
de criado e ins ta lac ión e léc t r ica ; cocina 
de gas. Tiene instaladas cuatro precio-
sas l á m p a r a s , propiedad de la casa. Su 
precio es en proporc ión . No lo alqul-
, lo porque necesito venderlo. Informes: 
j Obrapta, 32. De 1 a 4. M. Arés . 
1 31773 7 sp. 
da 1 6 X 5 0 , acera de l a sombra, se pue-
de dejar par te en hipoteca y se da a 
dos pesos m á s bara to que lo m á s ma-
l o del p r ó x i m o Repar to . V é a m e ense-
guida en L í n e a y 4 , establo de va-
cas; ds 6 a 9 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
' f&tjB 6 sep. 
" C O M P A Ñ Í A N A C I O N A L D E B I E -
N E S I N M U E B L E S " 
Se vende u n a hermosa f i n c a de re-
creo, si tuada en la carretera de Gua-
nabacoa a Santa M a r í a de l Rosario, 
Tiene por ta l , sala, saleta, j , ^ i me{ í i J . . caiies v ' jc 'meAi . cre , si t a a e  la carretera e a 
seis cuartos, cielos rasos, fabricación <le _..™e. a ae .ca.ues Y erc-> meQ1 .iv-t _ c__*. m~Jt* J~l D » . . ^ » 
primera, propia para numerosa fami-
lia. Su precio, 23.000 pesos. Más infor-
mes : Obrapía , S2. De 1 a 4. M. Arés . 
H E R M O S A P R O P I E D A D 
Vendo, a dos cuadras de la Universidad. 
E N Z A P A T A 
y Mazón. un lote de esquina, 
varas, a $30 la vara. 
te» <3e CORONELA **Jor'w«ae,i *3-50 metro vendemos el 
¡Jlles v f, de este Reparto, da a tres 
* Pueden i16, ^ « c h o s á rbo l e s frutales. 
H t t M . eJar ^ en hipoteca. 
, W A CUADRA DE INFANTA 
\¡^t\^¿7T/tro'en PaJa-
^ J U R A S DE ALMENDARES 
^ t e de 1200 varas aproxlmada-
al laíL10 pesos vara respectiva-
jaao se ha vendido a $20. 1 
la . C 0 Ü N T R Y CLUB I 
JUAN PEREZ 
10 sep. 
AN' IGNACIO, C E R C A D E MURA-
l ia . 610 metros $140.000, produce el 
i 8 y medio l ibre, en los bajos a lmacén 
de víveres , en los altos vivienda. Infor_ 
ma: J. B. F e r n á n d e z , P.anco Canadá , 209. 
Teléfono M-9328. 
32852 9 sep. 
V" EN DO UNA PBOPIICOAD ( ) l E K E N -ta $?80 mensuales, con - ¡on t ra to ; pue-
de ganar el doble cuando se cumplan 
los contratos, a una cuadra de Belas-
coaín. Jul io CU, Oquendo. 1)2. 
32760 10 sep. 
RE S I D E N C I A D TODO L U J O , S E ven-de una, situada en la loma de Uni -versidad, de donde se divisa todo el 
panorama de la Habana, propia para f a . 
mi l l a extensa, tiene tres lujosos bafios • \7riBORA: EN L A C A I 
repartidos con ocho cuartos, repartidos, \ res, casi esquina a 
sa lón para b i l la r o de armas, grandes sm- das de fabricar, se vende 
las, recibidor, hermoso hal l , lujoso co- casas. Juntas o separadas; compuestas sue\ a cuatro Cuadras de Gal lano. en 
medor es un harem, departamentos pa- de sala, tres cuartos, comedor al fon- 0 
ra criados con dos bafios, garaje para do. cuarto de bafio y cocina, patio 
moderna 
Vendo una bodega sola en esquina en lo 
mejor de la ciudad, en 14.000 pesos. 
Vende diario 160 pesos y 60 son de can-
t ina . No paga alquiler . Informes en 
Amistad, 136. García y Compañía . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Tenemos varias con contrato, poco al-
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se vendan 
1 tres cuartos c a b a l l e r í a s m á s de 300 ^ H ^ ^ e ^ i a . l ^ T " " l o f S r f s £ 
frutales en p r o d u c c i ó n y 6 0 0 palmas, fés y hoteles de 'a Habana. Para más 
' , 1 ' j j _ i _ i . detallos: Amistad. 136. García y Com-
casa de mampos tena , de dos plantas, paü ía 
amueblada c o n gusto, a lumbrado e léc - C A F E S 
t r i co , agua corr iente , etc., etc. I n f o r -
m a n en O 'Re i l l y , 5 1 . 
3200S 11 sep. 
Quién vende casa» PEREZ 
/.Quién compra casas? 
;.Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincan de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son 
reservado' 
Belascoaín. 3t. altos. 
TRINCA $30.000 OCHENTA Y OCHO CA.-
X ba l le r ías . Pinar del Río, cerca de 
carretera. Necesita venderse po;* l iqui -
Aguaca te , 13 , al tos. T e l é f o n o A - 2 V 8 0 . *"?i6n de ^ ! n c i ? : J r ? i a R ? ^ í r 5 a n < i : ! , 0 f : 
0 ' ' >. tabaco y toda clase de siembra. Vale 
( B r i n d a m o s , pero exigimos ser iedad) , mnchfslmo más . Rodr íguez , Empedrado 
V E N D E M O S : 
Se venden varios en calles comerciales, 
a s í como Obispo. O'Reilly, San Rafael. 
Gaiiano. Reina, Monte, Neptuno, Fiíido, 
Monserrate, Chacón, San Lázaro, Animas, 
Belascoaín y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
révenden dando parte del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amis tad . 136, 
García y Compañía. 
B O D E G A S 
número 20. Se venden varias, 
esquina, con una 
PEnF7 ' TANJAS Í I R A N n F S I 37. La mejor de todas para a ' m a r í n , 
PURE'/ W U / f t O vai\r t l>L»L.J I establecimiento, varias casas y para t r i -
PÉnBW ( D e 3 0 0 a 1.000 m e t r o s ) . H a b a n a : E n Pilcar dinero pronto. Rodrigar./.. Kmpe-
serlos y drado, 20. 
e l Paseo de M a r t í (antes P r a d o ) , en 
/ , rXa.SA $11.000 EN L A VIBORA, CERCA 
en puntos céntr icos, 
venta no menor de 
"IT'SQUINA C A L Z A D A CONCHA. 27 POR 150 pesos dlr>rlos la más chica. Cantine-
ras. Antes de comprar le agradezco nos 
hapan una visi ta para que se convenzan 
TTr"TVB-_r.777rt H a b a n a y Empedrado , en Agu ia r , a de la Calzada; exceiepto constme-
L E ÜE u o í . o - • _ ' 1 ción. jardín , portal , sala, saleta, cuatro 
Lawton, acaba- n j^J ia cuadra de ObisDO, en San M i - ••uartos, salón de comer, baño , nat ío y 
len una o dos > traspatio. Rodr íguez , Empedrado, 20. 
que lo que yo les digo es verdad. Amis-
tad, 136, García y t.ompafiia. 
H O T E L E S 
Vendo uno en la calle Egldc, buen con-
l i l i r r t f ' j \ . j ^ o 
17*5 MONTE, 189, DA DINERO EN H I -- i poteca González Celorio, en todas 
cantidades y a bajo tipo. De 4 a S infor-
man. 
^3440 , 10 Bp.'"1' 
I P O T E C A S : P R E S T O 4.000 P E S O S ~ l 
ocho por ciento; 10.000 y 15.000 peso? 
al siete por ciento, y cualquier cantidad 
hasta 80.000 pesos a l ocho por ciento, 
pero precisi.mente en Habana o Vedado 
Vendo varias casas en el Vedado, dos 
en .Testis del Monte y dos solares en la 
Sierra, a 6.50 pesos la vara. Amadeo NMe-
.í:° ' . -JÍl le^?s,-o, ^ de 4 a 5. Teléfono F-2689 y M-131S. 
33450 7 sp. 
P R I M E R A H I P O T E C A , SOBRE 
magníf ica finca a cinco k ü ó m e t r o s 
de la Habana, t omaré de 20 a 25 mi l po-
sos. Sino excede del 10 por 100 In te rés 
Di r ig i r se al Teléfono A-5328. 
7 sp. 
/ C A B A L L E R O QUE N E C E S I T A TOMAR 
V u.níi cantidad a cuenta de su heren-
Mleuel Para l a operacl<5n en S«a 
32189 ' 0 ' » . „ 
•p . FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repa--
todas cantidades. P r é s t a m o s 
4 m á q u i n a s , cocina de gas, calentador,; t raspat io : construidas a la 
jardines, cercada todo de verja hierro, | a dos cuadras del t r a n v í a . Informan en t an el doce por c iento . Desde $100 .000 
e s t án poniendo aceras. Precio 175.000 pe - ¡ la misma. No corredores 
sos. facilidades para el pago. Véame que| 32372 
^ r ^ r f a ^ m l s m a ^ í o r m ^ n . 0 (ilrec*0' 1 Q E VEHDE L A CASA CA 
32797 6 m \ U o 
A N C A : POR MOTIVO D E 
de Máximo Gómez. 93, en La Cei-
ba, t é rmino Municipal de Marianao, t ie-
V I A J E ne un hermoso por ta l , sala, comedor, 8 
¿ C H A L E T , VEDADO. J A R D I N PORTAI i , -
y M a l e c ó n : u n g rupo de casas que ren- ^ recibidor, hall , sa lón de comer, cua- otros le vendemos es bueno 
, , . . rv . J l l k ~ t r0 cuartea lujoso baño, pantry, cuar- 'jarato. Amistad. 1S6. f Garda 
" " " ~ to y servicio de criados, garage, acaba- k*3-
da de fabricar, con todos los detalles 1 P A N Á D F P I A 
y lujo. $35.000, dejando lo que quiera al1 1 




en adelante . Se admi ten ofertas. V e -
d a d o : E n 2 3 , $ 9 5 . 0 0 0 . 
C A S A S C H I C A S 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : 
>mpañía $6.000, 
^ e s . . BARRETO 
^ c^aaun:?e «lúe miden 1980 
rjT^adra , E, -H^6,010 a la l ínea y a 
^ so, P0C0 de ^ o " 1 " ^ ^ 
^ ¿ a l 0 ' " medía * n J e fr?nte ^ 44 
^ ^ « ^ i h r a a 0 " ^ ^ ^ la l ínea y 
3 ^el Hot¿l D 0 la Tara- A dos 
10tel. Poco contado. 
/ ^ A S A $30.000. C A L L E L E A L T A D , C E R -
^ ^ . ^ ' ^ ¿ ^ S^A f & n i ^ ^ % ^ l \ % ^ ^ 120 a 400 m e t r o s ) . H a b a n a : ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ s í ^ 
t o d o comISor, piso de mosaico" y todo ' ñe 925 metros, es antigua, pero sólida. ln(lllstrJa e ^ . 1 , N o n h i n n A « , o . & J & O S J 2 2 S 5 clelo raso primera. Ro 
el servicio sanitario, mide unos setenta fresca y amplia. Se vende en diez y sle 
ÍJ O LAR ES AMPLIACION ALMENDA 
O res. frente a la Gran Avenida 12, jun -
to al Parque de la Fuente Luminosa. Dos 
juntos, acera de brisa, muy baratos. Ro-
dríguez, Empedrado, 20. 
indus t r i a , cerca de INeptuno, en g u a - dr íguez. Empedrado, 20. 
y clocó" metros 'en cuadro, no admito co-1 te m i l pesos. Informa: Ar tu ro Rosa, ca- _ te Estrella en Soledad en A r a i -
rredores nara t r a ta r con su mismo due.; lie de Ncptuno, 338, altos, esquina a Ba- caie» el1 l:'!»«-re"'»> OOieaau, en A g U l -
s j la , en N e p t u n o , en I n f a n t a . Desde 
; ven. 8 .000 pesos en adelante . V e d a d o : M u y 
cerca de 2 3 , $ 2 3 . 0 0 0 . M a r i a n a o : en r x A S A 5; 
rredores para _ 
fio en Washington, letra D. Cerro. Re 
parto Lfes Cañas 
« • I ^ 
sarrate. 
32042 
UNA BUENA OPORTUNIDAD: de la acción de 'a casa calle Econo-
COLUMBIA 
fa&.JKS. estA fabricando ! 
Se da u/V1 lote de L400, 
da facilidades de pago, i 
^P"*^ DIVERSIDAD ; 
* ^ V ^ ' 'le d e o a ^ 1 ^ " 0 - «Propia-1 
^ hÍDote vara. Pued^ ,,1,enítos u llotel-1 
al 7 v * ^ " dejarse $90.000' 
medio por 100, 
* ^ E Í * PIEDRA 
Te1":fo?omI:4¿21-22l A 
Se v e n d e u n a casa d e d o s 
p l a n t a s y p a r t e d e t e r c e r a , de 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , e n l a 
c a l l e d e L e a l t a d cas i e s q u i n a 
a S a n R a f a e l . I n f o r m a n e n 
S a n R a f a e l , 6 5 , b a j o s , i z -
q u i e r d a . 
mía, 22, amueblada; en la misma infor-
man de 2 a 6. 
32«0S 7 
S O L A R E S YERMOS 
pisos, cons t ruac ión 
Vendo una, de ocas ión ; tiene que ser 
: antes de dos días . Se da por la mitad 
] de su precie, con un gran a lmacén de 
víveres. Vale 40.000 pesos y se vende - r t l „ !_ 
on üit.OOO pesos, contrato 16 años. A l q u l - • O l a í CH i a 
ler 00 pesos. Amistad, 136, García y Com-
pañía . 
BODEGAS EN VENTA 
i Vendo nna can t íne ra , en Sl.l.OOO y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otra en $3 000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
50 más en venta. Informes, Amistad, 
I 136, García y Compañía. 
CAFES EN VENTA ^ ^ ^ o S ^ e í c a I . e n ^ uno en 14000 ™ * * 150 mouerna, < n a dlarloSi seis aaog contrato. poco alqul-
10 s 33210 8 s 
VENDO EN E L VEDADO, C A L L H O, esquina a 25, segunda esquina, so-
lar y medio, total 1.474 metros. En la. 
calle de Virtudes, ciífc e Prado y Consu 
lado, 380 metros, pluma de agua redi-
mida. In fo rma: I . Olivares, calle 17, en-
tre 6 y a Teléfono F-4004; de 12 a 1 
y media. 
82700 lo a 
PA R A INDUSTRIA, ALMACEN O GA-1 rage, lote 1.200 metros, en Ayeste-1 
rftn, a 20 peso el metro, al contado e 
hipoteca. Ya estftn adoquinando su fren-
te : pronto valdríl mucho más. F e r n á n -
dez. Teléfono A-4181. 
33-134 0 sp. I 
Q O I i A R A L T U R A DE A L MENDARES, 
O ampl iac ión del Vedado, a l to y bien 
situado, propio para chalet o dupl i -
car el dinero en meses. Rodr íguez , Em-
pedrado, 20. 
Tor rec i l l a , en l a Calzada. Desde 5.000 
pesos en adelante . 
FINCAS RUSTICAS 
Grandes: Dos para potrero en Las 
V i l l a s , desde $1 .500 l a c a b a l l e r í a . C h i -
cas: E n P ina r del R í o : de 2 0 caba- ^ Í ^ É * f ^ p S ? Í Í 
Hería» m n v buenas de monte V cerca metrI0. «o la r calle 17, jun to a Paseo, b r l -l lenas , m u y buenas ae monre y cerca ^ ^ ^ 0. a j o pesos. Dos solares . 
de í n g e n o . Se da bara ta , dos puede dM^ ^ f 1 " 0 , E V 0 " ga v é a o s . Tres grandes habitaciones 
, , . i»n Ho 1 TIflrJo iñ m,urh0 a l ^lete por cien- una de criado, una gran sala. saleÍM 
Damos d inero en h ipoteca . " C o m - de interes- Rodr íguez , Empedrado. 20. y cemoder y alquilo tres casas más. I n -
4 _ , , « T n f v 1.17 r-, . . — formes Amistad. 136. García y Comuañla. 
p ' añ í a Nac iona l de B.ene , Inmacbfes" . L 0 ^ ^ ^ ^ ^ » ^ ' fe^SSSSi G A R C I A Y C 0 M P Á Ñ 1 A 
A s á c a t e , 13, T e l é f o n o A . 2 7 8 0 , ÜJijBSUtSr*' ^ SSr^.¿JS^ÍÍUSfiíí 
32007 «o- l 33328 - - i ra de ella. Informas: Amistad. 13¿ 
de Empedrado, Rodr íguez . Empedrado, „ S ' « ^ ^ J 7 no^0"' número 20 I , * y otro en '•co0 pesos, dando 6.C00 
al contado1 y resto a plazos, y otros de 
dñs y menos precio. Informes, Amls ' ad , 
136, García y Compañía. 
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jor de la Habana, a l contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes, Amistad 
136. Carcfa y Compañía. 
SE T R A S P A S A U N A C A S A 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De* 
p a r t i m e n t o d e R e a l E s t a , 
t e . ( V R e i l i y , 3 3 . T e l é f o n o j 
. 0 5 4 f i . M . 2 1 4 5 . 
<n« 
4 POR 1 0 0 
' De In t e r é s anual «obre to¿ur los flepíw 
sltos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Denen-
dlentes Se garantizan con todos los cie-
nes que posee la Asociación No. ítL Pra-
do y Trocadero. De H a 11 a. m. l a 
6 5: 3i:„7 * 9 «le la noche. Teléfono A-M17. 
C 6020 ... IK • 
A G I N A C A T O R C E D L A R I Q D S U g A R g j A $gDfiemhrf> 5 d e 1 9 2 0 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E ^ 
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., e tc 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , jAR; 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . etc. 
S« solicita una cocinera que ayude j S O L I C I T A TE?ÍEDOB D E I-TBROS 
•vut .^v» - i j p a r a un Ingenio de l a p r o v i n c i a de 
/ . . ' i r ! » _ i . i ; - , » ; » » » A * u n a r a s a u n ROIÍI 1 Matanzas . Sueldo $150, casar buena p a r a 
y toAítti. I & n n R V a i a ^ P 1 " 8 a e U I l a C a S a 0 6 U n 80,0 f a m i l i a , agua y luz A l comenzar la x a - ABRIDOR H F P O T O Q "TnRPFnOW MANKlAnORA. j matrimonio Buel| tato y buen SUeldo.! fra -e le d a r é n $175 T a m b a n . e nece . A D K I U U K U t LÜCUb l U K f t U U 
( J E S O M C 1 T A L N A C B I A U A V A R A , t O - , P i e n f u e í O S 62. altOS. 
KJ medor con b u c u « u e l d o . P r a d o , n u - C i e n i u e g o s , w*., 
uiero ti. 
33458 sp. 
3317 8 sp. 
- Q E 8 0 I . I C I T A O I A OOOIKSRA. QliTZ ^ e ^ , ^ ^ 7 , ^ 0 1 ^ ' D l r ¿Irfn 
Se solicita una criada para el come- b „ ^ } ^ \ l W J ™ * * * et: l i l 1U,S-! ^ r n 7 n í e Z e , ma. O b r a p í a , 51. altos. 
dor, se desea sepa cumplir con su obli- 7 s 
gacíón. Sueldo 30 pesos, ropa limpia Para familia americana corta, en el 
y uniformes. Calzada, entre G y J- Vedado, se solicita una cocinera espa-
V'edado. Señora de Gil del Real [ g0¡a^ j0yen> decente, que sepa su obli-
J K S O L I C I T A u Ñ r T m f n ^ ^ : K».;- gacién. Informan: Empedrado, 5; do-
j mal y con referenc ias , p a r a sejvi^r y | mlng0 y |UIie$ Teléfono M-2657. 
s i t a un a u x i l i a r con $100 p a r a c o m e n z a r 
y ni r e s u l t a competente se le d a r á n i 
$125. L a s so l i c i tudes deben de ser es-1 
c r i t a s a mano y e x p r e s a r en las m i s -
m a s l a n a c i o n a l i d a d , edad, estado y ex-
s a : F . A . 
1370. H a -
bana. 
32001 14 • 
$ 5 . 0 0 U N O . 
. ocinar p a r a una persona so la . K s ca.« 
Manefim. S« desea t a m b i é n u n a lavande-
r a Monte, 411. al tos . S e ñ o r a M a r i a n a 
H e r n á n d e z . „ 
.•;3376 8 s 
88842 7_ 
<E N E C K S I T A U N A C O C I N E R A . , 
SP-
DE 
P E R S O N A S DE 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
e^mmmmmmmmmaBmammmmmmmmmmmmm 
SE D E S E A S A B E R E l . P A R A D E R O del sefior A l e j a n d r o F e r n á n d e z , lo s o l i -
c i t a su sobr ina A l e j a n d r i n a F e r n á n d e z , 
en Ai l iaeros . 41, e squina a S a n A n a s -
tas io . V í b o r a . 
33411 10 s 
mediana edad, p a r a poca Caintlioj se 
i d a buen sueldo. C a l l e Sol , 10, -lo, v s c * - ' - j y A k A A S U N T O S D E F A M I L I A S E D F . -
_; ^ i . Jera izquierda. ¡ X s e a saber el paradero de l a joven 
E n N e p t l i n O , O J , a l t O S , 8e S O U C l i a .;, i i 7 8 ¡ E l e n a P é r e z , natura l de P o n c é , 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" v í f l A ^ R D E T c T 
0 ' R e i l i v . 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 
77 r r z r . — r \ c i ó 30 pesos huecos i n m nco. 
H a c e n d a d o s : V e n d o 80s f r a d o 7 7 ? ' ^ ^ 
r a i l d e 2 0 l i b r a s . . ! ^ ' ' ba,0<' 
i O B N C U DK COLOCACIONES ¡ p a r a 4 0 0 a r r o b a s , c h u c h o s y c u r 
S i nuiere usted tenet un buen cocinero ¡ 
de c a s a part l cubir . hotel , fonda o • • « * - I V a s 
^ Ac imiento , o capiareros . c r iado i . a*-
p e n d i e n t e » , a y u d a n es. fregadores, r e p a r - I U n a g a n g a , 
l ldores, aprendices , etc., <^ic sepan ' nn | > * i 
o b l i g a c i ó n , K a m e al t e l é f o n o de eota -
tlgua y a c r e d i t a d a casa que se iot 
A C o l o n o s y 
7 0 0 t r a m o s i 
4 k i l ó m e t r o s p o r t á t i l . j B u e n n e g o c i o . L a m e j o P 
4 7 c a r r o s d e a c e r o c o n c a p a c i d a d q u e p u e d e h a c e r s e a l n 
l a d e c o m p r a r b o s q u e s ^ 1 1 1 6 
T e n g o b u e n a s o p o r t u n i d a l P l 
i n v e r t i r . T a m b 
T a m b i é n v e n d o d o s s o l a r e s e n a l - ' n e s d e 
E s 
 
o y a c r e d i t a d a casa gue BB • J A l ' 
c u i t a r á n con buenas refetxn- las. Se m a n - turas de AlmendareS, mUCHO mas 
dan a tedos loa puebl .s de l a I s l a y 
t rabajadores oara "1 campo 
en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo ¡W) pesos, 
man : Manrique , l i ó . 
38888 
Infor-
R i c o . P a r a in formes : D i r i g i r s e 





V A R I O S 
u n a m u c h a c h i t a d e t r e c e a c a t o r - j g ^ s o ^ 
c e a ñ o s d e e d a d . S e l a d a s u e l d o . 
P a r a m á s i n f o r m e s p u e d e l l a m a ? 
a l t e l é f o n o A - 6 8 5 0 . m ¡ S 
C E N E C E S I T A t N A C R I A D A M A - , p e r s o n a l ' X o "tiene que hacer p laza n i , ,rr, , , < 
O nos que tenga re ferenc ias , en 6, en- ¿e ,e p e r m ¡ t e s a c a r comida ni burujoneF . tan en la tintorería lornmg, V a r - . 
tro 15 y 17. Se dan 30 pesos y ropa U m - Sl leUlo. rlncuentH pesos. .Malecón . .»'-', j j0$ JJJ^ £63; O Virtudes, 2-A. Tam-1 
bien un sastre. 
CAFETEROS 
D e f i e r a n su dinero comprando d lrecta-
^ E S O M C I T A UNA B f E J T A C O C I N E -
blanca, que no duerma en l a co- _ . . . , , 
i l o c a c i ó n . E s p a r a una f a m i l i a ' j ^ t r e s i p|anchadorcs y lavanderos, se necesi-
pia. 
33317 
entre 15 y 17. S e ñ o -
6 sp. 
í - N A M A N E J A D O R A A M E R I C A N A ^ S E 
\ J nec^s ie ta en 
ra de Mora les . 
33316 
L J E N E C E S I T A C R I A D A P A R A F A M I 
Ha c o r t a : buen sueldo. San LKlüa | 
ro, 14 A , bajos . • 
33235 6 se>P-
M a l e c , It'J 
bajos , entre T e r s c v e r a n c l a y L e a l t a d . 
33413 » s 
wente en l a f á b r i c a . 
S E R V I L L E T A S 
U s a a 12X12 $1.20 mi l . 
luisas 10X10 $1.00 mi l . 
C r e p é 12X12 $2.00 mi l . 
C r e p é 12X12 $1.50 paquete. 
Des infes tante $2.^0 g a l ó n . 
H E L A D E R O S 
- - . iL.iinimwiiiiP^ii'iiMmNiiinmi'iMiiinrw 
J O C H Í A S D E G A S : V E N D O U N A , m a r -
ca K e l i a b l e , de cuatro h o r n i l l a s y 
dos hornos . D o s G a r l a n , de cuatro lior_ 
n l l í á s y horno, y dos de t res h o r n i l l a s , | 
todas e s t á n como nuevas. S. A n t o l í n . 
J e s ú s del Monte, 80, bodega. 
33272 . 7 8 ' , 
r 
b a r a t o q u e e n l a C o m p a ñ í a . 
I n f o r m a n : 
J O S E G A R C I A 
J E S U S D E L M O N T E , 3 6 4 
T e l é f o n o 1 - 2 8 3 2 
182 8 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E Mí' -r a l l d a d y que tenga buenas -rct-Mon-^ a 8 ^ 7 a " a -una "ca^a^de" c o r l a f a i a i Ü a . I CJ« S O E I C I T A U N B D E N H O J A E A T E - ( 
Buen sueldo y se pref iere que d u e r m a ^ ro. en los t a l l e r e s de carros de fe-
MI l a c o l o c a c i ó n E s para coc inar solo. r r o c a i r i l de la A m e r i c a n Steel C o m p a n y 
I n f o r m a n : S a T W ¿ V ^ SOi0-! of C u b a . Se paga buen sueldo. D i r i g i r s e ¡ M a n a n d o el dinero^ en «1ro postal o 
3331:! « ! 
C a r t u c h o s p a r a 5 centaros $6.00 mil . 
Car tuchos con pa le tas $7.00 mi l . 
V a i n i l l a $1.00 l i b r a . 
Leche evaporada $9.00 ca ja . 
I'uosto en su casa. 
C J B V E N D E Ü.NA C O C I N A D E G A S , de 
v T 4 h o r n i l l a s , con su reverbero con 2 
UornoB; es propia p a r a l a r g a fami l ia o, 
(•stablecimlenfo. se ve funcionando en 
l a c a s a S a n L á z a r o . 27-A. V í b o r a , entre 
S a n F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n . 
33025 12 « e p . , 
E L M E J O R R E V E R B E R O D E 
A L C O H O L 
P g i í e n t * s á m e r c 3 5 9 3 , $ 1 . 2 5 
Í L . O E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O P A 
ampo, e l l a de c o c i n e r a y é l ! 33344 
porsonalniente a l Super intendente de l a 
l ' l a n í a de P a l a t i n o . A p e a d e r o : "Acero, ' ' 
por los t r a n v í a s del R i n c ó n 
I / I T OAMANO, 18, BAJOS, S E N E C E -
i j s i t a n dos s i r v i e n t a s . ! ci"e ent ienda de J a r d í n , y o t r a c o c i n e n 
83205 
7 B 
8 s ra a H a b a n a , que e s t é n a c o s t u m b r a T T * M A T R I M O N I O , E S P A S O E E S , .10-
. gas a s erv i r . San Mariano entre F e l l p i ^ ve7eí5' « i e s e a a co lorarse -le cr iados o 
k J E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A | i>0€.v y p r í n c i p e A s t u r i a s , V i l l a R o s a . 11,ar,l eI campo o u n a finen, una ñ i f l a de 
\ J l impieza de cuar tos y que s e p a algo j j f ó s j • , 7 sep. I 
<le cos tura . Cal lo 2, n ú m e r o 8, e s q u i n a 
a 11. 
33242 
S O E I C I T A U N A C O C I N E R A E N , 33363 
6 s 
C E SOIIICITA U N A C R I A D A D E CO-
MI medor, que sea muy l i m p i a y for-
mal. No I m p o r t a que sea b l a n c a o de 
< , .Ior. B u e n sueldo. E s i n d i s p e n s a b l e que 
tenga buenas recomendaciones . C a l l e 4, 
.-ntre 15 y 17, Vedado. C a s a del s e ñ o r 
Miguel A r ^ H a n o . 
33248 • • 
C J B L
O L í n e a . 15. entre M y N, V e d a d o ; se 
pagan los v i a j e s . 
33216 6 eep. 
I n f o r m a n : Vedado, calis 
quina a 2. 
37, es-
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A P A R A un matr imonio , cal le Mlguet F l g u e -
roa entre M l l a g r p s y S a n t a C a t a l i n a , 
bajos , c a s a nueva. . 
33236 6 sep 
" V T E C E S I T O U N M U C H A C H O , D E 12 A 
Ay 14 a ñ o s , con re fernc las , v i d r i e r a P r a -
do, 93-B. E l lado del c a f é P a s a j e . 
88886 7 s 
C J E D E S E A U N A C O C I N E R A , Q U E 8 E -
O pa cocinar, en C a l z a d a del C e r r o , 
S O L I C I T A N : U N A B U E N A O F I -
c l a l a de sombreros , o f i c ia las y me-
dias o f i c ia las de ves t idos v sombreros . 
^ I O ' R e l l l y , 7G. C a s a de modas 
33408 10 
Se solicita un ayudante de electricista, 
que conozca algo el oficio y tenga 
6 s 
33388 
Se solicita una criada, trabajadora j r | 4 3 8 * E 
ümoia. que lleve tiempo en el país, 1 
H V . j . 1 ' O E S O L I C I T A U N A CO( I N E R A , P A R A I C c ^ f \ tO 11 C l 
para la limpieza de tres habitaciones ^ un u ,atr imonio. Se paga buen sueldo. ¡ buenas reterencias. U Reiily, 51. 
y el servicio de comedor. Es casa de 
corta familia, sin niños. Calzada del 
Cerro, 827, casi esquina a Monaste* 
• o. Teléfono 1-1464. Viajes pagados. 
33275 6 s 
1 1 ES S O M C I T A UNA C R I A D A P A R A Xas 
B , entre 13 y 15, Vedado. 
33207 
10 s 
C O C I N E R A , C O N 
C E S O L I C I T A U N A P E R S O N A Q U E (ds-
IO ponga do, 5.000 pesos p t r a s e p a r a r a SE S O L I C I T A UNA urgencia , p a r a el V e d a d o ; se paga ¡ o t r o ; el negocio deja m e n s u a l m e n t e 
buen sueldo, p a r a cor ta f a m i l i a . 17 n ú - ] 1.000 pesos. P a r a in formes , d i r i g i r s e 
mero 9, e squ ina a N. G a r c í a y C o m p a ñ í a , A m i s t a d , i36. 
33247 6 sep. I 33432 12 sp. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P a u l a 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
P R A C T I C O DE F A R M A C I A 
S u e l d o m a y o r q u e l o q u e e s t é g a 
n a n d o . T r a b a j o s o l o h a s t a l a s 6 
Cambio de Teléfono: Se desea cam-
í biar el A-2959 por otro teléfono 
'cualquiera de la letra I . Dirigirse a 
j Ferry. Peral y Co. Aguiar, número 
I 134. 
I 32704 8 • 
l e n s e v e n ^ 
f e r r o c a r r i l . \ ) n : -
M a d e r a . B o x 1 4 9 1 l l ! Se 
32S77 
S e v e n d e n 1 0 0 0 l o í i ¡ 5 ^ 
m i e s u s a d o s , a c o m p a ñ a d o , 
c e r t i f i c a d o d e i n s p e c c i ó n de R! 
c o n s u s m o r d a z a s . Nat ional 
C o . L o n j a , 4 4 1 . 
::;;i>'i;; 
TAMBORKS D E H I E R R O : SM V E N D E N ' d e d iversos t a m a ñ o s y -MI'..•rilizaJus, 
propios p a r a e m b a s a r gtiaoUa.i., .•.ceit'v:, 
etc. E s p e c i a l i d a d en tanques para agua, 0 / , . - „ 
en trega inmedia ta . San Irt í la lo- io , curre P « l o u i e " 0 H ^ 1 ^ H ^ ^ r n n í f r^Hrtn en 
T a m irinrio v T ínen Hei Eerrocat-Hl J e - te l la . prSct ico i de gran duracloo . en 
Í,^™Hoi \ ? ^ n f « i verrocarru , .ie s e v i l l a n a . H a b a n a , 00 y medio, en-
s u s del Monte. t re 0 b l 0 . K e l l l y . 
11 8 i 32441 12 s 33304 
d e l a t a r d e . S e s o l i c i t a u n o p a r a j C a n t e r o s : Servicio inmediato de cantos g E « E S E ^ ^ , T K 
D i s p e n s a r i o . D r o g u e r í a S a r r á . L a ?.e . " c a b e z . a s " .puestof tn 0 ^ a . ! V l a d ? i a r q » T 
M a y o r . 
I T E S Y Ó j T ^ 
A v i s o a l o s c a n d i d a t o s de los 
t i n t o s p a r t i d o s p o l í t i c o i . 
l l a m ó n C a r r e r a s , f o t ó g r a f o en o.» • 
80, a l t o s , hace en todas cantldaH.^'' 
prec ios muy reducidos, b o t o n é f . 
; fleos, pos ta les , ampliaciones T \ l ^ 
! para l a c a m p a ñ a p o l í t i c a . CRIIM" 
. a l t o s . T e l é f o n o A-4572 "^'Hy, 
; 33160 i . 
I — - l0g 
• M B K ^ ' S E T M P R E s n l 
C A N E L O 
T R A S P A S O D E E N T E - r « » . « » « I ; l . II * 
mediante r e g a l í a San , ^ O H i p r O l l b r O S ; r o l l o s d e 
33021 17 
AL M A C E N D E VINOS, SE N E C E S I T A un empleado p r á c t i c o en el ramo 
y un buen lavador do b o t e l l a s ; sueldo 
segtin apt i tudes . D i r i g i r s e : C. M. V. H . 
S u b i r a n a , 97. 
3301S 6 sep. 
Habana, Vedado y Jesús del MonteJ 32850 
H AO „„ ^ . — f , r ^ - t - ^ a » « M a » S E M I L L A S F L O R E S U L T I M A N O V E .OOpesos carreta. Canteras iwax|^dad) oferta e S p e c i a i ; r e m i t a so . e n 
B n r ^ M S A " A m a r g u r a 2 3 Teléfo-1 tavos en Klro P o s t a l 0 se l los de oorges, o. A . , A m a r g u r a , ¿ o . l e i e r o - i,r(!og y ]e m a n d a r é cinco paquetes 
nos A-9082 y A-4122. 
San B e r n a r d l n o , ! y J j ^ d e o n 6 g r a f 0 
9 sep - i B o l í v a r , 9 5 , a n t e s R e i n a . 
88276 
C 7230 4d-2 
C o -
s u r -
t idos , "Ubre de gastos. A d a l b e r t o T u r r ó . 
M u r a l l a , 62, H a b a n a . 
33067 6 sep. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO! 
P » M A R I N A 
r. ayxsivM.*** «JII-. v ^ v ! ^ . • «.D S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E i C¡ K S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
habi tac iones , qtie s e p a coser a ^ m a - , ^ ]l.lffa l a i impieza ñ e iSL e a s a y q u e , O trr .bajos d 
r o y a m á q u i n a , se exige que tenga j d u e r m a en la c o l o c a c i ó n , p a r a un m a 
rr ferenc ias , que no e s a joven. Sueldo $30 
j ropa l impia . C a l l e 21, e n t r e A y P a -
i. E S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A , ¡ 
k J que sepa v e s t i r s e ñ o r a y coser . B u e n 
; .lolcín. San Mariano y L u z C a b a l l e r o . 
L e p a r l o Mendoza, V í b o r a . 
33170 6 sp. 
t ; E S O L I C I T A E N H A B A N A , 109^ U N A ' 
\ c r i a d a para l a l i m p i e z a de l a c a s a . • 
í e l d o ^5 pesos 
6 sp . 
oflcna. P r e s e n t a r s e con 
re ferenc ias de s s s empleos anter iores , en 
tr imonlo , se le da buena h a b i t a c i ó n , i L a A r m e r í a . O b r a p í a , n ú m e r o 28. 
Sueldo $30. C a l l e B , 242, en tre 25 y 27, ( 33429 7 sp 
Vedado. T e l é f o n o F 4147. 
33283 6 Q E S O L I C I T A U N MUCHACHO PARA 
O l impieza y raandí,<los. Sueldo. 15 p e 
sos y l a comida. F a r m a c i a del doctor 
E s p i n o . Z u l u e t a y Dragones . • 
33415 7 sp. 
33174 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
O n l n s u l a r . p a r a s e r v i r a qorta f a m i -
l i a , no d u e r m e . en el acomodo, sueldo 
.$33. C a l l e 10. n ú m e r o 160, a l tos , l e t r a F , 
entre la ra l le IT y 19, Vedado. ¡ Q E S O L I C I T A w S O C I O C O N M U Y po-
, 3338» 6 s _ [ O co c a p i t a l , p a r a a m p l i a r un negocio 
TTIN L A C A L L E L I N E A " , 130, E N T R E yf. en m!irch&. garant i zando que se d u -
t j 8 y 10. Vedado, se so l i c i ta u n a buena , J '1™ ^ S " 1 ^ ^LdÍn!Iro- Graií op?r-
)c lnera , p a g á n d o s e l a g r a n sueldo. T e - £ u n l d a d P a ™ J 1 0 ^ . 6 3 d« negocios. I n -
l é f o n o F-1187 8 i f 0 V ™ a " : Ant(5n Reeio' ™-
3313(5 7 sp. !_^ l322 i - 6 sep. 
S E S O L I C I T A 
Tina profesora de I n g l é s , que tenga prftc' 
t i c a en l a e n s e ñ a n z a . Consulado, 112, C o -
legio de n i ñ a s . 
33173 6 sp. 
SE S O L I C I T A V E N D E D O R P R A C T I C O en e l ramo de f e r r e t e r í a . M a n z a n a 
de G ó m e z , 511-512. 
33035 9 sep. 
/ C A R P I N T E R O ; SE N E C E S I T A UNO, 
\ J que no e s t é colocado, en M o n s e r r a t e , 
41. H o r a p a r a t r a t a r : ae 8 a 3 y m e . 
dia p. m. 
33003 6 s 
PARA L A S DAMAS 
v. ! S O M C I T A U N A M A N E J A D O R A p a - : 
O r a un n i ñ o de m e s e s ; sueldo $25 y ; 
EVJW l i iupia . S a n N i c o l á s , 144, al tos . • Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
" •se•,• ' i|ue sea l i m p i a y t r a b a j a d o r a ; sue l - r e r a . 
. do $30 v ropa l impia . Ca l l e 9a. n ú m e r o : 3323 
CJE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA* ¡ entre S a n F r a n c i s c o y Mi lagros , V" 
IP N BA5?OS, 31.A, E N T R E 15 Y 17, V E j dado, se so"' l i c i ta una buena cos tu -
6 sep. 
O no, l i ara V i r t u d e s , 144 y medio, ba- vora . 
ios. que sea f o r m a l y sepa su o b l i g a - ¡ SSOÍi 
33011 
t ' : S O L I C I T A N D O S P E R S O N A S S E -
1 O r i a s , para inspectores de ó r d e n , en 
colegio, de 6 a. m. a 0 p. m. ; sueldo $50, 
sep. ! ^ E S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 22, ^"sa y comida. M a l e c ó n , 333, a l tos . 
. ^ ' a l tos , una coc inera p r á c t i c a p a r a una 33253 
sep. 
Para una fábrica de muebles y si-
llas se necesitan aparateros, operarios, 
aprendices y peones. Se pagan buenos 
sueldos. Rodríguez y Ripoll. Concha 
y Marina. Talleres de Gancedo. Lu-
yanó. 
33064 _ 7 j s e n . 
Q E S O L I C I T A U N O R I A D ^ P A R Á - a * i . 
k J dar en t rabajos de L a b o r a t o r i o e ñ 
S a n Miguel , 172. 
33105 * « O s 
p R I A D A D E M A N O : S E N E C E S I T A E \ .orta f a ; n i l ¡ a ; no tiene q „ e ha er Com'- ^ T r ^ y n n v T T w r r r ? A BT-V' A , 205. entre 21 y 23. B u e n sueldo n r a , . . sueldo $35 : ! \ í 0 /0 H E L I M P I E Z A SE N E C E S I T A 
l l o r a p a r a t r a t a r de 3 a 4. sgAfco ^ 10 ; IT-L uno en la A g e n c i a F o r d , B e l a s c o a í n 
:;:¡093 6 s | - " bcp- ! y Pcfialver. 
rrr"*^—;—~. j - v r ; * . . T : Q E S O L I C I T A I N A COCINERA, ME 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , - Q djanil edad p;lra un uja tr imonio . Liem 
' . 
W319 6 sp. 
T > E P R E S E N T A N T E D E U N A I M P O R - 1 
X \ t a n t í s i m a c a s a a m e r i c a n a , so l i c i ta 
un h á b i l y activo vendedor, para e s t a j 
plaza , d á n d o l e sueldo y c o m i s i ó n ; pues-
to de g r a n porvenir , s iendo t r a b a j a d o r . I 
ompetente, es decir, que ent ienda qile hacer ]a l i tnpieza de ,a ÍJlle Maestro r e l o j e r o : se S o l í c i t a U n b u e n ; I)irí¿í,n?.e x?01". '̂"'A0» 0 Persona lments i 
luen su o b l i g a c i ó n . Se pref iere de co- es chica. D o r m i r en el acomodo. Sueldo r- ?\ ' s o u c i i a u n DUen a . M R . Neptuno, 156. 
lor, del p a í s , de mediana edad y ai» $35. Se pref iere de color del p a í s . L u i s O t l C i a l , d i r i g i r s e p o r e scr i to d a n d o S U ' á:c29 6 sep. : 
L S s ^ l S . T V & 8 o « f ^ t r f ! e o í ñ c e ^ 0 i ^ t ' J ' ^nbtorreaCOTneCiéíoíioVeiS94y Bri1- • EOmb^ l e c c i ó n , c a s a s d o n d e h a t r a - l G ^ ^ i ^ K N O H O ^ , D K ^ I 
B r u r ' Zayas . T e l é f o n o I-161.L , n o ^ a . . M b o r a . I U94. g ^ ^ y ^ I T ^ ^ ^ ^ \ c iga y 33107 ^ BOCINERA, G J E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P A R A ^ ; buena v<>lunta,(h se ,„ 
O l i m p i a r t r e s habi tac iones y un CUaTr U ^ r t á f a m i l i a , en donde s e r á bien t r a t a - i baña, 
lo de b a ñ o y l a v a r la rop i ta do un n i - i d a y r e c i b i r á excelente sueldo. P r a d o , ! 33234 
fio. Que sepa algo de c o s t u r a y que i s , a l tos . '•• 
iraipra re ferenc ias . L í n e a , 43. Vedado. 33129 A s I 
33101 
R E E R E N C I A S Y ! T o s í R S á n r K p r A n a r f a r l n 940 U - I uue s e p a de c á l c u l o s y e s c r i b i r en m á q u i 
s o l i c i t a ^ a r a una1 t ' ;5ancneZ- Apartado, ¿ 4 « . Ha- na . Bl lena oportunidad para uno qu 
7 s 
I J N A C R I A D A 
t a que sepa c u m p l 
^ E - M X ^ O T - Í Í - S O L T 1 S i E S O L I C I T A L N A C O C I N E R A o c o c í . P A R A C O L O C A R H O Y i , S E t 
. ^n niir co no t a l v ! k- nero formal , que sepa m u y oien su I i ^ * i i r como t a l j | ofi(,io y sea muy l implo Se ex igen r e . I +A ^ 
tenga re ferenc ias . I n f o r m e s en el T e 
'•'fono F-2640. C a l l e 17, 
Vedado. 
3312:; 
n ú m e r o « ^ X | ^ g f f * 30 PeSOS- Agular> 38-
6 3. 
venga dispuesto a t r a b a j a r . D i r i g i r s e a 
A p a r t a d o 1216, con I n o i c B c i ó n del sueldo 
que pretende. 
33161 9 sp. 
N E C E S I T A U N A P E R S O N A E N -
endlda para escr i tor io , perfectamen 
, te -competente y que sea recomendable' 
I " - l iauffeur c a m i ó n Mack, $4 d i a r i o s : ' p a r a c a j e r o , tenedor de l i b r o s ; de no 
otro carro part i cu lar , $80; contador, con ser bien recomendada y poder desempe 
T i n t e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
T i n r u r a 3 ^ 
W O I R 
las . 
1 8 C O L O R E S D I S T I N T O S 
S i r v e n p a r a t e ñ i r toda c lase de te-
s I C ( E ~ N K C E S I T A l x A " r n f i x T T R . " ' r . , ^ ! i n g l é s , $250-$300; a m a de l laves p a r a c a - S a r el cometido, que no ge presente . D e -
^ I S . , . . ; \v l „ CJO E R A ^Ü1E; i . - j i i » ^ t i * . -„J _ | be d l n g i r s con car ta , con propia l e t r a , I ' a R e p ú b l i c a , 
D e v e n t a en todas l a s s e d e r í a s de 
r . j * 2 J ayude a l a l impieza de una c a s a p e - i ü ' i l l e r o l n K ^ s . ?35, c a j e r a , buena p r e - ( descr ib iendo edad, estado y n a c i o n a l i -
c e R H a s ' t " e s e o ^ ^ t r a S í a r * ^ ^ con I n g l é s , $75 y comida; Jo . dad. I n f o r m a r á : s e ñ o r M a r t í n G u t i é r r e z , 
¡ v e n , ayudante de o f ic ina , con $75-$l00;, B e ^ | 4 c o a í n ' 641 ^ ^ a,toe-
s e ñ o r i t a m e c a n ó g r a f a , con 'nociones de . - - Jü ... ' 8 
deseos de t r a b a j a r , 
ta para una c o r t a fami l ia , en donde se-
v\ bien t r a t a d a y r e c i b i r á un g r a n s u e l -
«lo. E s para a y u d a r a o t r a c r i a d a . F r a -
ilo. 18, altos. 
' - l ' 6 _ s 
l / N I N D I S T R I A , 34, A L T O S , E S Q U I . 
J L i na a C o l ó n , se s o l i c i t a una c r i a d a 
•ie mano y a d e q i á s una coc inera , c<.n 
S20 de sueldo y l in i formes p a r a la « n a 
do, s iendo c o r t a fami l ia . 
32569 fj sep j 
Q O L I C I T O U N A M U C H A C H A , B L A H C A i 
O o de color , p a r a a y u d a r a los queha- I 
(•eres de una c a s a p e q u e ñ a . Sueldo s e . 
pfin sus apt i tudes . Puede d o r m i r en su I 
'•asa. Manr ique , 36, p r i m e r p i so . J u n t o I 
al Hera ldo de Cuba. 
C 708S 10d-31 a g 
;20S7 8 s. 
Q E S O L 
O ayude 
I C I T A U N A C O C I N E R A « U E i n g l é s . $75-$S0; m u c h a c h a para I r a New1 Q A N A T O R I O D O C T O R P E R E Z V E N T O , 
ayude a la l impieza , p a r a un m a t r l - Y o r k . T h e Beers A c e n c v O ' R e i l l v 1 v1 ^ B a r r e t e , 62, G u a n a b a c o a . Se neces i 
monlo s ó l o . San L á z a r o , 332, a l tos . i m ^ i n vr i - i -r, ¡ t a n s i r v i e n t a s . Sueldo $35, casa , com 
mecilo, s u c u r s a l e s en New Y o r k v B a r 
A l por m a y o r : 
L O P E Z , R I O Y C í a . , S . e n C . 
" B A Z A R I N G L E S " 
L A A C A D L i u t * D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R U C I E N L L E G A D A . U B P A R I S ) 
Con s u s aparatos l n s * - n t í n e o s y per-
• c n a l p r á c t i c o de loa mejores sa lones de 
P a r í s , g a r a n t i z a e l buen resul tado y 
perfeccionamiento de l a D « o o l o r « o l 6 a y 
t in te d* low cabellnir con s u s productos 
vegetales v l r t u a l m e n t e inofensivos y de 
l a r g a p e r m a n e n c i a 
Sus pe lucas y postizos, con r a y a s n a -
tura le s d3 tiltima c r e a c i ó n francesa , BOB 
32724 6 sep. 
] ce lona, 
'. 1900. 
c r i a d a de cuartos , p e n i n s u l a r e s , pa - i 
i r a c o r t a fami l ia , el sueldo de l a c o c í - i c 72o3 
j ñ e r a es de $40 y el de cr iada de $30. I n - 1 = . 
K s p a i m . C a s a es tablec ida 
y lavado de ropa. T a m b i é n un fregador 
en de $35 y un cocinero de $50 o m á s , se-
, g ú n sea . In forman en R e i n a , 127; de 10 
a 12 y de 2 a 4. 
i d a ! G a l i a n o , 7 2 , e s q u i n a a S a n M i g u e l . ! 1 1 Pe inados a r t í s t i c o s de 
ga r a c a s a m i e n t o s , teatros. " S c i r é e a « t a i s P o u d r é e . " H A B A N A 
730:; 3d-5 
4d-4 I 32604 6 s 
forman en C a l z a d a , 84, altos , cas i ' e s - f T ? > ' , c - ^ B G A D O P E 
quina a B , a l lado de l a botica. Vedado. - L ' d^cl s.e neces i ta , para una buena ca-
82565 0 sep. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , T R A -b a j a d o r a , s e r l a y formal , en M u r a l l a , 
55, a l tos . Sueldo $30. 
C 7087 8d-31 ag 
C A S A D E V E C I N - S e ^ ^ ¡ ^ ^ ^ 
A!' < ^ ; ^ a í p a ^ l f e . N e c e s i ^ : « N a t i o n a l S t e e í C o m p a n y , 
r e ^ á a " ' fl , ! L o n j a , 4 4 1 . 
S E R A U S T E D U N A V E N U S 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
9 s 
• C 8158 in-1-18 j n . 
Se solicitan modistas que sepan co-
Q E S O L I C I T A C R I A D O D E M A N O que 
O quiera a p r e n d e r serv ic io a m e r i c a n o . | c o l o c a c i ó n 
'iene que ser de G a l i c i a . F-5001. 
33460 
^ E S O L I C I T A U N A C O O T N E R A D E ciajg para la c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o n i o s : ««r T l i » l e a d e r " H a l i a n n 
Í J mediana edad, p a r a cocinar y a y u - i n s c r i p c i o n e s de nac imientos en el R e - w * * ™ > u a n a n u , t u . 
. dar a los quehaceres de l a c a s a , poca R i s t r e C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . T o - C 7242 Íld-B 
i f a m i l i a , se prefiere que d u e r m a en l a máfl Vega, « l o r i a , 133; de 6 a 7 p m • i 
( ^ E N E C E S I T A N 




I ,"1 M I ' E D R A D O , 19. S E N E C E S I T A UN criado. 30 pesos, comida y ropa U m - C O C I N E R O S 
A G E N T E S D E A M -
bos s e i o s , p a r a a r t í c u l o s de muy f á -
c i l venta, g a n a r á n con toda seguridad, 
s i son act ivos , de 6 a $8 d iar los . I n f o r -
m a r á n de 1 a 5 p. m. en los a l tos de 
1311 6 sp . 
V J E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
O mano, p a r a u n a casa de muebles . Se 
piden re ferenc ias . Theodore B a i l e y Co. 
Prado , 42. 
33281 6 s 
| J A K A E L C A M P O 
C a 
33410 
S E S O L I C I T A E N 
C O S T U R E R A S 
n A f ) * r ^ o r - r » r-» i r -r _ . - , niara,! ue i H Í> p. ui . en ios a n o s um 
¡ r A K A C O S E R E N E L T A I X £ R Y A « m l a , 127, antiguo, e n t r a d a por S a n 
E N S U S C A S A S 
"• J o s é , 
i 31619 7 sep. 
cocinero y repostero. I n f o r m a n . S o ñ o r I I «̂ tw f̂o«•*«»• ^ -»* . . . . m-m* . É • • _MB. — 
tá, 27 entre J y K T e l é f o n o P-366& > 8 , S O l í C t a m O S prachCBS CD T O p a i U N í f O J A L A T E R O 
í? i10 _ 8 . s p - . _ i a e s e ñ o r a j n i ñ o » . P a g a m o s i o s i s e s o l i c i t a en soi. 70, f á b r i c a de co-
Q E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O C I - . m e i o r p e n r p r i n t v ffaran«;«fiMA. * l r o n a s á e R o s y Co 
ñ e r a , en casa del s e ñ o r Mora le s , c a - ! me}QTC* prCClOS y g a r a n t i z a m o s el1 32021 0 Jte 
Se solicita un criado fino, que haya ^ entre i s y 16. Vedado. T e i é f o n o j t r a d a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n Se solicitan señoritas para despachar 
servido, en casa de familia acomoda- 33091 lo s fr»Ar r p f p - í » n r i a « A * la . J - . - i i c r * i J J» ^ i - ^ « 
da y tenga referencias. Sueldo 50 p.- lo ^ fraer r e t e r e n a M d e l a s c a s a s d o n - en "The Leader", Gabano, 79. 
sos. Presentarse por la mañana en la C H A U F F E U R S 
Quinta Palatino, cogiendo carrito Pa-1 ^BBB 
latino. 
.c 7247 3d-4 8 i necesita uno, que tenga práctica. Suel 
¡ ¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! I ? 0 9 0 pesos- Informan: Luz» 4- Ha 
baña. 
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
Chauffeur: Para un camión Ford, sej A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
C 7242 3d-
Veceslto un cr iado , sueldo 50 p e s o s ; un 
hauffeur, 00 p e s o s j un por tero , dos de-
pendientes, t r e s c a m a r e r o s , 35 p e s o s ; 
Hez peones de m e c á n i c o , 2.75 pesos y ca 
lar; dos c r i a d a s p a r a cuartos . 30 pesos ; 
i t r a p a r a Nueva Y o r k : o t r a p a r a el c a m -
JO; o tra p a r a sefior solo, 40 pesos. H a -
bana, 126. 
••«177 6 s p 
6 sep. 
S O L I C I T A I N C R I A D O P E M N M 
O lar , p a r a l a mesa , que tenga buenas | 
r e f e r e n c i a s de c a s a s p a r t i c u l a r e s . Infor-1 
m a n : E s t r a d a P a l m a , 13. 
•"WW» 7 sep. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s gana un buen ctaaa-
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mismo, 
j P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
| Mande t res sel los de a 2 centavos , o a r a 
7 : franqueo, a Mr. A l b e r t C K e l l j . S a n 
L á z a r o . 249. Habana . 
C O C I N E R A S 
T E N E D O R A S D E L I A R O S 
TENEDOR DE LIBROS 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a S . 
; ^ ^ASA I M P O R T A D O R A F E R R E T E -
i O r ía . s o l i c i t a un dependiente y Un mu- , 
I c h a c h o fuerte y á g i l ;* p r e s é n t e n s e p e r - | 
• sonalmente en Monte, 322. L a P r i n c i p a l ' 
I Te le fono A-6519. 
' 32761 S sep. , 
i S e s o l i c i t a u n m e c á n i c o d e p n - i 
; m e r a . N a t i o n a l S t e e l C o . L o n j a , ' 
' 4 4 1 . 
i C 15976 Ind 14 J l 1 
J U A N MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
£1 arreglo y servido es mejor j n \ 
completo que ninguna otra casa. Et 
tfño a Manicnre. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cibi 
que implantó la moila d«l arregle 4i 
cejas; por algo las cejas arregladn 
aquí, por malas y pobres de pelos q» 
estén, se diferenciáis, por su inioiti' 
ble perfeocü* a las o'ras que t é 
arregladas en otro «ti»; se am̂ u 
sin dolor, con crema cae yo Dreim 
Sólo se arreglan seHonw. 
RIZO PERJWANEKTE 
garantid un saio, dnm 2 y 3, pMdi 
lavarse ia cabeza todos los díai. 
Estucar y tintar la cara y hnm, 
$1, con los prodflcíos de belleza a » 
terío, con la misina perfeccióv 
el mejo? gabinete df belleza en Pi* 
rís; el gabinete d¿ btJleza de estad1 
sa es i mejor i & C»iba. En su tK* 
dor use los prodntiM misterio; m 
mejor. 
PELAR, K I Z A T O V , m»0S, 
con verdadera peri eccióa y por 1̂  
loqueros expertos; es el mejor nía 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CAÍ EZA: 50 CTS. 
COR aparatos mode rnos y sillones P 
ratorios y reclinati'rios. 
MASAJE: 5U Y 60 CENTAVOS 
El masaje es )a hermor»ra de s 
mujer, pues íace iltsaparecer lai an* 
gas. barros, espinillas, manchw f 
grasas de la cara. Esta casa tiene J 
tnío facultativo y es la que m«j«r * 
V e r l t a b l e onduiaclfln "Maree' " 
E x p e r t a s manlcares . Arreg lo l e ojos 
y ce jas Schan ipo inrs . "n ldadot <!<fl ca -
t i » y cabeza. ' íE(?laire i»e ,eraent du t e l » . " 
Corte y r izado del pelo a los n i ñ o s 
M a s a j e " e s t h é t l q u e , ' m a n a a l . por 1»-
flncciftn. " P n e u m a t l q ú e " y Tlbrator io . 
con los cuales M a d a m e OH obtiene m a - . los masajes v se rarantízai. 
^ T ' X i d r é ^ 0 ^ e s ta casa es u, í PELUCAS, MOROS Y TRENZAS 
mejor r e c o m e n d a c i ó n de su sertudad. 1 S o n e l c i e n t o w t r ciento máí bal»' 
V I L L E G A S . 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 , 
C 920 in 37 • 
tas y mejores saodilos, por ser laij* 
jores imitadas al natural; »« 'Jr 
man también laj usadas, poniendiHí 
a la moda; ne compre en a W 0 
parte sin antes ter los modeloi y 
cios de esta ¿aaa. Mando pedido» « 
todo el campo. Wanden sello pa» 
contestación. , , ÍL 
Esmalte "MlstenV para dar bnlj 
calidad 1 ** 
C o n u n C o r s é W a r n e r o b t e n d r á u s -
t e d c o m o d i d a d , e l e g a n c i a y 
e c o n o m í a . 
E l corte y r i zado de pelo a lo» n i ñ o s 
es muy Importante . P o r eso debe usted 
j l levar s u s n i ñ o s a la a c r e d i t a d a y po-
pu lar P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Sa lud , 
i 47, f rente a l a J a l é e l a de l a C a r i d a d , don-
j de cor tan y r i z a n el cabel lo a l v e r d a - ' a las ufiaS de mejor 
j dero est i lo de P a r í s . duradero. 
E n l a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N hay PreClO* 50 CentaVOI. 
\in salOn p a r a pe inar y l a v a r la cabeza m i l T A P *n» O ! T F T I L L A S * 
j a l a s sef ioras. H a y pos t i zos de todas e n rífNTAVOS 
^ c 'ases , g a r a n t i z a d o s ; pe lucas , b l s o ü é s , | o0 C I ^ W t A V U o 
i pe luqui tas , t r e n z a s , etc. 
L a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , S a l u d , ¡ 
¡ 47. frente u l a i g l e s i a d . l a C a r i d a d . | co,ore£ y iodos ^antizadoS. ^ 
tuches d e un p e t o y dos; 
i ñ i m o s o la aplicamos en ' f a 
I d i d o - gabinftei de esta caia* 
1 b i e n la hay progresiva, qa« I 
$3.00; ésta « e aplica al P*0 
mano; ninguna ™*MW^M .OTINEÍ 
P E L U Q U E R I A D E l 
N E P T U N O . 81. Telf:A^»W!: 
PARA ííUS CANAS 0 
Use \* Miitma de ' 
t iene en todo los mfts moderados pre-
cios. 
C 7206 30d 1 
VINAGRILLO MISTERIO 
j Para pistar loi labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
I E s un e n c a n t o V e g e t a l . E l c o l o r que 
_ d a a los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n . 
F a j a W a r n e r s a $ 2 . 5 0 la c i e n c i a en la q u í m i c a m o d e r n a . 
Í A V A N D E J a l tos , se RA, E N r O N C O R D I A , 
- ~ r p A L L E R D E L A V A D O E L C E R R O , : C o r s é s W a r n e r s a ^ 5 0 ^ a'e ^ c e n t a v o s . S e v e n d e en A g e n -
16»1 X Ca lzada del C e r r o . 546, se s o l i c i t a n 
M i * ^ 
c o l o c a d ^ 
3200.1 
e so l i c i ta , p ^ a que laré « I t e ^ S S T ^ Í * & & * S Í g ^ T « S u S T j C d t t é s C u t i l a . , a . . . . $ . O 0 l " C ? ^ F * ™ * ™ * ' Sedeñas y ^ c n s u de-j 
9 sep. ' ' ^ f t 5 _ _ 4 ^ ! p • i r * ~ m ¿ * i _ „ i . n ! : o s ! t o : _ _ P e l u q u e n a d e b e n o r a s . d e » (prodl!ctos dc^ famosas f 
S e c r t l o s d e B e l l e z a d e 
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r K 
R E P R E S E N T A N T E M U C H A C H A S 
- - I C o r s e s B r 
Cocinera: Se desea una peninsular, i y facturero. Informan en Dragones, 
en Suárez, 30, bajos, para matrimonio, 1 2 , esquina a Amistad. 
rolo. Sueldo 25 pesos y ropa limpia.! 38207 8 « 
Tiene que dormir en la colocación 
E x c l u s i v a m e n t e en el i n t e r i o r n e c e s i t a -
mos. E s c r i b a n y remi t i remos n u e s t r o s I n -
formes, etc. G a n a r á n .$£r)0 mensuales , no 
Se solicita uno, que sea mecanóerafo " " , st n e m o s <artas nu» no ventean con 
/ - i * " " e " " " | t r e i n t a centavos en se l los para m u e s t r a s 
p a r a p i n t u r a , se s o l M t a n en Sol. 70. f á -
b r i c a de coronas de R o s y Co . 
32715 8 , 
o c a i e . a , 
L A M I M I 
N e p t u n o , 3 3 . 
5 . 5 0 Jnan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-1 
no A-5039. . \ % & h ¿ É > 
de 
E n ^ l a ^ P e l u q u e r f e ' ^ i ^ e l ^ -
H i e r r o . " Obispo. « S - ^ ^ T cat» 
T * * * ? S ± . ted T O D Ó " ' l o a u e _ u r a dama^o^ llfl) 
B A R B E R O S 
C 7011 15d-26 
Tenedor de übros: se solicita uno, t r a D r n a l 
que sea mecanógrafo y facturero. In-' 
y franqueo. Iboleon. C u b a . 91. OfU-ina. 3. i 
_ J ^ _ 2 l I-lOoí; ' s c necesita un buen of ic ia l , b a r b e r í a y 
]URAN ISTAS s r F-VF-np-wfPAx: i pe''ur|uer,a "'rorre Oro. ' ' Manxana de 
^ i „ K \ , • SFJ K * G o m e » , por Monserrate . J i n t e r e s a en los benefirios a d e m á s '.30,-.5 6 n 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
A p a r t a d 32881 11 aep. 3Sl(>1 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D K I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c n r e : 5 0 c e n t a v o ? 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c ^ n t a » 
VOS, 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t a r a " J O S E -
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
BO R D A M O S A M A N O Soutache redondo, cadeneta, a tabes - .,nifiadoso de s u cut i s nece. ' ^ u» 
m a . f e s t ó n . 20; ca ladl l lo . 6 c. v a r a F o - j ^ * d t 0 r ^ t a m l e n t o s completos V ^ 
i ~ r,n=o.nr.a A c a d e u i i í i "",„_ p a r a Manauc - - •r -
v i c o r l z a r l o ; para h a c « r '3 
e s p i n i l l a s . i a a n c í i « s -
r r a m o s botones y pl i samos. 
A c m é . Neptuno. 63, entro Agrulla 
l lano. 
P a r a redurir barrea 80 d-«. C. «803 ¡ ro lorac lones 
3 Arrugas11 preiní 
" N A C A R I N A 
en su d e p ó s i t o : 
Te le fono M-1112. 
30873 




KÑOKA: LIMPIANDO O A R R E G I . A > -
do su coc ina o c a l e n t a d o r economl 
7,ará un 50 por 100 de g a s ; p a r a c u a l -
quier d i f i cu l tad que se p r e s e n t a r á en é s -
tos l lame a : R. F e r n á n d e z . Telefono 
A -6N <. 
33271 u „ 1 
pestafltfs o ^ K 0 ^ " Pnlvos n»1?. 
o en polvo y , pas ta PolT^rB cntl 
Jos tonos de l a pl*1.» y P*a cut l í 
i tos o secos. L o c i ó n r„taoS P« 
C r e m a s p a r a cut i s &ra^B!tauear f-nvf 
a r a engordar. b p ™ a r a ^Tltr* 
r i z a r l a s m a n o a Gaantes^ 
l o c i ó n para e r u a ^ ^ - - p a r a 
.a dedos. J a b ó n " dentlfrrco. ^ ^ 
C a t á l o g o en c a s t e l l a n - « • g a b ^ n » - g | 
A p a r t a d o de C o r r e o . 191o- " jjjd » 
C 1438 
i 9 2 0 i . . - ^ vi1--1 ' 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. e t c S E F R E 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , JAR-
DINkZROS. A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc.. c í e 
7 sp. 
Íc i°"\S- n ü ^ o 405. entres Cuatro y 
Calle 7 spi 
^ Í ^ O ^ O A ^ S E L N A JOVEN P * 
KgEA C " "nonos o manejadora. No 
^ f a r J e U s ' S r n a a n en Vives, ^^K 
imite iaiJ — 1 ?»: 21 .-A COLOCAR UNA MUCHA 0 f DESEA COivU^. d 0 de cuar. 
S V - f(?opa?0 ¿nUend0e de costura. San 
S a u f ' ^ * ! 
C K ^ ^ m a joven, espaüohi. Intoruan: 
h ^ í i o altos.. . „ 
Í ^ - - ^ r r _ r ó T Ó C A R UNA CRIADA 




J ^ T - T í ñ ^ PENINSULAR DESEA 
T ^ * J I f 'de criada de mano; se 
[ j co lo^^H.^ana . Uesponde Manuel 
P S T Obispo. 67. altos. c ^ 
-^Í^T^EÓCAR UNA MUCHA-
CE, iovfa peninsular de sirvienta o 
^ ( hf .¿ra que sea casa de moralidad, 
^ " ^ n en Santa Clara. 31, bajos, 
informan en ^ Q gep 
^ ^ T s COLOCARSE DOS MÜCHA. 
D ^ f españolas, una para criada de 
" ''hf ntra para habitaciones y coser. 
333a . 
' V T r T c O L O C A R UNA MUCHACHA 
2E p^Sf,nar de criada de manos en 
moralidad. Informan: Corrales. 






ESPAiídl .A, RÉCIEÍT U L E ' 
'"Áu desea colocarse de criada de 
gada. ('e,s.e;1 .̂̂  rrTnralirlnd. Informan r 7Ü ese  c l c rse e cn a  UB fj en clsa de moralida . I f : 
?an V.«., ro C. Laureano Sixto. 
San I_euro, g s 
oiio" "V. 
g ^ m á n í n Apodaca, 44, bodega 
n r DESEA COLOCAR UNA CRIADA. 
S V n matrimonio sin niños, entiende 
g w l n " no hace compras, quiere ma-
frimonio 'le moralidad. Informan: Cuar-
teles. 4, hotel. 
33:'M e 8 DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
S .hV oue lleva 4 meses en Cuba, de 
S a i ^ mano o manejadora. Infor-
gfof ic ios . 72. habitación, ¿. ^ ^ 
PT "DSSEA coLcró A RUNA JOVEN 
h «eninsular, de criada de mano o de 
mandadora, sabe cumplir con su obli-
Sclta Informan: Calle de Maloja le-
tra A. entre Sublrana y Arbol Seco. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 C O S E » 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A co-locarse de criada de cuartos, o "de 
manejadora. Sabe edmplir con ss ohli-
gaclón y es cariñosa con los niilos. Vive 
en la calle M. número 10. Vedado. 
88486 7 Sp. 
SE D E S E A COLOCAR CNA J O V E N , as-turiana, para sel-vicio de habitacio-
nes y coser, sabe cumplir con su obli-
gaclón. Calle 18, entre C y D. Quinta 
Pozos Dulces ¡ cuarto. 1. 
33350 s 8 
T O V E N , E S P A D O L A , D E S E A COLO-
«J carse para cuartos o matrimonio ¡so-
lo.'Casa tranquila. Informes: Cerro. San-
ta Teresa y Cafiongo. Teléfono I-27SL 
33300 7 s 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , e í -pañola. en casa de moralidad, pre-
firiendo habitaciones, no se coloca me-
nos de J30 ft 35 pesos. Informan en Apo-
daca. 2, esquina a Economía, 3er. piso. 
33407 7 s 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N es-
O pafiola, para limpiar, sabe cumplir 
con su obligación, es seria y desearía 
una casa formal; tiene quien esponda 
por su conducta. Ayesterftn, 20. 1 
__33223 6 sep. ¡ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA E S P A S O - • 
- I - / la, de criada de cuartos o de co-
medor, sabe trabajar, 5 años en el país,1 
no gana menos de 30 pesos. Informan I 
en la calle I , 216, entre 21 y 23. V a - ' 
dado. 
33265 6, s 
8E O F R E C E í NA MUCHACHA, E S P A -ñol?^ con mucho tiempo en el país, 
para cllalquler labor, sabe trabajar, pro-
firiendo para limpiar habitaciones y co-
ser. Dirigirse a la calle Baños, 39, Ve-
dado, entre 17 y' 19. 
3̂ 257 i 0 _ s _ 
Q E O F R E C E UN MATRIMONIO, SIN 
O familia; ella para habitaciones; él pa-
ra comedor. Buen cardet^r. Tienen bue-
nas referencias. Teniente Rey, 81. Telé-
fono A-7068. 
33280 6 s 
CR I A D A F A I t A CUARTOS. QUE S E -pa coser, se solicita en Concordia. 1(3 
altos; sueldo $30. 
33083 ' 7 sep. 
MATRIMONIO SOIiO, R E C I E N L L E -gado, desea colocarse en casa de po-
ca famlMa. ella de cocinera y él para 
criado o cr»;\ anftloga. Tienen quien 
garantice. Informes: Calzada Cerro, 633, 
antiguo. 
333S4 8 s . 
i ^ E D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A 
O española. Sabe cocinar. Sbimpuro fué 
su oficio. Se coloca en casa de comercio 
o particular. No va mem-3 do 35 a 40 
pesos. Informan: Maloja, 312. L a «asa 
nnovn. De 10 a 6. 
33330 • 7 j s p ^ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A 
O peninsular, de cocinera, sabe coci-
nar a la crlora y a la española, muy 
aseada, no sale fuera de la Habana, ni 
se coloca menos de $30. Jesús María, 23, 
altos. 
33190 6 sep. I 
COCINERA, ASTURIANA. DESMEDIA*, na edad, se ofrece para corta fami 
Ha, es limpia y cumplidora en lo que 
sabe de aa oficio, no saca comida ni 
duerme en la colocación, prefiere co-
cina de gas, sueldo gana 40 pesos en 
adelante; según el trabajo. A y 27, bo-
dega. 
33291 « s 
TENEDORES DE LIBROS 
• ••IIIMIIMIM—ill̂ MI •• lililí MI I _« 
Tenedor de libros: muy práctico y coa 
conocimientos generales mercantiles, 
se ofrece para dirigir oficina o nego-
r i o . Drigirse por e?rnto a: J . F. A. 
Admnistración DIARIO DE LA MA-
RINA. 
32407 ^ 12 8 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 & lt nd lo « 
BARNIZADOR: JUAN GUISADO SE hace cargo del barnizado de toda cla-
se de muebles, con especialidad en el 
barnizado de muñeca. Teniente Rey, 89. 
Teléfono A-8144. 
30450 17 8. 
EN G L I S H S P E A K I N G G I R L W I S H E S posltion has house maid with ameri-
can o cuban willing to do any work in-
quire for Dothy, at: Sitios. 53. 
33072 6 sep. 
K i O S P R O P I E T A R I O S : S E O F R E C E 
T̂L un maestro de obras, muy práctico 
on el arte de construcciones, con mucha 
solvencia, se dan detalles de los due-
ños de las casas que ha op^truido. es-
pecialidad en reparaciones de tionda* 
Teléfono A-S084. 
30812 18 sep. 
DE S E A E N C O N T R A R UN L A V A D O , sin niño, para lavar en la casa. In 
formes: I I , 46, altos, interior, 23. 
33213 7 8 
M - r . v , - , v - - v - > » T - i - - " ! l a calle 25. número 7. entre Ma-
a t A S f i i i i ^ r x L x i A , r¡na e Infanta. Habana. 
SE D E S E A COMPRAR UNA C A L D E R A tipo locomóvil, de sesenta caballos, y ; 
una vertical de igual fuerza. Nuevas, de 
seguida mano, en buenas condiciones. 
M. E . Caras, Aguiar, 110. altos. Departa-
mento 7. 
334G2 12 sp. 
33315 14 8 
CRIADOS DE MANO 
33219 
QT. OES KA COLOCAR UNA PENIS S t -
U lar", criada o manejadora. Informes: 
ralle 18, ndmero 3, entre Calzada y Lí-
nea Vedado; tiene referencias. 
53270 6 J L _ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora. 19, 507, entre 14 y 10. Vedado. 33294 C s i 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-chn, peninsular, de criada de mano o 
de cuartos. 14, número 11, entre Línea 
y 11. 
89292 fi s : 
SE OFRECE PARA CUARTOS Y CO ser, una muchacha que estü acostum-
brada a trabajar en buenas casas; pre-
fiere en el Vedado. Informan en la E s -
trella, J y 0, Vedado. TelOfono F-1950. 
CRIADAS Y CRIADOS 
Tenemos varias criadas buenas, 
inglesas, color; y en vista de la 
escasez de las gallegas, muchas 
familias se aprovechan de los ser-
vicios de estos sirvientes de am-
bos sexos. Algunos hablan espa-
ñol. Beers Agency. O'Reilly, 9 y 
medio. A-3070. 
imammamiamatmua,»Km. i 
QE COtOCA UN CRIADO, P A R A CO-
kj medor de hotel, para casa particular; 
también va al campo; tiene referencias. 
Informan : A-SO'JO. 
•'«284 g s 
¿CRIADO DE MANOS SE O F R E C E : J O -
w ven. peninsular, acostumbrado a ser-
vir en casas flnns. Sabe planchar la ropa 
de caballero. Tiene buenas referencias 
y pana buen sueldo. Informan: A-579G. 
33303 . « sp. 
SE O F R E C E VN J O V E N D E COLOR pa-ra criado de mano, de casa particu-
lar .es prActlco en el servicio, infor-
man : Telefono A-4028, de 8 a 11 y dé 
1 a 4: tiene referencias. 
33215 . e sep. 
DESEA C O L O C A R S E UN CRIADO, jo'-ven, español, trabajador y muy hon-
rado, con familia buena y sabe de jar-
dín. Informes: el zapatero de la calle 
M y Línea, de la bodega prefiero. Ve-
dado. 
sagra e a 
XTW CRIADO D E MEDIANA E D A D , se ) coloca en casa particular. Tiene re-
comendación. Teléfono M-274Ó. 
33290 o s 
QE DESEA COLOCAR UN E X C E L E N T E 
O criados de manos en casa particular, 
con buenas referencias, sabiendo todo 
lo concerniente para un servido fino. 
Muy cumplidor. Dirección: L a Cubana. 
Teléfono A-5747. 
33179 c sp. 
MU i n 
COCINEROS 
Se ofrece cocinero español, joven, con 
recomendaciones, para el campo o la 
Habana. Dirección: Luz, 97. Teléfo-
no 9577. 
33416 S sp. j 
JOVEN E S P A S O L , D E S E A " COLOCAR-se de cocinero. E s prictico en el ofi-
cio. Informan: Aguacate, 72, b í Jos. Te-
léfono 0343. 
33424 7 sp. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN COCINERO 
J L J de color. Cocina a lí.' española, fran-
cesa y criolla. Habana, 136. 
J13444 7 sp. 
U T A T R I M O N I O J O V E N , E L COCINE-
IT-l ro repostero, a satisfacción, con cer-
tificado de buenas cjsus de Madrid, co-
cina y pastelería francesa, ella excelen- : 
te modista, se ofrecen oara c^sa parti-
cular, seria, mediante buena retribución. 
.Dirigirse a L a Casa Grande, Aguila y 
San José. Almacén víveres finos. Telé-
fono A-S664. 
33020 8 sep. i 
• ¡ • • • • • • • • • ¿ • • • É i M B M É ' 
r p E N E D O R D E L I B R O S D E I M P O R T A N -
X te casa, tiene libre las mañanas, 
ofreciéndose al comercio en general o em-
presas navieras. De preferirse también 
llevaría contabilidad ñor horas de no-
che. Dirigirse a F . Uulz de Vivanco. Ho-
tel Consulado, Consulado, nflmero 103. 
33470 7 spp. 
TENEDOR DE LIBROS 
Para la contabilidad de cualquier giro, 
se ofrece por la noche, joven, compe-
tente en partida doble, empleado en 
Importante firma de esta pla/.a. buen 
mecanógrafo y superiores referencias. 
Dirigirse a: P. P. Monte. 43. Pelete-
ría. 
33061 C s 
I\ B 8 B A COLOCARSE UN J O V E N , D E J auxiliar de Tenedor de Libros, di-
ríjase por escrito a: H. P. Dragones. 43. 
S2895 . • 5 sep. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
X ponsal inglés español, ofrece sus ser-
vicios por horas. Referencias. J . M.. 
Cristo, 14. 
32S28 6 8. 
VARIOS 
C R I A N D E R A S 
C E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A 
O peninsular, joven, de criandera. Tie-
ne buena y abundante leche; puede vers».' 
la niña si lo eligen. Informan: Vapor, j 
número 51. 
33439 Z_SP-
C E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra, con buena y abundante leche re-
conocida por el doctor Trémols. Tiene 
40 días de parida. Puede verse el niño. , 
Va al campo- o a la ciudad. Informan:, 
Cerro, San Pablo, 2, letra B. 
•".3406 8 s 
VTNA SE5fORA D E S E A COliOCARSE dá 
\ J criandera. No tiene inconveniente erf 
ir a cualquier sitio siendo la familia bue-
na. Tres meses de parida y bien recono-
cida por la Sanidad y concertifi.cadc. 
Harón: Lamparilla. 84. 
33312 " 0 sp. 
CH A U F F E U R JAPONES C O M P E T E N T E desea colocarse en casa particular 
o de comercio, con nueve años de expe. 
rienda. E s honrado y cumplidor. Sabe 
bien su obligación. Ganaril mayor sueldo 
Informan: Teléfono M-9290. 
8200S 6 a. 
C O C I N E R A S 
QE OFRECE COCINERA Y REPOSTERA 
15 Sabe frvncesa, criolla y española. Va 
para el campo si conviene. Sueldo para la 
capital 40 pesos y paru el campo 50. In-
formes : Bernaza, 44, cuarto 4. 
33417 8 sp. 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
O de cocinera, que trabaja bien. Fábrica 
CHAUFFEURS 
número 4. 
33431 7 sp. 
C 7222 4d-2 
fiE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , po-
^ n nsular. de criada de mano o ma-
oewiora, en casa de corta familia, en 
^ e w a . 09, altos. 
m u 6 s 
T\ESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
X J española. E s práctica en el oficio 
y sabe cocinar a la criolla'. Tiene referen-
cias de las casas que ha estado. Infor-
man : Villegas, 103, altos. Prefiere esta-
blecimiento. 
33418 7_ s p . _ T\ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
JL-f española, sabe bien su obligación; 
no duerme en el acomodo; gana buen 
sueldo. Informan en Monte, 94, altos. 
33341 • 7 s 
y\ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, os-
j j pañola, para cocina. Informan: CÍ'-
lle 15, número 496, entre 13 y 15, Ve-
dado. 
333S9 8 s 
•>• MMMI 
CS A U F R E U R MECANICO SE O F R E C E para casi.' particular o de comercio. 
Es práctico en cualquier clase de máqui-
na; va a cualquier parte; no gana me-
nos de 100 pesps y mantenido, o 160 se-
cos. Tiene buenas referencias. Teléfono 
F-35o£ i 
33441 10 sp._ 
CH A U F F E U R : CON CINCO AS OS D E práctica se ofrece solamente para 
el campo, maneja camión o automóvil 
toda clase de referencias. P. C. Fer-
nández. Apartado 2432. Habana. 
33353 3 0 s 
QE DESEA COLOCAR UN C H A U F F E U R 
kj peninsular, sabe muy bien su obli-
gación y tiene referencias de las casas 
que ha trabajado. Informan en la calle 
19. número 179, bajos, preguntar por 
Miguel. 
33410 7 s 
T T N SEÍfOR, DE COLOR, D E S E A MA-
U nejar un camión; entiende de mecá-
nica; maneja cualquier clase de máquina 
o mejor desea manejar un camión. L o . 
ren'o Lepo. Fernandina, 50, altos. 
326C1 6 a 
Suscríbasfe al DIARIO~l)E~LA "MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
, MARINA 
Jefe de oficina con práctica en impor-
taciones, conocimientos de inglés y tra-
bajo general de comercio, desea posi-
ción en casa respetable. Dirigirse: Co 
mercial, Apartado 2425. 
33128 7 sp. ^ 
T T N JOVEN DESEA LIMPIAR UNAS 
U oficinas, de cuatro a siete de la ma-
ñana. Informan: Genios, 2. | 
33475 7 s p . _ j 
Maestro mecánico de primera, con re-
ferencias, desea «ncontrar trabajo, 
experto en reparaciones y construccio-
nes. Dirección: Prado, 47, altos. P. P. 
33373 y 74 _ 7 s | 
TOVEN, ES3?A5fOLt CON PRACTICA 
O comercial, aceptarla trabajo de siete 
a d'ez de la noche» Pretensiones modes-
tas. Para más detalles diríjanse a: B. 
Prieto. Apartado 23S7. 
33193 6 s C E DESEA COLOCAR UN JOVEN pan-
O Insular de portero o de ayudante de 
chauffeur. Informes: Aramburo y San 
Rafael, café Las Delicias. 
33322 6 sp. 
Se ofrece un joven, como vendedoi 
de producios químicos o de cobra-
dor; tiene quien lo garantice. Infor-
man en Cuba, 69. Teléfono A-1945. 
33219 8 8 
^TrODISTA" ESPASOLA, LLEGADA DE 
ITJL París , confecciona a la americana, 
f riinc'esa y española; precios módicos. 
Domicilio Chacón, 1, principal. 
\ 32673 9 sp 
I j T N A SESORITA MECANOGRAFA EN 
1 X J espafioí, desea encontrar una ofici-
na de comisionista o casa de comercio. 
j Gloria. 09, altos. 
_32W2 6 H TTN JOVEN QUE HA TRABAJADO DE 
U auxiliar de carpeta, desea colocarse 
en el mismo oficio. Dirigirse por escrl-j 
to a Consulado, número 103. Eulogio A l -
i varez. 
| 33139 ' " \ : 6 sp. I 
C E S O R r D E MEDIANA EDAD, DESEA 
i O emplear dos o tres horas después 
| de las cinco tarde, en escritorio co-
| mercial, notarial u otro análogo. Tiene 
; buena ortografía y letra e inmejorables 
referencias y sabe escribir en míiqui-
na. Solicitud: a La llosa, 14, Cerro; D. 
Posada. 
I 33095 6 s i 
• T A N I C l ' R E A DOMICILIO. POR MO-
iTJL diio precio. Teléfono A-3817. 
33120 12 s 
Q F . O F R E C E J O V E N E S P A S O L , CON 
O M aOos de práctica en Cuba, excelen-
te letra y su-eriores referencias, para 
desempeñar trabajo de noche, de 7 en 
adelante; durante el día ya estoy colo-
cado. Dirigirse a S. V. Apartado 2415. 
| -^0 9 sep. 13RACTICO (DE F A R M A C I A . SUELDO 
A mayor que lo que esté ganando. T r a -
bajo solo hasta las 6 de la tarde. Se 
solicita uno para Dispensario. Drogue-
ría Sarrá. L a Mayor. I 
32983 16 s j 
TPVESEA C O L O C A R S E UN A F I L A D O R I 
Í J de limas, competente y conocedor 
de toda clase de aparatos. Informan en 
la Avenida de Los Pinos, frrnte al tan-! 
que. fteparto Los Pinos. 
31354 19 sep^ 
INGENIERO 
Diez años especialización Industria azu-
carera, refinería. Universidad París , tres 
anos importantes Ingenios de Egipto un 
ano y medio Méjico, conociendo condi 
cienes labor tropical y mejores méto-
dos conocidos de Java y americanas, 
ofrece servicios como superintendente o 
chief englneer, buenas referencias. Diri-
girse, número 28. E l Mundo. 
32600 R g 
í ^ : X L # ü M E A T O S 
D F . M U S I C A 
Maquinaria de imprenta alemana: Pa-
ra la venta de la misma se solicita un 
vendedor formal y competente en el 
ramo. Sueldo y combión. Dirigirse a 
; calle Cuba, número 64. Ds 2 a 5 p. m. 
33155 'L815, 
i Deséennos comprar una máquina 
i para perforar pozos de petróleo, 
¡ con capacidad no menos de tres 
mil pies. Mr. E . M. Skinner. Lon-
ja del Comercio, 441. 
_C_5975 Ind 14 31 
EN C E S P E D E S , 37, R E G L A , SE V E N -de, como negocio, por tener que de-
sistir del giro su dueño, dos • tamboras 
con su motor alemán, dos años de uso, 
todo el perfectas condiciones. E l precio 
es sumamente barato. Más una centrí. 
fuga se vende todo montado, cuatro tan-
ques con toda la instalación. 
32478 • 6 sp. 
VENTA üE MAQUINARÍA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, bntt-
strapped, con planchuela de 
OP O R T U N I D A D : POR T E N E R QUE ausentarme, vendo una magnífica pia-
nola, es de 88 notas, tubería de metal 
y cambio de tonos para canto. Calle 
Flores, 80, entre Santa Emilia y Se-
rrano. Jesús del Monte. 
_ 33339 9 s 
Q E VENDE UN PIANO, LFfJITiy iO 
O Pleyel, garantizado, en m;,griífiras 
condiciones para estudios. Lo doy on 
125 pesos. San Indalecio, entr j Santos 
Suáre/. y Santa Emilia. Jesüs d'il Mo ite. 
33333 15 ¡j-r̂  
O E V E N D E UN PIANO, A L E M A N , de 
O muy poco uso. Cuerdas cruzadas. 3 
pedales, propio para una persona Inte-
ligente y de gusto. Industria, 94. 
33240 6 s 
Q E VENDE UN PIANO, E U R O P E O , ga-
O rantizado, sin comején, cuerdas cru-
zadas, 3 pedales, a tono de orquesta. Je 
sus del Monte, 99. 
_ 332:!1) Q S 
TPVISCOS: S E LIQUIDAN M I L , A 20, 40 
X J y 80 centavos. También tengo un 
surtido general de danzones, fox trot, 
pasodobles, óperas de los mejores ar-
tistas. Pase por esta casa y se conven-
cerá. Plaza Polvorín, frente al hotel 
Sevilla. Teléfono A-9735. Manuel Rico. 
33100 lo sp. 
1 4" en parte de abajo Hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja 441, Habana. 
"For Sale: B. y W. 275 HP. ¿ ¿ -
ler here in Havana. Price $26. HP. 
National Steel Co., Lonja 441 
C «033 ind 10 JI 
Venta: Una caldera B. y W. 275 
HP. entrega inmediata en la Haba-
na. Precio: $26. HP. National 
Steel Company, Lonja 441 
C 6031 ind Ifl Jl 
j ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
j $100 al mes y más gan? nn »>nen onau-
' ffeur. Empiece a ^p^ender hoy mlnmo. 
| Pida nn folleto d* Instrnoclón. gratl» 
Mande tres sellos de * 2 eentavos, para 
franquee, a Mr. Albert C. Kelly. Saa 
Lázaro 249. Habana 
A G E N C I A S 
L . 3LUM 
VIVES, 149. Tel. A-b»*. 
Redbí hoy: 
50 vaca» HoUtem y Jersey, á t 15 
a 23 litrov 
10 toros íc¿ eín, 20 ton» y . 
cas "Cebú/ raza pwra. • 
IDO muías maestras y cabal lo» 
Kentucky, de monta. 
Vende mas barato que otras casi». 
Cada semana llegan nuevas reme-
tai. 
O E V E N D E N DOS CACHORROS D E 
O raza Puente, leg í t imos; y también 
se vende la madre; se pueden ver en 
Oquendo, 5, esquina a Virtudes, bodega. 
Teléfono A-45S5. 
_83391 10 • 
O E V E N D E E N A T A R E S Y MARINA, 3 
O Jesús del Monte. 50 muías acabadas 
de recibir. 10 carros hicicletas y arreos, 
2 Troy 12 carros de 4 ruedas de mue-
lles, 25 muías de uso y arreos, 2 carros 
agencia. Jarro y Cuervo. 
31279 18_ sep_ 
Aviso: se venden dos toros Jersey y 
dos yuntas de bueyes; un donky con su 
turbina y cañería, alemán, marca Re-
forma. Se da en la mitad de precio. 
Informarán en la finca El Cacahual, 
Arroyo Naranjo. 
3274(5 (5 sep. 
Q E V E N D E N 3 VACAS R E C E N T I N A S , 
O muy buenas, por no poderlas aten-
der. Se pueden ver a todas horas pa-
sado el puente L a Lisa , a la izquierda, 
pegado al rio. 
33290 7 s 
MUDANZAS: LA COVADONOA, AN-tigua de Cofiño de l'efia y Ueal. E s -
ta casa se halla montada con todos los 
adelantos modernos y con material su-
fiieente para cualriiiler traslado, con-
tando con personal idóneo. Teléfono 
A-4027. Apodaca, 48, 
32307 26 s. 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organo:. 
RICARDO RIVAS 
Agnacate, 5 3 . Teléfono A-9228 
PIANOS DÉ ALQUILER 
VIUPA D£ CARRERAS Y C o . 
Prado, 119. Tel. A.3462 
1 T^XPERTO, RAPIDO Y SEGURO CO. 
ÍIÁ rresponsal taquígrafo en espafioí, do-
ce afioa en el comercio, ofrece sus ser-
vicios, desde las cuatro de la tarde en 
adelante o medio día. E Gadea, Piüera, 
I 7, Cerro. 
I 32971, 8 s. 
(¿E VENDK UN ORAN PIANO MARCA 
O Emerson, por necesitare? el local. 
Tiene cuerda» cruzadas. Mou amista, he-'j 
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Val»! 
$500. Muralla, 74. alíí is per Villegas. Te- ¡ 
léfono M-2003. 
C m n IWd-4 i 
Q E VENDE PIANO PIANOIiA, D E ME-
O día cola, Stehinway, en magnífico 
estado, con buena colección de rollos 
clíisiros. Informan: F-5407. 
33076 10 sep. 
Suscríbase al DIARIO 1)E~LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
MARINA I 
M. ROBAINA 
He recibido 20 caballos de Ken-
tucky, de monta, marcha y gua-
trapeo, los meiores que han ve-
nido a Cuba; tres burros semen-
tales; 100 muías maestras de ti-
ro, de la mejor clase; 20 toros 
cebús; 100 vacas de leche de dis-
tintas razas. 
Vives, 1 5 1 . Teléfono A.6033. 
" L A iJErJOLLA'' 
** MANUEL VAZQUEZ 
CABALLOS DE PASO DE KEN-
TÜCKY Y MULOS 
Acabamos de recibir veinte y, 
cuatro jacas y doce yeguas de pa-
so de Kentucky. 
Estos caballos son de las me-
jores ganaderías de Kentucky, fi-
nos y naturales en sus andares. 
Pueden verse en el establo de 
GBAÍ E S T A B L O D E BURRAS de L E C H B 
Kalascoain y Pocito. Tel. A-iSlO. 
Burras criollas, todas del pats, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, puea 
tengo un servicio especial i r nensaje-
ros en bicicleta para Jeapachtr las Or-
denes on seguida que se reciban. 
Tengo sucuraales en JestSs del Mon-
te, en el Carro, "n el Vedado, calle A 
y 17, y en Guartabacoa. calle Máximo 
G6mez, nfimero 10O. y en todos loa b*. 
rrioa de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
y V e n t a d e 
AUlOmüVÍLLi 
Se vende Overland, modelo Country 
"">, cuatro pasajeros, cinco ruedas 
^bre. Malecón, 5, altos. 
7 s p . 
nuevo ttn S,tiU7" rinc:0 pasajeros. Está 
l"n "liwv*6116 •'•OOO kilómetros caminados. 
^Ison H Pesos lo últinio y una cuña 
r̂sona i este &,flo' m,,y lujosa para 
nos t e Rusto, en 3.700 pesos lo me-
lles p ^ n]ft<ll,inas están en inmejora-
GANGA 
L K nrt>-n,1Íciones- Informan, Garage Sa-^Mmero i l , esquina a Rayo. 
12 sp. 
f ^ e p " « " Y B A R A T O HUDSON, 8Ü 
''-•í.ei:.„ , •̂ t'e siete pasajeros, comple-
tiís; (Ln! 0 y Wtlm-o modelo. Infor-
,onios. 4 garage. 
- — 12 sp._ 
S J * * » * UN CAMION H A L L , 3 Y 
i'̂ Kn.i',' ..u'neiadas, motor Continental. 
U W J l 0 ! , ^ - carburador Zenit; en 
nnr ,.riones' 86 da barato. Pre-
t̂tac.-n ^ s t a ü ó n en Sol y Villegas, 
r T g ^ . io ag-
£ Cofia olla C ? A N D I . E R , 7, $1.830. 2?*RT. Oltim dler' $1-500- Chandler, tipo 
^ J e r o , , 0 , "¡P^'o. $2.300. Paige, siete 
L ^ l a VoWL; J C!,mi<5n Uepubllc, tres 
Platino ^das.- $3-000- Informan: Mu-
leres, 11 V ' altos. Por Atocha. Mer-
3̂3477 1 DeParU.mentos 14 y 1 
AUTOMOVIt CADILLAC FLAMANTE, todo nuevo, se vende o negocea, no 
se presente para perder tiempo, es di-
nero. Para verlo: Animas, 133. Informa: 
Aranardo. Teléfono A-2712. 
33118 7 s 
"PAIGE" 
De siete asientos, de uso, pin-
tado de blanco, con vestidu-
ras nuevas, ruedas de alambre. 
Ganga. Garantizado por la 
Agencia. Informes: Edwiü W. 
Miles, Prado y Genios. 
32(108 6 sp. 
.6. 
— - 8 sp. 
2*0 nue?0 HUDSON 8 1 P E R SIX, 00 -
Pomas 'f011 seis '•"edas de alam-
bí^ura to?',evas. Portagomas. fuelle 
>iLí'on r son ""evo. acabado de pin-
ílaLÍ'on V s ó o "uevo. acabado de pin-
^i, bre y cuutr .?*0 con 8el8 ruedas de 
al motor ^ BO"la3 «le cuerda, nue-
niC03 nn £- a lo8 «letnás aparatos 
d a c i ó n J 3,ue S e r l e s nlngu-
^ calle 2 5 C ^ $1•í,00• Tregunte por 
i?i?>nta- nümero 4, entre Marina 
j, ~ — ~ J2 s 
f ^ C s i d a e r , 0 8 - í v 6 1 ^ on 
"̂ as c ^ P - 6 8 clll°dros, en muy 
fílNA. ^ DlAíU0 DE LA MA-
BUEN NKOOCIO: S L V E N D E UN FORD en buenas condiciones y se da bara-
to por no poderlo atender su dueño. 
Informan: Estrella, 21. 
33473 9 aP _ 
AÜTOMOVÍTSTÜTZ 
Se vende una cuña, de 3 pasajeros, de 10 
válvulas, último modelo, por tener que 
embarcarse su dueüo. Puede verse en 
el garaje Morro, de la calle Morro, nú-
mero 5. Habana. 
30092 lo^a _ 
/ C A D I L L A C : SE V E N D E UN C A D I L L A C , 
casi nuevo. Informan: Tejadillo. 7; 
de 11 a 12 y de 3 a fl. 
31804 » s _ 
TCORD] VENDO T R E S E N BUENAS con-
j j dicloncs. Pueden verse a todas horas 
O J O 
No compre ningún auto sin ver los jiue 
tengo en existencia. Carros regios, úl-
timos tipos, precios 8C~C' mientes. Do-
val. Morro, 5, garaje. *-í005. 
32532 29 ag 
Se vende un automóvil marca "Hup-
mobile," para cinco pasajeros, carbu-
rador Zenith; magneto legítimo Bosch, 
que fué puesto extra; dinamo Wes-
tingfrouse. El motor en muy buen es-
tado, se puede probar por persona ex-
perta; con cinco ruedas de alambre. 
Se da barato por haber comprado su 
dueño otra máquina. Informan en la 
Calzada del Cerro, 532, altos, casi es-
quina a Tulipán; en la misma se pue-
de ver la máquina. Teléfono 1-1083. 
Horas desde las 10 de la mañana has-
ta las 4 de la tarde; y desde las 7 
de la noche hasta las 9. 
S27()8 10 s 
SE VENDE HUDSON 8UPER SIX, DE siete pasajeros. es tá como nuevo 
por ser de poco uso, tiene cinco ruedas 
de alambre y sus gomas casi nuevas, 
con chapa particular de este año, Prue_ 
ba la" que se quiera. Informan: Telefo-
no F - í i m 
331fiS 7 s 
Se vende un remolcador (ie 70 !)" 
de largo, Manga I S ' ó " ; calado 
8'ó", se puede ajustar a 7.' Corn-
, pleto con alumbrado eléctrico, 
Plaza del Polvorín, ferretería, frente a i j j 1 . 
hotel Sevilla. Teléfono A-9735. Manuel j condensador de V a p o r , etc., C l C 
7 sp ._ j National Steel Comoany. Lonja, 
" 441 
C 4369 tnd 23 m 
,0s fab 
^ e n 1 : " ^ ^ b r i l l o s 
Rico 
33159 
rT'N UN F O R D , QUE E L J U E V E S , A L las 6 de la tarde, se alquiló frente 
a Correos, para la calle 11, entre San 
Francisco y Concepción, en la Víbora, 
se quedó una cartera de bolsillo olvi-
dada como que la misma solo contiene 
documentos »iue solo son servibles para 
mí gratificar.' a la persona que la de-1 
vuelva a AhtOttlO Zardón. Oficios, 30.1 
Telefono M 9355. i 
33209 * « 
O E VENDE UN OVERUAND, T I P O 85, 
^ en buen estado ,a plazos o al conta-j 
|Q Informa su dueño. Calle 10, núme-j 
> 7 entre 3a. y 5a.. Vedado. 
33201 | 7 s j 
E V E N D E UN F O R D D K L Ü, E X maK-1 
nífieas condiciones, está trabajando.' 
orines en Genios, 1, garaje, de G a 11 
C sep. 1 
AUTOMOVILES 
Para pintarlos, ofrece-
mos nuestro gran taller. 
Visite nuestra casa y 
quedará satisfecho de 
nuestro trabajo. Talle-
res de Mecánica, vesti-
dura y pintura de auto-
móviles. American Auto 
Paint Machine Works, 
Oquendo, 24. Teléfono 
M-9264. 
« C H E L Í N - C U E R D J I 
Tipo Z 
I / C A D I L L A C : S E V E N D E UNO, 7 P A -
| sajeros, tipo Turin, modelo 57, casi 
i nuevo, chara nueva, número 1900. Véase 
) chauffeur S. Manuel Gonzülez. Morro, 30, 
6 su duefio, W. Q. Ames. Lonja del 
Comercio, 507. 
3294(1 10 s 
32073 11 s. 
Ojo: Overland, ojo. Overland, nuevo, 
acabado llegar de fábrica, tipo 4, úl-
timo precio $1.600; puede irse a sa-
car de la Aduana. CompDstela y Obra-
pía, altos. Departamentos, 9 y 10. 
32595 7 s 
T T E N D O HUDSON, T i r O SOPRT, cln-
V oo pasaj M-OS. Un CadíUric, tipo 57, 
siete pasajeras, completamente nutves. 
Neptnao, 205. 
C218» 1C BO. 
IMPORTANTE 
?.Desea usted vender su auto? Vea a 
Doval. Morro, 5, garaje. Pago precios sor-
prendentes, A-7055. Absoluta reserva. 
32531 29 a g 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Podf.roso 
DE l A 71/2 Ton. 
CUBAN ÍMPORTING C 0 . 
Exposición; Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
r n A L ABARTE RIA LA CASTELLANA, 
JL San Jos'-. í)!l-A, vende un Fnrd del 
18, seis ruedas alambre, con gomas nue-
vas, fuelle nufvo y vestidura y pintura; 
se da a toda prueba. 
^32745 10 sep. 
CE VENDE, MUY BARATO, UN FORD, 
¿3 motor «leí 15, en buenas condiciones, 
t s tú trabajando, se puede ver en la fon-
da L a Holladita, Cerro y Cruz del Pa-
dre, de 11 a 1 y de 6 a 8. Pregunten por 
Valdés. 
32Ü23-24 9 s 
C E H A E X T R A V I A D O UN T I T U L O d« 
O bachiller, expedido a José J . Meule-
ner, el que lo encuentre y lo devuelva 
a Bernaza, 61, serft gratificado. 
333ü2_ 7 8 
PERDIDA: P E R R O RAZA OOLI, «ran-de, de color amarillo, SÍ perdió el 
Jueves por la noche en la calzada de Vi -
ves. Se gratificara a Quien \o •ftHreffUQ 
en Vives, 70, altos. Entiende por "Cé-
sar". 
33331 6 sp. 
PERDIDA: SE R U E G A A L A PERSO*-na, (iue haya encontrado una pul-
sera de brillantes y zafiros, la entregue 
a su dueüo en Campanario, "0. altos. Se-
rfi generosamente gratificado. 
32612 7 8 
I^ L QUE HAYA ENCONTRADO E N J Reina y Kayo, una bolsa de seCora 
con $12, rosario y lentes, se le agrado 
cerá la entregue aunque sea sin el efec-
tivo, en el Depósito de Tabacos Beck. 
L a Columnata, Obispo frente a Albear. 
33217 c sep. 
PERDIDA: HABIENDO SE E X T R A V I A -do una cartera, que tiene un monogra-
ma de oro con las letras J . T, entrela-
zadas, contenieinlo unas t&rjétas y otros 
papeles sin importancia, veinte pesos en 
billetes de a diez cada uno y un check 
por valor de 282.38 pesos, f./mado al 
dorso por J . Juan y Ca., la persona que 
la h£.ya encontrado y la devuelva en la 
Secretaría del Centro Balear, cale de 
Habana, número 198, altos, se la gratifi-
cará con el dinero que llevaba la carte-
rí.-. 
3342T § Sp 
S t o c k Reina, 1 2 . 
ZARRAdA -MARTINKZ 




ITudson. muy Sport, y un Stuz, 10 vál-
vulas, 5 pasajeros, nuevo. Informes: ¡ 
rulas, 5 pasajeros, nuevo. Informes: Ga 
raje Salud esquina a Rayo. Rafael. "1 
. . . 7 a j 
V E K L A N D , PROPIO P A R A E L A L - ' 
quiler, en muy buen estado, en $SU0. | 
¿CHANDLER 7 P A S A J E R O S , GOMAS i 
y pintura nueva, en $2,500. 
"1 r O T O C l C L E T A CON S I D E C A R D , en 
JLTX S60l) y varios otros de uno y dos 
cilindros. Carlos Ahrens, Agencia Excel-
sior. Parque Maceo. 
33227 6 sep. 
C E VENDE UN CAMION-. DE 1 V ME. 
O dia tonelada, uiarc» conocida, de muy 
poco uso. casi nuevo, con buena naro-
cerfa de carga general. E n San Lfizaro 
y Blanco, de 8 a. m. a 6 p. m. 
32776 10 s 
T."<ORD, CON A R R A N Q U E E L E C T R I C O , 
JT un mes de uso, defensa y chapa, se 
vende vor necesitar el local. Víalo en 
Acosta, 21, su dueüo Cuba y Muralla, 
cafí. De 8 a L 
33306 6 sp. 
A T E N D O M O T O C I C L E T A I I A K L E Y DA-
O vidsson, con side-car. del 18, a toda | 
prueba. E s t i trabajando día y ynoche. 
Informan, de 11 a 2 y de 6 a 8, en In-
fiinta y San Miguel, bodega. 
33309 6 sp. 
C E V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA 
O Colé, en muy buenas condiciones, aca-
bado de pintar y forrar y una máquina 
de chapear parques, magnífica; pueden 
verse ambas cosas en Calle 11 entre H 
e I, Vedado. 
33031 6 sep. 
XT'ENDO T R E S FORDS D E L 15 y 16, 
V buen estado: están trabajando; pue-
den verse en San Jos í , 85. Compañía 
Anunciadora de Automóviles, de 4 a 5 
p. m. 
33144 10 sp. 
C E VENDE, POR NO N E C E S I T A R L O 
Osu dueño, un Fiat de 55 caballos, cl 
más grande, cl más potente y el más 
barato, $6.000. 19 y 0, Vedado. Puvans. 
32508 7 sen. 
P E R D I D A S 
••--«?;•» 
PE R D I D A D E UN P E R R O GRANDE "Airedale," color gris, quien lo en-
tregue o dé razón de él en F , entre 13 
y 15, en casa del señor Sierra o en San 
ignsclo, 50, se le gratificará. 
33300 6 a 
] " p E R D I D A : SE G R A T I F I C A R A E§-
j JL plendidtmente a la | ersona que en-
I tregüe en San Dázaro, 476, altos, o avi-
! se por teléfono A-0008, de una cartera 
i grande, negra, extraviada en un tranvía 
ayer sábado, a l mediodía, y que contio-
¡ ne p:.peles comerciales que sólo intere-
• san a su dueño. 
334," 7 sp. CE BUEGA A L A PERSONA QUE To" 
O mó una maleta de cuero en la caŝ » 
número 257 de la calle 19, en el Vedado 
se sirva devolver los papeles y docu-
mentos que se encontraban en la mis-
• ma, pues no son de interés alguno « 
persona extraña y s í a la disposición. 
Puede mandarse por correo o con un 
propio y se guardará reserva absoluta. 
G. S. Gould. 
i "3370 Q c ' 
A V I S O S 
TRASLADO 
El Taller de Carpintería de 
Antonio Méndez Parada se 
traslada a s u local propio, 






E l D I A D I O D F L A M A R I - ¡ 
NA es el per iód ico de mayor [ 
S e p t i e m b r e 6 ¿Q 1 9 2 0 P r e c i o í 5 c e n t a v o i , 
A T R A V E S D E L A V I O A 
} B u r l a B u r l a n d o 
Por Manuel A W a r a Warron 
L i b r e r í a « ' C e r v a n t e s ! 
Nuestro estimado compañero en las 
labores de este periódico, el señor don 
Manuel Alvarez Marrón, ha publica-
do un nuevo volumen de sus artículos 
literarios. Con medio centenar de cuen-
tos ha hecho un segundo tomo a su 
obra festiva y alegre, que lleva en el 
fondo una dulce filosofía y que sirve 
a veces de resignación y consuelo, 
cuando no provoca una franca nsa 
por la comicidad del asunto. 
Eri un párrafo de las "dos pala-
bras", que al comienzo del libro es-
cribe Alvarez Marrón, está condensa-
da toda la psicología del libro: "El 
autor moderno—dice—por fuerza ha 
de ser escéptico, pesimista e ironista 
sutil. Nada de eso me acomoda ni se 
ajusta a mis sencillos pensamientos. 
No puedo ser escéptico, porque creo en 
Dios; no puedo ser pesimista, porque 
creo en la bondad y en la justicia 
de Dios; no puedo ser ironista sutil, 
porque mi humor campesino sólo sa-j 
be reir a plena carcajada... i 
Lo que no dice el señor Alvarez 
Marrón es que sus artículos son de 
una gran ternura, dentro de una ado-
rable sencillez, y que si el aticismo de 
una sana crítica es el deber del escri-
tor de costumbres, nadie como él en-
seña con mayor intención dónde están, 
los verdaderos principios morales. Por! 
algo el público, con su buen sentido, 
ha agotado las tres series que lleva 
publicadas de sus libros, y que éste, 
que constituye la cuarta, será, como 
! todos y constituirá lo que entre los 
, editores se llama "un éxito de libre-
na. 
Pocos son entre nosotros los que 
pueden hacer, como el señor Alvarez 
Marrón, al igual de los literatos de 
otros países, recopilar al fin del año 
los trabajos periodísticos y dar un vo-
lumen que es, además de una satisfac-
ción moral, una recompensa económi-
ca, muy legítima. Ello consiste en que 
no todo lo que a diario escribimos es 
digno de vivir más que las flores, 
y no tiene el interés que siempre se 
encuentran en el distinguido compa-
ñero que colabora en este periódico. 
El señor Veloso acaba de publicar 
esta edición, que es un buen trabajo 
tipográfico, que acredita la librería 
"Cervantes", como la obra de Raimun-
do Cabrera, "Mis malos tiempos", el 
"Historial de Cuba", en tres gruesos 
volúmenes, por Ricardo V. Rousset, 
los "Discursos y Conferencias" de Ma-
nuel Sanguily y muchas más produc-
ciones cubanas que el señor Veloso es 
el primero en acoger con el mayor en-
tusiasmo. 
^ V V 
NOTICIAS DEL PUERTO 
T R A B A J A S I f l U T I L M E n T E Y G A S T A S M A S 
L05DUL0C6[flALHIDADDcPCDIl0TCo 
5 T A . MARIA D E L Í Í 0 5 A R I 0 . 
5 o n TAH DUCHOS GOMO, LOS QUE SC n A o m 
C n LA 0 A 5 A . O U E ó T A N K E t t O S Y LOÓ VE/V 
D E n e n LA BODEGA DE LA ESQUIFIA . 
L A F H 
(El vapor cubano L a Fe llegó ayer 
de los puertos de ¿u itinerario. 
E L MANUEL RIONDA 
Hl vapor Manuel Rionda llegó ayer 
de la costa con carga general. 
l i l Barcelona llegó ayer. Saívamento 
de uno de los yates del Club (For-
tunn. ('armamentos de papas y 
petróleo. Fallecimiento de una pasa-
jera del '•Alfonso X I l " 
E L BARCELONA 
Procedente de Barcelona, Valencia, 
Málaga, Canarias, P^rto Rico y San-
tiago de Cuba llegó en la mañana de 
ayer el vapor español Barcelona que 
trajo carga general y 277 pasajeros en-
tre ellos los señores Manuel Hernán-
dez; Francisca Marquezá Josefa Gas-
tón; Carmen Hernández; José Orte-
ga García; Eduardo Riera; Francisco 
Gallego; Carlos Noguez; José J . Her-
nández; Rafael Arcejo; Ceferina Mar-
tínez; José Blanco; Paulina Salvador; 
Adelaida Paulin; Salvador Alvarez; 
Dolores del Cantillo e hijo; Elisa Du-
que; Guadalupe Sena y familia; Fran-
cisco Martínez; Antonio Sánchez Pos-
ea; Eugenio Ramírez; José López; So-
ledad López; Zenaida Guzmán; Rafael 
Arroyo; Manuel López; José Gonzá-
lez; Adelina Catan y familia; Dolores 
Mora; José Bru; Sebastián Alvarez; 
Ledo. José M. Beltrán y otros. 
F A L L E C I O UNA PASAJERA D E L 
ALFONSO X I I I 
E n la mañana de ayer falleció a 
bordo del Alfonso X I I una pasajera 
de tercera clase que estaba padecien-
do de gastro enteritis aguda. 
Nombrábase Mar^a Julia Arrojo, era, 
natural de la Coruña y tenía 22 años 
de edad. 
E l , MIAMI 
Para Key West salló ayer el vapor 
americano MlamL 
Según la patente sanitaria en Birce-
lona se registraron en la última quin-
cma : j cafos con 4 defunciones de 
viruelas; en Valencia, 4 caaos y 
dos defunciones de viruelas y 18 ca-
sos y dos muertos de fiebre tifoidea. 
LO MANDO A R R E S T A R SU CAPITAN 
William Egdetor tripulante del vapor 
americano Lake Fisher, fué vnandado 
a detener por el capitán del buque, 
quien lo acusa de haberlo insultado 
y desobedecido. 
Fué remitido al Vivac. 
UN POLIZON 
José Menéndez Cuervo que fué sor-
prendido a bordo del Espagne de po-
lizón fué entregado ayer a la policía 
del puerto quien lo dejó en libertad 
en vista que no se reclamaba nada 
contra dicho individuo. 
RIÑA 
E l vigilante número 2€ arrestó a 
Ceferlno Alvarez de Tacón 2 y a Bml. 
llano Jaqne, sin domicilio, por que 
habían sostenido una reyerta. 
Este último fué remitido al Vivac. 
E L ESPAGNE 
Hasta ayer tarde no salló para Bu-
ropa el vapor francés Espague que 
no pudo proveerse de carbón en la 
tarde del sábado. 
UN HOLANDES 
Procedente de Rotterdam, Aubores, 
Santander, VIgo y Ve^acruz, llegó v e r 
el vapor holandés Marstendljk que tra-
jo carga general. 
L a patente sanitaria de Tamplco, 
acusa 45 casos de fiebre amarilla. Se 
capturaron 13 ratas infectadas de pes-
te bubónica. 
E l C e n t e n a r i o d e l 
E s t r e c h o d e M a -
g a l l a n e s . 
ÍEL PROGRAMA D E L A S F I E S T A S 
L A D E L E F A C I O X ESPADOLA 
I 
La comisión nombrada por el Go-
bierno de CLlle para ocuparse de la 
preparación de un programa de fes-
tejos para el cuarto aniversario del 
descubrimiento del Estrecho de Ma-
gallanes, ha determinado ya lo que 
concierne a la slstencla de las dele-
gaciones extranjeras a esta fiesta. 
L a última reunión fué presidida 
por el Ministro de Relaciones, quien 
dló cuenta de que tanto S. M. el 
Rey de España como el Gobierno han 
aceptado sed invitados para concu-
rrir a la fiesta del cuarto centenario 
del descubrimiento del Estrecho que 
también es la fecha del descubrlmien 
to de Chile. Agregó que el Rey se 
hará representar de Borbón y el Go-
bierno nombrará una comisión de 
personaladades para que formen la 
embajada, todos los cuales serán' In-
vitados por el ministro en misión 
especia^, señor don José Florencio 
Valdés Cuevacs que ha partido ya en 
viaje a Europa. 
Se insinuaron en esta reunión di-
versas ideas, tomándose los siguien-
tes acuerdos: 
Pedir al ministro de Relaciones 
que telegrafíe al ministro en Madrid 
para que indique al Gobierno de E s -
paña como la ruta mjs conveniente 
que dema tomar la embajada, la del 
Canal de Panamá y que aceptada és-
ta debe estar el barco que la con-
ducirá el 18 de noviembre a la al-
tura de Arica. Desde este punto se-
rán convoyadas por buques de la 
Armada Nacional, debiendo ser An-
tofagasta el primer puerto chileno en 
que recalará. 
Desde este puerto seguirá a Val-
paraíso, donde estará los días 25 y 26 
para seguir viaje a Santiago el 27. 
En la capital permanecerá los días 27 
28 29 y 30 de noviembre y lo. y 2 
de diciembre, día en que seguirá via-
je por ferrocarril a Puerto Montt, 
visitando Concepción y Talcahuano. 
En Puerto Montt estaría el 6 de 
diciembre a embarcarse en seguida 
con rumbo a Punta Arenas, llegando 
al Estrecho el 10 de diciembre para 
permanecer en Punta Arenas los días 
del 10 al 13 para cumplir el pro-
grama preparado por la comisión lo-
cal. 
E n este viaje sería acompañada 
la embajada por representantes del 
Gobierno, del Congreso, de la Uni-
versidad, del Ejército y de la Arma-
da. 
Hacer presente al ministro de Re-
laciones que, dada la escasez de alo-
jamiento de que se dispone en Pun-
ta Arenas, es conveniente Insinuar a 
los gobiernos de las naciones que se 
in-^iien que se hagan representar 
únicamente por misiones navales. 
Que las naves de las naciones que 
sean Invitadas deberán encontrarse 
en Valparaíso el 24 de noviembre. 
Comisionar al rector de la Univer-
sidad para que forme el prografna de 
la sesión solemne que s eofrecerá a 
la embajada española. 
LAS L I N E A S DE XAVEGACIOX 
>n:RrA>TTiL 
E l señor ministro de Suecia en el 
Uruguay ha consultado a las líneas 
de navegación mercantil podrían ha 
cerse representar en las fiestas alu-
didas. El «presidente de la comisión 
respondió qe aunque no le habia si-
do posible consultar a todos los 
miembros, creía que todos acogerían 
con mucho agradé el Kecho de que 
uno de los vapores modernos de la 
glota sueca concurriera al acto. 
OBRAS PUBLICAS 
L a comisión nombrada ha estudia-
do la conveniencia de dejar iniciadas 
con esta ocasión algunas obras pú-
blicas en Punta Arenas, como la cons 
trucción del muelle y el puerto, la 
construcción de un camino de Punta 
Y a T e n g o C o m p a ñ e r a 
T a n S o l i c i t a d a C o m o Y o , 
T a n D e s e a d a C o m o Y o : 
E l A z u c a r 
Q U I E R E N 
í)e Inglaterra . . . . 30,000 toneladas. 
De Holanda 5,000 
De España 25,000 .. t 
De Francia 6,000 
De Suiza 30,00« „ 
Total.. . . 8M0«r 
D e . t o d a s p a r t e s p i d e n 
a z ú c a r , n o p u e d e n v i v i r s i n 
e l l a . 
I G U A L Q U É C O N M I G O 
Todos necesitan S Y R G O S O L 
A z ú c a r s e p i d e a g r i t o s 
S Y R G O S O L , 
s e p i d e b a j i t o , a l o í d o 
d e l b o t i c a r i o . 
S e V e n d e en todas Bot icas 
SALVAMENTO DB UN Y A T E 
Ayer tarde salieron en el yate 
número 7 del Fortuna Club cuatro so-
cios del mismo. 
Debido a una mala maniobra el yate 
se fué contra el malecón quedando va-
rado y en apurada situación. 
Los tripulantes saltaron a tierra. 
Dado ariso del accidente a la po-
licía del Puerto se le pldlfi al Inspec-
tor de Visitas de turno señor Abelardo 
Aguiar que facilitara la lancha de la 
Aduana toda vez que la policía del 
'puerto hace más de cuatro meses, que 
no tiene lancha. 
Del castillo de la Punta se facilitó 
un cabo de acero y de esta manera 
pudo ser sacado el yate y remolcado 
de nuevo al puerto. 
CARGAMENTO D E PAPAS 
Procedente de Norfolk ha llegado 
el vapor americano Annetta que trajo 
un cargamento de papas. 
E L L A K E F R I O 
Con carga general llegó de New Or-
leans el vapor americano Lake Frío. 
L a patente sanitaria de este vapor 
consigna que en la ciudaí' de New 
Orleans desde que se registró el pri-
mer caso de r-fste bubónica han ocu-
rrido ya 20. 
E L CARIDAD SALA 
Ayer tarde tomó puerto el vapor de 
bandera nacional Caridad Sala que 
trajo carga genera]. 
P E T R O L E O 
E l vapor danés Aztec llegó ayer de 
Tamplco con un cargamento de pe-
tróleo. 
Leche LA BOTIJA 
j L J t 7JL-d c V M C A M P 
P U R A 
N U T R I T I V A 
D I G E S T I V A 
A G R A D A B L E 
\ U X H E D E 
L o s n i ñ o s r e h u s a r v e l p e c h o 
y c l a m a n p o r l a l e c h e 
L A B O T I J A , d e 
V a n C a m p 
D e v e n t a : 
e n ' t o d a s p a r t e s . 
D e p ó s i t o C e n t r a l : 
C o m p a ñ í a P r o v e e d o r a C u b a n a 
O B R A R I A 6 3 - 6 5 
El M e c a n ó g r á f o E L s c r i b i r á l V í 
E n . M e n o r T i e m p o 
a s 
Todo lo que el 
m e c a n ó g r a f o tiene 
que hacer es poner 
^el papel, escribir y 
cambiar de linead 
El arranque aut* 
m á t i c o de la 
Remingtón 
hace lo d e m á s 
W V E S T I G U E S U S M E R I T O S 
F R A N K R O B I N S r O . 
• H A B A N A • 
Arenas a Natales por territorio chi-
leno y la edifflcaclón del Liceo en el 
sitio destinado para este objeto. 
L A S NUEVAS U1VIDADES N A T A L E S 
CHILENAS 
L a comisión local de Punta Arenas 
que prepara la fiesta, h- pedido a la 
comisión de la capital que patrocine 
ante el gobierno la idea de que las 
nuevas unidades navales recientemeu 
te adquiridas en Inglaterra, se en-
cuentren en el Estrecho durate las 
festividades centenarias para solem-
nizarlas. 
. EMISION D E ESTASTPrM AS 
E l director de correos y telégrafos 
ha recibido una nota de la comisión 
organizadora en (jue le insinúa la 
conveniencia de lanzar una emisión 
de estampillas de correo destinadas a 
conmemorar tan importante aconte-
cimiento histórico. 
IMPORTANTE RAID D E AVIACION 
Los organizadores han dirigido 
también al presidente del Aeoo Club 
de -Chile, don Jorge Matte Gormaz. 
solicitando de esa institución que 
estupdie la manera de efectuar un 
raid de aviación entre Puerto Montt 
y Punta Arenas. 
Esta idea ha encontrado la más 
franca aceptación por parte del Aero 
Club de Chile. 
L A S A L M O R R A N A S SE C U l J 
E N 6 A 14 D I A S . UNGÜENTO PAJ 
•as cura, ya sear? simples, sangraoíel 
rxternas o con picazón. La pnmtJ 
aplicación da alivio. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E | 
A G U L L O — 
Dr. Ernesto R. de 
Cirujano del Hospital de EmerieB-l 
cias. Ginecólogo del Dispensarlo Tu. 
mayo. Cirugía abdominal. Tratamietl 
to médico-quirúrgico de las afecda| 
res "especiales de ía mujer'. 
Consultas: Reina. 68. Teléfono | 
A-9121. 
E L GOBTEirVO D E L BRASTí, K>TTA 
RV r \ A EMBAJADA E S P E C I A L 
Por comunicaciones enviadas al 
gobierno se sabe qup en el mes de 
octubre próximo arribará a Rfo de 
Janeiro el acorazado chileno Almirau 
te Latorre. 
A bordón de esta nave se embarcará 
la Embajada Especial que el gobierno 
brasileño ha acordado enviar a Chile 
para que lo renresente en las fiestas 
con oue se conmemoraráj el cuarto 
centenario del descubrimiento del 
Estrecho de Magallanes. 
A su paso ñor los puertos del Bra-
sil, los marinos del Almirante Lato-
rre serán recibidos enn diversas fies-
tas que se preparan en su honor. 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir suo doleré», 
habiendo el 'PARCHE ORIENTAL' 
es bobo En tres días quitan loi «• 
líos, sin dolor, ni pegarse la meü» 
y pudiéndose balar los pies, pue» w 
se caen. Pídase en todas las Farnu-
cias. Si su boticario no lo tiene, m8> 
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1344, Haba-
na, y le mandará tres parchM pw' 
tres ca'los y IQS curará par» 
pre. 
Suscríbase al D I A R I O D E LA MA-
R I N A y anuncíese en el DIARIO DE 
M A R I N A 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r p u r o d e B r e a ; 
L o i n v e n t ó e l D o c t o r G o n z á l e z , 
H a c i n c u e n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a d e C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e j o r q u e s e h a h e c h o , 
C u r a b r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
E l v i e j o q u e t o s e f u e r t e , 
S e . c u r a y l i b r a d e m u e r t e . 
L a v i e j a q u e s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r s e e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o s e h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y V e g e t a l , 
N o r e c o n o c e r i v a l 
S e v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e " S A N J O S E ' ' e n l a B o t i c a 
T o d o e l m u n d o l a c o n o c e , 
E n H a b a n a c i e n t o d o c e . 
